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A  FŰNÉVKLPZES A MAI OLASZ ÉS A MAI MAGYAR NYELV i';N 
Bevezetés 
0.1. A jelőri tanulmány • egy terjedelmesebb, összefoglaló 
jelleg kontrasztív nyelvészeti munka e ;Jyik Fejezete. A mun-
ka a szóalkotás módjait - vizsgálja - a mai olasz és magyar 
nyelvben. Minthogy a szóképzés a szóalkótásnak' csak e,=.;yik el-
járása, a szóképzésen belül a főnevek képzése •pedig csak az 
egyik ágazat, igy világi ós, hogy a jelen - tanulmány csak nagyon 
szűk részterületét képviseli az egy sz munkának. 
A fentiekből'következik, hogy ebben - a szüle részterületet 
.r'elöi elő tanulmányban nem vállalkozhatunk olyan-általános ér-
vényi tételek megállapitására, amilyeneket Majd - az e é'sz mun-
ka alapján, .szóalkotás valamennyi lehetőségériek elerezését 
figyelembe 'véve lesz . csak módunkban megfogalmazni. 
A jelen tanulmány bevezető részében tehát nem bocsátkoz-
hatunk általános "elvi fejtegetésekbe, hanem csak azoknak a 
kérdéseknek a tisztázására szorítkozunk, amelyek elengedhe-
tetlenül szükségesek a következő fejezetben vizsgált téma ki-
fejtéséhez, és amelyék egyúttal megvilágítják módszerünket is. 
0.2. A főnévképzést illetően először a szóelemek kérdését 
kell tisztáznunk, illetve a két nyelv struktúrabeli különbsé-
gét figyelembe véve kell a párhuzamot megvonnúnlc: 
A magyar nyelvtudomány négy szóelemet különböztet meg: szótö-
vet, képzőt, jelet, ragot. 
1/ A  szótő a-szemantikai mag hordozója. Legtöbbször önál-
ló 'zúként, a többi szóelemtől elvonatkoztatva is él a nyelv-
ben /pl. szab/. . 
-2=- 
2/ A képző új szót alkotó elem. A szótő jelentését olyan 
mértékben- v.ltoztatja meg, hogy a szútő és képző kapcsolata 
új, szót ározható egységet hoz létre /pl. szabáísz /. Ennek a 
jelentésváltoztató szerepnek az alapját egy mondattani - szin-
tagmaröviditö - funkció képezi /szabász = aki szab/. Azért 
tudja a beszélő eleven grammatikai eszközként használni a 
képzőt, és azért tudja a hallgató megérteni a képzőt, mert'a 
.használatot és megértést egyaránt a képzett szó mögött álló 
szintagma biztositja. 1 Ezen az alapon magyarázzák általában 
az értelmező szótárak is a képzett szavakat: "zongorázik" 
zongorán játszik; "szabász" = aki szab stb.. Különös figyel-
met érdemelnek ebben a témakörben Károly Sándor és Pap Ist 
vén tanulmányai. 2 
A képzett szók és szintagmák közötti igen szoros kapcso-
lat bizonyitéka az is, hogy némely esetben a szintagma egyik 
szavából fejlődik ki a képző. Különösen jól megfigyelhető ez 
az u.n. utótag jellegű képzőknél /ágynemff, lábbeli stb./, o-
laszban.pedig a -mente képző esetében /sanamente/. 
_.:; h képző ;:q,(,szga jkat,egóriát :;meváltoztathat ja /szab ige; 
_szabász iónév/: .J 1.1:.{{i.7  
. 	.3{/,;A„j,el, ;cak \;kis;mérOkben;;i ódositja„a . szó 40.entését, 
de nem alkot dj szót. A szójelentését nyelvtani kategóriák 
i :;j elölésével.; gazdagi,t ja' /szabászok ; ; az• . =ok'.előhan ;zóe. je .l a 
tö.bbes s;szám. ny.e vtüni.kategóriájának,jelölésével ; gazdagitot- 
ta a szabász : .főnév• ; jelentésé j 	,,. 	j f_ 	L 
A rag .; s,_szóngk ISE,I ,szavakhoz ,való, mondatbeli• viszo-
nyát fedezi ki. A szó alapjelentését.,nem változtatja.. meg, ... ; 
csak szintaktikai ;funkcióját '..j,elöli :/,szabászoknak; -nak/-nek 
viszonyragos
a
/dativusi/ eset, elsődleges, szerepe részeshatáT 
rozói funkció/. t 
0.3. Az olasz nyelvtudomány az olasz nyelv strukturális 
sajátosságai alapján csak három szóelemet tart számon. Ezek 
a szótő /,tema /, a képző, amely az olaszban kétféle lehet 
attól függően, hogy a szóelemek lineáris sorrendjében hol 
helyezkedik el. Ha megelőzi a szótőt, akkor prefisso, ha kö-
veti•a szótőt, akkor.:suffisso. A harmadik szóelem a végződés 
/desinenza/. 	. 
1/ A szótő értelmezése azonos a magyar szótőével. Ünál-
ló szóként azonban magában nem fordül elő, csak a számot és 
nemet jelölő végződéssel /désinenza/ együtt./terra, terce/. 
. Az . -olasz nyelvben csak a csonkult szók /parole tronche/ és 
az idegenből átvett szók állnak végződés nélkül: unité, virtú, 
film, sport. Ezért képtelenek ezek a•főnevek p1. a többes 
kategória, kifejezésére, mert nincs végződésük. Az unité és 
virtú főnevekben a -tá és itá képző, nem végződés. A ritkán 
előforduló films és sports alakokban az -s ugyan többesjel, 
de nem ólasz desinenza. Az idegen szóval együtt az idegen 
többes szám átvétele. 
2/ A képző új szóalkotására szolgáló morféma. Az elő-
képzővel /prefisso/ jelen résztanulmányainkban nem foglalko-
zunk. Egyrészt azért, mert a magyar nyelvben csak egyetlen 
ilyesféle eset van, a melléknevek felsőfokát, illetve taxizó- 
,fokát jelölő lei- és legesle szóelem, másrészt az olasz 
előképző speciális jelenség; nemcsak a linearitás sorrend-
jében, de sok egyéb "vonatkozásbán is különbözik a suffisso-
tól pl. nem határozza meg a szófajkategóriát: sfidare ige, 
sfortuna.főnév, sfacciato melléknév. Funkcióját megközelítő-
en a mi igekötőnkéhez lehetne hasonlítani; 'de míg az ólasz-
ban bármilyen szófajkategóriájú alapszóhoz kapcsolódhat, a 
magyarban csak igéhez, vagy deverbális névszókhoz járulhat. 
Ezek alapján ugy döntöttünk, hogy ezt a szóalkotási lehető-
séget az olasz nyelvben-"Szóalkotás elöképzők segitségével" 
cm-alatt ktilön fejezetben fogjuk tárgyalni. - 
A suffisso-ra azonban vonatkoztatható mindaz, amit a 
magyár képzővél kapcsolatban elmondtunk. Ami a lineáris sor-
rendet illeti, általában mindkét nyelvben a képző megelőzi a 
végződést /jelet, ragot/. A magyarban azonban ritka esetek-
ben a rag megelőzheti a képzőt, az olaszban soha nem előzhe-
ti meg a desinenza a suffisso-t. Különösen kiderül ez akkor, 








De az egyszertbb esetekben is igy van, a képző csak 
közvetlenül a szótöhöz járulhat a desinenza "kiiktatásával", 
i) .letve annak a helyére: . 
terr- a /desinenza/ 
terr- estre /suffisso/ - 
. i. 	 terr - itório /suffisso/ stb. 
3/-Avégzödás általában a nyelvtani nem és szám kifeje-
zője. Minthogy grammatikai kategóriát jelöl és a szó alapje_ . 
lentését ált alában nem változtatja meg, leginkább a magyar 
"jel" szóelemhez hasonlitható a funkciója. Az olasz desinenza 
azonban több, mint a magyar jel. A desinenza ugyanis bizo- 
nyos esetekben önmagában is, más esetekben elválaszthatatla- 
nul összefonódva a képzővel, azzal együtt szóalkotó funkciót 
5 
tölthet be. A desinenze.funkcióitilletően tehát három kate 
góriát lehet megkülönböztetni: 
1/ Tisztán nyelvtani kategóriákat /nem, szám/ jelöl: 
terra, terre; servo, serei 
/Vizsgálódásunk középpontjában most természetesen a 
főnevek állnak. Igék esetében a desinenza jelöli a 
módot, idöt, számot, személyt is. Ebben az értelem-
ben azokat a funkciókat is betölti, amelyeket a ma-
gyar "rag". Főnevek esetében azonban csak a szó 
"belső" nyelvtani kategóriáit /nem, szám/ jelöli, 
más szavakhoz való mondatbeli kapcsolatát nem. A 
latin végződések egyúttal jelölt ék a szintaktikai 
funkciót is: a "barát" fogalmának megfelelő amicus 
főnevet a. latinban nem lehetett anélkül kiejteni , . 
hogy egyúttal annak alanyi, tárgyi, részeshatározói . 
stb. funkcióját is ki ne fejeztiik volna az öt eset-
nek megfelelően. Mindezt azonban az olasz főnevek 
végződése nem fejezi. ki. Ezért igen találó P. Te- . 
kavn.6 nak az a. megállapitása, hogy az olasz amico 
a latinhoz viszony/tva.tulajdonképpen az amic lexé- 
mának felel meg, nem pedig az amicus-nak. 3/ 
2/ Önmagában szóalkotó funkciót tölt be: 
efficac-e melléknév, efficaci-a főnév 
audac-e melléknév, audaci-a főnév 
Példáinkban az.a desinenza deadjektivális absztrakt 
nomenképző funkcióját tölti. be . Az írott szókép ne 
okozzon tévedést: az-i- csak helyesirási jel, amely 
az előtte álló c palatális voltát jelzi. Tehát: 
bar -ista 
szótő képző + végződés 
• 
efficac-e, efficac-á; a palatális mássalhangzóra vég- 
ződő szótőhöz az -A végződés járult, és nem az -IA 
képző. 
3/ A képzővel összeforrva, azzal együtt alkot új szókat: 
potenza, barista, lavatoio, manaiatbia. 
Ha elemezzük pl. az operaio szót, ezt találjuk: 








Xa' mai_ olasz he-
lyesirás szerint a 
szótő i-je és a 
desinenza i-je egy 
közös i-vel jelö-
lendő/ 
'Az -o, i-a , -i, -e végződések valóban desinenzák, szá- 
mot, nemet jelölnek, a képzőtől bármelyik elválhat, 
másik léphet a helyébe. 
Ha'viszont elemzzük a.barista szót, a helyzet 
más lesz: 
Az -ISTA szóelem utolsó hangja /betűje/ nem képes a 
nem kategóriájának jelölésére az egyesszámban. Akár 
férfiről,;akár nőről van szó, a szó egyformán -ISTA- 
- ra végződik. Az "-IST-" elem nem tud az -0 végződés- 
sel társulni. 	.. 	. 
Vagy nézzük a potcnza szót. Ebben 4z esetben sem vál-
hat el. egyesszárnban az -A végződés az "-ENZ-n szóe- 
lemtől. 
Vagy ha alavatoio.ás mangiatoia főneveket nézzük,  
ezekben 	lehet a v ;gződáseket felcser,:ani: nincs  
/lavatoia/, és nincs K/maniatoio/.  
Az -ESC- képző -0/A végződéssel melléknévképző  
/bambinesco,-a/, de csak -A végződéssel főnévképző  
/áoldatesca, scolaresca/.  
Mindezek a példák /amelyekhez hasonlókat még sokat fel- 
. 
hozhatn ánk/_ .szerintünk .meggyőzően bizonyítják, hogy _sok eset-
ben a suffisso és a'desinenza elválaszthatatlnaul ös.szeforr-
talc, együtt alkotják az új szót, és együtt határozzák meg an-
nak szófaji kategóriáját ós nyelvtani jellemzőit. /A többes 
száld képzése ezekben az esetekben analóg;i . áso .n történik: a 
poeta,-i . mintéjára barista,-i, mintho gy a nyelvnek az az 61-
talános - tendenciája, hogy u hímnemüek többese egységesen  
l_eL yen, a potenza-nak potenze a többese az . igen nagyszós u  
nőnemű -a végek mintájára stb. Ezért a probléma lényegi  
megítélés-énél az' egyes szálltból' kéll kiií~ dulni:/ 
A képzők és. végződések e szoros összefonódása következ-
tében úgy véltük helyesnek, hogy tárgyalásunk során a kép-
zőt nem választjuk el a hozzá tartozó végződéstők' hanem'a  
képző±  véyződős-t egütt, adjuk meg. _ Tehát rlern ÍSJ - 1c pző- . 
ről, hanem -IS;10_ képzőről /comunismo/ nem -At- képzőről,  
hanem' -ATA- képzőről /Eiornata/ befszélünk. 
A magyar ragoknak megfelelően szintaktikai funkciót az  
olaszbun az előljárók /prepoizioni/ és a szórend se itsé-
ével lehet kifejezni. 
Az olasz előljárókhoz hasonlóan a magyarban is lehetsé-
ge.s önálló szavakkal a szintaktikai viszonyok kifejezése a  
névutók segitségével,. p1. az asztal alatt. Bizonyos esetek-
ben lehetséges a rag és a névutó együttes használatá, pl.  
az ablakon kereszttel.-Ez viszont az olasz kettős előljárók  
használatára emlékeztet: intorno alla casa.  
Minthogy ezek-a kérdések túlhaladnak . a célul kitűzött  
főnévképzés hátárain, igy ezekkel jelen tanulmányunkban nem  
f oglall4ozunk. 
0.4. A magyar és az olasz szóelemek egybevetését a kö- . 
vetkező ábrába foglalhatjuk:_  
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$ Nem szóelem, hanem.önálló szó.  
0.5. Minthogy a képzőknek általában kettős /szófajmegha-
tározó és jelentésmódositó/ szereplik van,.további tárgyalásunk 
során e kettős szempontból alkalmazott felosztásban fogjuk 
a képzőket elemezni. Szófajmeghatározó . szerepük alapján a 
képzőket feloszthatjuk főnévképzőkre, igeképzőkré, melléknév-
képzőkre stb. Ezeken a szófaji kategóriákon belül pedig a 
főbb jelentéscsoportok alapján alkottuk meg az alosztályokat. 
Ezzel a kettős felosztással sikerült munkánkét áttékinthető-
vé és rendszerezővé tenni. 
Yövethettük volna azt a módszert is, hogy mind az olasz, 
mind a magyar nyelv összes képzőit betűrendi sorrendbe szed-
ve elemeztük volna, és az egyes képzőknél említettük volna 
meg azok valamennyi szófajalkotó funkcióját és valamennyi 
jelentését: Így azonban munkánk áttekinthetetlenül zsúfolttá 
vált volna, és szinte lehetetlen lett volna a két nyelv kö-
zötti párhuzam megvonása. Az olasz és magyar képzők valamennyi 
funkcióját és valamennyi jelentéskörét .összesítő táblázat el-
készitését csak az összes képzőcsoport ismertetése után tart-
juk esed6kesnek /hiszen sok képzőnek több szófajkategóriára 
kiterjedő funkciója is van: ugyanaz a képző lehet melléknév-
képző és főnévképző: por-os, bolt -os stb./ 
0.6. Jelen tanulmányunkban az olasz és a magyar főnév-
képzőkkel foglalkozunk a következő jelentéskörök szerint: 
1/ A cselekvést végző személyt /nomen agentis/ jelentő 
főnevek képzői 	. 
2/ A konkrét dolgokat /realia/..jelentő főnevek képzői 
. 3/ A gyűjtő, kollektív jelentései főnévék képzői 
4/ Az elvont.főnevekIképzői 
- 10 - 
1 .1 7 F ő n é v k é p z ő k 
I. 
Képzés útján az olasz főnevek mindkét nagy kategóriájában 
/konkrét, elvont/ alkothatunk új szavakat. 
A konkrét főnevek képzői közül először azokat vesszük 
sorra, amelyek segítségével személyt jelölő főneveket /sostan-
tivi personali/ képezhetünk. 
A. 
1.2. I  -ANTE, -ENTE  I Ez a deverbális nomenképző az 
olaszban a latin participium praesens végződéseiből fejlő- 
dött ki: -ANS /majd később -ANTE/ az első igaragozási osztály-
ban, -ENS/-ENTE/ a többi osztályokban. Ugyanigy a mai olasz 
nyelvben is -ANTE képzővel képezzük az -ARE végű igéknél a 
participio presentét, -míg a többi igetípusnál -ENTE képzővel. 
Ez a képző tehát, bár formailag azonos a participio pre-
sente képzőjével, funkciójában több annál: nem csupán a mel- 
,,  
léknévi igenév képzője, hanem közvetlen főnévképző funkciója 
is van. Az -ANTE, -ENTE képzős főnevek tehát két típusba sorol-
hatók: 
a/ főnevesült jelé n'1déjil'melléknévi igenevek: 
cantante, insegnante, comandante, agente, inserviente. 
b/ olyan képzett főnevek ., amelyek alapszava nem ige ; ha-
nem névszó: bracciante/braccio/, mestierante /mestiere/, 
cattedrante /cattedra/, lattante /latte/. E denominális no-
menképző funkcióban igen szembetunően nyilvánul meg az -ANTE, 
-ENTE 
 
önálló főnévképző jellege, és ezért tartjuk ,szükséges-
nek nemcsak mint a melléknévi igenév képzőjét, hanem mint 
— 11 — 
denominális nomenképzőt ebben a•kategóriában is számon tarta-
ni. 4 
Az -ANTE, -ENTE denominális nomenképző funkciójá _ törté-
netileg több fejlődési fázison keresztül alakult ki. 5 Az 
első fázisban csak az ige és melléknévi igeneve léteztek: ..- 
cantere 	cantante  
A második fázisban harmadik elemként megjelent'az igé-
ből elvonás útján keletkezett, képző nélküli főnév: 
canto E-  cantare 	cantante  
A nyelvi köztudat azonban az igét a melléknévi igenévvel 
együtt a főnév derivátumának érezte, és nem fordítva, ahogyan 
az a valóságban volt. Így tehát egy -ANTE képzős névszó mel-




A fejlődés harmadik fázisában az -ANTE, -ENTE formációk 
egyre erősebben'névszói jelleget öltenek, és igei használatuk 
ritkul. 6 'Ennek következtében egyre erősebbé válik a canto-
-cantante közötti kapcsolat, s végül lehetségessé válik a de-
nominális képzés olyan esetekben is, amikor a megfelelő", ige 
hiányzik: 	. 
cattedra 	cattedrante 
Icattedrare] 	 .. 	 , 
braccio 	bracciante 
tracc ial 
- 12 - 
1.3. Az -ANTE, -ENTE képzős derivátumok, minthogy a 
képző elsődleges funkciója a melléknévi igenevek képzése, 
elsősorban a cselekvést végző személyt jelölik: insegnante, 
mendicante, commerciante, negoziante, cantante, villeggiante, 
comandante, campeggiante, abitante, tirocinante, bagnante, 
rappresentante, bottegante, cruscante, gergante.  
Néha megvetést kifejező pejoratív árnyalata: polticante, 
austriacante, tedescante; olykor tréfás, kedélyeskedő: "Sei 
tivolante?" ? /"Talán te is Tivoliba tartasz?"/ 
A derivátumok más jelentéséket is hordozhatnak, ezekről 
később lesz szó. 
1.4. Kétségtelen, hogy a múlt idejü melléknévi igenév 
/participio  passato/ is igen sok esetben szófajváltás utján 
főnévvé válik /mutilato, bandito, caduto: i Caduti  per la Pat-
ria/. Minthogy azonban ezekben az esetekben mindig főnevesült 
participio passatókról van szó, az -ATO, -UTO, -ITO segitsé-
gével más szófajkategóriájú alapszóból közvetlenül nem képez-
hető főnév, ezért kizárólagosan a participio passato képző-
jének tartjuk, és nem tekinthetjük önálló főnévképzőnek. 
/Más elbírálás alá esnek a nőnemü alakok: -ATA, -UTA, -ITA, 
1. 2.16./ 
1.5. 	-ARIO, -AIO, -ARC/ Ez a denominális nomenképző 
a latin -ARILS melléknévképző olasz folytatása. A latinban 
a valamihez való tartozás, a valamivel való összefüggés vi- 
szonyának a kifejezője volt, ARGENTARIUS = az ami valamilyen 
viszonyban, vonatkozásban áll az ezüsttel. Mint ilyen mellék- 
név igen gyakran volt személyt jelölő főnevek jelzője, majd 
később, a főnév elmaradásával, maga főnevesedett, és főként 
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foglalkozásnévként használták, pl. CALCEOLARIUS. 
Ez a képző a mai olaszban három variánsban jelentkezik: 
1/ -ario az irodalmi, klasszikus nyelvhasználat alakja 
/forma dotta/: segretario, impresario, veterina-
rio, destinatario, funzionario, commissario, 
rivoluzionario. 
2/ -aio az előbbinek a népi fejlődés útján létrejött 
változata /forma popolare/, főleg a toszkán 
nyelvterületen: macellaio, operaio, fornaio, 
lattaio, ombrellaio, carbonaió, marinaio. 
3/ -aro ez az alak a nem toszkán dialektusokban szere- 
pel, de az irodalmi nyelvben is előfordulS :' . 
no.taro, scolaro,.carbonaro, marinaro.  
A képzővariánsok általában nem jelölnek jelentésbeli kü-
lönbségeket: notaio = notaro, marinaio = marinaro. Néha azon-
ban az egyik variánshoz kapcsolódhat'speciális szemantikai 
tartalom. Pl. carbonaio = szénégető, szénkereskedő; carbonaro 
= a "Carbonari" politikai mozgalo:n'  tagja. . 
Mindhárom variánsnak -a végződéssel-nőnemű alakja is 
van: segrataria, lattaia, scolara. 
1.6. I -IERE, -IERO l Szintén a latin -ARIUS-ból ered 
ez a denominális nomenképző, amely az olaszba francia közvetí-
téssel került. Az olaszban a középkori francia és provánszi 
lovagi kultúra irradiációjaként jelenik meg, ás eredetileg 
olyan főnevek képzésére szolgál, amelyek az udvari élettel, 
a magasabb társadalmi osztályok életmódjával álltak összefüg-
gésben: cavaliere, cancelliere, usciere, barbiere, carrozziere, 
giardiniere, scudiero, destriero, juerriero stb. Ma eGyszeriibb 
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foglalkozásnevek képzésére szolgál: brigadiere, ragioniere, 
cameriere, cassiere, ferroviere, parucchiere, ingegnere, 
messapgero, 9 straniero, forestiero. 
A két variáns bizonyos fönevek esetében minden jelen- 
tésbeli különbség nélkül előfordulhat: guerriere - juerriero 
nocchiere - nocchiero 
"-a" végződéssel nőnemü alakjuk is van: cassiera, came-
riera, parucchiera, straniera. 
1.7. I -INO 1 A latin -INUS képző folytatást, eredeti- 
leg valahonnan való származást, valahová való tartozást je-
lentett: cervus-cervinus, capitolium-capitolinus. A mai 
olasz nyeltben is elsősorban melléknévképző, de produktív a 
cselekvést végző személyt kifejező funkciója is. Elsősorban 
denominális képző: postino, vetturino, fattorino, de lehet 
deverbális is: imbianchino. Az alapszó lehet ritkább esetek-
ben összetett szó: crocerossina, vagy betűszó: missino /MSI, 
az élő beszédben MIS-nek ejtik, Movimento Sociale Italiano 
nevü politikai szervezet tagja/. 
Nőnemii alak -a végződéssel alkotható: crocerossina. 
1.3. 	-TORE, -SORE 	A mai olasz nyelvben az egyik 
legproduktívabb képző a cselekvő személy jelölésére. /A leg-
fontosabb képzők előfordulási arányát számszerden Fogarasi 
Miklós mutatta ki: Grammatica Italiana del Novecento, Buda-
pest, 1969./ Ez a képző is a latinból ered: -TOR, -SOR 
képzőkkel képezte a latin a foglalkozásneveket elsősorban 
az igék supinum - tövéből: 
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DICTARE - DICTATUISt - DICTATOR  
SCRIRLRE - SCRIPTUIrI - SCRIPTOR  
FACERE - FACTUM 	- FACTOR  
-YENDERE - VENDITUiV1 - VENDITOR  
CONDERE - CONDITUM - CONDITOR .  
CENSERE - CEtISUM 	- CENSOR • 
SUADERE - SUASUM 	- SUASOR 
Nem oszthátjuk azt a nézetet, amely szerint a tulajdon-
képpeni képző csak az -OR lett volna, míg az előtte álló -t-
vagy -s- a supinumhoz tartozott volna. E deverbális képző u-
gyanis denominális képzővé is válik: VIA--+VIATOR, GLADIUS--4.  
GLADIATOR, ALEA —sALEATOR, és ezekből a származékokból nyil-
vánvaló, hogy az -OR végződést megelőző mássalhangzó nem az  
alapszóhoz, hanem a képzőhöz tartozik. 
A mai olasz nyelvben él olyan derivátum is, amelynek az  
igei alapszava csak a latinban található meg, az olaszban a  
megfelelő ige nem létezik. . 
CDOCERE - DOCTUMJ 	 dottore  
Néhány más esetben megtalálható ugyan a megfelelő olasz  
ige, a derivátum azonban nem az olasz ige participio passató-
jából, hanem a latin supinumból, illetőleg participium per-
fectumból képződik:  
ar ire - agito 	attore 
[AGERE - ACTUItI~ 
muovere - mosso 	motorek 
[IOVERE - MOTWj  
A szó eredeti jelentése személyi tartalmú volt: aki mozgat, a  
világmindenség "mozgatója", isten. Csak később vette fel a  
tárgyias jelentéstart _lmat és vált a mai értelemben vett •!'mo- 
torrá" /géppé/.  
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professare , - professato 	professore  
[PRoP ÉR - PROFESSUS?~ ITI  
confessare - confessato 	confessore  
CONFITERI - CONFESSUS ~ ~ 
1.9. A mai olasz nyelvben keletkező derivátumok képzője  
-ATORE, ha az igei alap -ARE végződésit ige, és -ITORE, ha  
-ERE vagy -IRE az ige végződése. A képző nem a part. pass.,  
hanem a jelen idő tövéhez járul. . 
	
portare 	portatore  
vendere venditore  
service 	servitors  
Nem túl ritka a kettős képzés esete sem, amikor is az  
egyik derivátum "latinos", azaz a latin ige supinumából szár- 
. mazik, mig a másik, az "új" derivátum, az -ATORE, -ITORE  
segítségével az olasz ige jelen idő tövéből képződik.  
Latinos alak: 	 új alak: 
difensore 	difendere -' difenditore  
possessore *____ possedere -* posseditore 
lettore *-- leggere 	- leggitore 
fattore 	'fare > facitore  
vittore 4.-- vincere 	:_____ vincitore  
idéhány esetben a két derivátum egyenrangú felekként él  
együtt /difensore-difenditore/, más esetben a régebbi, la-
tinos derivátum gyakoribb, az dj csak ritkán fordul elő  
/lettore - leggitore/, és végül olyan jelenséggel is talál-
kozunk, hogy az új legyözi a régit /vittore - vincitore/.  
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A mai olaszban általánosan használt szó a vincitore,..mfg a 
vittore elavult. 
Olykor a -t zöngésül és -d lesz belőle: schermidore, 
mallevadore, corridore. Ez általában az észak-itáliai ere-
detre utal. 
1.10. j  -TRICE, -TORA I A latinban a -TOR, -SOR képző- 
jü hirnnemú főneveknek általában szintén a supinum tőhöz já-
ruló -TRIX képzőjü nőnemit alakok faleltek meg: 
AMARE 	 AMATOR 	 > :MATRIX 
ADIUVARE ---> ADIUTOR 	 > ADIUTRIX 
VINCERE 	 VICTOR 	 > VICTRIX 
GIGNERE -> GENITOR 	 GENITRIX 
Az olasz nyelv szabályosan ezt a képzőt folytatja -TRICE 
alakban az -ATORE, -ITORE képzővel alkotott hfmnemú főnevek 
nőnem variánsaként: araatrice, portatrice, imperatrice, 
cantatrice, lavatrice, tessitrice, direttrice, danzatrice stb. 
A -TRICE képző, amennyiben nomen agentis jelölésére hasz-
nálták /egyéb jelentésére nézve lásd 2.6/ egyáltalán nem volt 
népi hangvételd. Ennek oka valószinüleg abban rejlett, hogy 
használata sokkal bonyolultabb volt azoknál az eseteknél, a-
melyekben egyszerűen csak a végződést kellett megváltoztatni: 
lattaio-lattaia, scolaro - scolara. A -TRICE használata ese-
tében azonban nemcsak a végződést, de magát az egész képzőt 
is meg kellett változtatni a megfelelő•nőnemü alak létrehozá-
sára. Ezért azután a népi fejlődés útján létrejöttek azok a 
nőnemű variánsok, amelyeknél csak a végződés /desinenza/ 
változott meg: filctora, tessitora, lavatora, sőt Toscanában. 
attora, imperatora is. lo Az avventora, tintora, pastora 
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alakok pedig - az irodalmi nyelvben is polgárjogot kaptak. 
1.11. A modern olasz nyelvben elszaporodtak a megszemélye-
sités átján keletkezett nőnem gép-nevek. Minthogy ezek modern, 
és a "lingua dotta" alapján alkotott elnevezések, természete-
sen a -TRICE képző szerepel bennük: lavatrice, trebbiatrice, 
affettatrice, mungitrice, stb. A nomen agentis-t kifejező 
szók azonban régi és ' többnyire népi eredetín, a -TORA képző 
útján alkotott főnevek. Ebből következik, hogy a mai olasz 
nyelvben megvan a nomen agentis és a gép-nevek egymástól való 
megkülönböztetésének a lehetősége: 11 
Irodalmi 	Népi 
olasz nyelv 	olasz nyelv 
	
la donna. che lava /mosónő/ 	-_3. lavatora 
• 	.. 	lavatrice  




1.12. ` -ISTA 1 Egyike ma a legproduktívabb nomenkép- 
zőknek és szinte valamennyi európai nyelvben megtalálható. 
A latin -ÍSTA képző folytutásaként él ez a görög eredetű kép-
ző a különböző nyelvekben, és elterjedésének egyik legfőbb elő-
mozditója a reneszánsz kultúra volt. Ezért az -ISTA képző a 
"lingua dotta" terméke és eredetileg olyan elvont fogalmakkal 
kapcsolatos személyek jelölésére szolgált, amely fogalmakat 
a latinban az -ISMUS képzővel alkotott főnevek fejeztek ki: 
HUMANISMUS 	 HUMANISTA, 
BAPTISMUS 	BAPTISTA. 
Ugyanúgy az olaszban is eredetileg valamilyen eszmeáramlathoz, 
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miivészi, politikai irán;hoz . való tartoz4st fejezett ki: lati-,_ 
nismo 	latinista, socialismo 	socialista. . Később azon- 
ban a "valamihez való tartozás" jelentós bizonyos foglalko- 
zási- fgakban a foglalkoz:ís hely.:ére, a foglalkozás . -eszközére  
konkretizálódott, a képző pedig.alkalmassá vált bármilyen  
foglalkozás körében a nomen agentis-jelölésére: bar 7 bárist.a, 
auto - autistu, prof;railuna - proBrammista, f;iornale - giorna-
lista. 	 . 
T~y az -ISTA képző a'mai olasz nyelvben igen változatos 
kategóriájú alapszókhoz.járulhr.tit:  
1/ tulajdonnévhez: marxista; ' petrarchista, ' d::ntista,  
/a tulajdonnévhez kapcsolódó eszme- 
áranlathoz, müve:::zi irányhoz való tar-  
tozás, . azzal való  f.otlalkózás;,;: :*#ák -r 
kutatását, kö.veté'st, . . .t0vábbfe,jle9z:té-•  
.sét vógző ,_e.ze:+ ~rély~k ', ~'.Qlti1-~ séré%. `~ . 	~.._. 	. . 
.; •.{ 	. S. : 	_ 	_ 	. 	_ , 	.~ . , • 	- 	,: i. 	. 
~ " 























, 	 `  
	
kozás t•ryut/ 	 . 
 
3/ mellékm:vhez: socialista, comunista, estremirta, massima- 
lista:, ottimista, peosimiatu  
/aú alapszóhoz kapcsolódó irányzat követő-
'jót jelöli/  
4/ it: ez: 	determinista, approndi•stu  
/az alupazúvul kapcsolatos áírcunlat követője, 
vagy.:az alapszóban jelült caolekvóe végzője/  
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1.13. Az -ISTA képző csak a többesben különbözteti meg 
a neveket /artisti - artiste/, az egyes számban nem /artista 
m.és f./, ezért az olasz főnevek egyik kategóriájába se illeszt-
hető be. Ez a körülmény hívta életre a beszélt nyelvben azo- 
kat a népi variánsokat, amelyeknél az egyes számban a nőnem- 
re annyira jellemző -a végződés helyébe -Q kerül a hímnem je-
lölésére, tehát - 
:. .. . 	
M. 	P. 
Sing. 	socialisto 	socialista 
Plur. 	zocialisti 	. 	socialiste 
Hangsúlyozzuk azonban, hogy -ez a változat csak a•népi 
szintén beszélt nyelvben -található meg, a "lingua comune" és. 
az . irodalmi" nyelv nem fogadja el. 
1.14. I --IbIkM)  ,' Ez 'a képző tulajdonképpen az -ese és az 
-ano ké})zők kontaminációs összevonása útján keletkezett. Mind-
két képző eredetileg valamely városhoz -, helyhez, környezethez 
való tartozást kifejező melléknevek képzésére szolgált: 
	
: Verona - verones :e 	_ Padova - padovano 
borso - borghese 	. 	castello - castellano 
ínarca - marchese flume 	- fiumano  
derivátumok, minthogy legtöbbször élő személyekre vo-
natkoztak,.fónevesültek is: il marchese, il castellano stb. 
De minthogy minden esetben csakis főnevesült melléknevekről 
van szó, az -ese, -ano képzőket nem tekintjük önálló főnév-
képzőknek, részletes "tárgyalásuké és a melléknevek képzőinél 
fog megtörténni. . 
-Az -ese és -ano képzők összevonása útján létrejött 
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-IGIANO /először -eseano, majd -esiano, végül -igiano/ 
képző is tulajdonképpen az etnikai hovatartozás jelölésére 
szolhált: Parma-parmigiano, Lodi - lodigiano, Asti - astigiano, 
valle - valligiano, monte - montigiano stb. Később azonban 
a képző olyan alapszókhoz is járult, amelyeknél nem az etni-
kai hovatartozás, hanem inkább a foglalkozási jelleg vált 
elsődlegessé. Ilyen értelemben a képző főleg személyt, nomen 
agentis-t jelölő képzővé lett, és ezért emlitjük meg az önál-
ló főnévképzők között is: cortigiano, partigiano. 
A derivátumok - akár csak az -ISTA képző esetében - meg-
őrizhetik melléknévi funkciójukat is /politica . partigiana, 
industria artigiaha/, elsősorban azonban főnévi jellegük a 
döntő. Ezt bizonyítja az'a körülmény is, hogy alapul szol-
gálhatnak melléknevek képzéséhez: artigianale, artigianesco, 
partig-,ianesco, cortigianesco stb. 
1.15. Ami a képzők vitalitását és produktiv jellegét 
illeti - különösen, ha a latintól kezdve a mai olasz nyelv- 
állapotig vizsgálnánk a kérdést - külön vaskos tanulmánykö-
tetet érdemelne. Jelen munkánk keretei között csak arra az 
általános megállapitásra szorítkozhatunk, hogy a nomen agen-
tis képzői közül a legprodúktivabbak a mai olaszban a • 
-TORE, -SORE, /-ATORE, -ITORE/, -ISTA képzők. 12  
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1.16. A cselekvő személyét kifejezö magyar 
nomenképzők közül is - akárcsak az olaszban - az első hely-
re kivánkozik a folyamatos melléknévi igenév képzőjével a-
zonos -Ú, -Ö képző, elsősorban gyakorisága és produktivitá-
sa miatt. Ez a képző valójában a folyamatos melléknévi ige-
név képzője, de mivel a vele alakult származékszók nagy ré-
sze közvetlenül főnévként jelenik meg, a szókészletben,' és 
nem megy át a melléknévi igenévből főnévvé válás fejlődési 
fokozatain, az önálló főnévképzők csoportjában is számon-
tartjuk. 13 Tehát, bár más-más megokolás alapján, mind az 
olasz nyelvtudomány, mind a magyar nyelvtudomány a folya-
matos /olasz terminológia szerint "jelen idejd"/ mellékné-
vi igenév képzőit egyúttal önálló főnévképzőknek is tekin- 
ti. 
1.17. A befejezett melléknévi igenév /éppiígy, mint az 
olaszban a participio passato/ néha főnévvé válhat: sebe-
sült, rokkant, halott, /új/szülött stb. De minthogy minden 
esetben a melléknévi igenév főnévvé válásáról van szó, ás 
a befejezett melléknévi igenév képzőivel önállóan főnevet 
képezni nem lehet, ezért sem a magyarban, sem az olaszban 
ezeket a képzőket az önálló főnévképzők közé nem sorolhat-
juk. 
Az -6, -Ő deverbális nomenképzövel léginkább fog-
lalkozásneveket alkotunk: tanitó, szabó, igazgató, nyomozó, 
rendező, szereplő, tervező, szerző, szedő, költő, fűtő, 
könyvelö stb. 
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A képzőnek - akárcsak olasz megfelelőjének - a nomen 
agentis jelölésén kívül más funkciói is lehetnek, ezekről 
majd később lesz szó. 
1.18. Elavult képző a cselekvő jelölésének 
szerepkörében. Mind igei, mind névszói tövekhez járulhat. Igei 
tőhöz: vájár, hordár, buvár, tanár, vezér. Névszói tőhöz: for-
radalmár, irodalmár, pincér. Főleg a.nyelvújítás korában sok 
szót alkottak vele. 
1.19. 	-S, /-AS, -OS, -ES, -ÖS/ I Egyik leggykoribb és 
legaktívabb denominális főnévképző. Jelentésköre igen kiter-
jedt. Itt most csak azokat a jelentéseit soroljuk fel, ame-
lyek a nomen agentis jelölésére vonatkoznak, egyéb jelentései-
vel a későbbiekben fogunk foglalkozni. 
a/ Foglalkozásneveket alkot: órás, hajós, fazekas, utas, 
boltos, fűszeres, ablakos, 
kürtös, harcos, tanácsos, 
postás, napszámos 
b/ Valamely közösség tagjrít jelöli: tartalékos, ötödikes, 
TTK-s 
c/ Szerkezettömöritő szerepe San bizonyos foglalkozást 
jelölő főnevekben: helyettes "valakinek a szerepében 
müködő" 
felettes "valaki fölé rendelt" 
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1.20. I -ÁSZ, 	-íSZ  I ':ía is gyakori és produktív kép- 
ző, de különösen az volt a nyelvújitás korában. Foglalkozás-
nevek képzésére szolgál és elsősorban denominális jeilegú: 
fodráoz, cukrász, kertész, vadász, martinász, szőlész, borász, 
sebész, müvész, nyelvész. 
i:éha lehet deverbális is: szabász, szülész, építész. 
1.21. 1-OI:C, -ENC, -ÖNC I A nyelvIljitás korának 
kedvelt képzője. származékai személyt jelentő köznevek. Ma 
már nem termékeny képző. Általában névszói alapszón fordul 
elö: Újonc, ínyenc, fegyenc, kedvenc, kéjenc, bérenc, különc. 
Igei alapszón csak kivételesen található meg: küldönc. 
1.22. I  -ISTA  1 Ugyanaz a nemzetközi jellegű képző, 
amelynek eredetéről és a különböző nyelvekben való elterje-
déséről mar ízóltunk /1.12/. A magyar nyelvben való teljes 
me`;honosodását igazolják a magyar alapszóval képzett derivá-
tumok: eaetemista, irodista, forgalmista, karhatalmista. 
El:.ő:;orban azonban idegen alapszókőn találjuk: humanista, 
marxista. 
Jelentései: 
a/ Eszmeáramlathoz, politikai irányhoz, mavészi 
irányzathoz való tartozás: marxista, humanista, 
kommunista, szocialista, realista, futurista.  
b/ Foglalkozás: irodista, forgalmista 
Az alapszó -i végződése és képző kezdő -i-je összeolvad: 
elemista, petőfista. 
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A képző néha -ISZTA alakban jelentkezik, főként akkor , . 
amikor az alapszó "s" hangot tartalmaz: spiritiszta, stilisz-
ta, fasiszta, masiniszta stb. 
A magyarban a funkciója általában denomiuális nomenkép- 
ző, ritk-'n azonban lehet deverbális is: determinista. 14  
1.23. 1 -NÉ 
a 
 Az asszonynevek képzője; igén gyakori ős 
produktív képző, bármely férfit jelentő tulajdonnévhez, vagy 
a férfi foglalkozását jelentő köznévhez járulhat: Na,4;yné, 
Nagy Jánosné, boltosné, vendéglősné, csaplárosné stb. 
A kevésbé választékos nyelvben női foglalkozás jelölé-
sére is használják a -nő utótag helyett: szakácsné /szakács-
nő/, mosóné /mosónő/, Varróné /varrónő/, barátné /barátnő/. 15  
Az indoeurópai nyelvek ilyen funkciójú képzővel nem 
rendelkeznek, hanem különféle körülirással, legtöbbször az 
"asszony", "úrnő" alkalmazásával oldják meg a kérdést /Frau, 
Madame, Signora . stb./. 
Az olaszban a férfi tulajdonnévvel kapcsolatban az 
as3zonynév két módon fejezhető ki: 
1/ a határozott névelővel, pl. Ho visto il Rossi. Láttam 
Rospit /a férfit/. 
Ho visto la Rossi.Láttam 
Rossinét. 
2/ a "signora" alkalmazásával, pl. Ho visto la signora 
Rossi. 
•A férfifoglalkozást jelentő köznevekkel kapcsolatosan 
a "signora" vagy a "moglie" szót kell használni: Ho visto 
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la signora del professore 
/választékosabb/ 
Ho visto la monlie del 
professore /köznapibb/ 
1.24. Ha az olasz és a magyar nomen agentis képzőket 
a funkcionális gazdagság szempontjából összevetjük, a kö-
vetkezö eredményre jutunk: 
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, -TORE, -SORE 
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1 v —,N - scrittore  
-TRICE,-TORA 1 v _.---,N scrittrice 
Képzők száma: 8 14 
n p : nomen proprium  
n : nomen  
a : adjectivum  
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1 n —oN munkás 
-Ó, -Ö 
, 
1 v---N iró 
Képzők száma: 7 14 . 
A 8 olasz és a 7 magyar képző egyformán 14-14 funkcióban 
jelenik meg, a funkciók belső megoszlása pedig teljesen egye-
zö: a képzés kiindulását képező alapszó 2 esetben tulajdonnév, 
6 esetben köznév, 5 esetben ige és 1 esetben melléknév mindkét 
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nyelvben.- 
A két táblázatba foglalt képzők adataink egybevetése • 
álapján azt kell megállapitanunk, hogy a magyar képzők az 
olasz képzőkhöz viszonyitva konvergenciát-mutatnak. 16 Ez a 
konvergencia azonban igen közel áll az ekvivalenciához, 
hiszen a 14 funkcióra a magyar nyelv mindössze egy képzővel 
használ kevesebbet., mint az olasz. 
A konvergencia - hangsúlyozzuk - csak a két teljes 
képzőcsoport szembeúllitásábn jelentkezik. A képzőcsopor-
tokon belül egy-egy képzőpárra vonatkoztatva a helyzet más 
és más lehet. Ha pl. azt vesszük, hogy az olasz -IERE, 
-IERO képzőnek a magyarban 5 képző felel meg, akkor a ma- 
gyar divergensnek mutatkozik az olasszal szemben; ha viszont 
azt látjuk, hogy•a magyar -Ó, -Ű képzőnek 5 olasz képző fe-
lel meg, akkor a magyar konvergensnek bizonyul az olasszal 
szemben. Minthogy az egyes képzőpárok tekintetében ehh3z ha-
sonló esetek mindig adódnak, jelen munkánkban a további tár-
gyalások során megállapitásainkat mindig a teljes képzőcso-
portokra vonatkoztatjuk. • 
1.25.-Arra nézve, hogy a magyar és az olasz képzők ho-
gyan felelnek meg egymásnak, azaz melyik olasz képzőnek me-
lyik magyar képző a "forditása" és viszont, nem lehet törvény-
szerűséget megállapitani, hiszen az egyik nyelv egyetlen kép-
ző típusának a másik nyelvben 4- 5 típus is megfélelhet. De 
hogy melyik, az minden egyes esetben egyedi. Ennek bizonyí-
tására szolgáljon néhány példa. Az olasz -IERE, -IERO ti-
pusnuk a következő maLyar képzők felelnek meg: 
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-ó, -ő ragioníere - könyvelő . 
-ász, -ész praucchiere - fodrász 
-IERE, -IERO -s, /-os/ cassiere - pénztáros 
-ár, -ér corriere - futár 
-onc,-enc, 
-önc 
messaggero - küldönc 
A magyar -Ó, -Ü képzőnek az olaszban ugyancsak öt kép-
zőtípus felelhet meg: 
/-ante, -ente 	tanító -.insegnante 
-ino 	mázoló - imbianchino 
4,4 	 -iere, -iero • 	könyvelő -ragioniere 
tore, -sore 	ír6 	- scrittore 
aio, -ario, 
-aro jegyző - notaio . 
De még az olyan "közös" képző esetében i's, mint az 
-ISTA, többféle megfelelés lehetséges: 
OLASZ . 	MAGYAR 
	
OLASZ 	MAGYAR  
-ista marxista 	- marxista 
( _ász,_e'sz dentista fogász 
-ISTA -on,-enc,-önc apprendista - tanonc 
( _ó, 	-ő fuochista 	- fiatő 	. 
.sz6dsszetétel autista 	- gépkocsivezető 
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II. 
2.1. ijíásodik helyen az olasz konkrét főnevek.képzői kö-
zül azokat tárgyaljuk, amelyek révén a cselekvés végrehajtá-
sára alkalmas eszközöket, szerszámokat, valamilyen célra . 




E képzők eredetéről, történetéről  
[-AIJ
`~~ r ► ~~~ "AN T  -FATE 
már szóltunk /1.2, 1.3/, és azt is megemlítettük, hógy a  
nomen agentis jelentése mellett egyéb jelentéssel is bírhat.  
E1 ég66 általános jelenség, hogy . a nomen agentis j elentésí fő-
nevek használata átterjed a cselekv é s eszközeire, szerszáma-
ira is. Pl. vasaló: 1/ ruhagyárban, tisztitóüzemben a ruhák` 
vasalását foglalkozásszeriien végző  
személy 
az a vasból készült füthető eszköz,  
amellyel a vasalást végzik. 
A mai olasz nyelvben bőven lehet találni olyan eszköz-
neveket, amelyek az -AbiTE, -EbTE képző segítségével jöttek  
létre: pu13actte, recipiente, respii ,ente, galleggiante. 
A vegyi készítmények, gyógyszerve ( ;yészeti cikkek nevei közt  
is előfordul: deter ,:ente, purgante, solvente.  
2. 3. 1 -.1 I0 , -ARIO l Ennek a képzőnek és variénsainak  
az eredetét is már megmagyaráztuk /1.5/, most két újabb je- 
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lentéekörével foglalkozunk:  
1/ szerszám: mortaio, ac,oraio, lampadario 
2/ valami elhelyezésére, tárolására szolgáló 
hely: j_,ranaio, pagliaio, bagagliaio, letamaio,  
seminario, acquario.  
A nőnemű alak is helyet jelöl: carbonaia, colornbaia,  
capriai, hia.cciaia, an€uillaia stb.  
2.4. . ~ -IERE, - IERA  ~ A nomen angentis képzők között  
már találkoztunk vele /1.6/. Itt most az "eszköz" jelentés-
ben l;t juk viszont: candeliere, scacchiera.  
i nőnemű alak /francia mintára/ főként valamit tartal-
mazó edényt jelöl: saliera /franc. saliére/, zuppiera /franc.  
soupi ére/, srilsiera /franc. saucióre/.  
2.5. -INA 	1 Ez a képző nagyon elterjedt a mai olasz 
nyelvben a gyógyszervegyészeti készítmények jelölésére:  
aspírina, aicerina, peni.cillina, morfina, tetralina, nafta-
lina. De ide sorolható maga a medicina főnév is. Ez a képző  
a francia -IhE /német-in/ képző alkalmazása az olasz nyelv-
re. Tulajdonképpen tehát ebben az esetben is egy nemzetközi  
jellegű képzőről van szó, akár az -ISTA esetében. Hogy az  
"IN" hangzást biztosítsa, a francia nyelv irásbari az "-INE"  
alakhoz kénytelen folyamodni, ez azonban formai alapon a  
nőnemhez vezet /divin - divine/. Ezért a képző olasz átvé-
tele is a nőnemit -Ii A alakban történt meg.  
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2.6. I . -TORE, -SORE j A sostantivi personali kategóriá- 
ban már láttuk e képző szerepét /1.8/. A sostantivi reali ka-
__tegóriában_.eszközök, gépek--jelölésére szolgál: trasformatore, 
trattore, inversore. 
2.7.1 -TRICE I Az előző képző nőnemű ekvivalense 
/részletesen lásd 1.10/, főleg gépnevek alkotására szolgál: 
lavatrice, trebbiatrice, affettatrice, mungitrice. 
2.8. 	-ACOLO, -ACCHIO, -AGLIO 	A latin nyelv e- 
gyik deverbális nomenképzője: -ACUL/UM/: GUBERNACULUM, 
SPIRACULUM,BABITACULUM stb. Ez a képző az olasz nyelvben 
három variánsban él tovább. 
1/ -acolo az irodalmi nyelvhasználat alakja ./for- 
ma dotty/ . 	 . 
a/ jelenthet szervet, eszközt:.tentacolo, 
ostacolo /sport, az a korlátszerű "alm,dály", 
amit a gátfutónak át kell ugornia/ 	. 
/A képző absztrakt jelentéséről később lesz 
szó/ 	
. 	. 
b/ . jelenthet helyiséget: cenacolo,. abitacolo. 
2/ -acchio a népi úton végbement fejlődés eredmé- • 
nye /forma popo.lare/.. Jelentése eszköz: 
spauracchio, spaventacchio, batacchio.- 
3/ -aglio szintén népi variáns, amely francia köz- 
vet ítéssel került be az olaszba /v.ö..francia 
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-ail képzövel/. A képző három variánsa közül ez 
az alak fordul elő a leggyakrabban főként fran-
cia vagy provánszi eredetű szavakban. Jelentése 
eszköz: fermaglio /prov. fermalh/, ventaglio  
/prov. ventalh, fr. éventail/, miraglio,/prov. 
miralh/, spiraglio /prov. spiralh, fr. éoupi- 
rail/, juinzaglio /prov. puinsalh/. 
2.9. [ -ERIA  Egy, a képző a latin -ARIUS képzőből redu-
kált -AR- elemnek és a görög eredetű -IA képzőnek az össze-
vonása által jött létre. /Az elsó elemre nézve lásd 1.5, a 
második az elvont főnevek során kerül részletes tárgyalás-
ra: 4.12/. . 
Jelentései közül most csak azzal foglalkozunk, amely o-
lyan helyeket, helyiségeket jelöl, ahol valami speciális te-
vékenység folyik, főként - üzleti céllal: latteria, panetteria, 
salumeria, oreficeria, libreria, copisteria, modisteria, 
lavanderia, osteria stb. 
/A képző elvont, kollektiv, pejorativ'jelentéséről ké-
sőbb lesz 
2.10. -ETO A latin -ETUM /OLIVETUM, ARBORETUM/ deno- 
minális nomenképző olasz folytatása. Az olasz származékok 
között előfordul olyan is, amelyik a latin többest /-ETA/ 
folytatja, de egyes szám nőnemü értelemben. Alapjelentése: 
olyan hely, ahol valamiböl sok van. Ebben az értelemben je-
lentése kollektiv árnyalatot is hordoz. Ez az alapjelentés 
főleg két irányban nyilvánul meg konkrétan: 
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,/ olyan hely, ahol természetes, vagy ember által tele-
p/tett növényi kultúra van: pineto /pineta/, querceto, 
faggeto, oliveto, frutteto. 
2/ olyan hely, ahol valami egyéb dologból olyan sok van, 
hogy az jellemzővé vált: sasseto ,, ghiareto, macereto, 
2.11. I -ILE Már a latinban is kettős funkciója volt 
ennek a denominális nomenképzőnek: melléknévképző és főnév-
képző: 
ovilis, e = juhval kapcsolatos 
ovile, -is n. = juhakol; a korlátokkal elkeri- 
tett szavazóhely a Mars mézőn. 
Alapjelentése a latinban: az a hely, ahol az alapszóban 
megjelölt állatokat tartják: EQUILE, SUILE, PORCILE, stb. 
Az olasz nyelv elsősorban ebben a jelentésben folytatja: 
porcile, canile, ovile, caprile, és az általános, de rokon 
jelentásü covile. 
Az olasz nyelv azonban egy másik jelentéskört is kap-
csol a képzőhöz eszköz, szerszám értelemben: badile, vangile  
/régebbi formában vanghile/. 
A campanile a két jelentéskör kombinációja, amennyiben 
eszközök tartására szolgáló helyet jelöl. 
A képző melléknévképző funkciójáról a későbbiekben lesz 
szó. 
2.12. -TORIO, -TOIO/A, -30I0 A latinban a 
-TORIUS, -SORIUS képző a -TOR, -SOR képzős főnevekből alko-
tott melléknevek képzésére szolgált. Semlegesnemd alákja már 
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a latinban is főnévképző funkciót töltött be: LAVATORIUM, 
AUDITORIUM, DORMITORIUM. 
A latinban a képző az ige supinum tövéhez járult és je-
lentése föleg bizonyos tevékenység folytatására szolgáló 
hely /helyiség/, de lehet eszköz, szerszám is. 
LAVARE 	- LAVATUM - LAVATORIUM 
REFICERE - REFECTUM - REFECTORIUM 
VERTERE - VERSUbg 	- VERSORIUM 
Ezért a legrégibb olasz derivátumok is a latin utat kö-
vetik, tehát az olasz ige participio passato-jából képződ-
nek: scrivere - scritto -.scrittoio, m% a modernebb derivá-
tumok az ige jelen idő tövéből indulnak ki: mungere - mungi-
toio, és nem muntoio! /V.ö. 1.9/ 
A képző - ha az egyes képzési fázisokat vesszük figye-
lembe - összetett: -TOR/-SOR + IUS. Minthogy az -US nyilván-
valóan a nemek jelölésére szolgáló végződés, a tulajdonképpeni 
második képző: -I-. Idővel azonban a két elem összeforrott és 
egységes képzőként szerepelt. 17 
2.13. A mai olasz nyelv ezt a deverbális nomenképzőt két 
variánsban folytatja ugyancsak hely, illetve eszköz jelentés-
ben: 
1/ -torio/-sorio Ez a latin eredetihez legközelebb ál-
ló alak az irodalmi nyelv által hasz-
nált változat /forma dotta/. 
a/ hely: ambulatorio, sanatorio, auditorio, dormi- 
 
torio, refettorio, laboratorio, conser-
vatorio. 
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b/ eszköz: aspersorio.  
2/ -toio/a /-soio Ez a népi. fejlődés útján létrejött  
-változat. - 
a/ hely: lavatoio, spogliatoio, asciugatoio,  
seccatoio, abbeveratoio, affumicatoi .o, 
pi sciatoi o, cacatoio . 
. 	 , 	 . 
b/ eszköz: rasoio, annaffiatoio, saldatoio . ,., . , ••  
frantoio, strettoio, fenditoio, mangia- , 
toia, pastoid.  







/fejőkamra, fejősajtár/  
A -t- néha zöngésül /v.ö. 1.9/: corridoio. ' 
A képző melléknévképző funkciójáról a későbbiekben lesz:szó.  
2.14.  ~ -IVO, / -I0 f A latin -IVUS képző elsősorban igei  
alapszóból alkotott melléknevek képzésére szolgált, de más  
szófajú alapszókhoz is járulhatott. Mint deverbális képző az .. 
igék particiuun perfectum tövéhez, vagy az infinitivus tövéhez  
járult:  
CAPERE - CAPTUS - CAPTIVUS 
NOCERE 	- 	- NOCIVUS.  
Más kategóriáju.alapszóból: 	- 	' 
adv. TARDE - TARDIVUS  
adj. OPACUS - OPACIVUS 
subst. AESTAS - AESTIVUS  
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A vulgáris latinban a V kiesett, mint a RIVUS - RIUS 
/olasz rio/ szóban. 
2.15. Az olasz nyelv mindkét variánsát folytatja /-IVO, 
-I0/ és nemcsak melléknév képzésére, de közvetlenül főnevek 
képzésére is felhasználja. Ezért tartjuk szükségesnek ezt a 
képzőt a főnévképzők kategóriájában is megemlíteni. 
Az olasz derivátumok tehát két csoportba oszthatók: 
a/ eredetileg valamilyen tulajdonságot, képességet kife- 
jező melléknevek, amelyek később konkretizálódnak és 
főnévvé váltak: detersivo, distintivo, lassativo, 
anticorrosivo, palliativo, bacio, dispositivo, 
aperitivo,• digestivo. 
b/ főnevek: leggio, pendio. i 
Az -IVO alak az irodalmi nyelvben használt variáns /forma 
dotta/ és az említett példákból is látható, hogy főként a 
latinos formákat kedvelő neologizmusokban szerepel. Nőnemi 
alakja elvont jelentésd pl. narrativa, prospettiva stb. 
Igei alapszó esetén a participio passato tövéhez járul. 
Az -I0 a népi variáns, forma popolare, inkább a régebbi kép-
zésiÍ szókban találjuk: ' pendio, leggio, bacio. Igei álapsdó 
estén a főnévi igenév tövéhez járul. 
A képző tulajdonképpeni melléknévképző funkciójáról később 
lesz szó. 
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2.16. -ATA, -UTA, -ITA Ennek .a deverbális nomenkép- 
zőnek a nyomai a latinban alig lelhetők fel. Igen ritkán a ké-
sői latin használta az igék participium perfectumát főnévi ér-
telemben. Eredetileg főnévvel együtt álltak ezek a participiu-
mok, majd a fönevek elhagyásával később maguk a participiumok 
főnevesültek: 
/CULPA/ REMISSA 	= REMISSIO 
/CAUSA/ DEFENSA 	= DEFENSIO 
E főnevek jelentése elvolt volt. 
Ily mádon lehetőség nyílt a participium perfectumokból 
közvetlenö .l főnevet képezni. Az olasz nyelv folytatta, sőt 
kisz6lesitette ezt a lehetőséget, amennyiben a "szabályos" 
ragozású igék participio képzőjét önálló képzőként nemcsak 
igékhez, hanem más kategóriájú alapszókhoz is kapcsolta,és 
ezzel megnyílt a lehetőség nemcsak absztrakt ,  de konkrét, 
reális főnevek képzésére is. 
Így ez az eredetileg elvont főnevek képzésére szolgáló 
deverbális képző deverbális és denominális nomenképzővé lett, 
jelentése pedig a konkrét főnevek képzési lehetőségével bő-
vUlt. 
a/ igei alapszóval: entrata, serenata, spremuta, rice 
vute, uscita, salita, discesa.  
b/ főnévi alapszóval: cantonata, balconata, aranciata, 
limonata.  
A képző elvont jelentéséről az elvont főnevek képzésénél 
lesz szó. 
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B. 
2.17. A konkrét főneveket alkotó magyar kép- 
zők közül ezzel a képzővel már foglalkoztunk a nomen agentis 
képzői sorában /1.16/. Mind az olasz, mind a magyar nyelvben 
a folyamatos melléknévi igenév egyaránt alkalmas a cselekvő 
személyén kivül a cselekvés egyéb tényezőinek; körülményei-
nek jelölésére. 
Igy az -Ú, -Ő képző jelölhet: 
1/ eszközt, szerszámot: ásó, véső, hordó, reszelő, da-
ráló, evező, fogó, tartó /főleg 
összetételek második tagjaként: 
gyertya, só ^a, nadrág; 
de önállóan is: tedd bele a gyer-
tyát a tartóba/, bélyegző, vasa-
ló, lobogó, dob'gó, seprő stb. 
2/ helyet /helyisá .get/, ahol bizonyos jellegű cselekvés, 
folyik: vendéglő, söröző, borozó, fala-
tozó, ebédlő, .háló, fogadó, vi-
gadó, temető, ráró/terem/, ké2-
ző/óvónő-./ / 
Egyik logproduktivabb deverbális nomenképzőnk. 
2.18. -DA, -DE /-ODA, -ODE/ [ Ez a képző is elsősor- 
ban a cselekvés helyének jelölésére szolgál. Néha még ma is 
alkotunk vele új szavakat, de a legtöbb vele képzett derivátum 
a nyelvújítás korában keletkezett. 
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a/ Igei alapszóval: járda, nyomda, iroda, varroda, kötö- 
. de, uszoda, öntöde, fonoda, fogda, 
óvoda, étkezde, zárda ., lövölde, vi-
zelde stb. 
b/ Névszói- alapszóval: áruda, bölcsőde. 
2:1.9. 1  -ÁS, -ÉS J 
 Ez a deverbális főnévképző főképpen , 
elvont cselekvést jelentő főneveket képez /lásd 4.32/, de 
jelölheti ezenkiviil konkrét értelemben: 
1/ a cselekvés eredményét: írás /irat/, ajánlás /aján-
ló sorok/, hímzés, varrás,/a 
varrást fel kellett bontani/, 
kerítés. 
2/ a cselekvés helyét: 	ülés, /jármüvekén,'móziban stb./ 
lakás, irtás /erdőben/ . 
2.20.  -DALOM, -DELEM, /-ODALOM, -EDELEM/ A cselekvés 
elvont megnevezésén kivid /lásd 4.41/ jelölheti a  cselekvés 
eredményéti irodalom, ,jövedelem. A származékok hangzóhiányos 
változatúak: szereti az irodalmat, jövedelmet élvez stb. 
Aránylag ritkán előforduló, kevéssé produktív képző. 
2.21.1 -AT, -ET 	A deverbális származékok leginkább a 
cselekvés tárgyát, eredményét, helyét jelölik. Főként tárgyas 
igéken található, de tárgyatlanokon is előfordul. Viszonylag 
gyakorinak, termékenynek - mondható. . 
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1/ A cselekvés tárgyát jelöli: huzat /amit - a párnára hú- 
zunk/, vonat. 
2/ A cselekvés eredményét jelöli: kövezet, burkolat, fő- 
zet, párlat, vállalat. 
3/ A cselekvés helyét jelöli: bejárat, kijárat, bemenet, 
kimenet /rádión, erősitőn/ 
Elvont cselekvést jelölő főneveket is képez /lásd 4.36/. 
2.22. -MANY, -MÉNY, /OMÁNY, -EbIÉNY -Ez a deverbális 
nomenképző főként a nyelvdjitás korában játszott jelentős sze-
repet. Elsősorban elvont főneveket alkotott tárgyas igékből 
/lásd 4.37/, de jelölheti a cselekvés konkrét eredményét is: 
adomány, költemény, nyeremény, festmény, vetemény. 
Egy-egy származéka lehet tréfás-lekicsinylő hangulatú 
is: iromány, szülemény. 
2.23. -VÍ1JY , -VÉNY, /-OVÁNY, -EVÉNY/ 
	 1 
 Főként tárgyas 
igéken található és legtöbbször a cselekvés eredményét jelö- 
- li: ásván, emelvény, rejtvény. Néha a cselekvés eszközét 
jelöli: utalvány, kérvéy. Tár,yatlan igéken is elöfordul: 
ingovény, kelevény, állvány. . 
Műveltető igén is előfordul és a cselekvés helyét je-
löli: ültetvény. 
2.24 -TYÚ, -TYU, /ATTYÚ, -ETTYCT/ l Ez a deverbális 
képző a cselekvés eszközét jelöli. Még termékeny, de már nem 
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gyakori. Például: billentyű, dugattyú, forgattyú, tolattyú, 
pörgettyű, csengettyű 	. 
2.25. 
[_-5 /-AS, -OS, -ES, -ÖS/ J  Egyik leggyakoribb és 
legprodukt ívabb főnévképzőnk. A nomen agentis képzői között már 
beszéltünk róla /lásd 1.19/. További jeléretés -közül kettőben 
tökéletesen megegyezik az olasz -ETO képző /lásd 2.10/ jelen-
téseivel, amennyiben . 
1/ olyan helyet jelöl, ahol természetes, vagy ember által 
telepített növényi kultura van: fenyves; akácos, ná-
das, gyümölcsös. 
Ez a jelentése bizonyos gyűjtő árnyalatot is hordoz. 
2/ olyan helyet jelöl, ahol valami egyéb jelenség olyan 
mértékben fordul elő, hogy az a hely jellemzőjévé vá-
lik: tisztás . 
Képezhet továbbá 
3/ pénz- és mértékneveket: forintos, tízes, húszas, szá- 
zas, literes, kilós. 
2.26. A továbbiakban a ritkábban előforduló, de még ter-
mékeny, a mér nem termékeny, és végin az elavulóban lévő kép-
zőkkel foglalko'unk. . 
-ÖKA, -ŰKE ( 
	1 
Ritkábban előforduló, de még termékeny 
deverbális képző, a cselekvés eszközét, eredményét, vagy tár-
gyát jelöli. 
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1/ A cselekvés eszközét jelöli: szívóka, ülőke, járóka. 
2/ 	cselekvés eredményét jelöli: mondóka. 
3/ A cselekvés tárgyát jelöli: szopóka, nyalóka. 
2.27. -T, /-TT/ Szintén ritkábban használatos, de még 
a termékeny 1:ategáriába tartozik. Jelentése az elvont cselek-
vés, történés /lásd 4.33/ megnevezésén kivül több esetben a 
cselekvés eredménye is: tét /szerencsejátékban/. A származékok 
többnyire népies hangulatuk és-általában személyragos alakban 
fordulnak elő:. /valakinek a/ főzte, /vártuk a/ 'öttét,/nincs/ 
nyugta stb. 
A személyragos és személyragtalan alakok közt jelentéskülönbség 
'is lehet: 	napnyugat /égtáj/ 	napnyugta /időpont/ 
napkelet 	/égtáj/ 	napkelte /időpont/ • 
2.23. [ -ZAT, -ZET j Ugyancsak ritka, de még produktív 
denominális képző: padlózat, kőzet, fedélzet, karzat. Néha a 
gyűjtő értelemhez krizel álló összefoglaló, összegező jelenté-
sű: csillaL zat,'izomzat, bútorzat, felhőzet, tetőzet. 
2.29. 1-LAT, -LET 	Nyelvújításkori, ma már igen rit- 
ka denominális képző: készlet, képlet, körlet e bizonylat, bér-
let. Eszközök, konkrét tárgyak megnevezésén kívül elvont főneve-
ket is alkothat: távlat. 
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2. 30. -ALOM, -ELEKI Rendszerint elvont cselekvést 
fejez ki /lásd 4.40/, de ritkán konkrét értelemben is áll: 
élelem, / élelműk már fogytán/ tartalom /könyv végén/. 
2.31. Végül néhány már nem produktiv, elavluló képzőt 
sorolunk fel. 
Ha ma már nem is alkotunk üj szavakat velük, elég sok olyan 
szóval találkozunk, amelyeket ezekkel a képzőkkel alkottak.  
Deverbális képző; származékai vagy alap-
vető fontosságú dolgok megnevezésére szolgálnaks étel, ital, 
vagy - főképpen az újabb keletű•szérrnazékok adminisztrációs, 
gazdasági, technikai kifejezések tárházát'gazdagitják: hiva-
tal, hitel, kivitel, behozatal, tételi/rádió-/ vétel. 
2.32. 1 -ÉK l  Legtöbbször tárgyas igei alapszóból képez 
a cselekvés eredwényét, vagy eszközét jelölő főnevekét: 
1/ A cselekvés eredményét jelöli: keverék, teríték, 
óp tlék, vagdalék. 
Tárgyatlan igei alapszón is szerepelhet: hasadék, 
származik, vegytilék, kellék. 
2/ A cselekvés eszközét jelöli: boriték, támaszték, AA- 
ték /játékszer/, festék. 
( -TAL, -TEL 
Névszói alapszón: nehezék. 
3/ Jelentheti magát a cselekvést is: "Elmerült a ,játékban." 
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2.33. I -DÉK, -ADÉK, -EDÉK I Mind tárgyas, mind tárgyatlan 
igei alapszóhoz járulhat, jelentése legtöbbször a cselekvés 
eredménye: 
a/ Tárgyas igei alapszón: fonadék, szüredék 
b/ Tárgyatlán igei alapszón: váladék, folyadék, öve- 
dék 
Gy{Íjtő jelentésárnyalata is lehet: nemzedék, 
hulladék, söpredék. 
A cselekvés eszközét jelenti a lövedék szóban. 
2.34. -LÉK, -ALÉK, -ELÉK l Többnyire tárgyas igéken 
fordul elő és a cselekvés eredményét jelöli: moslék, tolda-
lék, főzelék, adalék, töltelék. 
Tárgyatlan igén is található: függelék, utalék. 
A cselekvés eszközét is jelentheti: kötelék , . 
Gyűjtő jelentésárnyalata van a hordalék szóban. 
Szénnévi alapszóhoz is járulhat és az alapszóban megnevezett 
mennyiséghez viszonyított részarányt fejez ki: százalék, ez- 
relék. 
2.35.  -T'r3C, /-ATÉK, -ETÉK/ Főleg tárgyas igei alap-
szóhoz kapcsolódik és a cselekvés tárgyát: hagyaték, vagy 
eszközét: mérték jelöli. 
2.36. 1 -0MÁS I Tárgyas és tárgyatlan igai alapszóhoz 
járulhat és jelölheti a cselekvés tárgyát: vallomás, vagy 
helyét: állomás. 
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2.37. I -ÁL, -ÉL, -AL, -EL 	Főleg tárgyas igékhez járul 
és a cselekvés eredményét jelöli: fonál, födél, vonal. 
Tárgyatlan igéhez is kapcsolódhat: halál. 
2.38. I -ÁLY, -ÉLY 1 Mind tárgyas, mind tárgyatlan igei 
alapszóhoz kapcsolódhat és jelölhet eszközt: akadály, tartály, 
eredményt: szegély, fekély. 
Néha magát a történést, a jelenséget jelöli: apály, dagály. 
Elvont jelentésben i s . állhat: akadály. 
2.39. I -ÁNY, -ÉNY I Általában tárgyas igei alapszóhoz 
járul és a cselekvés eszközét jelöli: nyitány, tartány, tény, 
vény . 
2.40. -ESZ Inkább csak improduktiv igei töveken 
található: támasz, eresz. 
2.41. végezzük el az olasz és a magyár képzők funkcionális 
összehasonlitását ebben az esetben is. 





-ANTA,-ENTE 1 v N 
, 
recipiente 
-AIO,-ARIO 1 n N granaio 
-IERE,-IERA 1 n N cadeliere 
-INA 1 n N morfina 
-TORE,-SORE 1 v N trattore 
-TRICE 1 v N lavatrice 
-ACOLO,-ACCHIO,-AGLIO 1 v N cenacolo 
-ERIA 	. 1 n N latteria 
-ETO 1 n N pineto 
-ILE 1 n N ()vile  
-TORIO,-TOIO/A; -SOIO 1 v N sanatorio 
-IV0,-I0 
• 












* 	. ., 	. 
Képzők szima:13 15 
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MAGYAR  
Képző szarv 
?unkció  Funkció Példa 
-Ó, -Ő Y v._-_N  vasaló 




-ÁS', -ÉS 1 v - .—_,,N kerítés 	• 
-DALOM, -DELEM, /-0DÁLOM 
-ADALOM, -EDELEM/ 
1 	, v -- .N irodalom 
-AT, -ET 1 v----.),N burkolat 
-MÁNY, -MÉNY /-OMÁNY, -EMÉNY / 1 v ---+N festmény 
-VÁNY, -VÉNY /OVÁNY, -EVÉNY/ 1 vN —.. ásvány 
-TYÚ, -TYŰ /-ATTYÚ, -ETTYÚ/ 1 v ___> N billentyű 
/-AS, -.OS, -ES, -OS/  1 n —,>N fenyves 
-ÚKA, -(5KE 1 v ---)N nyalóka 
-TT 1 v—_)N tét 
-ZAT, -ZET 1 n--..N kőzet 
-LAT, -LET 1 n .--)N bérlet 
-ALOM, -ELEM 1 v 	N —). élelem 
-TAL, -TEL 1 	, vN ital —) 








szám . Funkció Példa 
-LÉK, /-ALLK, -ELÉK/ 1 v 	N moslék 
-TÉK, /-ATÉK, -ETÉK/ 1 v 	N mérték 
-OMÁS 1 v 	N állomás 
r 
-ÁL, -ÉL, -AL, -EL 1 v 	N fonál 
-ÁLY,-ÉLY 1 v 	N akadály 
. -ÁNY, -ÉNY 1 v 	N nyitány 
-ASZ, -ESZ 1. v 	N támasz 
Képzők száma: 24 • 26 . 
A 13 olasz'és a 24 magyar képző 15, illetve 26 funkciót 
tölt be. Ez azt mutatja, hogy mindkét nyelv esetében mindössze 
2-2 olyan képző van, amely kettős funkció végzésére alkalmas, 
a többi általában csak 1-1 funkciót tölt be. 
A táblázatba foglalt képzők adatainak elemzése alapján 
azt kell megállapitanunk, hogy ebben a képzőcsoportban a ma-
gyar nyelv határozott, erős divergenciát mutat az olaszhoz 
képest mind a funkciók, mind a képzők számának tekintetében. 
Ha a képzési alapszót vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjul, 
hogy az olasz nyelvben az alapszó 7 esetben ige, 8-ban névszó. 
A magyar képzők esetében 21 esetben történik a kiindulás igei 
alapszóból, és csak 5 esetben névszóból. 





Alapszó: igei névszói Alapszó: igei névszói 
15 7 8 26 21 5 
47 % 53 % % 81% 19 % 
J 
Ezek a számok azt mutatják, hogy a magyar nyelv majdnem 
kétszer annyiszor indul ki igei alapszóból, mint az olasz,- 
az olasz nyelv viszont a névszói alapszóból való kiindulásban 
jelentösen megelőzi a magyart, Ezek az adatok is erősitik a 
magyar nyelv igei jellegére vonatkozó megállap ításokat. 
2.42. Az olasz és a magyar képzők egymásnak való megfe-
leléséről ugyanazt mondhatjuk, amit a nomen agentis képzői-
nek esetében már elmondtunk /lásd 1.25/. 
3.1. A főnévképzők harmadik csoportjában a gyűjtőnevek 
képzőivel foglalkozunk. A gyűjtőnevek az eddig tárgyalt mind- 
két csoportban megtalálhatók. Azoknak a képzőknek a tárgya-
lása során, amelyeknek másodlagosan gyűjtő árnyalatuk is volt, 
erre rámutattunk /2.10, 2.25, 2.28, 2.33, 2.34/. Most azokát 
a képzőket fogjuk sorra venni, amelyeknek elsődleges jelenté-
se a kollektiv, gyűjtő értelem. 
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A . 
A latin -ALIA tulajdonképpen az -ALIS 3.2. I -AGLIA  
végit melléknevek többes semleges végződése. A klasszikus la-
tin is használta kollektív értelemben, főleg a több napon át 
tartó ünnepek, vagy ünnepélysorozatok jelölésére: SATURNALIA, 
LUPERCALIA. A vulgáris latin pedig már képzőszerűen használta: 
BATTUALIA vagy :;BATTALIA, MINUTALIA. Mint általában a kollek-
tív értelem mellett mindig, itt is jelentkezik bizonyos pejo- 
ratv hangulat: a BATTALIA a rendetlen verekedést, a zűrza-
varos küzdelmet jelölte a klasszikus fegyelemmel vívott 
BELLUM-mal szemben. 
Az olasz nyelv is ugyanilyen, tehát legtöbbször pejora-
tív árnyalatú gyűjtő értelemben folytatja ezt a denominális 
képzőt -AGLIA formában: ciurmaalia, plebaglia, ragazzaglia, 
ladronaglia, canaglia. 
Vannak azonban olyan derivátumok is, amelyekben a pejo-
ratív árnyalat nem jelentkezik: a boscaglia nem pejoratív 
a bosco-val szemben, a muraglia pedig fokozó, nagyitó értel-
mí a muro-val szemben. 
3.3. I -IGLIT1 A latin -ILIS végit melléknevek többes 
semlegese viszont -ILIA /UTENSILIA, MIRABILIA, SUOVETAURILIA 
stb./. Ez a végződés is az -ALIA pályafutásához hasonlóan 
képzővé lett. A derivátumok itt is kollektív-pejoratív érte-
lepben jelennek meg: fanghiglia, mondi.glia, poltiglia, 
brodiglia stb. Ezzel a képzővel keletkezett a stoviglie 
[plur. femm. a stoviglia /< TESTUALIA/-ból ] , az első szótag 
haplológiás elhagyásával: gueste testoviglie —.> queste 
stoviglie. 
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3.4. Ahogyan az olasz nyelv a latin -A végződésű többes 
semlegeseket általában egyes számú nőnemueknek sorolja be 
/pecora/, ugy az -AGLIA, -IGLIA képzős főnevek is nőnemű 
egyes számnak tekintendők és eszerint képezik a többes szá- 
mot: canaglia-canaglie, mondiglia-mondiglie. Csak kivétele-
sen fordul elő, hogy a braccio-braccia mintájára létrejön a 
fondiglio egyes számi alak, és ennek a többese szabályosan 
fondigli. 18  
3.5. I -UGLIO Í A harmadik képző ebben a jelentésben 
szintén a latin -ULIA végződés folytatása: FABULIS -FABU- 
LIA. 
Eltérően az előző kettőtől az -UGLIO mindig himnemü 
cespugilo, rimasuglio, avanzuglio, miscuglio stb. 
3.6.  -AME A következő három képző az -AMEN, -IMEN, 
-UMEN latin főnévi végződésék folytatása. 
Az -A;1EN képzővel a latin deverbális főneveket képzett: 
CERTAMEN, SPECTÁMEN. A képző az -ARE végződésíj igékhez já- 
rult. Később azonban denominális jellegűvé vált és főnevek-
hez is kapcsolódott: CALCEAMEN, LATERAMEN. 19 Ebben a vo-
natkozásban már nem elvont cselekvést jelölt, hanem gyűjtő 
értelmet vett fel: CALCEAMEN = lábbeli, LATERAMEN = téglákból 
épült épitmcny. Ez utóbbi, tehát gyűjtő értelmet vette át az 
olasz nyelv: bestiame, ferrame, fogliame, fruttame, pollame, 
ossame, contadiname, salame, letame. 
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3.7. I -I:.AE 
1 
 Az -IE,14 képző is a latinban eredetileg 
deverbális nomer.képző volt: MUNIMEN, REGIMEN. Ebben az eset-
ben is a képző késGbb denominálissá vált, az olasz pedig 
kollektív ért ,:leniben folytatta és_szinte kizárólag mezőgaz-
dasági jelentésekben specializálta: concime, grassime, mar-
cime, fondime,pastime, manw;ime, becchime. 
3.8. -UME A latin -UMEN/LEGUMEN, ACUMEN/ folytatá- 
sa. Az előző két képzőhöz hasonlóan az olaszban denominális 
képzőként gyűjtő értelmű, többnyire pejoratív árnyalatú fő-
nevek képzésére szolgál: pagliume, fogliume, nerume, sudi-
ciume, sozzume, pattume. 
A pejoratív árnyalat azonban nem jelenik meg mindig: salume, 
legume. 
3.9. -ERIA E denominális képző eredetét, történeti 
kialakulását már láttuk /2.9/. Akkor a képző konkrét /helyi-
ség/ jelentését elemeztük, most gyűjtő jelentését vizsgáljuk. 
A két jelntés /helyiség, gyüjtő/ néha ugyanabban a de-
rivátumban jelentkezhet: libreria = 1/ könyvesvolt 
2/ könyvgyűjtemény 
A továbbiakban találkozni fogunk elvont jelentésű fő-
neveket képző funkcióval is. Ez a két jelentés /gyüjtő, el-
vont/ is néha ugyanabban a szóban jelentkezhet: ladroneria = 
1/ rablások sorozata 	2/ valakinek a rabló volta. 
Tisztán gyiíjtó jelentésű derivátumok: biancheria, arRen-
teria. Kollektivát jelöl: fanteria, artiglieria. 
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3.10. , -ESCA l Ennek a képzőnek az eredete a latin 
-ISCUS melléknévképzőre nyúlik viasza. Eredeti jelentése a 
latinban: etnikai hovatartozás, főleg keleti népekhez való 
tartozás: SYRISCUS, THRECISCUS. 20 Ez e "valamihez tartozás" 
 él tovább az olasz származékokban is: bambinesco, 
cavalleresco stb. 
Nőnemit alakban és főnévi értelemben gyiijtő jelentése 
van: scolaresca, soldatesca. Ez utóbbiban még pejorat ív ár-
nyalat is érezhető. 
B . 
3.11. I ( _SÁG, -SÉG /-ASÁG, -ESÉG/ 1 '  Igen gyakori és 
termékeny magyar nomenképző. Elsődleges funkciója elvont fö-
nevek képzése /lásd 4.34/. Emellett azonban a légprodukt ívabb 
gyüjtőnévképző is: fiatalság, hallaatósw,g, zöldség, katona-
sLig, hegység, erdőség /az utóbbi két példában fokozó-nagyító 
mellékjelentése is van/ 
3.12. -EK Nagyon gyakori és termékeny képző, jelenté-
se kizárólagosan gydjtő , összefoglaló értelmíi, az alapszóban 
megjelölt személyhez tartozókat jelenti. Csak személyt jelen-
tő tulajdon-, vagy köznevekhez járul: Szabóék, Laciék,./a/ 
tanitóék, / az/ öcsémék stb. 
Maga a képző a harmadik személyid birtokosrag
c 
 /-é/ és a 
többesjel /-k/ összetétele, ezért a derivátumok többes ér-
telmis főnevek. Annak ellenére, hogy "rag+j.el"-ről van szó, 
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mégis önálló képzőnek tekintjük, mert nagyobb mértékben mó-
dosítja az alapszó jelentését, mint a jelek és ragok. Mást  
jelent a tanitók /több tanitó/ és egészen mást a tanitóék,  
mert ez utóbbi egy meghatározott tanitóra és családtagjaira  
vonatkozik. 
Az olasz nyelvben ilyen jelentésű képző nem létezik,  
a magyar kifejezésnek megközelítően a casa vagy famiglia  
szavakkal való körülírás felel meg. Pl. Bianchiék = Casa  
Bianchi, vagy Famiq `ia Bianchi. 
3. 13. Tulajdonképpen összetételi utótag volt, 
de funkciója alapján ma már a képzők közé sorolható. Jelen-
tése gyűjtő ertelrnú, az alapszóban megjelölt közös tulajdon-
sággal, rendeltetéssel biró dolgok összefoglaló megnevezé-
se: fehérnemű, papirnemif, á nemű, ruhanemű stb. 
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A 3 magyar képzővel szemben 8 olasz képző áll. Ez a tény 
azt bizonyítja, hogy az olasz nyelv sokkal inkább érzi szük-
ségességét a gyűjtő jelentése főneveknek, mint a magyar. 
Ebben a képzőcsoportban tehát az olasz nyelv divergens 
a magyarhoz viszonyítva. 
A felsorolt 8 olasz képző közül 7 kizárólagosan a gyűjtőnevek 
képzésére szolgál /egyedül az -ERIA-nak van a cselekvés he- 
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lyét /oreficeria/, vagy elvont tulajdonságot /vigliaccheria/ 
kifejező jelentése is/. A 3 magyar képző közül csak kettőnek 
egyedüli funkciója a gyűjtőnevek képzése, a -SÁG, -SLG-nek 
funkciója az elvont főnevek képzése /szépség, okosság stb./ 
• is. A gyűjtőnévképző mindkét nyelvben elsősorban denominális; 
a magyarban az összes funkció névszói alapszóhól indul, az 
olaszbon is a 13 eset közül csak 2-ben történik az indulás 
igei alapszóból. 
IV. 
4.1. A főnévképzőknek most azt a gazdag csoportját vesz-
szük sorra, amely az elvont /absztrakt/ nevek képzésére szol-
gál. 
A. 
-AGGINE i 'Ez a képző a latin -AGO /-AGINIS/ fő- 
névképző olasz folytatása. A latinban elsősorban növényne-
vek alkotására szolgált: PLANTAGO, CAPRAGO. /biár ebben a fá-  
zisban is feltételezhető bizonyos tulajdonságok elvonása 
alapján való elnevezés./ Ezek a növénynevek tovább élnek 
az olaszban is: piantaggine, capraggine. 
Az olaszban azonban más funkciót kapott az -AGGINE 
képző.  
1/ Főként deadjektivális derivátumokat képez, amelyek  
jelentése az alapszó által jelölt absztrakt tulaj- 
donság: cecagLine, sordaggine, sfacciatagL,ine, 
balorda ~ine, testardag ,:,ine, dabbenagL,ine.  
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2/ Képezhet denominális deriv::ítumokat is: asinaggine, 
pecortlE,;ine, buffonagL;ine, fanciullaggine. 
3/ S végül deverbális derivátumokat is hozhat létre: 
dimenticaggine, cascaA. ine. 
Rohlfs szerint az -AGGINE képzős elvont főnevek és a más 
képzőkkel alkotott /-anza, -ezza/ hasonló jelentésű főnevek 
közt az a különbség, hogy az előbbiek állandó tulajdonságot 
jelölnek /dimenticaggine, sfacciatagine/, míg az utóbbiak 
csak rövid ideig tartó, átmeneti állapotot/ dimenticanza, 
sfacciatezza/. 21 
Rohlfs megállapitásához még azt fűzhetjük hozzá, hogy 
• 
az -AGGINE képzőnek mindig bizonyos pejoratív árnyalata is 
van, hiszen általában fizikai vagy szellemi defektust jelöl. 
Még az első pillanatra kivételnek látszó dabbenaggine főnév 
is tulajdonképpen olyan értelemben jelent "jóravalóságot", 
mint "mamlaszság", "együgyuség". 
4.2. f -IGGINE, /-IGINE Az -AGGINE képző variánsa, 
igen ritka. Néhány betegség és testi fogyatékosság nevében 
találjuk meg: impetiggine, serpigine, lentiggine. 
4.3. -AGGIO A modern olasz nyelv viszonylagosan 
produktiv képzője. Et a képző a középkor folyamán a fran-
cia nyelvböl AAGE/ került át az olaszba. Eredete a latin 
-ATICUS melléknévképzőre vezethető vissza /SELVATICUS/. 
A latin -ATICUS két úton jött át az olaszba: az egyik 
a közvetlen út, s ekkor megmaradt denominális melléknévkép-
ző funkciója: selvatico /láad a melléknév képzőinél/; a má- 
sik út a francia közvetités, s ekkor mint denominális főnév- 
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képző jelenik meg: selvagclio. A selvaógio és a formaggio 
/CASEUS FORMATICUS/ jól őrzik a hajdani melléknévképző 
funkció emlékét. 
Az olasz nyelvben az -AGGIO képzős főnevek két csoport-
ba oszthatók: 
1/ Az első csoportba azok a főnevek tartoznak, amelye-
ket az olasz mint teljes szókat vett át a franciából: 
villaggio /village/, coraggio /courage!, personaggio  
/personnage/, rnessaggio /message/, omaggio /hommage/, 
formaggio /fromage/ stb. 
2/ Az azonos képzővel alkotott idegen szavak átvétele 
j6 előkészitője magának a képző átvételének. Igy 
.után a középkortól a mai napig tartó nyelvi fejlő-
dés folyamán a képző önálló átvétele is megtörtént, 
méghozzá új, deverhális funkcióban. A modern olasz 
nyelvben számos technikai kifejezés jött létre a de-
verbális -AGGIO révén: lavaggio, inarassaggio, mon-
tapgio, pilotaggio, atterraggio, salvat ggio, anco-
raggio. 
Bár ritkán, de előfordul a denominális képzés is: voltac•gio, 
metraggio. 
Az absztrakt jelentés konkretizálódik: in;ranagáio. 
Nem ritka jelenség a nyelvek életében a konkrét-abszt- 
rakt-konkrét körforgás. /A jelenség bizonyos tekintetben 
hasonló a kölcsönszók esetében előforduló "Rückwanderung"-
hoz./ A konkrét cselekvést jelentő igéből /varrni/ létre-
jön az elvont főnév:' varrást /"a varrás rontja a szemet"!, 
majd az elvont főnév ismét konkrét jelentést nyer: "a var- 
rás felfeslett". A konkrét fog /"fáj a fogam"/ főnévből 
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létrejön az elvont fogászat /"fogászatból jelesre vizsgá-
zott"/, majd ez ismét konkretizálódhat:. az SZTK Rendelőin-
tézetben az egyik ajtón ez a felirat olvasható: Fogászat 
de. 8-12-ig. 
A konkrét francia igét, /engraner/, amelynek tulaj-
donképpeni jelentése "gabonát önteni a malom garatjára" 
az olasz már "összeilleszteni", "egymásba illeszteni" je- 
lentésben veszi át /ingranare/.. Eoből képezi az elvont fő-
nevet "összekapcsolédás" értelemben, majd ez ismét konkrét 
technikai jelentést nyer: ingranaggio = fogaskerékrendszer, 
fogaslcerék. 22 
4.4. Az -eggio végződésü főnevekben nem az -AGGIO képző 
variánsa található; ezek a főnevek elvonás útján keletkeztek 
képző nélkül a megfelelő igéből: parcheggiare __. parcheggio. 
4.5. I  -AIA 1 
 Igen ritkán a denominális -AIO képző 
/ mint nomen agentis képző: 1.5., mint konkrét főnévképző: 
2.3/ nőnem' alakja melléknévből elvont főnevet képezhet: 
vecchio _ 	vecchiaia. 
4.6. 	-ANZA, -ENZA ' Ezek az eredetileg deverbális 
nomenképzők a latin -ANTIA, -ENTIA összetett képzőkből 
származnak. A latinban az -IA képző segitségével elvont 
főneveket lehetett képezni az igék participium praesens 
tövéből: 
ABUNDARE 	ABUNDANT- 	~ABUNDANTIA 
IGNORARE IGNORANT ---iIGNORANTIA 
CREDERE 	, CREDENT- -- 	CREDENTIA  
IvEGLIGERE 	I. aEGLIGENT• ---*NEGLIGENTIA  
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Minthogy a későbbi latinban a participium praesens egyre  
inkább elválik az igétől, és egyre inkább melléknévvé válik, 
másrészt a fonetikai fejlődés az -IA képző i-jét szemivoká-
lissá redukálja és az előtte álló mássalhangzót palatalizálja, 
az -IA képző felismerhetetlenné válik, a nyelvi tudat az e-
gész szegmentumot érzi képzőnek: -ANTIA, -ENTIA;  
Az olaszban a képző alakja -ANZA, -ENZA lesz, ás rend-
kivül produktív, különösen az irodalomnak a még provánszi . 
hatás alatt álló első korszakában: amanza, fiden,a, placenza,  
sembianza, viltanza stb.  
A modern olaszban a képző elsősorban deverbális. Mint-
hogy azonban a kiindulásul szolgáló participio presente  
egyre közelebb kerül a melléknevekhez, sok esetben mellék-
névvé is válik, igy az -ANZA, -ENZA képző is felveszi a de-
adjektivális, majd denominális funkciót.  
A derivátumok . négy csoportra oszthatók. 23  
1/ A képzési "vonalban" megtalálható az  ige, a"mellék- 
névi igenév és a. derivátum:  
abúondare 	> abbondante ,---4. abbondanza  
potere > potente 	 .potenza 
2/ Megtalálható az ige, de melléknévi igeneve nincs,  
vagy nem használatos:  
sperare 	 [speranteJ -* speranza  
sostare 	> Dostantel 	› sostanza 
sentire 	 Esentente] sentenza  
vertere 	7 Evertente~ 	-;p vertenza 
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3/ Megtalálható a melléknévi igenév /melléknév/, de 
nincs megfelelő ige: 
assente 	assenza 
presente -i.  presenza 
clemente 	clemenza 
elegante eleganza 
4/ A képzési alap főnév, vagy nem melléknévi igenévből 
származó mellékn:v: 	 • 





A derivátumok jelentése konkréttá is válhat, főleg 
azokban az esetekben, amelyekben a derivátum már elveszti 
szemantikai kapcsolatát az alapszóval: stanza, credenza /po-
hárszék, Ykredenc"/ . A mai nyelvi tudat ezeket a főneveket 
már nem is érzi képzett szavuknak. A credenza főnév "pohárszék, 
szekrény" értelemben már annyira eltávolodott szemantikailag 
a credere igétől, hogy talán nem lesz hiábavaló néhány szó-
ban magyarázatot fűzni ehbez.az új, konkrét jelentéshez. 
Ennek az uj jelentésnek gyökere a dare la credenza kifejezés-
hez nyúlik vissza, ami annyit jelentett: "hitet tenni rá", 
"biz.nyságotadni róla", és azokból a régi időkből szárma-
zik, amikor az uralkodók, főurak étkezésénél egy előkósto-
lónak bizonyságot kellett adni arról, hogy az étel nincs 
me mérgezve, azátal hogy me(kóstolta, mielőtt az úrnak fel-
szolgált;ík. Innen van az, hogy credenza-nak kezdték nevezni 
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azt a szekrényt is, amelybe az ételes edényeket, evóeszkö_ 
zöket elzárták, nehogy valaki hozzáférhessen, és mérget 
helyezzen el bennük. 24  
4.7. I -ATA, -UTA, -ITA 
1 
 E képző eredetével és konkrét 
főnévképző szerepével már foglalkoztunk./2.16/ Most elvont 
jelentéseit elemezzük. 
1/ Magát az elvont cselekvést jelöli bizonyos befeje-
zett árnyalattal: telefonata, passeggiata, leccata, 
battuta, seduta, caduta, dormita, schiarita. 
2/ Jelenthet ütést, csapást, döfést bizonyos mozzana-
tos árnyalattal: coltellata, pugnalata, fucilata, 
bastonata, 	. 
3/ Jelenthet mértéket: cucchiaiata, manciata, forcata, 
boccata. 
4/ Jelenthet időt, idöszakot: mattinata, giornata, 
serata, annata. 
Az 1-2 jelentésben . deverbális, a 3-4 jelentésben denominális. 
A leggyakoribb az -ATA, minthogy az -ARE végződést igék 
a gyakoriságot illetően hatalmas fölényben vannak a másik 
két csoporttal szemben. Sőt, az -ATA képző olyan erős irra- 
diációval rendelkezik, hogy más csoportú igékből is képezhet 
főnevét: risata 	ridere.Ugyancsak ritkábban fordul elő, 
de megtalálható a "rendhagyó" participio passatóból alkotott 
főnév is: condotta, ripresa, difesa, offesa, offerta, rispoT 
sta stb. 
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Néha már elavult, ma már nem használatos igéből jött 
létre a'főnév, amely viszont ma igen aktív tagja :a szókész-
letnek: jita ` / fiire/. 
4.8. I -ATO, -ITO, -ITO/A Ez a három deverbáli.s abszt 
rakt nomenképző szintén az igék•participio passatójával 
4 
függ össze. A derivátumok két csoportra oszthatók:'  
1/ Az -ATO, -ITO képzős főnevek tulajdonképpen egybées-
nek . a'participio passatóval. A"z első az -ARE végző-
désű /latin I. konjugációs/ igékből, a másik az 
-IRE végződésű / latin IV. konjugációs/ igékből ké-
pez elvont főneveket. Legtöbbször állatok, csecse-
mők hangadását jelöli:•ululato, muggito, rugg;ito,, 
vagito. Ez a képzésmód minden váltóztatás nélkül a 
latin képzés folytatása: ULULATUS, -US.; MUGITUS, -US 
stb. 
2/ Az -ITO/A képzős főnevek létrejöttének olyan latin 
igék szolgáltak alapul, mint. 	' 
	
-SONARÉ ' 	 SONITUS . 
• FREMERE 	> FREMITUS 
A főnév képzésére megmarad ez a forma: sónito, frémito, 
mig a participio passato:a beszélt nyelv hatására analógiá-
san sonato, fremuto lesz. Igy tehát a participio passato és 
a főnév képzésére szolgáló -ITO elkülönülnek. Ezzel azután 
rnegnyflt a lehetőség az -ITO képző kiterjesztééére és olyan 
derivátumok alkotására, mint battito, lascite, prestito, 
gettito stb. Megjelennek a nőnemi alákok.is: nascita, eres-
cita, vendita, cernita. 	' 
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4.9. L _AT0,  -ADO I A latinban az -ATUS képző a IV. 
deklinációhoz tartozó főnevek alkotására szolgált. Jelle-
ge denominális volt és főként hivatalos méltóságok jelölé-
sóre szolgált: MAGISTRATUS, SENATUS, PONTIFICATUS, COSULA-
TUS. 
Olaszban a képző két alakban folytatódik: 
1/ -ATO: pontificato, ducato, magistrato, vescovato, 
padronato, consolato, decanato, rettorato. 
A jelentés konkréttá válhat, amennyiben kon-
zuli, dékáni, rektori hivatalt, hivatali he-
lyiséget jelöl. 
2/ -ADO: Néhány esetben északi hatásra a zöngésedés 
győzött: vescovado, contado, /eredetileg egy 
gróf alá tartozó hűbéri birtok, ma: környék, 
városkörüli telep./ 
4.10. -IZIA, -IGIA, -EZZA A latinban az egyik 





IUSTUS 	 IUSTITIA 
Ez a képző az olaszban három alakban él tovább: 
1/ -IZIA, a latin képző egyenes folytatása, forma 




LA ETU S 
• 
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2/ -IGIA, az előbbinek fonetikailag eltérő variánsa.  
A latin -TI- szótag az olaszban kétféle a-
lakban jelentkezhet: -6-, amely általában a  
nem toszkán fejlődés útja, és -ZZ-, amely a  
népi fejlődés eredménye. 
	
pregio 	palag_io  
PRETIUM ~ Prezzo 	PALATIUM 	Palazzo 
Igy jönnek létre a cupidigia, franchigia, codardigia, 11 1 2E= 
digia stb. alakok. 
3/ -EZZA. Az előbb mondottakból következik, hogy ez a 
forma popolare: bellezza, altezza, bassezza,  
chiarezza, giustezza, ebrezza, gentilezza,  
tti.'stezza.  
Az olasz nyelv története során igen sokszor ugyanazon  
alapszóból különböző képzéssel különböző származékokat ké-
peztek, amelyek mind a mai napig "békésen élnek egymás mel-
lett" azaz lényeges eltérés nincs a jelentésükben, legfel-
jebb hangulati, stilisztikai különbségek lehetségesek.  
giustezza   jiustizia  
lietezza   letizia 
pigrezza   pigrizia  
alterezza 	 alterigia  
franchezza 	 franchigia  
gentilezza 	 gentiligia  
Természetesen a kettős alakok nem szabadon és nem minden 
esetben alkothatók. Pl. amicizia kizárólagosan ebben a formá-
ban létezik -izia képzővel, és nincs se * camichezzaJ , se 
 
[amichigia] alak. Vagy a bellezza mellett sem élnek * [belli- 
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ziaj vagy ' &elligia] alakok. A cupidigia is egyedülálló  
alak, és nincs se x  rcupidezza] , se 
K  rcupidizia) .  
4.11. I ' -ERÍA  E denominális képző eredetét és konkrét  
jelentését már vizsgáltuk /2.9/, és foglalkoztunk gyiijtő je-
lentésével is /3.9/. Most elvont jelentésű derivátumait ele-
mezzük. Szinte valamennyi absztrakt derivátuma pejorat ív árnya-
latot hordoz: porcheria, fiorentineria, petrarcheria, fran-
ceseria stb.  
4.12.  1 IA, -ÍA I Látszólag csak a hangsúlyban eltérő,  
valójában azonban két teljesen különböző eredetű képzőről  
van szó. 
Az 1IA képző- a latinban nagyon produktív deadjektivális 
nomenképzőnek a folytatása: AUDACIA, EFFICACIA, CLEMENTIA,  
ANGUSTIA, VERECUNDIA. Lehet denominális is: MILITIA.  
Az -IA képző viszont görög eredetű: dangtix  di,Xiaf. 
De mér a latin korszakban az irodalmi és tudós körökben nagy  
számú görög szót vettek át, és ezeket akkor még a latin  
hangsúlyozás alá rendelték: 
tocdcvli,aiG --s PHILOSOPHIA 
3K4AlGia -~ ECCLESIA 
De azokban a szavakban, amelyekben a beszélt nyelv a  
latinos hangsúlyt alkalmazta, a műveltebb körök megőrizték 
az eredeti görögös hangsúlyt: PHILOSOPHIA, ASTROLOGÍA. Így  
azután fokozatosan és ingadozásokon keresztül meghonosodott  
a latin nyelvterületen az -IA képző is.  
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A mai olasz nyelvben mindkét képző derivátumai szép szám-
mal találhatók mind deadjektivális, mind denominális funkció-
ban. 
1/ IIA }épzősök: miseria, copía, inedia, astuzia, militia, 
A hangsúlytalan i fonetikai változásai következ-
tében a képző és az alapszó úgy összeolvadnak, hogy 
a származékszónak már nem ismerhető fel derivátum 
volta, hanem egyszerű szóként él a nyelvi tudatban: 
angoscia e AIdOUSTIA, clemenza G CLEMENTIA, 
vergogna G VERECUNDIA. " 
Földrajzi nevek: Italia, Germania, Spagna, Gallia, 
Francia 
2/ -IA képzősök: cortesia, allegria, villania, maestria, 
pazzia, follia,gelosia, borghesia, 
signoria. 
Földrajzi nevek: Romania, Bulgaria, Turchia, Albania, 
Ungheria. 
Konkretizált jelentésben állnak: trattoria < trattore 
tintoria —.tintore  
4.13. -ITA, -ETA A latin a -TAS képzőt igen 
gyakran használta deadjektivális absztrakt főnevek képzésére: 
A vulgáris latinban ennek függő esete, a -TATE alak szere-
pelt. 
NOVUS 	NOVITAS, 	NOVITATE 
BREVIS BREVITAS, 	BREVITATE 
HONESTUS 	HONESTAS, 	HONESTATE 
PAUPER PAUPERTAS, • 	PAUPERTATE 
VARIUS _ 	 VARIETAS, 	VARIETATE 
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Nem tisztázható egyértelműén a -TATE előtt álló magán-
hangzó szerepe. A BREVITATE esetében úgy tunik, hogy az alap-
szóhoz tartozik. Nem mondható ez azonban a NOVITATE esetében, 
amikor is úgy tűnik, mintha inkább a képzőhöz tartozna. 
Legalábbis, ha az olasz nyelv szempontjából vizsgáljuk 




cast f~ ~ 
- ~~• i tá 
Ugyancsak külön figyelmet érdemel a VARI.TAS tipusú fő-
neveknél a -TAS-t megelőző e szerepe. Az olasz nyelv szem-
pontjából kiindulva ezt is a képzőhöz kell sorolnunk: 
vari 
etá 
Ezért kellett végül arra a megállápitásra jutnunk, hogy 
a latin -TAS képző az olaszban három variánsban él tovább: 
-TI /povertá/, -ITÁ./ sanitá/, -ET), /variet% /. 
Ezek•szerint•a derivátumok is három csoportba oszthatók: 
1/ -TA képzősök. Ez a csoport két alapcsoportból áll: 
a/ olyan derivátumokból, amelyeknél sem a latinban, sem 
az olaszban nem előzte meg i a képzőt: libertá 
/LIBERTATE/, povertá /PAUPERTATE/, onestá /HONESTATE/, 
volonta /VOLUNTATE/ 
b/ olyan derivátumokból, amelyeknél a latinban megvolt 
az i, de az olaszban kiesett: nobiltá /NOBILITATE/ 
fedelth / FIDELITATE/, bonfa /BONITATE/, beltá 
/ BELLITATE/  
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2 / -ITA képzősök. Lzeknél mind a latinban, mind az olaszban 
megtalálható az i: novitú /NOVITATE/, sanity /SANI-
TATE/ , castitá /CASIETATE/, puritá /PURIT'ATE/, 
umanita /HUUA ITATE/, brevitá /BREVITATE/, caritá 
/CARITATE/. 
3/ -ETA kúpzőoök.• Ezek a származékok mind a •lingua dotta 
szókincséhez tartoznak, következésképp minden eset- 
ben megőrizték a latinban megtalálható e-t: varietéz 
/VARIETATE/, proprietá /PROPRIETATE/, serietá 
/SERIETATE/, sazietá /SATIETATE/. 
A három képzővariáns közül a legproduktívabb az -ITÁ 
típus, a mai olasz nyelv igen sok esetben használja deadjek- 
tivális főnévképzésre: continuitá, facilitá, instancabilitá, 
puntualitá, omettivitá, viscositá, vivacitá, unita, maturitá, 
immaturita, imbecillitá, imprevedibilitá. 
4.14. Az idézett példák a modern olasz nyelvből valók. 
A régi olasz nyelvben azonban még a latin nyelvhez közelebb 
611ó -ITADE képző szerepelt /sanitade, bontade/. Ennek a 
latinos alakú képzőnek a mai formára való átalakulását a 
haplológiás szótagkiesés erödményezte. 25 Pl. az ilyen szer-
kezetben,mint cittade de Roma /complemento di denominazione/ 
a két "de" szótag közül az egyiknek ki kellett esnie: 
citta/de/ 	. 
/ de/ Roma = cittaderoma 
ehhez hasonló: REst/a/ 
a/sciutta = pastasciutta 
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Minthogy a szerkezet értelméhez feltétlenül szükséges 
volt a prepozició, az maradt meg, mig a cittade utolsó szó-
tagja kiesett: citta de Roma = cittá di Roma. Ezért nevezik 
ezeket a szókat "csonka" szóknak, azaz parole tronche. Mint-
hogy a tulajdonképpeni desinenza hiányzik, azért ezeknél a 
főneveknél nincs lehetőség a többes szám jelölésére. 
4.15. -ITU, -TU A latin -TUS képző deadjektivális 
vagy denominális absztrakt főnevek képzésére szolgált. A vul-
gáris latinban a függő eset -TUTE volt. 
JUVEIdIS -, JUVENTUS, JUVENTUTE 
SERVUS 	SERVITUS, SERVITUTE 
• Ebből fejlődik ki az olasz-ITU, -TU képző. Hogy az i-
vel kezdődő, vagy az i nélküli képző járul-e az alapszóhoz, 
azt az alapszó végződése dönti el: -TU képző van a 2ventú-
ban és virtú-ban, mert az alapszó N illetve R végződése ás 
a képző T-je nem kivánja a könnyítő i betoldását. -ITÚ kép- 
zőt találunk viszont a schiavitú és servitú származékokban, mert 
itt VT és RVT mássalhangzótorlódások alakultak volna ki az i 
nélkül. 
Ez a képző nem túl gyakori és csak a lingua, dotta hasz-
nálta. `lörténetileg.ebben az esetben is -ITUDE, -TUDE voltak 
az eredeti alakok, amelyek az előző pontban emlitett folyama- 
. ton /4.14/ keresztül az -IT A, -TA képzők sorsához hasonlóan 
% 	. 
alakultak át -ITU, -TU-vá. 
4.16. I -ITUDINE  1 A latin deadjektivális nomenképzőnek 
/ -ITUDO, függő eset -ITUDINE/ olasz folytatása. 
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MAGNUS ---.i MAGNITUDO, MAGNITUDINE 
SIMILIS 	SIAiÍLITUDINE 
Az ola!;z derivrítuinok szinte kizárólag a linzua dottá-hoz 
tartoznak: altitudine, moltitudine, similitudine, certitudine, 
vicissitudine, attitudine, =;ratitudine, consuetudine. 
4.17. ( -ORE  A latinban gyakori volt az -OR képző de- 





C LAMI►RE 	CLAMOR 
TII'JIERJs -----.i TIMOR 
DOLERE 	> DOLOR 
Ennek a latin képzőnek az olasz folytatása az -ORE képző 
és funkciója is ugyanaz maradt, mint a latinban: amore, clamore, 
splendore, sudore, papore, calore, sentore, bruciore, dolore, 
s korikr6ttá' v(lt jelentéssel: tumore. 
Az olaszban az eredeti deverbális funkcióhoz deadjekti-
v tílis is járult: ePessore, chiarore, fortore, biancore; a 
régi olasz nyelvben? dolzore /Dante, Par. XX:X. v.421 
4.18. A latin az -URA képzőt használta arra, 
hogy az igék participium perfectunából elvont főneveket ké- 
pezzen : 
COL!sRE 	CULTUS --: CULTURA 
SEPELIRE --* SEPULTUS 	SEPULTURA 
. CENSERE ---i CENSUS 	CENSURA 
l:SCERE -, LECTUS 	LECTURA 
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Minthogy a participium perfectumok is igen sok esetben  
melléknévvé vólt:ak, igy az -URA képző is a deverbólis funkció  
mellett felvette a deadjektivális funkciót is.  
A mai olasz nyelvben keletkező derivátumok képzője -ATURA,  
ha az igei alap -ARE végződésűi ige, -ITURA, ha az igei alap 
-ERE, vagy -IRE végződésfű ige. Ezek a képzők az ige jelen idő  
tövéhez járulnak. /hasonló jelenséggel találkoztunk már a  
'-TORE, -SORE képzők esetében, lásd 1.9/  
lavare 	lavatura  
stirare 	stiratura  
tessere ~ ~ tessitura 
pulire _1 puli.tura  
Megmaradt azonban a régebbi képzési szavakban az -URA  
képző, amely az ige participio passato tövéhez járul, sőt  
néha nem is olasz, hanem latin ige a képzési alap: ' 
cuocere 	cotto 	cottura  
ardere --* arso arsura  




latin: 	[struere 	structu] 	 .  strutturg_ 
Kettős képzés esetén az egyik derivátum !'latinos", azaz  
uz ige /esetleg latin ige/ part. pass.-fából származik, mimig 
a másik derivátum "új", azaz az olasz ige jelen idő tövéből  
képződik: 
Cottura 4-- coctus E.— coquere  
•, cotto f._ cuocero___*cuocitura v. cocitura  
morsura  (— morsue < 	 mordere  
morso t.— mordere_ip  morditura  
testura t-_ textus   4_— texere  
tessere --* tessitura  
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Melléknévi alapszón mindig -URA képzőt találunk:  
altura,íiaanura, verdura, bruttura, sozzura.  
/Valamennyi felsorolt főnév állhat konkrét jelen-
tésben is./ 
Igen ritka esetben előfordul a denominális.képzés is,  
ilyenkor a képző - ATURA:  
ossatura, dentatura, capigliatura /.~ capello,  
lényegtelen fonetikai módosulásokkal/. Jelentésük  
konkretizálódott.  
4.19.1 -ONE, -IONE 1  A latin nyelv az -I0, függő eset-
ben -IONE képzőt is használta deverbális absztrakt főnevek  
képzésére. Ez a. participium perfectum tövéhez járult.  
HABITARE -4 HABITATUS —4 HABITATIO; függő: HABITATIONE  
PUNIRE :—~ PUNITUS 	PUNITIO; függő : PUNITIONE  
MITTERE 	MISSUS 	MISSIO; 	függő: 1VIISSIONE  
Minthogy,a képző kezdő i-jének sorsa attól függött, hogy  
a participium perfectum tő milyen mássalhangzóra végződött,  
ezért az i hol összeolvadt a megelőző mássalhangzóval és el-
tűnt, hol megmaradt. Ezért véltük helyesnek a képzőt két va-
riánsban megadni: -ONE; -IONE. 
A képző és az alapszó találkozási helyén végbemenő fo-
netikai módosulások következtében az alábbi esetek lehetsé-
gesek: 
1/ magánhangzó + 	-zzone: STATIONE — stazzone. 
Ez a népi fejlődés eredménye. /V.Ö. PALATIUM >  
palazzo, PRETIUM 	prezzo/ 
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2/ mássalhangzó + TIONE — zone: CANTION E -canzone,  
TENTIONE — tenzone. Szintén népi fejlődés  
terméke.  
	






Ez a latint követő forma dotta. Igen produktív 
a mai olasz nyelvben, különösen a tudományos és  
technikai szaknyelvekben: esportazione, importa-
zione, abolizione, costruzione, classificazione,  
indicazione, codificazione, comunicazione,  
azione, condizione.  
4/ -TIONE .-p;ione: STATIONE 	stazione, 
RATIONE 	ragione /V.ö. PALATIUM,I=.-  
palagio, pregio/ 
Galloromén eredetű forma, gyakori az olasz-fran-
cia párhuzam:  
guarigione 	- 	guérison  
guarnigione - 	garnison 
fienagione 	- 	fenaison 
Olasz példák: piantagione, uccellagione,  
carnap;ione, cacciagione, impiccagione.  
5/ -SIONE ~- gione:. PRE/N/SIONE ~- prigione,  
PE/N/SIONE 	-pigione. Ez szintén galloromén  
eredetín.  
A 4. 43 5. variánsban ne okozzon tévedést az írott  
.kép: az i-nek csak helyesirási szerepe van, amennyi-
ben az előtte álló i palatális ejtését jelöli.  
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6/ -SIONE -sione: MISSIONE -- missione, EVASIONE -
evasione. 
Az i megtartásával szintén latinos forma, gyako-
ri a neologizmusokban, és a tudományos nyelv-
ben: sommersione, escursione, espressione, 
versions, elisions, decisions, passione, 
secessione, trasmissione, corrosions, esten-
sione. 
4.20. I -MENTO  I 
 
A latin nyelv a -MENTUM képzőt igékből 
képzett absztrakt jelentés főnevek alkotására használta: 
' :HORTARI 	HORTAMENTUM • 
IMPEDIRE 	 IMPEDIPuIENTUM 
ARGUERE ARGUMENTUM 
Már a latinban i s lehetséges volt a jelentések . konkre-
tizálása: MONUMENTUM, VESTIMENTUM. 
Az olasz nyelv -MENTO alakban folytatja a képzőt és bő-
ségesen alkot vele derivátumokat: andamento, censimento,,mo-
vimento, avvertimento, accompagnamento, rendimento, ricevi-
mento, sentimento, cambiamento, insegnamento. 
A konkréttá válás az olaszban is lehetséges: fondamento, 
vestimento, monumento, appartamento. 
Ennél a képzőnél is problematikus a képzöt megelőző ma-
gánhangzó megítélése. Három eset lehetséges pl. az insegna-
mento megítélésében: 
1/ Képzési alap: insegn-, képző: -amento 
2/ Képzési alap: - inse`;na-, képző: -mento 
3/ Képzési alap: - insegn-, képző: -mento, a közbeeső 
-a valami kötőhangszerffsé g, Y. Malkiel elnevezése 
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szerint : interfisso. 26 
Egyik értelmezés sem old meg maradéktalanul minden prob-
lémát. Mi Pavao Tekav6ic csal értönk egyet, aki az első ér-
telmezéshez.közelitő megoldást javaso1: 27  
amento a képző az -are végű igék derivátumai esetén 
imento a képző a többi ragozási típushoz tartozó 
igék derivátumai esetén. 
Az olyan főnevek, mint cemento, argomento, monumento csgk 
történeti szempontból tekinthetők derivátumoknak, a mai olasz 
nyelv szempontjából egyszerűek, és a nyelvi köztudat annak 
is érzi őket, minthogy az olaszban már nincsenek meg a kiin-
dulásul szolgáló igék /CAEDERE, ARGUERE, MONERE/, tehát nem 
olasz, hanem latin igék származékairól van szó. 
4.21. 	-ISMO, -ESIMO I Már az -ISTA képző tárgyalása- 
kor / 1.12/ tettünk emlitést a latin -ISMUS képzőről is, 
amely vígeredményben görög eredetű. A mai olasz nyelv két 
variánst használ.Az egyik a latinos alak: -ISMO /ez a gyako-
ribb/, a másik a jóval ritkábban előforduló, népi alak: •-
-ESIMO. Néha a két variáns megállhat egymás mellett: uma-
nesimo és umanismo. Más esetekben csakis az egyik variáns 
lehetséges: socialismo, incantesimo. 
Akárcsak az -ISTA képző, úgy az -ISMO is funkciókban 
igen gizdag, és nazyon sokféle alapszóhoz járulhat: 
1/ tulajdonnévhez: marxismo, petrarchismo  
2/ köznévhez 	: ciclismo, turismo 
3/ melléknévhez 	: comunismo, ottimismo 
4/ igéhez 	: determinismo 
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Na a.-MENTO, és -ONE, -IONE után az egyik legproduktf-
vabb absztrakt főnévképző, százszámra lehetne a példákat 
felsorolni. 
Talán azt érdemes megjegyezni , hogy mig az absztrakt 
főneveknek szinte mindig meg lehet találni a konkrét jelen-
tését is, az -ISMO, -ESIMO képzős főnevek viszont csak el 
vont jelentésekben - használatosak. 
Még azt is megjegyezhetjük, hogy nem minden_-ISTA-nak 
van meg az -ISMO párja. Ez főleg a közfőnévi és az igei 






Létezik ugyan egy autismo főnév, amely azonban nem autó-
zást, gépkocsin való közlekedést, vagy autósportot jelent, 
hanem orvosi /pszichiáteri/ szakkifejezést: f önközpontúság, 
kóros lelki állapot, amelyben a beteg, kizárólag saját prob-
lémáival, önmagával foglalkozik. 
Ennek az autismo főnévnek viszont van -ista párja. Az 





A fordított eset, tehát, hogy valamelyik -ISMO-nak ne 
lenne -ISTA párja, igen ritka: reumatismo /reumatico/. 
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Mindez azt mutatja, hogy az -ISTA képző azért gyakoribb, 
mert demokratikusabb, olyan "hétköznapi" foglalkozásneveket 
is képez, amelyek nem tartoznak az -ISMO képzövel jelölt 
szellemi, politikai, kulturális irányokhoz. 
4.22. - -ANDA, - ENDA A latinban az -ANDUS, -ENDUS a 
gerundivum képzője volt. Ez a melléknévi igenév elsősorban 
főnevek jelzőjeként állt /DOMUS LOCANDA/, de a főnév elhagyá-
sával önállósult főnévi értelemben: LOCANDA. 
Az olasz nyelv önálló deverbális főnévképzőként folytat 
ja főként elvont jelentésit főnevek alkotására: lavanda, fac-
cenda, tregenda, leggenda, vicenda /G VICIS, denominális 
képzés/. 	 . 
A jelentés sok esetben konkréttá válik: locanda, bevanda, 
vivanda, filanda, serranda, molenda, 
Ma már nagyon ritkán előforduló képző. 
A főnévképzés ritka esetei 
4.23: A kicsinyítő-becéző, nagy ító, rosszallást,megve-
tést jelentő képzők /suffissi dell'alterazione/ általában 
nem alkotnak új szókat szorosan vett szemantikai értelemben. 
Ezek a képzők a szavak hangulati, értelmi töltését fejezik 
ki, a beszélő szubjektiv érzelmi viszonyulását a szó tartal-
mi jelentéséhez. Ha pl. a casa főnévhez az előbb említett 
képzőket illesztjiik, megkapjuk a casaccia, casetta, casina, 
casona, casone, casuccia származékokat. Az alapjelentés azon-
ban nem változott, mert akár kicsi, akár nagy, akár jó, akár 
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rossz, de mindenképpen csak casa, azaz emberi lakás céljára 
szolgáló ép ítmény. Ezért az alterazione általában nem tekint-
hető uj szókat alkotó eljárásnak, mert a szó alapjelentését 
nem változtatja meg, csupán a mellékjelentések körén belül 
az érzelmi, h:.:ragulati árnyalatot módosítja. A szótárukban 
is a case c {mszó alatt szerepelnek, nem alkotnak - önálló lern-
mát. 
Vannak azonban sajátságos esetek, amikor a kicsinyítő, 
nagytó stb. képzők elvesztik érzelmi módosító funkciójukat, 
és valóban szót alkotó, a szó alapjelentését me6v:áltoztati1 
szerepük van. Természetesen ez csak kivételesen, bizonyos 
szók esetében valósul meg, más szókkal kapcsolatban megmarad 
a képző kicsinyítő, na;_.yitó stb. jellege. 




 fratello • / C: frate/. 
A latin FRATER főnévnek olasz folytatása a frate, amely 
azonban csak vallási. értelemben vett rendtársat, '!fráter"-t 
jelent. Az -ELLO kicsinyítő-becéző képzővel azonban ebben 
az esetben me,;változott a szó alapjelentése: nem  egy "kis" 
rendtársat jelent, hanem ugyanazon szülőktől származó fiú-
testvért, fivért. Az egyházi fogalmat felváltotta a rokon-
sági fogalom. 
A mai nyelvi köztudat nem is érzi képzett szónak, hanem 
egyszerírfnek, és az érzelmi töltés kifejezésére elláthatja 
kicsi.nyí'tő, illetőleg na ; ,yitó képzővel: fratellino, fra-
tollone. 
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4.25. -ELLA  sorella 	suora/. 
A SOROR olasz folytatása suoro,majd az-a végű nőneműek 
analógiájára később suora. Ez is eredetileg női rendtársat 
,apácanővért/ jelentett, majd a fratello mintájára átalakult 
rokonsági fogalmat jelentő főnévvé: nőtestvér, nővér. Szintén 
tovább képezhető: sorellina, sorellona. 
4.26. Mindkét főnév megőrizte azonban eredeti /egyházi/ 
jelentésének elemeit is. Fratello jelenti a nem pappá szen-
telt laikus "testvért", sorella pedig lehet az apácák megszó-
litása, ha nem kiséri tulajdonnév. Tulajdonnév előtt a suora 
használatos: Suora An?elica. 
4.27. cappella / C cappa/ 
Eredetileg a cappa /csuklyás lovagi köpeny, a mai női 
divat "kepp"-je is innen származik/ kicsinyített-becézett 
alakja:"köpenyke". Először Szent Márton köpenyének egy da-
rabját jelentette. Szent Márton katona volt, fő erénye a 
könyörületesség, a felebaráti szeretet. A legenda szerint a 
köpenyét is megosztotta a szegényekkel. Később Tours püspö-
ke lett, majd halála után szentté avatták. Köpenyének egy 
darabja, mint ereklye, a frank királyi palota oratóriumába 
került. Lassan a helyiséget kezdték az ott őrzött ereklyé-
ről capella-nak nevezni, és J'gy alakult ki a mai "kápolna" 
jelent6se. 28 
. 	4.28. -INO I 
 
padrino /-C padre/ 
Jelentése nem "kis" apa, hanem keresztapa, bérmaapa. 
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A keresztség szertartásánál a még beszélni nem tudó csecsemő 
helyett mondja el a keresztségi fogadalmat, és kötelezettsé-
get vállal, hogy keresztgyermekét a továbbiakban erkölcsi és ' 
-- vallási nevelés tekintetében mindenben támogatja. 
Azért mondtuk el ezt ilyen részletesen, mert ebből a 
jelentésből következik a főnév második jelentése: párbajse-
géd. A párbajszabályok szerint a párbajozók nem beszélhetnek 
egymással, helyettük a párbajsegédek tárgyalnak, beszélik meg 
a feltételeket. A párbajsegéd a párbaj folyamán mindenben se-
gíti, támogatja a párbajozót. 
4.29. I -ATTOLO  1  Az is előfordul, hogy két olyan kicsi-
nyitő-becéző képző, . amelyek külön-külön megőrzik eredeti 
funkciójukat, összetetten már szóalkotó képzővé válnak. Így 
pl. az -ATTO képző, amely kicsinytő funkciójánál fogva állat-
fiókák jelölésére szolgál: lupatto, orsatto, egyesül egy má-
sik kicsinyitő képzővel, az -OLO képzővel /vicolo,j és az új 
összetett képző már nem mint kicsinyitő, hanem szóalkotó 
képző jelenik meg: Eiocattolo, scoiattolo. 
•4.30..Végül, csak a teljesség kedvéért, megemlítünk né-
hány speciális, csak bizonyos tudományágak szaknyelvében 
használatos képzőt. 
Az orvosi szaknyelvben a heveny, gyulladásos 
betegs&gek megnevezésére alkalmazzák. A képzési alapszó 
rendszerint latin vagy görög: 	atite, bronchite, appendicite. 
I -ITE 1 
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Az ásványtanban ásványok elnevezésére: ematite, pirite,. 
A vegyészetben vegyületek, vegyi produktumok elnevezésére szol-
gálnak: antracite, dinamite. 
Az ásványok neveinél nem ritka eset, hogy a felfedező-
jéről kapja nevét, vagy pedig a felfedező valakinek a tisz-
teletére, rendszerint neves tudósról nevezi el. Igy az ás-
ványneveknél aránylag gyakori a tulajdonnévből való képzés, 
.pl. naumannite /C.F. Naumann-ró1/. Csupán érdekesség kedvé-
ért jegyezzük meg., hogy az olasz nyelv magyar tulajdonnév-
ből képzett ásványneveket is őriz: pulszkyri,te /Pulszky Fe-
renc tiszteletére nevezte el igy a felfedező J.  S. Kenner/ 
és kabaite /ez viszont egy meteorit, amit a magyarországi 
• Kabán találtak/. A két magyar alapszavú példát Fogarasi 
Miklós gyűjtéséből vettem. 
( -OSI  Szintén az, orvosi szaknyelv használta, főleg 
idült; krónikus elváltozások, állapotok jelölésére: nevrosi, 
eclerosi, picnosi. 
4.31. Ami az absztrakt képzők gyakoriságát, produk-
tivitását illeti, körülbelül első helyre tehetők a -MENTO 
és -ONE, -IONE képzők; a második csoportot az -ISMO, valamint 
az -ANZA, -ENZA alkotják. Végül azt jegyezhetjük meg, hogy 
a régibb nyelvben oly produktív -TA, -ITA, -TU, -IA ma egy-
re jobban veszíti termékenységét, és a háttérbe szorul. 
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4.32.1 -ÁS, -ÉS IA konkrét, főnevek képzőinél már talál-
koztunk ezzel a deverbális képzővel. Elsődleges funkciója 
azonban magát a cselekvést, történést, folyamatot jelentő 
elvont főnevek képzésére szolgál. Igen gyakori, produktív 
képző. Járulhat cselekvő, műveltető, visszaható és ritkáb- 
ban szenvedő igékhez. 
1/ Cselekvő igékből képzett főnevek: futás, verés,.irás, 
olvasás, tanitás, elismerés, evés, 
ivás, aratás, cséplés, betaarítás. 
2/ Műveltető igékből képzett főnevek: ásatás, szemlélte-
tés, mosatás, ültetés, legeltetés, 
altatás. 
3/ Visszaható igékből képzett főnevek: mosakodás, fésiil-
ködés, öltözködés, gyógyulás, pusz- 
tulás. 
4/ Szenvedő igékből képzett főnevek: elnyomatás, fogadta-
tás,megtiszteltetés. 
A szenvedő igealakból képzett főnévek aránylag'azért 
ritkák, mert a cselekvő igealakból képz'étt főnevek is lehét-
nek szenvedő értelmik: a dolgózat irása, a ház épitése, a 
nyelvtan tanulásagy a kút ásása stb. 
.Kivételesen ható igékhez is járulhat az SÁS, -ÉS képző: 
megélhetés, lakhatás/i/ engedély, láthatás/i/ jog. 
4.33., -T, -TT Ennek a deverbális képzőnek a konkrét 
főnévképző funkcióját is láttuk már /2.27/. Meglehetősen 
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ritka képző. A derivátumok rendszerint személyragos alakban, 
vagy összetétel tagjaiként fordulnak elő. 
1/ Önállóan: lét, tét, lát/ra/ szóló takarékbetét 
2/ Személyragosan: ültében, jártában-keltében, /ennek/ 
láttán. 
3/ Összetételekben: husvét, ellentét, ébrenlét 
4.34. -SÁG,i-SÉG/-ASÁG, -ESÉG, -ASSÁG, -ESSÉG 
A deverbális funkcióban ritka, a denominális funkcióban 
viszont igen gyakori és produktív képző az elvont főnevek kép-
zésére. 
1/ Deverbális funkció: fáradság, sietség, segítség, ta- 
nulság, vereség. 
2/ Denominális funkciók 
a/ deadjektivális: ebben a funkcióban a leggyakoribb: 
jóság, szépség, okosság, bátorság, 
szelidség, kedvesség, bölcsesség, 
érzékenység. 
Konkréttá vált: édessé$. 
b/ denominális: járulhat tulajdonság jelölésére 
• alkalmas főnevekhez: szamárság, mar-
haság, gazság, ünnepség . 
c/ deadverbiális: távolság, messzeség, közelség, 
d/ számnevekhez is járulhat: egység, kétség, /szent/ 
háromság. 
e/ névmásokon is előfordulhat: minőség, mennyiség. 
További jelentései: 
a/ állapot / föleg melléknevekhez kapcsolódva/: fáradtság, 
betegség, egészség, elsziete.ltség, túltápláltság, 
soványcég. 
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b/ mesterség, szakma /leginkább főnévi alapszón/:  
asztalosság, lakatosság, szabóság, tanársági.  
Ebben a jelentésben konkréttá válás is lehetsé-
ges: szabóság, pékség, jelentheti magát a válla- -
latot, illetve a műhelyt. 
Gyűjtő jelentését a 3.11-ben tárgyaltuk.  
4.35. I -6, -Ő 1 A Women agentis-.t és a cselekvés helyét,  
eszközét jelölő funkcióját már elemeztük /1.16, 2.17/. Most 
az előbbieknél sokkal ritkább, magát az elvont cselekvést je-
lentő funkcióját vizsgáljuk. Járulhat tárgyas: bemutató, mef-
nyitó, és tárgyatlan igéhez: találkozó, induló /a vonat már  
indulóban volt/..  
Valamennyi elvont értelmi!í'derivátum konkrét jelentésben 
is állhat: a megnyitón részt vett a miniszter is;  
a zenekar pattogó indulót játszott.  
4.36.  -AT, -ET  Deverbális konkrét főnévképző funkció- 
ját már láttuk /2.21/. Néhány -ASZ, -ESZ képzős foglalkozást  
jelentő nomen agentis után is megtaláljuk az illető foglalko-
zás elméleti tudományának jelölésére: fo ,ászat, borászat.,  
szülészet, művészet.  
Deverbális funkcióban jelölheti a cselekvés mértékét:  
egy falat kenyér 
egy csipet só 
egy nyelet viz  
• 	4.37. I-MANY,  -M~TiY, /-OMÁNY, -EMÉNY/ 	Viszonylag  I 
gyakori, termékeny képző. A cselekvés eredményét jelölő konk- 
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rét jelentését már láttuk /2.22/, most elvont jelentését 
vizsgáljuk. Előfordul tárgyas igén: tudom, hagyomány, vé-
leméy, és tárgyatlanon: esemény,'fejlemény. 
Igen ritkán nem igei alapszóból is képezhet elvont fő-
nevet: körülmény. 
4.38. ( - IZr1NS Idegen eredetis szavakon találjuk, esz- 
mei,.polítikai, muvészeti irányok jelölésére. Míg az -ISTA 
képző magyar alapszókon is előfordulhat /forgalmista/, az 
-IZMUS csak idégen szavakhoz járulhat.Magyar alapszóhoz való 
illesztése alkalomszerűen és pejorativ értelemben fordulhat 
•csak elő: "budapestizmus". 
Járulhat: 	. 
a/ tulajdonnévhez: marxizmus, leninizmus, darwinizmus 
b/ köznévhez: turizmus, idealizmus, fasizmus 
c/ melléknévhez: germanizmus, pozitivizmus, objek- 
t{vizmus 
d/ igéhez: determinizmus 
A maLyarban sincs meg az -ISTÁ-k és -IZMUS-ok párhuzama, 
-ISTA több van, mint -IZMUS. Főleg a magyar alapszavú -ISTA 
képzős főneveknek nincs -IZMUS képzés párja /irodista, forgal-. 
mista, egyetemista stb./. 
Ritkán  előforduló, improduktív jellegű képzők 
4.39. I -AJ, -EJ 1. Rendszerint improduktiv, hangutánzó 
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4.40. I -ALOM, -ELEM l .Magát az elvont cselekvést jelöli 
ez a deverbális képző: mozgalom, bizalom, félelem, türelem, 
gyötrelem, vonzalom, szánalom,, érzelem. 
A cselekvés eredményét jelölő konkrét jelentését lásd 
2.30. alatt. A származékok hangzóhiányos tőváltozatúak: 
félelmet érez. 
4.41. -DALOM, -DELEM /-ODALOM,-ADALOM, -EDELEM/ 
Alapvető funkciója az absztrakt cselekvés jelölése: 
fájdalom, forradalom,.késedelem, hiedelem, veszedelem. 
A cselekvés eredményét jelölő konkrét jelentését lásd 
2.20. alatt. A származékok itt is hangzóhiányosak: fájdalmat 
érez. 
4.42. -SDI 	Magát az elvont cselekvést fejezi ki ez a 
játéknevek képzését szolgáló denominális képző: katonásdi,  
háborúsdi, bujósdi. Olykor lenéző, gúnyos értelemben hásznál-
juk:•értekezlet.esdi. /Az alapszóban jelölt dolgot nem becsiil-
jUk többre, mint a gyermekek játékát./ 
A főnévképzés ritka esetei 
4.43. Mint ezt az olasz nyelv esetében is láttuk, a ki-
csinyitő-becéző képzők néha szóalkotó funkciót tölthetnek be. 
-CSKA, -CSKE Képezhet 
1/. virág-, növénynevet: árvácska 
2/ játéknevet: fogócska, bujócska 
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4.44.  I -KA, -KE l Alkothat növényneveket: haanalka, 
estike, aranka. 
4.45. I -I J Ma talán a leggyakoribb becéző képzőnk. Tu-
lajdonképpeni kicsinyítő jelentése mellett a gyermeknyelv-
ben és a bizalmas-tréfás társalgási nyelvben csonkult fő-
névtövekhez járulva rövidített, bizalmas hangulatú főneveket 
képezhet: faa , csoki, na z;yi, szaki, diri, ifi, Balcsi. 
Egyáltalán nem érezhető rétegnyelvi hangulata és teljesen 
elfogadottá vAlt: mozi / 	mozgóképszínház/. 
4.46. Az olasz és magyar elvontfőnév-képzők egybevető 
táblázatai: 
OLASZ 
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Funkció Példa  
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Képző: 11 20 
A két nyelv absztrakt nomenképzőinek összehasonlitááából 
az derül ki, hogy az olasz. nyelv sokkal gazdagabb ebben a 
képzőtípusban, kereken kétszer annyi képzővel /20/ rendelke-
zik, mint a magyar/11/. Ennek megfelelően a képzők által be-
töltött funkciók száma is az olaszban majdnem kétszerese a 
magyar képzők funkcióinak. 	_ 
Ebben a képzőcsoportban tehát az olasz nyelv erősen di-
vergensnek mutatkozik a magyarral szemben mind a képzők, 
mind a funkciók számát tekintve. Érdekes, hogy az olaszban 
a funkciók minőségi mozgása szinte teljesen egyenletes: 
igei alapszóból 11, melléknévi alapszóból 11, főnévi alap-
szóból 12 esetben indul ki a képzés, 1 esetben névmásból, 
1 esetben számnévből. A magyar képzők funkciói nem ilyen 
egyenletesen oszlanak meg: 10 esetben a képzés alapja ige, 
5 esetben főnév, 2 esetben melléknév, 1 esetben határozószó, 
1 esetben számnév, 1 esetben névmás az alapszó. . 
4.47. Az olasz és a magyar bbsztrakt nomenképzők egymás-
nak való megfeleléséről fenn kell tartanunk azt, amit már a 
nomen agentis, a konkrét főnevek stb. kapcsán mondtunk. Ta- 
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lán csak annyit tehetünk hozzá ebben az esetben, hogy a ma-
gyar legtöbbször az -ÁS, -ÉS, valamint a -SÁG,S]G képző se-
gitségével adja vissza az olasz elvont főneveket. 
5.1. A vizsgált 4 képzöcsoport közül csak a másodikban 
/reáliák/ mutat a magya r . nyelv divergenciát az olasszal .szem-
ben, a másik három csoportban /nomen agentis, gyüjtő, absztrakt/ 
az olasz nyelv mutatkozik divergensnek a magyarral.szemben. 
Ha eltekintünk a csoportoktól, és a vizsgált főnévképzők és 
a funkciók abszolút számát vizsgáljuk a két nyelvben, az 
alábbi adatokat nyerjük: 
Olasz Magyar 
Képzők 49 45 
Funkciók 78 66 
Tehát mind a képzőcsoportok, mind az abszolút számok ada-
tai alapján a főnévképzés tekintetében az olasz nyelv diver-
genciáját kell megállapitanunk a magyarral szemben, ami az 
olasz nyelv bonyolultabb kifejezésmódjára utal. 
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Az ingegnere és messaggero szavakban az alapszó palatális 
fonémája elnyelte a képző szemivokálie i-jét. A jelenség 
hasonló ahhoz, ami a cielo és cieco szók kiejtésénél törté-
nik gelo, 4eko/, csakhogy e két szóban a helyesírás megő-
rizte az i-t. Régebbi szövegekben még megtalálható a 
messaggiere irásmód is. 
 Gerhard Rohlfs: id. mű, p. 458. 
11, Pavao Tekavció: id. míg, 	p. 79. 
12. Pavao Tekavcic: id. mu, p. 144. 
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Bencédy-Fábián-Rácz-Velcsovné: A mai magyar nyelv, Buda-
pest, 1968, pp. 135-36. 
Általában igen ritkán fordul elö az -ISTA képző igei alap-
szón. Az idézett determinista szót az MTESz nem regiszt-
rálja, de nem szerepel a készülő Akadémiai Nagyszótár 
anyagában sem. Minthogy azonban a determinál ige már Ka-
zinczy Lev. IV. 239. előfordul /1806/ - a készülő Akadé-
miai Nagyszótár adatai szerint -, lehetségesnek tartjuk a 
determinista szónak a determinál igéből való származtatá-
sát. Hasonlóképpen lehetségesnek tartjuk a Baksaynál /Irod. 
dolg.-ok, 129; 1917-es kiadás/ és a Jókainál /Hétközn. 126, 
128; 1894-es Révai kiadás/ előforduló kántista /cántista/ 
főneveknék az MTESz által 1519-re datált kántál igéből . 
való származtatását. 
Az -ISTA és más latin eredetirmagyar képzők történe-
tét Gyalmos János foglalta össze "Latin eredetű képzőink" 
c. munkájában, MNyTK, 31. 
15.'Pais Dezső kimutatta, hogy eredetileg két -NÉ képző volt. 
Az egyik, a női foglalkozásnév, a nő szó analógia útján , 
támadt változata: mosóné;a másik, a feleségnév, a nő szó-
nak birtokos személyragos tartozékából lett: királyné. 
A nyelvújítási mozgalom tudatosságra, logikai alaposságra 
való törekvése azonban a foglalkozásnevet illetően előny-
ben részesítette a nő utótagot, és ezért ma ez az alak az 
elterjedtebb, míg a feleségnév funkciójában megmaradt a 
-Nf. /Pais Dezső: A -né képzők, MNy, XLVII, 1-12/. 
16. A nyelvi jelenségek kontrasztív egybevetésének terminoló- 
giáját Balázs János adta meg "Az egybevető /kontrasztiv/ módszer 
alkalmazásának lehetősége a külföldi magyartanításban" c. 
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tanulmányában. /"Magyartanitás Külföldön" III. Az 1971. 
szept. 2-3-i lektori értekezlet anyagából kézirat, Buda- 
- pest, 1972. PP. - 4-43. 
Pavao Tekavcic: id. miu, p. 80. 
Pavao Tekavcic: id. mü, p. 34.  
Gerhard Rohlfs: id. mg, p. 407. 
Gerhard Rohlfs: id. mú, p. 437. 
Gerhard Rohlfs: id. mú, p. 383. 
V.Ö. Dizionario Garzanti, ed. 10, 1972, p. 864; DEI, Vol. 
III, p. 2031. 	 . 
Pavao Tekavcic: id. m g, p. 64. 
DEh, Vol. II, p. 1149. 
Pavao Tekavcic: id. mú, p. 52. 
Y. Malkiel: Los interfijós hispánicos, in "Estructuralismo 
e historian, II, Biblioteca Filologica, Universidad de la 
Laguna, Canaries, 1958, pp. 1o7-99• 
Pavao Tekavcic: id. mú, p. 72. 
MTESz, II, p. 362; Petit Larousse, 1962, p. 1527.  
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RIASSUIdTO 
Formazione dei sostantivi nell'italiano e nell'ungherese 
di oggi 
Quanto all'esame contrastivo della formazione delle parole, 
l'autore in primo luogo analizza la differenza strutturale che 
corre tra le due lingue. 
La linguistica ungherese distingue 4 morfemi: it terra, it 
suffisso, i1 segno / jel/ , la desinenza funzionale. 
I1 tema é it portatore del significato fondamentale. 
Nell'ungherese pub esistere anche come parola autonoma, senza 
gli altri morfemi /p.e. szab /. 
Il suffisso a quell'elemento che, unito al terra, serve 
a formare una parola nuova, un derivato. Cioé esso modifica 
it significato del tema in tale misura che it contatto del te-
ma e del suffisso crea una nuova unit& lessicale. La base 
della possibilitá modificante it significato h costituita 
dalla funzione . del suffisso tendente all'abbreviazione dei 
sintagmi /szabász = aki szab /. Anche i dizionari enciclope-
dici spiegano i significati delle parole derivate su questa 
base, p.e. tagliatore = chi glia; chi é addetto a lavori 
di taglio. I1 contatto molto stretto fra i derivati e i 
sintugmi é dimostrato anche dal fatto che in molti Iasi ii 
suffisso si sviluppa da una delle parole del sintagma /ágyne-
mű, lábbeli;' in italiano: sanamente/. I suffissi hanno la 
.capacit& di trascategorizzare la parola/szab verbo; szabász  
sostantivo/. 
• 3. Il segno /jel/ arricchisce it significato della pa-
rola con la segnalazione di certe categorie granimaticali, ma 
non cambia it significato della parola, cioé non crea parola 
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nuova /szabászok; it segno -ok esprime la categoria del 
Plurale, ma non cambia it significato lessicale./ 
4. La desinenza funzionale esprime le relazioni sintatti-
che con altre parole. Non cambia il significato fondamentale 
della parola, ma ne segnala la funzione sintattica /szabá- 
szoknak; la desinenza funzionale -nak esprime la funzione 
complementare di terínine [Dativi /. 
La linguistica italiana, considerando le peculiaritá 
strutturali della lingua.italiana, distingue soltanto tre 
morfemi'nella struttura della parola: il tema, l'elemento 
formativo /che a sua volta appare in due forme a seconda 
dell'ordine lineare: se predece it tema, viene chiamato 
"prefisso", se ló segue, "suffisso"/, e, come terzo•elemento, 
la desinenza'. 
1. La,funzione del tema e quasi uguale a quells del 
tema'unóherese. L'unica differenza é che il tema nell'italiano 
non pub reggersi da se, senza la desinenza, che esprime il 
genere e il numero /terra, terre/. Nell'italiano solo le 
parole:tronche e le parole di origine straniera non hanno 
desinenza:•unitá, virtú, film, sport. Appunto perció sono 
incapaci, táli sostantivi, di esprimere la categoria del 
Plurale, in quanto privi di desinenza. 
2. Data la ' mancanza, nella lingua ungherese, del pre- 
- fisso, l'autore, in questo saggio esaminerá unicamente 
l'elemento formativo suffisso. Le caratteristiche del 
suffisso italiano sono uguali a quelle dell'equivalente 
ungherese: entrambi'i súffissi, nell'ordine lineare della 
parole, vengono intercalati tra la base e la desinenza, e 
hanno la capacitá.di trascategorizzare la parola. Quanto 
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all'ordine lineage, si deve notare che nell'ungherese, in 
casi eccessionali, la desinenza puó precedere it suffisso, 
mentre nell'italiano mai. Tali caratteristiche diventano 
specialmente chiare nei casi in cui la formazione ha come 
base un verbo coniugato: 
ungherese 	italiano 
nem törődöm /vele/ me ne frego 
nemtörődöm-ség 	menefreg/h/-ismo 
La desinenza occupa nell'ordine lineare 1'ultimo posto 
ed esprime le categorie grammaticali del genere e del numero. 
/S'intende che al centro del presente studio sta adesso il sostan- 
tivo. Na, nel caso di forme verbali la desinenza puó esprimere 
la persona, il tempo, il modo ecc., ed in questo senso é 
molto simile alla desinenza funzionale dell'ungherese. 
Quanto al sostantivo, perb, la desinenza esprime soltanto 
le categorie grammaticali "interne" genere e numero , mentre 
le relazioni sintattiche con altre parole vengono espresse 
dalle preposizioni o dall'ordine delle parole./ 
In certi casi la desinenza é capace di assumere la 
funzione del suffisso, in altri casi, isieme con il suffisso, 
inseparabilmente unitasi a lui, disimpegna una funzione for- 
mativa. Quindi la funzione della desinenza é triplice: 
Esprime soltanto categorie grammaticali: terra, terre, 
servo, servi. 





 citati.la desinenza -A funge da suffisso 
deaggetivale astratto. Non si tratta del suffisso -IA, perché 
desin. suff. tema 
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'la -1- ha il valoré di puro segno ortografico che serve a  
segnala.r.e il suono palatale della consonante precedente:  
v 
efa'ica-e,- ef-f-icac-a. 	 - 
3. Inseparabilmente unitasi al 9uffisso assume funzione • 
• 
formativa: potenza, barista, lavatoio, mangiatoia, ecc. Se 
si confrontano qüesti so.stantivi con la parola contandino, si 
ottengono i risultati eeguenti.: 
Cioh:•-o, -a, -i, -e sono desinenze vere e proprie, 
esprimono il genere e il numero: quindi si possono inter- 
cambiare fra'di loro. 
Analizaando i l sostantivo barista, 1'ultimo suono 
/lettera/ é incapace ad esprimere il genfire: sia si tratti 
di uomo, sia di donna, la parole esce ugualmente in -ISTA. 
L'elemento -IST- non puó associarsi 411a desinenza -0:• 
tema suff. + des.. 
bar -ista 
Similmente, nella parola potenza la desinenza -A é 
inseparcibi.le dall' elemento -ENZ-, E c:osl via: nell' ituliano  
esistono solo lovatoio e mr.-~ngiatoia, *lavátoia e mmangiatoio 
- non ci sono ecc. 	 . 	.- 
In seguito a tale intrecciamento strettissimo del 
siiffiflso e delln desinenza, l'autore ha deciso di trattare  
i suJ`fi::si insiemo con le desinenze. Si parlerh dunque del  
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euffieso - ISIM /e non -ISM-/, del suffisso -ATA /e non -AT-/ 
ecc. 
I1 confronto degli elementi strutturali dei sostantivi 
ungheresi e-itftliani puó essere rappresentato nella seguente 
tabella riassuntiva: 	' 
--- 	 . 

























jel/ /j  Segno/
• 
/ ,nenza  Desi 
funzionale 










A . TAGLIA -TOR -I . 
Nel saggio presente sono stati analizzati quattro gruppi 
di euffiaoi sostantivali: 
suffussi dei nomi personali 
suffissi dei sostantivi reali 
suffissi dei sostantivi collettivi 
4.: suffissi dei sostantivi astratti . 
L'autore ha esaminato 49 suffissi italiani c'on le rispet- 
tive.7£3 funzioni, e 44 suffussi ungheresi con le rispettive 
65 funzioni. Dal -confronto statistico risulta che 1'italiano 
sembra la lingua piú complicate: -Solo nel - secondo -gruppo 
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/soet.reali/ la lingua ungherese é divergente in correlazione 
all'italiano, mentre negli altri tre gruppi lo é l'italio.no. 
9e; per, preecindendo dai singoli gruppi, éi prende in con- 
siderazione il numero assoluto dei suffissi e delle funzioni, 
sí deve constatare la divergenza dell'italiano e la convergenza 
relativa dell'ungherese. 
Esaminando la base della formazione sostantivale, sono 
stuti ottenuti i risultati seguenti: mentre la 
base é costituita, nel 50 % dei casi, dal verbo, nella lingua 
ungherese tale percentuale sale all 80 36. Questo fatto di-
mostra il`carattere verbale dell ungherese e quello nominale  
dells italiano. 
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Zsuzsanna Fábián 
ALCLINI; OSSERVAZTONI SULLA RI;GGI.N7.,A llEI Vr;RBI ITALTANI 
L'tirti.col.o che segue é nato durunte i lr.rvori di 
preparazi.one l- di un vocabolari.o di reggenza dei pi.ú 
importanti verbi Italian'. questo vocabol.ario, che --• 
dome si vedré piú dettagli.atamente in segr.rito -- .ol.t.r.e 
le reggenze vEtrbali. e il. significato di esne in i.irighe- 
rese riporta rinche esempi ital.icani per ogni reFf;enzn, 
si prefigge uno scopo dopp.io. I`1 primo e uno scope 
pratico-di.dattico, ci.oé quello di. faci.litiare 1'npp.ren- 
dimento della lingua.i.taliana per quelli che la stu- 
diano; i1 secondo i.nvece é uno ecopo scient.ifi.co , cioé 
quello di comporre la racc:olta de..l.le reggenze. dei pi.ia 
i.mporta.nti f300 verbi italioni e , avendo fo.rni.to con 
essa un corpus pi.ú che sufficiente, di dare in poo9i- 
bilité a chiunque avesse i.ntenzione di studíare e di 
analizzure il f.enomeno della reggenza ve.rbrtle dci vari 
punti di .vista. 
I1 vocr_íbolario di reggenza Si compóne di l.emmi 
simili n quel l o che ri.portinmo qui sotto per il.l.us t r. are 
e spiegare che cosy i.nbendi.amo per it concetto di strut-




felpróbál .vmit  
próbál vmit 
érez vmit 
próbára tesz vkit q 
 
a + inf.  
--~ c i 
megpróbál valamit  
csinálni 
che + ind. 	bebizonyítja, hogy 
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Provava e riprovava 
- ma- non ci -rivaci-. - 
Fia provato dui) abiti  
da sera.  
Proven() una commedia  
di Goldoni?  
Provo avverdione per  
i suoi parenti.  
La sventura lo ha du-  
ramente provato. 
Proviamo ad entrare! 
Ci proviamo! 
L'avvocato prova che  
1'imputato era inno- 
cente. 
-si qc  
-si con q  
-si a + inf. 
-4 c i 
felpróbál vmit 
megmérkőzik vkivel  
próbál vmit 
csinálni 
Si prova gli occh.ialj..  
Si provó con un forte 
avversario.  
Mi provo a cominciare. 
Mi ci provo. 
Vella struttura delle reggenze di un verbo ii primo posto 
spetta all'uso aesoluto del verbo stesso. Seguono le reggen-  
ze nominali /senza e con preposizione/. Appartiene, secondo  
il nostro parere, alfa struttura delle reggenze di un verbo•  
anche la reggenza in forma di proposizione subordinata impli-  
cita, he quali possono essere introdotte da prepos.izioni  
/dt, a/, ma possono congiungersi al verbo anche direttamen-  
te. É importante la trasformabilitá dt tali subordinate  
. implicite con un pronome atono /lo, ne, ci, vi/. Non solo  
subordinate implicite ma anche subordinate esplicite possono  
seguire il verbo; in tal caso é neces3ario conoscere il modo.  
del verbo finito della subordinata /indicativo + congiuntivo;  
solo indicativo;-solo congiuntivo/. Nella struttura delle  
non vivente 
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reggenze di un verbo segnaliamo se il verbo ha anche la forma 
riflessiva: pure entro l'esplicazione di questa forma del ver- 
bo i l primo posto spetta ell'uso assoluto, poi seguono le 
reggenze nominali e infine le reggenze espresee mediante i 
diversi tipi delle subordinate. 
La atruttura delle reggenze sopraesposta ed adoperata 
nel vocabolario, a causa di diversi scopi pratici, manca di 
altri dati importanti i quali pure determinano l'uso del ver- 
bo e 1'annotazi-one dei quali non puó mancare nel caso di. ri-
cerche scientifiche. 3 Manca nel . vocabolario la determinazio- 
ne del carattere del soggetto, a cost pure la determinazione 
del carattere delle reggenze nominali. Per determinane questi 
elementi, proponiamo it seguente modello: 
S 
umano gruppo 	ani- 	pianta 	concreto 
di. 	male 
persona 
Schematicamente, con simboli inseribili in un lemma: 
vivente: ® 	 non vivente: 8 
" umano: ® " concreto: e 
" gruppo: 	" astratto: 
" animale: ® 
" pianta: ® 
Spesso non basta segnare solo i data sopraelencati: puó 
succedere the un elemento nominale deve essere ulteriorinente 
vivente 
\ 
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specificato. Cosi p.es. nella reggenza parlare qc in reggenza 
oggettivale gc non soltanto é un sostantivo astratto /e per- 
ció si adoperera il simbolo Q /, ma entro in categoria degli 
astratti puó esaere soltanto 'una lingua'. Quest' sono i casi 
che dovrebbero essere studiate anche da un punto di vista fra- 
seologico;.sarebbe necessario, cioé, analizzare se questo ti- 
po di reggenza non appartenga piuttosto alle unitá fraseolo- 
giche! 
Appartiene al carattere 4  degli elementi nominali anche 
in loro singolaritá p plúralitá.'La pluralitá verré, segnata 
soltanto se l'elemento nominale sta obbligatoria.mente al plu- 
rule, p.es: congiungere QC richiede l'oggetto sempre al plura= 
le. Scheinaticamente questa caratteristica dovrebbe essere 
rappresentata con il raddoppiamento dei rettangolini giá co- 
nosciuti: .congiungere qc  
Naturalmente, sono pochi i verbi i quali hanno una strut- 
tura delle regEenze quasi completa come quella sopraesposta 
del verbo provare; se tutti i verbi avessero una struttura 
delle reggenze completa, ossa sarebbe identica per tutti i 
verbi, e in problematica della reggenza verbale non esiste- 
rebbe o consisterebbe in altri termini. E appunto questa in 
domanda alla quale cerchiamo di rispondere in questo nostro 
breve lavoro: le diverse strutture delle reggenze di un ver- 
bo testimoniano forse anche di altre caratteristiche del verbo 
stesso, p. es. delle sue carutteristiche semantiche? 0, diver- 
samente forrnulato: esiste in possibilitá che verbi i quali 
hanno una struttura delle reggenze identica appartengano, per 
quel che riguarda il loro significato, allo stesso campo se- 
mantico? Esiete un rapporto tanto stretto tra la struttura 
de].le reggenze e il significato dei verbi? 
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Del rapporto tra struttura e significato fa menzione 
la maggior parte dells grammatiche e degli •studiosi i qua-
li fanno ricerche attorno aha reggenza verbale. Tesniére, 
linguieta francese, it quale ha posto al centro della sua 
teoria lírrguistica it verbo con le sue reggenze, scrive nei 
suoi Éléments ... del carattere del rapporto tra struttura 
e significato: 
... le plan structural et le plan sémantique 
sont indépend.nts l'un de l'autre. Mais cette 
indépendance n'est qu'une vue théorique de 
l'esprit. Dans la pratique les deux plans 
sont en fait paralléles, parce que is plan 
structural n'a d'autre objet que de rendre 
possible l'expression de la pensée, c'est-á-dire 
du plan sérnuntique. Entre les deux, it n'y a 
pas identité, mais it y a parallélisme." 
... on peut formaler le parallélisme . en 
disant que he structural  exprime is 
s4mantique. 7")  
Anche se Tesniére intese is parole citate piú genericamente 
e non riferite strettamente alla struttura'delle reggenze dei 
verbi, il suo pensiero — appunto perché generalizzabile -- puó 
essere un valido punto di partenza per ricerche evolte in va- 
ri campi della lingua. Cosi fanno gli studiosi della Repubbli-
ca Democratica Tedesca, i quail, compilando un vocabolario 
di reggerizá dei verbi tedeschi, 6 dedicano un intero capitolo 
della prefazione del loro libro alla .problematica del rap- 
porto tra struttura e significato, e riferendosi ad altri 
linguisti, 7 ammettono 1'esistenza di questo rapporto: 
"Es besteht kein Zweil'el daran ... daP die 
Valenz- und llistributionsbeziehungon im 
allgemeinen sin formaler Rof?,ex.semanti- 
scher Gegebenheiton sind..." 
It 
Con quo::ta afformazione nono pienamente d'accordo quegli stu- 
diosi della Ropubblica Pederals Tedesca i quali hanno pure 
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preparato un vocabol_:.rio di reggenza d.t3i verbi tedesclri. 9 
Ambedue i team d.ei ricercatori, peró, pur a-mmettendo la po9- 
sibilitá di un r19:ruppamento anche semczntico dei verbi in 
base alla loro otruttura delle reggenze identica, come 
quello che ha fatto Apresjan, lo ri.nuncictno ad. adoperare 
questo metodo: líelbiE; e áchenkel accetano la tesi c:l.ell'uni.- 
tá di struttur.a e significato solo come ipotesi di lavoro, 
come punto di partenza: 
"Dennoch bitterc wir uric vor der abcoluten 
Annahme eiuer direkten Entsp.rechung von 
Struktur und Inhalt; diese Annabme kani 
uric a.11enfo.11s ale Hypotheeo diene.n, die 	11 .. . d.u.r. chaus ni_cht ici  alle l'ülle ; utr. ifit. " " 
Engel e Schumacher parlano i_nvece ilella mancaa -rza di una ouf- 
ficiente teoria semantica la quale potrebbe renders pos:?ibi- 
le 1't;ppli.cazione diretta di un metodo che oi basa sr.rll' equi- 
vFllenzF3 tra struttura e significato: 
"Man hat oft ge:Cordert, ... eine Gruppier.ung 
der Verben nia.ch inhal tli.chen Kriter=i.en vorzu- 
nehmen. Es hat sich jedoclí erwieson, daj3 es 
speziell fi.ir die Kl.asse der Verben bi.::>her 
keine t;eeignFte 'i'heorie g:i.bt, un 'Luna.umen- 
stellr.irrg mach Sacl,;;rrappen, Situationen o.i:i. 
zu ermöglichen, die fii.r eienen Benutzer 
durclschaubur wia..r.•en . " 
. 
Lo scopo del presence articolo sarebbe appurrto quello 
di vedere se is ri.00rve degli studiosi soprr:icci_tFati siano 
fondate, e cioé di vedere che tipo di rapporto esiste tra 
strutturu-de.11e reggenza e signii'icato di_ alcuni gruppi ver-
bali italiani. 
Per anal.j.zza.r. e i.:l rapporto , tra strutturrc e significato 
si pres tano due me todi : á) p;,rtire dal siLnifictlto e vedere 
poi se i verői appa : .rterrenti allo stesso Campo semantico ab- 
biano una struttura dolle reggenze identica; b) partire da 
1.2 
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una struttura delle reggenze, da un "contesto categorizzan- 
te " 13 o vedere po i. se 1 verbi che hunno la stessa struttura 
derlle regt;enze appartengano, per quel che riguarda i l loro 
significato, allo stesso campo sern anti.co. 
Percorrendo ii primo "itinerario", condivi.diarno 
l'opinione di Engel e Schumacher i. quali parlano della man- 
canza di una teoria semantica applicabile facilmente anche 
nella pratica, per poter stabilire diversi gruppi semantici 
dei verbi. 14  Anche se manca una teoria generalmente accetta-
t a, i tentativi di ord.inare i verbi in diversi gruppi seman- 
tici non mancano: is grtumnatiche latine, per esempio, usano 
la divisione dei verbi in verba dicendi et sentiendi, verba 
impediendi, verba tinrendi, verba separandi, verba voluntatis 
ecc. Un raggruppamento di certi verbi second() criteri sernan- 
tici spesso accompagna una ricerca grammaticale la quale si 
é prefissa un altro scopo principale; cost p.es. Vmni, 	_ 
trattando is subordinate finali, divide i verbi che possono 
trovarsi nella principale in quattro sottogruppi. 15  
In mancanza di una valida teoria semantica per il rag- 
gruppamento dei verbi, e anche perché per realizzare lo 
scopo di questo articolo non ci é necessaria una divisione 
generalmente accetata, per analizzare i l rapporto tra sig- 
nificato verbale e struttura delle reggenza dei verbi abbia- 
mo scelto dalia clasee dei verbi il gruppo di quelli che 
esprimono l'azione del dire, quelli che trFdizionalmente 
vengono chiamati verba dicendi. 
I1 secondo "itinerario" dell'analisi sará quello 
che parte da una struttura delle reggenze, identica per un 
gruppo di verbi. Durante i lavori di preparazione del voca- 
bolario di reggenza ci siamo accorti déll'esistenza di un 
gruppo di verbi che nel loro "contesto categorizzante" han- 
no- la doppia reggenza - QC a q / - g di qc; p.es: Risarci- 
rono i danni alle vittime. Risarcirono le vittime dei dan-
ni. I verbi i quali contengono nelle loro struttura delle 
reggenze -- acccnto ad altre reggenze possibili --la 
sopraddetta reüenza alternabile, saranno l'oggetto delle 
nostre ricerhe del secondo "itinerario": cercheremo di 
chiarire se questi verbi appartengano, anche per quel the 
concern il loro significato, allo stesso gruppo. 
® - 
. 	(lc 8 
f99- qc "®(a qo®  
tilik, 
(a qlr di + inf./inf.pass.  
—3 10 
(a q)ii che + ind./cong.  
f' o' ■ 
■I 
BISBIGLIARE  
- qc (a g)® 
+.. 
- (a g)011 di + .inf./inf.pass.  
---~ 10 
(a q) 	che + ind./cong.  
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a) I piú importanti verbi i quali appartengono al grup- 
po dei verba dicendi, scelti per l'analisi, sono i seguenti:  
BALBETTARE 
I1 bimbo .balbetta. 
Egli balbetkta it francese. 
Egli balbett' alcune parole 
(all' altro~ 
Ella balbettó ( L1a mamma)  
di avere assist:o ad'una  
scena terribile. 
Egli . balbettó (agli hNver-
sari) che lo lastia-s ,se, 
in pace. 
La plebe bisbiglia. 
Ella bisbiglió qualcosa 
(all' amice). 
Egli bisbiglió (al compagno) 
di passargli ii compito. 
Egli bisbiglió(al medico) 
che si sentiva male. 
CHIACCHIERARE  
19 - 	 Quelle ragazze chiacchierano. 
1511- di g ® /gc  a 	La gente chiacchiera di noi. 
- J.13 - 
DIRE • 
 
, qc 61(a q)99  
(a gq) ~ di + inf./inf.pass. 
----> Io 
Tó dissi il rriio norne (al 
poJ . i . zi.otto). 
Dico (al poliziotto) di_ non  
aver con nnesso nulla.  
(a q) 111 che + i.nd./cong. 	• Discs (all'aitro) che 9i  
sbr.iga.sse.  
si + compl. del predic. 	Si dice una jre:r.•sóna ones ta.  
GRTDARE 
I I_I --- 
rfl - qc 	(a g)71  
T1_ (a ql Ft_) di + inf./inf.pass. 
—~ 10 
rm - (a 09 cl ►e + ind./cong.  
.I l disgr.aziato f;.r.i_dLi,va a 
squarciagola. 
EgJ. i gri.dó ii. st.>o none 
(ai p.r. esenti).  
Eli grid.ó (a. l fra.tello) 
di scendere. 
.''g]. i g .r. i_dó (u.lJ.a zi.a) che  
a.vrebbe fatto quel compito. 
MU.R,10 iARls  
FP9  
- qc © (a g) ffl  
di + iiif . /i .nf . pass.  
0 
(a g)Í! che + irid./cong.  
La fo:lla mormorava sonr  
Ines S3.merzte.  
. 
Elilnor+iroro la sua 
opinions (al silo vi.c i.iio) .  
Essi mormoravano (ai vi-
c:i.ni) di avers freddo. 
Essi mormoravano (a tut ti)  
che egli fosse un despota.  
- (a 
 
qc ® (a q) Ti  
(a 919i9 di + inf . /inf . pass. 
--~ o 
Mill-  (a g)® cha + ind. /oong.  
ii 
ir 
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PARLARE  
Egli parla volentieri.  
lett: - qc 	 ... parlando cose che it 
tacere 4 bello (Dante)  
- qc  a Ella parla l'inglese.  
confid: - di + inf. 
	
Parlano di raggiungere  




I1 vento soffia e sussur-  
rano le fronde.  
Egli sussurró la sua  
risposta (al vicino).  
Egli sussurró (ai com-  
pagni) di eASere stato  
nominato direttore.  
Egli sussurró (all'amica)  
che le voleva bene.  
URLARE 
Urlava come un ossesso. 
T- qc ®(a q)® 	Egli urló la notizia . (ai  
®® 
presenti). 
In-  (a Ondi + inf . /inf . pass . 	Ella urló (alla compagna) 
-~ o
®® 
 • di essere in pericolo.  
199-   (a g)CL! che + ind. /cong. 	Uric) (al fratello) .che  
la zia era morta.  
'Pt  
an 
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Rappresentate i n una tabella, le strutture delle reggen-  
zi dei verba dicendi possono esse.re riassunte nel modb se- 
































b alb e t tare `I--  + + — — + -}- + ' — 
b i sb i  g l  iare +- -- + - - + . + -i- - 
chiacchierare +. - -  + _ _ _ _ _ 
dire - - F- - -- + + ,}- + 
gridare + - + _ _ + 4- + - 
mormorare  .+. - + - - + + + _ 
parlare + + _ _ ~, _ _ - 
_. 
_ 
sussu.rrare + _ + _ - + + 
+ ~ 
urlare 
4„  _ + - _ + + + - 
Dei verba dicendi elencati in ordine alfabetico con la 
propria struttura delle reggenze possitimo formare, per quel 
che riguarda i l loro significato, diversi sottogruppi. I1 
verbo dire, come verbo-base di questo campo semantico, si  
stacca dagli altri in quaAto iridica l'azione del dire in ' 
generale; formano un gruppo a sé parlare e chiacchierare i 
quali denotano un tipo specifico — quello di 'discorrere'  
— dell'azione del dire; infine, gli altri verbi /balbet-  
ture, bisbiE;liare, gridare, mormorare, sussurrare, urlare/ 
costituiscono un altro gruppo perché tutti denotano diver-  
si tipi della concreta azione del dire e inoltre sono ver- 
bi onomatopeici.  
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Per quel che riguarda la struttura delle reggenze dei 
verba dicendi, gli elementi nominali sono uguali da tutti: 
it S puó essere solo vivente /umano + gruppo di persona; is 
reggenze oggetivali possono essere solo non viventi/ astrat-
ti, mentre is reggenze dativali possono essere solo viven-
ti/umani + gruppi di persona + animali. 
Dalla tabella riportata a 
struttura delle reggenze conferma pienamente la divisione 
semantica dei verba dicendi nei sottogruppi elencati. Il 
vérbo dire sta da solo, non soltanto per quel che riguarda 
i l suo significato generico, ma anche per quel che riguarda 
la sua struttura dells reggenze unica tra gli altri verbi: 
questo é il solo verbo dove manca la possibilitá dell'uso 
assoluto, inoltre, tra i verbi analizzati, solo con questo 
verbo é possibile l'uso del riflessivo accompagnato da un 
complemento del predicato. I verbi chiacchierare e parlare 
sono quei due dai quali non figura la reggenza di un ogget- 
to + dativo facoltativo; da questo fatto segue che cosl 
pure mancano le reggenze dativo facoltativo + subordinata 
implicita introdotta dalla preposizione di e dativo facol- 
tativo + subordinata esplicita introdotta dalla congiunzio- 
ne che. I sei verbi del•terzo gruppo, formato da quelli che 
ne110 stesso tempo sono anche verbi onomatopeici, si con- 
cordano pienamente nella loro struttura delle reggenze; 
1'unica eccezione si trova nel caso di balbettare ii quale, 
differentemente dagli altri, ha anche la reggenza di un 
oggetto, col significato specifico 'parlare appena o male 
una lingua'. 	 . 
. Come conclusione della prima parte de,ll'analisi possi- 
amo affermare che nel caso dei 9 verba dicendi analizzati . 
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si.gni.ficato si rispecchia pienamente nell.a etruttura del-
le reggenze; si_a semanticamente sia strutturalmente la divi- 
si.one dei verba dicendi nei tre sottogruppi é fondata.  
b) I verbi scelti per la seconda parte dell'analisi, 
quelli che ne.ila struttura delle .reggenze contengono anche  
le reggenze al.ternabi.li oggetto + dativo/oggetto + nesso  
preposizionale sono i. seguenti: 
ALLEGGERIRE 
TT1- qc ~ 




-si di qc  I 	Si. e.11eggerl del pal tó. 
FAVORIRE  
p4 
- q n /gc Q 
	
Favor). le nozze del due  
giovani. 
lett: - qc Q a q 	Vorreste favori.rci. di una 
- q ~ di qc vostra visita?  
IMPUTARE • 
qc Q a qM/gc  
q eS, /gc W di qc  iii 
 
~ ~1  
a q ~i /qc ii di + inf./inf.pass.  
---~ lo Imputarono al comandante di 
®- a q!!9 /qc Q che + cong.  
aver perduto la battaglia.,  
Gli imputarono che volesse  
tradire la patria. 
Quella medicina ha alleg- 
gerito i suoi dolori.  
La medicina gli ha alleg-
gerito i dolori.  
Imputarono la perdita di 
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PERDOIdARE  
- (a) g® 
®- qc Q a q~ 
® - q 	di qc 
I nemici non perdonarono  
né a donne nb.a bambini.  
Gli perdono gli insulti.  
 
di + inf./inf.pass. 	Ti perdono di essere arri-  
vato in ritardo. 




® - qc  
q ■■ + compl. del predic.  
Hai rifatto it compito.  
Rif la voce del gatto.  






di TI gc 	Lo hanno rifatto dei danni. 
s i 
	
In montagna si é presto  
rifatto. 
si + compl. del predic.  
®-si di qc 
 
®-si a qc  
Si é rifatto socialista.  
Si é rifatto dell'umi-
liazione subita.  
Lo studioso si é rifatto  
alla Rivoluzione francese.  
RIP.4BORSARE  
CrJ - qc 0 a q  
®- q ei di  qc   ~ ) La ditta rimborsó le spese  
del viaggio al tecnico.  
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RIMPROVERARE 
9  - q RI (di/per qc)61 
®- gcQaq® 
Rimprovero mia figlia 
di quella colpa, . 
Ti rimprovero il tuo 
inganno. 
® - q ® di + inf./inf.pass. 	Ti rimprovero di non 
--; ne, lo 	 aver stúdiato abbastanza. 
(II-  q ® che +'ind. /cong. 	Ti.rimprovero. che to non 
abbia avuto piú polso. 
-si (di) qc  Q 	Non mi rimprovero di 
nulla. ■i 
® -si di + inf./ihf.pass. 
-j lo 
-si che . +cong.  
Mi rimprovero di aver 
lasciato perdere 
quell'affare. 
Mi rimprovero che le 
cose siano andate 
cosh. 
RISARCIRE 









Risarci tutte le spese 
a Carlo. 
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Riassumendo le reggenze verbali sopraelencati inunn tabella 
otteniamo il seguente risultato:  
-r+ ' ő"»u I I I I I i -1- I 
°) E-- I I I I I 1 -I- I 
~cu ti + 
+ Yp +, 114  I I I I I I + I 
271, 24,6 	aaY' . 
a•,I.,.u°-.) •+ 	. a}~..t, I I I I -1- I I 
WI 	+' 71 ?-)./ -I•- I I I -I- I + I 
o n!SSa).114,  I I I I -}- I I  
n`' k+ 4„ 9 
 
I I + +- I I +  
I I -4- + I I + I á 4--- 
'-lovY (+ ' rr) I I i- i- I I -I- 
(:) 	E---- I I I I I I I 
'f u 	+•'1° I I I I I I I I 
o1-1' 14 ti4u ti I I I I 1 I I I 
aa, ii ti -0,1- -a4-a v + .4- .4- + + + -I- + 
2u0!  Z >sccira1•á I I 1 I I I I I' 
'°A - 1-'611  I I I --I- 1 I I I 
(onwrl° +) • 6Go I I I I I I I i 
01136g  -I- + I I + I I -1- 
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Dalle strutture delle reggenze del verbi che hanno la 
reggenza alternabile - qc a q/- q di qc risulta che solo 
due verbi: rimborsare e risarcire hanno una struttura delle 
reggenze identica; da questo punto di vista tutti gli altri 
verbi si differenziano. É un esmpio unico anche 1'avvici-  
namente di strutture delle reggenze come nel caso dei verbi 
imputare e rimproverare: questi si differenziano in quanto 
i l secondo verbo ha anche diverse regLenze con la forma 
riflessiva. 
Dal fatto che le strutture delle reggenze erano diverse 
nel caso di quasi tutti i verbi analizzati segue che non 	. 
c'é una corrispondenza tra struttura delle reggenze e 
significato dei verbi, o, meglio a dire, questa si puó 
cercare soltanto nel caso della coppia rimborsare/risarcire. 
In questo caso la corrispondenza tra struttura delle reggenze 
/uguale'struttura delle reggenze/ e significato del verbo 
/uguale campo semantico, ungh: 'kárpótol'/ esiste veramente; 
ed esiste parzialmente anche nel caso di imputare/rimprove- 
rare dove alle strutture delle reggenze quasi identiche 
corrisponde un avvicinamento dei significati /due campi seman-
tici vicinissimi; un6h: 'vádol' - 'szemére hány'/. 
La conclusione della seconda parte dell'analisi é 
quella che anche se certi verbi sono identici in una reggenza 
/nel nostro caso, in quella alternabile/, questo fatto non 
basta a congiungerli in un unico 'campo semantico. 
Concludendo l'analisi del rapporto tra it significato 
dei verbi la loro struttura delle reggenze, possiamo affer-
mare che nel caso del primo "itinerario" /significato -4 
struttura/ abbiamo scoperto una concordanza tra it signifi- 
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cato dei verba dicendi e le loro strutture delle reggenze;  
nel caso del secondo "itinerario", invece, /struttura  ---~ 
significato/ solo in parte potevamo confermare una corri-  
spondenza. I1 risultato dell'analisi, da una parte, cer- 
tifica la cautela degli studiosi citati nell'articolo  
riguardo all'applicazione di un metodo i l quale si basi  
sulla supposizione di,uno stretto legame tra significato e 
struttura; dall'altre parte, peró, l'analisi ci ha rivelato 
chiaramente che una tale corrispondenza pub esistere.  
L'articolo presente é bastato soltanto ad-accennare alla 
problematica del suddetto rapporto; per poter risolvere  
definitivamente la questione, ci vogliono analisi appro-
fondite e complesse. 
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NOTE 
I1 Vocabolario di reggenza dei verbi italiani é in prepa-
razione dal 1977; i lavori sono svolti dalla dott. 
Maria Teresa Angelini, lettrice presso la Cattedra di 
Lingua e Letterature Italiana dell'Universitá Eötvös di 
Budapest e dalla dott. Susanna Fábián, autrice del pre-
sente articolo, assistente alla Cattedra di Lingua e 
Letteratura Italiana dell'Universitá József A. di Szeged. 
Chiamiamo struttura delle reggenze it concetto 
linguistico spiegato da Colombo come segue: 
"Chiamiamo contesti categorizzanti quelle stringhe 
di simboli che, a qualunque livello di una deriva-
zione di base, fiancheggiano un simbolo categoriale 
e hanno parte nella sua sottocategorizzazione, nel 
caso del verbo, tali contesti corrispondono alle 
funzioni del soggetto, predicato nominale, oggetto 
e da alcuni sintagmi preposizionali strettamente 
legati al verbo, che chiameremo complementi indi-
retti, per distinguerli dagii avverbiali, che pos-
sono occorrere liberamente con qualunque verbo." 
/Colombo: Appunti per una grammatica\ delle propo-
sizioni completive. In: SLI, Grammatxca trasfor-
mazionale italiana, 	ii, Roma, 19U, 135./ 
Per lo stesso concetto nel tedesco si usa l'espressione 
syntakt,ische Umebung /Helbig-Schenkel: Wörterbuch zur 
Valenz . ...  VEB. Bibl. Institut, Leipzig, 1969/; 
nell'ungherese si riscontrano espressioni come a vonzat 
modellje /A nyelvtudomány ma, Gondolat, Budapest, 1973, 
329/ oppure az iv) erőtere /H. Molnár: Az ige csoport, 
különös tekintettel a vonzatokra. in: "A mai magyar 
nyelv", Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, 16/. 
Procedono invece con questo metodo, determinando cioé 
anche il cárattere degli elementi nominali, Helbig e 
Schenkel nel loro vocabolario Wörterbuch zur Valenz...  
/op. cit./ 
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Va aggiunto che la determinazione del carattere degli 
elementi nominali entro la struttura delle reggenze é 
un compito assai difficile e serve soltanto a scopi di 
ricerca: non si deve dimenticare che la lingua é capace 
esprimere metaforicamente tutto quello che da un punto 
di vista strettamente semantico non é possibile. Si 
pensi a casi come: ridere avrá per S il simbolo M9 
perch' questo verbo denota un'azionó svolta da esseri 
viventi /umani + gruppo di persone/; ma spesso diciamo 
anche di un animale che ride /e allora il simbolo 
dovrebbe essere ® /; anzi, in certi casi --- in una 
favola, per esempio -- puó essere detto perfino di 
oggetti che ridono /eallora il simbolo dovrebbe essere 
/ 
Tesniére: Éléments de syntaxe structurale, Éditions 
Klincksieck, Paris, 1969, 42-44. pp. 
Helbig-Schenkel: Wörterbuch zur Valenz und Distribution 
deutscher Verben, VEB Bibliographisches Insti-
tut, Leipzig, 1969, 44-47; 19732 , 60-66. pp. 
Apresjan, Schmidt, Mrazek 
HelbigL-Schenkel: op. cit. 44.p. 
Engel—Schumacher: Kleines Valenzlexikon deutscher Verben, 
Forschungsberichte des Institute fur deutsche 
Sprache. TBL Verlag Gunter Narr, Tubingen, 1978. 
Apresjan raccolse 476 verbi, i quali, ray9ruppati secondo 
la loro•struttura delle reggenze identica, risultarono 
361 classi semantiche, delle.quali 323 verbi costituirono 
• una classe semantica a sé! /Opyt opisanija znacenij gla- 
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golov po ih sintakoiceskim priznakam, in "Voprosy jazy-
koznanija," 1965/5, 51-66. pp./ 
Helbig—Schenkel: op. cit. 45. P- 
Engel—Schumacher: op. cit. 30. p. 
vv. nota 2. 
vv. pp. 7. 
I gruppi stabiliti da Vagni sono; a) "verbi che denotano 
movimento"; 	b) "denotano comunicazione orale o scritta"; 
c) "denotano trasmissione di una cosa da una persona 
a11'altra"; d) "denotano sforzi mentali e fisici". 
/SLI, Fenomeni morfologici e sintattici nell'italiano  
contemporaneo, Bulzoni, Roma, 1974, 334- 336. pp./ 
I verba dicendi sono numerosisoimi /il Dizionario Palazzi 
--- Fratelli Fabbri Editore, 19762 -- a pp. 430, come 
sinonimi del verbo dire riporta ben 93 verbi; nel 
progettato dizionario di reggenza dei verbi italiani figu- 
runo 32 verbi che sono ritenuti verba dicendi/; inoltre, 
non abbiamo trovato un punto di vista unitario per la 
scelta dei verba dicendi /i diversi dizionari elencano 
non sempre gli stessi verbi come verba dicendi/. 
Per mancanza di spazio abbiamo scelto per l'analisi 
soltanto quei pochi verbi, contenuti anche nel futuro 
dizionario di reggenza, i quali sono tra i pia usati. 
La nostra analisi e le conclusioni di essa devono 
essere completate dall'analisi di altri verba dicendi. 
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Ezio Bernardelli 
CINEiIIA E LETTERATURA IN P. P. PASOLINI: IL RUOLO DELLA 
SCENÉGGIATURA 
Nel 1966 Pasolini riferiva, in questi termini, sul dato 
delia sceneggiatura: 
"I1 dato concreto del rapporto fra cinema e lettera- 
tura é la sceneggiatura. Non mi interessa peró tanto 
osservare la funzione mediatrice della sceneggiatura, 
e l'elaborazione critica dell'opera letteraria che 
essa conduce, integrandola figuralmente con la 
prospettiva altrettanto critica dell'opera cinema- 
tografica che essa presuppone. 
In questa nota quello che mi,interessa della scenég- 
giatura é il moment() in cui la sceneggiatura puó 
essere considerata una tecnica autonoma, un'opera 
integra e compiuta in se stessa. (...) Ma se nella 
sceneggiatura non c'é l'allusione continua a un'opera 
cinematografica da farsi, essa non é pia una tecnica, 
e il suo aspetto di sceneggiatura é puramente pre- 
testuale. " 1 
Non quindi, rapporto dicotomico fra i due lati del- 
1'oggetto-opera, si obbligatoria presenza alla "allusions 
continua" del farsi. In effetti, is possibilitá interne alla 
struttura globale del "quid" pasoliniano inducono ad una 
scelta operazionale da condursi sempre secondo una visione 
svolbentesi "in parallelo": i vari momenti della scena cul- 
turale di Pasolini, quali il cinema, la letteratura, la 
saggistica ed altri ancora, non tendono a possibili situa- 
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zioni frammentarie, ma si risolvono in un'unica e quanto mai 
compatta risoluzione di poetica. 
Un'analisi eventualmente comprovante questa teoria la si puó 
avvertire guardando al Pasolini uomo di cinema, osservandone 
lo sviluppo continuativo, presente tanto nei primi film ideo- 
logicamente concettuati dal populismo - e qui il debito a 
Gramsci, al "nazional-popola .re" visto come momento socio- 
culturale, é evidente-, quanto in quelle tre opere, composte 
in etá piú matura, 4coetituenti la trilogia della vita é 
dell'Eros, 2 volutamente tratte dall'opera narrativa. 
bon attendendo questo lavoro ad essere unicamente un 
saggio sulla trasposizione dal letterario al cinematogra- 
fico, ma, possibilmente, tentativo di coinvolgere le molte- 
plici situazioni della presenza pasoliniana in un luogo de- 
finito, ci sembrerebbe opportuno non insistere sul carattere 
di trasmissione presente nell'iter opera letteraria produzione 
filmica, ina il cercare di cogliere.tutti quei ruoli utili per 
una maggior conoscenza del Pasonlini scrittore-sceneggiatore- 
-rea;ista. 
Luogo d'inizio e possibile punto centrale del discorso 
risultano essere le contemporaneitá espresse in "Teorema", 3 
in quell'opera prodotta ossessivamente in "parallelo", 
costantemente espressa col tramite della macchina da scrivere 
e della macchina da presa /scrivere-riprendere: il film come 
lingua scritta dell'azione 4/. Siamo, a questo punto, lontani, 
quasi si essistesse ad una diversa formulazione della tipo- 
logia de11e strutture produttive, dal normale e rituale 
passaggio romanzo-film. Lontani, si diceva, in quanto si 
potrebbe pensare a "Teorema" come ad un oggetto tendente al 
superamc:nto sia del concetto di letteratura /non romanzo/ 
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come quello di cinema /non film/. Pasolisí stesso, prefando 
sul risvolto della copertina í l suo lavoro scritto, parla di 
un "romanzo anfibio", dove il prefisso AIdFI diventa i l luogo 
piú chiaro per le fatiche del fruitore. In questa "cosa" 
anfibia sí possono trovare gli elementi primi dell'ideológia 
pasoliniana: dal sentimento della Religione /"religio" pure 
essa binaria; Popolo-Potere, o meglio, sottoproletariato- 
-morte/, a quello della Storia/Preistoria-Progresso, Socie- 
tá-Repressione/ per concludersi con l'omnipresente Tipolo- 
gia della Luce 5 /All dagli occhi azzurri, 6 confronto-visione 
di un Tondo sottopro'letario con l'azzuro colore -Luce- della 
Speranza/. Quests componenti il "voyage" dell'ideologia sono 
la costante del doppio "teorema" scritto e filmato. Ancora 
Pasolini sull'unitá della produzione ci fornisce spunti-e 
motivazioni invero interessanti e molto utili per la com- 
prensione di detta contemporaneitá dell'azione: 
"/romanzo/ nato, come su fondo oro, dipinto con la mano 
destra, mentre con la mano sinistra lavoravo ad 
affrescare una grande parete, ii film omonimo "7 . 
La trama stessa del romanzo-film si apre e si chiude con gli 
stessi dati e gli stessi luoghi-tipi sociali tipici di una 
realtá calata nel "quotidiano" di oggi: la "grande parete" 
é sorretta da un'accorata protesta nei confronti della 
borghesia. La critica della condizione borghese /presents 
soprattutto nella sua ultima produzione di polemista/ di- 
viene, in PaSolini, una ricerca tesa ad operare degli scavi 
all'interno di se stesso con la speranza di far tornare 
alla luce he mitiche ed oscure ragione della propria "reli- 
`;io" culturale. Ma tale lato autobiografico non é solamente 
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nel "Teorema", ma viene percepito, piú o meno palesemente, in 
ogni produzione del Pasolini: dai primi "esperimenti" poetici 
- 	
~ 
riconducibili alla primissima eta preadolescenziale, ai poe-, 
metti in lingua friulana, fino alla lettura de.11'apparato 
bibliografico presente nei titoli di testa del "Sal?", passan- 
do attraverso 1'espérienza di.puro romanziere. Personale 
"religion come critica della condizione borghese: quasi un 
sottotitolo per "Teorema". Nel film assistiamo al passaggio 
dei 5 protagonisti da una fase di aperta "normalitá" ad una 
fase di progressivo deterioramento dei quattro membri della 
ricca famiglia borghese, fino all'assoluto sfacelo del nucleo 
familiare /Societá-Repressione/. In una delle prime pagine . 
del "romanzo" cosi,l'autore sembra voler, quasi come intro- 
duzione, puntualizzare il dato presiso de11'opera: 
"Come il lettore si é giá certamente accorto, il nostro, 
piú che un racconto, é quello che nelle scienze si chiama 
referto: esso é dunque molto informativo; perció, tecnica- 
mente, il suo aspetto, piú che quello del messaggio, é 
quello del codice. Inoltre esso non é realistico, ina é al 
contrario, emblematico ... enigmatico ... cosl che ogni 
notizia preliminare súll'identitá dei personaggi, ha un 
valore puramente indicativo: serve alla concretezza, non 
alla sostanza delle cose." 8 
I1 film, come it libro, si divide in quattro parti ben 
distinte: nella prima vengono introdotti ed esposti i lati del 
teorema. E' la descrizione, condotta sulla base di certe 
ricerche care alla psicoanalisi, dei comportamenti delle 
cinque persone.componenti una famiglia della ricca borghesia 
milanese: it padre Paolo, proprietario di una fabbrica, sulla 
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cinquantina ma ancora molto giovanile dallo "sÚuardo perduto. 
nel vuoto, tra preocc:upato, annoiato o semplicemente iné- 
spressivo " 9 ; la madre, Lucia, donna dalle squisité eleganze; 
i figli, Pietro ed Odetta, caratteriologie di coloro che vivono 
le mistificazioni di obsolete opulenze; e la serve, Emilia, 
prodotto delle campagne "alto-italiane", contadina, religioQa, 
parlante la linLua dei non ricchi: 
"Emilia•é una ragozza senza etá, che potrebbe avere 
otto anni come.trentotto; un' alto ►-italiana povera; 
un'esc].usa di razza bianca. /E' molto probabile che 
venga da qualche pease della Bassa, non lontano da 
Milanó, 
 
eppure ancora completamente contadino /. 10 
Questi i caratteri del quadro: ricchezza ed opulenza da 
una parte, mondo contadino e reli`;ione dall'altra. La seconda 
parte del film é incentrata sull'arrivo dell'Ospite, porta- 
tore di bellezze e di misteriositá: it misterioso, come si sa, 
non trova accordi con it normale. Cosi la "normalitá" della 
famiglia subisce it trauma, attue lo sconvolgimento dells 
abitudini. La terza parte descrive la partenza dell'Ospite 
ed it successivo trauma the detta partenza crea fra i cinque 
protagonisti; la quarta ed ultima parte, é, come si era 
precedentemente riferito, la fine di ogni rapporto inter-
personals, quindi ii "disgregato" quotidiano: Cosi Pasolini 
ci parla degli atti finals del padre: 
"Non entreremo neanche nella coscienza di Paolo -come 
non siamo entrati nella coscienza di Lucia. Ci limi- 
teremo a descrivere i suoi atti, dovuti,ció é evidente, 
a una coscienza 	fuori da11a vita. /.../ Ormai 
estraneo a tutto, Paolo continua, imparterrito e 
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assorto lontano, a spogliarsi di quello che ha addosso, 
quasi egli non sapesse pia a distinguere la realtá 
dai suoi simboli; oppure, force, come se egli si 
fosse deciso a valicare una volta per sempre i vani 
illusori confini che dividono la realtá dalla sua 
rappresentazione. Cosa, insomma, che (anno gli uomini 
che qualche fede distacca per sempre dalla loro vita." 
Emilia /strano nome di persona ! domestica proveniente 
dalle terre della Bassa, luogo tipico dell'Italia "paleo- 
contadina e paleocattolica". Ma anche nome di quella regione 
dell'Itrilia contadina e paleoindustriale che ha visto, pur 
se casualmente, nascere Pasolini. Scelta accurata del nome, 
oppure fortuito caso?/, embrionale ruolo risolutivo del téo- 
rema, e l• 'unica che continua a vivere, a non essere "coscienza • 
gia fuori dalla vita?. L'Ospite, oggetto misterioso, Dio 
biblico, bellezza che ama la "coscienza" "viventetutta nel 
presente", cosi si avvicina, usando la parola come poesia 
ed it piano-sequenza come lingua dell'azione, alla "reale" 
Emilia: 
"Tu vivi tutta nel presente. 
Come' gli uccelli del cielo e i gigli dei camps, 
to non ci pensi, al domani. 
Tu sarai l'unica a sapere, quando sara partito, 
che non torneró mai piú, e mi cercherai 
dove dovrai cercarmi: non guarderai nemmeno 
la strada per dove mi allontaneró e scompariró, 
che tutti gli altri, invece, vedranno, stupiti, 
come per la prima volta, piena di un senso nuovo; 
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in tutta la sua ricchezza e la sua brutezza, 
emergere nella coscienza."12  
Per gli altri protagonisti, lati remoti e non rimossi 
del teorema, sara invece l'abbandono da ogni possibilitá. 
Paolo, it padre ricco, lascia la fabbrica, segno dell'opu-
lenza, incamminandosi, solo, nudo di ogni cosar,; verso i 
deserti. I1 "quadro" poetico the chiude it "teorema" scritto 
é it monologo ultimo del padre, di quel padre dal nome cps 
legato ai ricordi di una Chiesa; padre a cui ii figlio deve 
prestare le obbedienze13 dovute /obbedire-disobbedire/; é it 
padre, dai piedi nudi, che materializza la propria speranza: 
". . . E' un urlo 
in cui in fondo all'ansia 
si serte qualche vile accento di speranza; 
oppure un urlo di certezza, assolutamente assurda, 
dentro a cui risuona, pura, la disperazione;" 14  
Oltre a "Teórema",ove maggiormente si attualizzano quei 
parallelismi di cui si parlava 	della nostra ricerca, 
possiamo affermare che anche tutti gli altri film di Pasolini 
sono materiale interessante per lo studioso. Il momento che 
lega la simbiosi letteratura-cinema é sempre rappresentat0 
dalla "allu sione continua a un'opera cinematografica da farsi": 
ma pur sempre é il film "Teorema" che si distacca, che assume 
ruolo di assoluta certezza. Infatti. in tale film vediamo 
che la costante dell'allusione continua e viene ad essere 
irrunediatamente superata:é stató, infatti, raggiunto quell'as- 
soluto parallelodel "dipingere con. la mano destra" e "affres- 
sare con la sinistra." 
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I1 Guidorizzi, nel suo saggio dedicatoalla narrativa ed il 
cinema, tenta, in questi termini, di risolvere il problema 
Pasolini: 
I1 primato del codice iconico-vivente ha recato cost 
Pasolini dalla macchina per scrivere all'altra, atta a 
regibtrare e disporre bene le medesime cose della vita: 
una simbiosi ben viva di espressione letteraria e ri- 
produzione cinematografica. 15  
I1 nostro discorso iniziale puó essere applicato comple- 
tamente al cinema di Pasolini, in quanto•detto cinema nasce 
proprio dalla necessitá di tradurre cinematograficamente, 
attraverso la mimesi di un processo stilistico, un'idea poe- 
tica. 
Fino a "Teorema" tutti i film di Pasolini hanno un possi-
bile"squilibrio espressivo dato dall'incontro e dal contrasto 
tra due universi distiati che tentano di coinvolgersi e 
riflettersi reciprocamente. Nei primissimi film l'idea poeti-
ca era ancora predominante, nel.tentativo di ricostruire con 
it cinema un mondo figurativo giá posseduto: ed it pensiero 
corre ai ricordi di Pasolini per certi pittori, all'amore per 
certi volti espressivi, all'uso costante di una certa musica, 16  
alfa lenta rassegnazione dei gesti. 
a partire da "Teorema" che l'idea poetica acquista nel ci-
nema di Pasolini un'autonomia ed un'oggettivitá non piú media-
te dall'uso di metafore linguistiche o da "scandali" stilis- 
tici -Uccellacci e uccellini- In "Teorema", invece, assistia- 
mo ad un universo stilistico rigoroso e dialettico: detto 
universo é la risultanza di una costante unica coinvolgente 
l'idea poetica nel processo stilistico e viceversa. I1 momen- 
to filmico si traduce, attraverso la poesia e lo stile, in 
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quel luogo tipico della situazione di ambiÜuitá, dove og i 
ruolo si traveste dei connotaii dell'altro: il ruol.o private 
con il ruolo pubblico, il ruolo oggettivo con il luogo sogget- 
tivo, in chiarezza con il m.ietero.. 
Pasolini, infatti, rappresenta o~:, ~;ettivamente il mondo 
soggettivo dei cinque protagonisti, ovvero in loro Storia 
privata /che é egualmente 
r.•e.ppresenta con un procedimento stilistico soggettivo i 
momenti oggettivi dell'arrivo dell'Ospite. L'intrecciarsi dei 
due tipi di narrazionetende non solo adun processo narrativo-
-stilistico comune, ma anche e soprattutto, a quell'unione 
cinematogra.ficarnente armonica e dialettica tr.a vita privata 
e vita pubblica, a quella ricerca definizionale di Mite e  
Sto.ria che diventa luogo primario nel lavoro pasoliniano.  
In un'intervista rilasciata ad una rivista di cinema  
nell'autunno del 1967 /due anni prima, quindi, della realizzio-
ne di "Teorema"/ Pasolini cercava di offrire a1 lettore ed a  
se stesso una possibile definizione di poetica, ponendo peró 
il tutto sul piano del possibile. Lontano da ogni forma di  
dogmatismo culturale, operava risposte riconvergendole in  
domande: 
"I1 segno, col cinema, riacquista in sua arcaica forza 
del suggerire eideticamente, attraverso.la violeriza 
fisica della sua riproduzione delta realté? /.../ 
E, per tornare a me; il passare dalla scrittura 
letteraria al cinema, é un caso di modernitá estrema 
o di regresso? He detto che faccio il cinema per vi- 
vere secondo in mia filosofia, cioé la -voglia di- vi- 
vere vitalisticamente sempre al livello della realtá, 
situazione pubblica/, mentre  
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senza l'interruzione magico-simbolica del sistema di 
segni linguistico. Ma quali orrendi peccati comporta 
. 
tale filosofia? Dovro renderé conto, nella valle di 
Giosafat, del ripiegamento della mia coscienza davanti 
alle attrazioni, che si identificano, della tecnica 
e del mito?" 17  
A tali domande la risposta non é.lineare: ei chiede, 
l'autore, se possa il cinema risultare "riproduzione della 
realtá" o se rappresenti processo evolutivo tendente al mo- 
derno il passaggio da una scrittura letteraria ad una 
scrittura cinematografica. Sono, queste risposte-domande, 




P. P. Pasolini: La sceneggiatura come "struttura che vuol 
essere altra struttura", sta in Uccellacci e uccellini, 
Garzanti, 	19C6, p. 32. 
I tre film componenti la trilogia della vita sono: 
a/ I1 llecameron /1971/ 
b/ I racconti di Canterbury /1972/ 
c/ Il fiore della mille e  una notte /1974/. 
P. P. Pasolini: Teorema, Garzanti, Milano, 1968. 
P. P. Pasolini: La lingua scritta dell'azione, in "Nuovi • 
Argomenti ", n.s., n. 2 aprile-giugno, Roma, 1966, pp. 67-
103. 
E la relazione, tanuta da Pasolini, alfa Tavola Rotonda del-
la Mostra di Pesaro nel 1966. Gianfranco Bettetini, in 
Cinema: Lingua e struttura, Bompiani, Milano, 1968, cosi 
parla della teoria pasoliniana del cinema come lingua: "In 
Italia, P.P. Pasolini, dopo 1a sua prima proposta di un 
cinema di poesia, é andato via via maturando l'ipotesi di 
una semiologia del reale, afferniando che l'azione peve essere 
considerate come it primo e principale dei linguaggi umani 
e che, di conseguenza, gli oggetti the compongono is di-
verse inquadrature sono he unit& rninime della lingua ci-
nematografica: una lingua sui generis, quindi, assoluta-
mente non codificabile e ricreata di volta in volta 
dall'autore della comunicazione filmica", p.72. 
Sul concetto della parola LUCE nell'economia del "fare" 
pasoliniano, si consulti it bel lavoro di Sergio Arecco: 
P.P. Pasolini, Edizioni Partisan-Samona e Savelli, Roma 
1972. 
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P. P. Pasolini: All dagli occhi azzurri, Garzanti, Milano, 
1963. 
Citazione da Pasolini, tratta dal risvolto della copertina 
di "Teorema" op. cit. 
P.P. Pasolini, "Teorerna" op. cit. p. 18. 
P.P. Pasolini, "Teorema" op. cit. p. 10. 
P.P. Pasolini, "Teorema" op. cit. pp. 20-21. 
P.P. Pasolini, "Teorema" op. cit. pp.. 190-191. 
P.P. Pasolini, "Teoreraa" op. cit. pp. 106-107. 
"Rieducazione al disordine e alla disobbedienza" e il ti- 
tolo di un capitolo di "Teorema". Tema, questo delle 
disobbedienza, costante nell'opera di Pasolini: in Porcile 
il figlio /Pierre Clementi/ uccide il Padre e trema di 
gioia; parricidio come rifiuto al padre. 
P.P. Pasolini, "Teorema" p. 200. 
E. Guidorizzi, La narrative italiana e it cinema, Sansoni, 
Firenze, 1973, p. 72. 
La musica nel cinema di Pasolini: é questo un argomento 
che potrebbe occupare largo spazio; non si vuole in questa 
sede tentare una problematica sull'inserimento di certi 
brani musicali nei luoghi cinematografici pasoliniani, 
solamente elencare qualche accostamento. Per cominciare 
Accattone e J. S. Bach, ed ancora Bach nel Vangelo, nella 
Sequenza del fiore di carta, o il Mozart di Teorema. 
Intervista rilasciata da Pasolini alla rivista "Cinema 
e Film" anno I., n. 1, 1966. 
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Erzsébet Timár 
MOTIVI SOCIALI E CULTURALI DELL' ILLUMINISi.íO LOMI3ARD0 
La Pace di Acquisgrana chiude l'epoca difficile dell' op- 
pressione spagnuola e crea un periodo di crescita economico- 
sociale che abbraccia quasi la prima meta del '700. 
Ma prima di arrivare a questa crescita i contadini e 
borghesi del '600 e de11a prima met. del '700 erano tanto mise-
ri che, secondo le descrizioni di allora, dovevano pagare an- 
che per l'acqua piovana e si nutrivano di erba e vivevano co-
me le bestie. Essi abbandonavano in masse la terra devastate 
dalia guerra, emigravano in Francia o in Isvizzera. La mano 
d'opera era scarsa, il grano non poteve essere mietuto. 
L'aristocrazia feudale ed ecclesiastica ostacolava ogni tenta- 
tivo di sviluppo economico e commerciale. Le strade erano im- 
praticabili , si usavano is vie f luviali che erano peró lente 
/anche da noi in Ungheria nei '700 la situazione era uguale 
con i 20000 mendicanti che pesavano sulla popolazione dei 
paesi e delle citta. Problema, questo che is autorita volevano 
guarire soltanto con un'trattamento sintomatico. Era pre- 
scritto che i disoccupati fossero costretti a lavorare a pa- 
.i e e ac qua . 1 
Gli artigiani erano vincolati nel loro lavoro per cause 
delle rigide norme delle corporazioni di cui erano obbligati 
a far parte. Nella seconda meta del secolo si verifica per; 
una situazione migliore dovuta all' aumento del numero della 
popolazione, eci al periodo-di pace legato-all'aumento della__ 
produzione agricola, la borghesia investe i suoi capitali 
nellé terre; i progressi piú rapidi si verificano nell'indu: - 
stria tessile, in particolar modo della seta. In mezzo secolo, a 
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Milano it numero dei telai si triplicó, che.portó alla coati 
tuzione delle prime aziende industriali capitalistiche. Lo 
stesso re del Piemonte era interessato allo sviluppo dell' 
industria, it quale creó nel 1752 negozi di seta. 
La classe dominante e it clero lottavano per conservare 
i loro diritti, per punire qualsiasi tentativo di innovazione. 
Giuseppe Baretti osserva che nel Piemonte si contavuno poche 
donne che sapessero leggere e scrivere. Gil storici del tempo 
notano it gran numero di preti e non solo it loro numero; ma 
anche it loro grande potere. L'inquisizione esercitava ancora 
it terrore e solo nel 1724 si ebbe a Palermo 1' ultimo auto-
-da-fé che si svolse pubblicamente e vi morirono sul Togo un 
uo,n.o e una donna incolpati di eresia. 
Della scontentezza delle masse tribolate si faranno espo-
nenti gli scrittori illuminists della seconda metá del '700, 
accentuando la necessitá delle riforme e delle leggi. Le•ri-
forme non tardano a lungo perch' i principi - nel rafforzare 
it propri ?tere - erano desiderosi di allearsi con la borghe-
sia. Cesare Beccaria sark it consiglier .e delle autoritk auk 
striache a Milano e Parini diede i suoi consigli alle riforme 
scolastiche. I monarchs per diminuire la scontentezza della 
classe contadina, diminuivano he tasse e i dazi; nel Sud fu 
abolita la tortura.che non andava facilmente. Certo he riforme 
non erano u ,uali in tutte he parti dell' Italia,, cambiavano 
secondo dove la borghesia era piú forte e consapevole dei 
suoi diritti. Álla testa della politica delle riforme fu il 
governo austriaco della Lombardia. I,Iaria Teresa aboli 1' in- 
quisizione e la censura, sopresse molti conventi aprendo in 
cambio scuole e teatri. L'abolizione dell' ordine dei gesuiti 
nel 1773 faceva sentire il suo effutto benefico tanto in Ita-  
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lia quanto da noi in Ungheria. 
Giuseppe II dopo 1' aecensione al trono, appoggia conse- 
guentemente le ambizioni dei borghesi, crede nella forza della 
ragione e del buon senso. Iúel territorio delle riforme fa del- 
le concessioni che sembrano portare avanti le idee illumini'sti- 
che. Diminuisce il numero del clero, chiude alcuni chiostri 
similmente a Maria Teresa, e la sua politica ecclesiastica 
sembra giá tanto progressiva agli occhi del Papa Pio VI che 
questi si prepara giá a fare un viaggio a Vienna, per impedire 
i progetti dell' Imperatore, ii quale rimane inflessibile, af- 
fidando perfino 1' amministrazione dell' istruzione é quella 
de`;li affari ecclesiastici a un abbate giansenista, volendo 
assicurare cosi il rango dell' utilitá sociale della religione. 
Del resto si attuava il controllo dell' istruzione pub - 
blica anche sotto il reLno di Maria Teresa, cosi nell' universi- 
tá di Pavia e nelle Scuole Palatine a Milano. Giuseppe II stac- 
cando le scuole dallo stato, desiderava associare 1' insegna- 
mento al governo. Faceva controllare rigidamente la Societá 
Patriottica fondata nel 1766 a promuovere le arti e he mani- 
fatture. Le tariffe doganali delle merci che aspettavano it 
trasporto . da Milano in Austria erano attentamente vigilate. 
Eonostante le riforme effetuate in ogni territorio, era impos- 
sibile cambiare he strutture fondamentali dell'agricoltura e 
dell'industria, cosi he condizioni .rs:manévano come prima e do- 
po dieci anni di regno si apre un varco tra i rinnovatori ed 
il monarca. 
Gli elementi nobili-intellettuali-borghesi esigono lo 
sviluppe, la libertá della cóscienza e lottano contro i vin-
con' feudali. Ha una parte importante in ció la frammassoneria 
che lotta sotto la bandiera della fraternitá, dell'onore e 
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Gli il.luministi milanesi lavorano fra altre circostunze, 
potreunno dire ne_ll'atmosi'era pia mite, remissiva del govern() 
austriaco. Yossiamo i portatori dells fiaccola della cultura 
piú progressist:. della Penisola. 
noto che la borghesia lombarda era a questo tempo in 
Italia éa piú p.r.oF,ressista e questo fatto determina tutta la 
cultura de11'i_lluminiemo settentrionale, alla cui formazione 
prese parte anche una parte della nobiltú. La ral;ione ben 
comprensibile di questa partecá.pasione é da cersarsi nell'in- 
te.r. esse imnediato dell'esecuzione delle riforme dei rapporti 
di produzione. Siccome anche la borghesia possiede dei terre- 
ni, anch'essa volge l'attenzione sui problems oconomici, ció 
nonostante cerca di astenersi dalle discussioni con il reijme, 
e il Governo austriaco a sua volta non la impedisce nell'ese-
cuzione delle riforme pratiche economiche. 
Firmian rimase indifferente, ma Kaunitz era colpito 
dall'articole pubblicato dal Verri nel 1761 sulla rovina del 
cominercio lombardo, in cui sollecitava la promazione del com- 
mercio libero. 	 . 
L'illuminismo lombardo progressista faceva sentire la 
sua influenza anche nel territorio della religione. I] gian- 
sonismo oho si era diffuso quassi da mezzo secolo nell'am- 
bii.rnte dellti borghesia piemontese e lombarda, si volge con- 
tro il papa ed i gesuiti. Ció significa il nuovo di fronte' 
al vecchio forrnatosi sotto le ali della religione "fu il pri- 
mo risvet;lio di un'opinione laica di un ceto laicale colto, 
che nella concezione di una morale ricorosa e inflessibile 
riflette he sue piú profonde esigenze religiose. " 15  
Quail erano i motivi della cultura nuova nella Milano 
del '700 che non si era staccata ancora da quella vecchia? 
Mel 1765 ci crea in Lonrburdia il Supromo Consiglio di 
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Economica, compito principals del quale é il controlle delle 
tasse, dei monopoli, dells leggi commerciali, del denaro, 
dell'aumento e della produttivitá. L'esperto Carli, presi- 
dente del Consiglio affidava a Ceeare Beccaria la direzione . 
della Cattedra di Economia Politica. Alfonso Longo era nomita- 
to censore, Paolo Frisi invececontrollava 1'esecuzióne delle 
riforme. Giambattista Bitti press parte all'esecuzione delle 
riforme. 
Fra Giuseppe II ed i riformatori eussisteva un rappórto 
poco favorevole, perch l'imperatore e Kaunitz ascoltavano le . 
opinioni, ma le decisions era il loro diritto sovrano, cos/ 
ogni riforma cambiava secondo il loro piacere. 
I1 campo di lotta pia importante dove la loro critica 
feriva fortemente i gesuiti, era ii settore dell'istruzione 
superiore. Carli, Gorani, Gozzi, Bianchi, Pilati, Maffei, Ge- 
novesi, Filangieri partecipavano tutti quanti all'elaborazione 
della rifor:m dell'istruzione. Si deve a loro che a Pavia e 
nelle Scuole Palatine a Milano si volgevano verso tendenze  
moderne, e applicavano i mezzi d'istruzione nuovi; it sensismo 
e 1'empirismo conquistavano la filosofie, mentre il metodo 
— sperimentale si diffondeva nel campo delle scienze naturali. 
E riinasta una questions aperta quella dello scopo del- 
1'istruzione. Coloro che sollecitavano le riforme tenevano 
sottocchio l'elevazione della cultura del popolo, mentre it 
monarca desiderava uno strato-burocratico e suddito piú colto 
che eséEuisce fedelmante i suoi ordini. Non c'é bisogxio dei 
professori "troppo iatruiti"- di se Kaunitz che preferiva a 
questi i tecnici burocrati, eccetto alcuni come, per es. 	lo 
Spallanzani ó il Volta. Cos diventava Paolo Frisi ii buon 
matematico un tecnoco e publicista. 
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f inché arriviamo al Gaffe: i.l gr.ale d.i.mos tr. u un e t t eggiarnen to 
piú coral;gioso. 
La nuova tendenza spirituale secondo Kant ei t_,nifica 
l'uscita 	 da una minorita creata de sé in un' eta 
maggior.e senza problerni in ogni territorio della vita. Finora 
nessuno aveva il cora;;gio di srvirsi del proprio intellet to. 
"Fate uso del voatr.o intPiletto" - ecco la parola d'ordine 
d ell' illuminismo. 7 :L' emancipazione spirituale, la fiducia nel 
proprio intelletto, i.ncomincia ; .;iá nel '600, ma divonta con- 
sapevole ed unitaria soltanto verso la prima mots del '700. 
La cultura del secondo '700 diverge fortemento ancora da 
quella della prima metil del secolo e proprio per questo é 
piena di contrr:isti e i.ensioni; avvertibili nel territorio 
della fantasia e del sentimento. 
I1 nido del nuovo spirito, che rinnova anche la lette-
ratura, é la Francia, che si puó spiegare. con it fatto, che 
la borf;hesia di questo paese era la piú avanzate in tutta 
1'Europa. Lo spirito progressista - secondo Marx - conquista 
facilmente tutta 1'Europa, combattendo apertamente nel terri- 
torio della filosofia una battaglia aperta con i metafisici. 
I1 
 
soggiorno di Parma del Condillac contribuisce in gran parte 
alla diffusione delle idea de11'illuminismo in Italia, ma lo 
si deve anche a Cesare Beccaria ed ai fratolli Verri. 
Pzirlando dell'influsso dell'il].uminismo franoese, Anto-
nio Grnmsci nel suo libro intitolato I1 Risorgimento scrive, 
che l'influenza francese si faceva valere "nella politica, 
nella letterutura, nella filosofia e nelle usanze." 8 La 
colpa di quest'influenza superficiale é della situazione 
economica e culturale inferiore a quella francese. La 
borghesia italiana si trova in uno stuto piú vantaggioso di 
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quello francese, cost it razionalismo del Descartes e it sen 
sismo del Locke non avevano quella forza the in Francia, dove 
ebbero origine. Non volendo diminuire it valore dell'illumi-
nismo italiano, dobbiamo pure riconosoere che lo spirito del 
secolo in Italia era le `;ato a questo tempo ancora dai vecchi 
legamí e non ci sono slanci robusti uguali a quelli della 
Francia. I1 '700 italiano accetta con cautela la filosofia 
materialistica. 
La rinascita spirituals italiana del '700 puó essere 
caratterizzata da un interessamento verso i risultati ecien- 
tifici, dall'apparizione di una cultura nuova, laica, 
dalle discussioni giuridiche contro ii papato, dalle nuove 
ambizioni critiche, nonche dal desiderio enorme di sapere 
in ogni territorio delta vita. Questo desiderio possedevano 
all'inizio pochi, ma con l'allargarsi della cultura ai paesi 
circostanti si ampliava in gruppi e scuole, rendendo consa-
pevole i risultati della cultura moderns di fronte a quella 
classica arretrata, la cui protettrice principale era la 
corte papale e la Chiesa con l'ordine gesuita in testa. E 
vero che quest'ultimo inclinava verso : la fine del secolo 
XVII a certe concessioni, affrontando le teorie cartesiane 
e newtoniane, ma teneva sempre sottocchio servilmente l'au-
toritá papale. 
I1 benedettino Benedetto Bacchini accettó la corrente 
che s'infiltrava dall'oltre confine in Italia, la quale armni-
so l'analisi criticu a mise in dubbio i testi ecclesiastici. 
Gli seguivavano Scinione Maffei e Lodovico Antonio iIurutori. 
Essi dimostravano che -questo- metodó critico poteva essere 
applicabile in ogni territorio dells scienze, ;quinai anche 
nella letteratura. Lo sáetticismo critico si espandeva anche 
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ai.1e ecienze giur.idiche romane, tenendo• d'occhio la scienzá 
giu.ri.dica tedesca, accentuand.o in codificazione rinnovatca 
delle leiF,t._ _l.;ssó _R-pi.e.ga_1=ar- i .gine---dei --problemi--g.ravi= - fi délié 
cor.trarietii del '700, 1e superstizioni 	secóli pússati,• 
dando in colpa all'ignoranza e alla miseria, accerituando nello 
eteAso tempo, in superioritá de i.1e idoe moderne, Cho . lcivóran- 
do con i mezzi deli.a ra.gione, superano quella antiquate.' Ai 
seLuaci entusíasti del.le idee moderne ' diffuse in Olanda, ' in 
Inghilte.r. ra, in Germania, ed in Austria,- aderiva anché Apos= 
toi.o Zeno. Lssi vedevano bene le cause dehl'arretratézzá im 
.Italia, spera.ndo, nello stesso tempo nelia liquidazione. to= 
tale di. esse con delle riforma. giuste: Dopo 	Muratori, 
Pietro Giannone, formulava nella sua "Istoria civile del 
r.el7no di Jdapoli" le nuové opiniöni storiografiche. Bench  i l 
governo austrittico avesse limitato lé`opinioni qui esposte 
e-sclusivamente alla discussione dei problemi f;iuridici, queste 
-signi.Picavcao molto di piú • e prendevano larga diffusione tro ,. 
v.ando eco in tutte le provincie italiane. Sotto tal4influsso, 
Vittorio Amadeo II sottraeva l'universitá . di Torino al c on . - 
tr. ollo dei gesuiti, invitando conferenzieri stranieri gianse-
nisti all'urivé.r9itá sopra menzionata. 	 • 	. . 
Dopo.il 1740 la fiducia posta nei nuovi metodi: Scientifi-
ci a.ff,Irmava la convinzione che la riforme ercino non soltanto 
desiderabili, ma'a.nche realizzabili; ciónon voléva per dire 
la respinta totale delle tradizioni a.ntiche: Nella cattedra - 
dell'Accademi.a del Cimento a Firenze e in que.11a degli Inves- 
tit;anti a Napoli esiliavano dal territorio delle scienze na-
turali l'applicazione della metafisica. Newton entrá in Ita-
lia ne'l 1740 per mezzo del Galiani e dei suoi discepoli. Gli 
steesci centri c!alturcili" ctie diff'óndevtano le dottrine di Car- 
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tesio e quelle di Newton . cominciarono nello etesso tempo a di-
vulgare it "Saggio  eull'intelletto umano" del Locke. Proprio 
per it contegno antireligioso Locke faceva meno conquiete del 
Newton, anzi la Santa Sede proibiva nel 1733 la lettura e 
diffusione del -l'opera del Locke. Con cio non cessava perc 
l'interessamento verso i nuovi metodi.e le nuove dottrine, 
anzi si fa valere anche l'opinione che questi metodi moderni 
nono applicabili in ogni campo dells scienze. Ció venne pro-
pagato da ecienziati eccell3nti come Giuseppe Averani e Ga-
spare Cerati a Pisa, Eustachio Manfredi e F. Maria Zanotti a 
Bologna, Galiani prima a Roma, poi a Napoli, Antonio Vallis-
nieri a Padova, Carlo Lodoli a Venezia. P. M. Doria, che non 
era pr .o .prio . it'seguace di queste. . dottrine . , cost scrive' nulla 
diffusione di ease "Si nono appigliati prima alle dottrine 
del Signor Newton, ma perché quel gran matematico e filosofo 
non molto s'impaccia della metafisica, molti fra' moderni si 
nono poi #'ermati alla filosofia del Signor Locke ... e questa 
ora é quella setta la quale in Roma, in Napoli e nelle altre 
parti d'Itulia da molti maestri e'insegna." 9 	 . 
L'Arcadia, i l nido dei versegl;iatori, dei cacciatori di 
efVotto e del:la letteratura staccatasi dalla vita e dall'uorno, 
é stata .criticata per primo dal Muratori. Seguendo le sue or- 
me F. Algarotti disprezza l'imitazione, mostrando un esempio 
illustre al.l'accettazione della filosofia newtoniana con la 
nua opera intitolata "Newtonismo per le dame", in eui dá la sua 
preferenza al metodo sperirnentale invece che a quello carte- 
siano. 
Dopo 1'isolamen -to-oscu -ro-cultur-ale-dei_sec _oli precederti_, 
i capi della vita spirituale italiana errtravano in rapporto 
con la nuova corrémte non soltanto. per Lrezzo dells visits di 
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st.ranieri in Ita lia. Pe r  es. l.'umhaeci.+ltore ir ► L,;lese di Torino, 
di nome Allen, ma.ndó in Sicilia .l.a copia della "Principle  
f,io I;hemuticu" di. Newton, mentre a Firenze Henry Fox e Horace  
Munn propagavano le dispute sc:i.enti.fiche. A Roma il Cardinale 
Polit,nac d.ii'i'oadeva le dott.rine L;iunsenistiche. - Uavrano una 
mano a propr_iare le teo.rie nuov e i i'rt:+nnassoni prima in 
Toc+cuna , poi nel:I.e alt.re provinc.i.e dell'Ittr.lia. I 11bri. e le 
r. ivio te import,_+.ti d i na.gcos to in Itr,tliu avevuno per scopo non 
soltanto il far' diver. tire o la divulgazione acientii'ica, ma 
anche l'acc.re:?cimento del l.ive.lao spirituale. L'appartenenza 
a'lla corrrnte rap3..ritual.e dell'Europa diventa sempro pi.iu con- 
sapevole nei cca.pt dell' illuminismo ita.liarto. Attraverso i 
aeJ'Llmi ytretti coll'est©.ro diventa chiaru .1'arr.et.ratezza • 
d.egli itali.uni in oi;ni campo di dui i 1 119arutori scrive nel 
1748 con tanta tri.etEzza " N1et tendo in pa.rugone 1' I talia con:  
la Francia, :Lnt,lailte.r.ra, Piandra, 011ia.nde e con qualche paé- 
se della Germania, buona parte dell'Italia resta.inferiore 
nell'induetriu e rommercio a i sudetti ultramontani." 10 
A uccire d.rt11'arretratezza aiuta la proeperita econo- 
mica. Per  questo. il Muratori sollecita lu.riduzione del nu- 
mero de11d feste netPinteresse dell'incremento della pro- 
duzione. :Le.conquiete de11e leggi possono essere aiutate 
soltunto dui monarchi colti e queste conquiste.possono ef- 
fettuarsi. soltanto fru uomini colti. La cúltura deve avere 
per base la pratica, nelle universitá, nelle scuole devono 
essere insegnate pia materie concrete, la letterutura deve 
servire 1'utilitá sociale - dissero il Baretti e 1'Ali'ieri 
citando' il Muratori e i l Genovesi. "La raL;ione non é utile so 
non quando é divenuta pratica e realtri, né ella divien.tale . 
se non cti.iundo ti .ttta si é cos t dil'fusu, nel costume e nelle 
arti, che noi l'udóperiumo come nostra sovrana regola, quasi 
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senza accor6ersene. "11  
"I capi della vitá . letteraria poseono essere caratteri•z---' 
zatt.i con lo.spirito polemicó, -con cui vogliono distrugLere 
le superstiziont,dél passato, glí errori della storia'... 
le loro ambizioni di riforme mirano.alle realta dei tempi 
nuovi." 1 2 * 
La crisi.defclassicismo incomincia nel momento in cui 
gli scritt_óri del secolo del "lumi" non vedono nell'Arcadia 
altro che.. imitazione. servile e, disprezzando le superstizio- 
ni del:-passato, -riempiono la.breccia fatta dell'Arcadiá di 
nuóve, realtá. Esdi voglióno creare lafunzione sociale ed 
artistica della letteratura imbevuta di uno spirito critico. 
E molto caratteristico c:ió che_scrive i1 Bettinelli nelle 
"Lett.ere.Virdliene" a proposito dells accademie "L'Arcadia 
stia'chiueaad ognuno per cianquant' enni, e non mandi colonie 
o diplomi'per . altri cinquant' anni. Colleghisi. intanto alla 
Crusca in un - ri,poso -ad embedue•necessario per ripigliar fa- 
ma e vigore. Potranno chiudersi per altri cinquant' anni do- 
po i primi, secóndo il bisogno. Le accademie pia non ammet- 
tano •fuór che colóro.che giurino legalmente di-voler essere 
mediócri tútta la vita..Color che avessero mire pia alte, ne 
siano esc1uisi. " 13 E`piú Aura ancora l'opinione del Baretti 
sulle . acc'ademie,•che matura nell'atmosfera imbevuta degli 
elerrienti nuovi dell'illuminismo. 
Quindi un gruppo dei difensori dell'Arcadia sta di 
fronté il quello degli scrittori e dei poeti seguaci del 
nuovo spirito, combattendo fortemente, e da questo conflitto 
_____ _ -__ __cultur-ale--ai- svi -luppa-lentamente-- e-matu-r-a- l+illuminismo; mo-
vimento nel quale si possono notare alcune caratteristiche 
tipiche del preromanticismo. 
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I due centri epirituali dell'illuminis;no dove si operava, 
per la realizzazione dellé.rii'orme e la modernizzazione della 
maechina dello Stato, per uno slancio economico, nell' interes- 
se dell'attuazione di una societá stabile ed equilibrata 
nell'Italia del secolo XVIII. erano IVapoli e Milano. Napoli 
era particolarmente adatta a sviluppare lé idee della cultures 
illuministica della borghesia progresista, tanto per la sua 
situazione strategica, quanto per le tensioni ivi trovabili. 
Ferdinando IV. di Borbone, coll'aiuto del suo ministro Tanucci, 
eseguiva riforme importanti /non sono piú/ inviolabili il feu- 
do ecclesiastico e i diritti feudall. /L'illuminis;no mettereb- 
be subito dells radici a •Napoli, se non fosse attorniata da u-
na forza feudale immensa. Antonio Genovesi sollecita a Napoli 
riforme radicali economiche, nonché mezzi tecnici indispensa- 
bili alfa realizzazione di quests riforme e del miglioramento 
dell'agricoltura e del commercio. 
Intanto i fratelli Verri sollecitano Fa. Milano riforme e - 
,g rarie, spiegando i problemi filosofici, sperando l'uguaglianza, 
l'abolizione della tortura e quella dei privilegi degli ari: -  
stocratici. Del cornmercio libero e di politica si parla poco, 
percin; i soci pacifisti del:Caffé accettano in essenza la si- 
tuazione attuale. 
C'; una differenza essenziale fra 1' illuminismo napoleta- 
no e quello milanese: di fronts allo spirito pratico milanese, 
1'.illurninismo utopistico dei napoletani vuole concordare le 
trudizioni italiane con l'ideologia nuova degli enciclopedi,- 
sti. Ció vuol dire che uno spirito radicato s'incontra stabil- 
menté da inolto tempo con ].a filosofia materialista francese. 
I1 movimento della borghesia napoletana e piiu coraggiosa pere 
che e piú gr.unde l'oppressione, mentre nella Lombardia una 
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parte dell'aristocrazia si associa alla borghesia. I paesi nei 
dintorni di Napoli si spopolano, mentre la capitale vive ii 
f enomeno del sovrafíollamento in seguito del quale si forma 
una burocrazia parassitica. I terreni eccelsiastici sono in- 
differenti dal punto di vista del bene pubblico - ció nono-
stante c'é l'iniziativa individuals anche a Napoli, quells 
del Genovesi e del Filangieri, o quells del "martire della 
patria" Mario Pagano. Tutti quanti confessano le stesse idea 
umane subl•imi che portano al distacco öe4ll'ideologia feudale. 
Cosa per es. Paolo Sarpi e Pietro Giannone, poi un individuo 
pia marcante, Antonio Genovesi alzano la voce contro il papa. 
La caratteristica pia positiva dell'illuminismo napole-
tano é l'appoggiarsi álle tradizioni pro+ressiste del luogo. 
Dei suoi pensatori.coraggiosii, quali Vincenzo Russo e Mario 
Pagano, disse con ragione, il Croce the "furono martin e 
apostoli del Razionalismo" e in loro "la fade nella Regions 
si congiungeva allo zelo riformatorio e allo spirito pugna-
C@. "14 Ma non era force un martire Pietro Giannone, il qua- 
. le per it contenuto della sus opera pia importante /Storia 
civile del regno di Napoli/ dovette subire la scomunica e 
la vita errante? I1 problema centrale della Storia é it rap-
porto tra'lo Stato e la Chiesa che viene trattato anche 
nella "Theolo -ica Elementa" di Pietro Giannone. Gaetano Fi-
langieri giurista ed economista richiama l'attenzione dei 
giuristi alle leggi antiquate, si occupa del rapporto fra 
potenza esecutiva e legislative, nonché dello Stato a della 
Chiesa /sta vicino a Giannone/. Egli professa la giusta di- 
visione dei terreni e deE;li altri beni, 1'abolizione della 
pena di morto, il dominio dell'intelletto ed it commercio 
libero. 
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G.li illumi.ni.sti milanesi luvorano fra altre circostanze, 
potremmo dire nell'atmosf'era pia mite, remissiva del governo 
austriaco. Possiamo i portatori delle fiaccola della cultura 
piú progressist:. delta Penisola. 
L noto che la borghesia lombarda era a questo tempo in 
Italia éa piú progressista e questo fatto determina tutta la 
cultura de11'illitminismo settentrionale, alla cui formazione 
prese parte a.nche una parte della nobiltá. La raZ;ione ben 
comprensibile di questa nartecipasione é da cersarsi nell'in- 
te.resse immediato dell'esecuzione delle riforme dei rapporti 
di produzione. Siccoine anctie la borghesia possiede dei terre- 
ni, anch'sssa volge 1'attenzione sui problemi economici, ció 
nonostante cerca di astenersi dalle discussioni con il regime, 
e il Governo austriaco a sua volta non la impedisce nell'ese-
cuzione delle riforme pratiche economiche. 
Firmian rimase indifferente, ma Kaunitz era colpito 
dall'articole pubblicato dal Verri nel 1761 si.xlla rovina del 
commercio lombardo, in cui sollecitava la promazione del com- 
mercio libero. 	 . 
L'illuminismo lombardo progressista faceva sentire la 
sua influenza anche nel territorio della religione. I] gian- 
senismo ohe si era diffuso quassi da mezzo secolo nell'am-
blunts delitY borghesia piemontese e lombarda, si volge con- 
tro il papa ed i gesuiti. Ció significa it nuovo di fronte' 
al vecchio forinatosi sotto is ali della religione "fu il pri-
mo risvet;lio di un'op-_nione ].aica di un ceto laicale colto, 
che nella concezione di una morale riLorosa e inflessibile 
riflette le sue piú profonde esigenze religiose.i 1 5 
Quail erano i motivi della cultura nuova nella Milano 
del '700 che non si era staccata ancora da quella vecchia? 
Nel 1765 si crea in Lombardia il Supremo Consiglio di 
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Economica, compito principale del quale é it controlle dells 
tasse, dei monopoli, delle leggi commerciali, del denaro, 
dell'aumento e della produttivitá. L'esperto Carli, presi-
dente del Consiglio affidava a CeB'are Beccaria la direzione 
della Cattedra di Economia Politica. Alfonso Longo era nomita-
to censors, Paolo Frisi invece controllava l'esecuzione dells 
riforme. Giambattista Bitti press parte all'esecuzione dells 
riforme. 
Fra Giuseppe II ed i rif'ormatori sussisteva un rapporto 
poco favorevole, perch l'imperatore e Kaunitz ascoltavano le . 
opinioni, ma is decisions era it loro diritto sovrano, cos3 
ogni rif,orma cambiava secondo it loro piacere. 
I1 campo di lotta pia importante dove la loro critica 
feriva fortemente i gesuiti, era it settore dell'istruzione 
superiore. Carli, Gorani, Gozzi, Bianchi, Pilati, Maffei, Ge-
novesi, Filangieri partecipavano tutti quanti all'elaborazione 
della rifor:nu dell'istruzione. Si deve a loro che a Pavia e 
nelle Scuole Palatine a Milano si volgevano verso tendenze 
moderne, e applicavano i mezzi d'istruzione nuovi; it sensismo 
e 1'empirismo conquistavano la filosofie, mentre it metodo 
spérimentale si diffondeva nel campo delle scienze naturali. 
E rimasta una questions aperta quella dello scopo del-
l'istruzione. Coloro che sollecitavano le riforme tenevano 
sottocchio l'elevazione della cultura del popolo, mentre it 
monarca desiderava uno strato-burocratico e suddito pia colto 
che eseEuisce fedelmante i suoi ordini. Non c'é bisogno dei 
professors "troppo istruiti"- di se Kaunitz che preferiva a 
qussti i tecnici—burocriti, eccetto álcürii come, per es. lo 
Spallanzani ó it Volta. Cost diventava Paolo Frisi ii buon 
mateniatico un tecnoco e publicista. 
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Pur non auendo mano libera in tutto il campo i riformatori mi-- 
lanesi, alcune loro riforme raggiunte ebbero seguaci nelle 
altre citta dell'Italia, come a Modena e a Napoli. 
Siccome 1'Italia a questo tempo non a ancora un'unitá 
compatta, la mancanza della capitale che abbia influenza 
sull'atmosfera delle provincie, fa tardare in gran parte la 
formazione di una cultura omogenea nei confronti della Fran- 
cia e 1'Inghilterra. La circolazione fra gli Stati italiani 
difficile, anche 1'Alfieri si lamenta ne "I1 Conte Pioletto" 
della breccia che si trova fra le diverse parti del paese. 
I1 distacco dalle accademie vecchie é un fenornenó posi- 
tivo in quanto i letterati si avvicinavano alla societa del- 
la loro eta, alla realta. I1 pubblico dei lettori non si corR- 
pone pia esclusivamente dagli strati ristretti dei saloni, ma 
abbraccia tutta la societa. La Societa dei . Pugni a Milano 
svolgeva un'sttivita missionaria in favore della letteratura 
italiana contemporanea, della propagazione delle idea del-
l'illuminismo e della volgarizzazione delle letterature' 
straniere. La poesia é stata coltivate anche in forma di gio- 
co di societa nella casa Verri a cui partecipavano anche he 
donne. Vittorio Serbelloni era un tipo di donna ispiratrice, 
la quale; secondo il Carducci, confessava idee "quasi demo - 
cratiohe". 16 Oltre a conoscere la mitologia, aveva un'opinio-
ne decisa e ragionevole della letteratura. P. Verri su invito 
della Serbelloni, approfonde la conoscenza della letteratura . 
nuova straniera, particolarmente quella francese. Ed ella 
ricevera un ricordo in lingua francese da Pietro Verri nel-
l'opera "Pens6es sur 1'amour". Seguendo l'esempio dei mila- 
ne;;i, la letteratura estera é stata italianizzata, princi- 
palmente quella francese e inglese. Zeno, Metastasio traduce- 
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vano le tragedie francesi, Gigli, Nelli, Fagioli invece prefer 
rivano roliére. Anche i favolisti lavoravano sui modelli fran-
cesi, per es. Gozzi se ne servira nell'Osservutore dells storie 
parigíne. I1 monda elegunte parlava francese, la prosa italia- 
. na abbondava di gailicismi. 
I1 rapporto letterario non era meno stretto con la lette -
ratura inglese; Shakespeare é stato tradotto dal Baretti e 
Pignotti, mentre Milton da Paolo Rolli. Pope era•tanto popo-
lare, che force anche it Parini suba it suo influsso. Le de-
scrzioni della natura del Thompson ispiravano una aerie di 
opere uguali, in lingua italiana. Finalmente la poesia se-
polcrale influiva sui tre ultimi decenni del secolo, portan-
do con se l'interessamento verso is tragedie. Questo genere 
con la sua atmosfera melancolica sta in contrasto con la 
mentalitá qualche volta frivola e spensierata dell'inizio del 
secolo. 
Young e Gray ispiravano non soltanto un tema finora sco- 
nosciuto nella poesia italiana, ma anche la poesia d'altro 
argomento desumeva quest'atmosfera. Ció salta agli occhi par- 
ticolarmente da Ippolito Pindemonte, il quale  bench  ammirasse 
i classici, stava lontano dai fronzoli délla letteratura. 
Posciamo'considerarlo il poeta ideale sullo scorcio del se- 
colo :XVIII. Le Notti Romane di Alessandro Verri, che evocano 
i 1 mondo classico e la stessa aria pittoresca e drammatica, 
•meritano di essere trattate piú dettagliatamente. 
Le scienze specializzate esalano lo stesso spirito nuovo 
che vanno d'accordo con la letteratura e che influiscono su 
di essa anche linguisticamente, dettando nuovi strumenti 
d'espressiorie piú concreti e precisi. Nella prose scieritifi- 
coi dello Spnllanzani possiamo osservare eleganza, mentre nel- 
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le sue poesie un'esattezza linguistica. Lo steeso fenomeno ve- 
diamo nel Newtonismo di Francesco Algarotti. A Milano si avver- 
ta un'onda di conoscere molts lingue,si polemizza, si evitano 
i fronzoli arcadici, si fa la rivalutazione dei classici, men- 
tre si cerca di raggiungere la "pubblica felicitá" con riforme 
agrarie. 
Forse is aspirazioni riformistiche soltanto in parte rea- 
lizzate invitavano a guardare fuori dell'Europa, verso Federi-
co II o Caterina II o verso la giovane America, trovando sod- 
disfazione nelle aspirazioni utopistiche, di cui Gaetano Fi-
langieri scrive in questa maniera "La natura dells cose si é 
mutata. - Lo stato presents della nazioni dell'Europa é che 
i l tutto si ritrova tra is mani di pochi, 1'oro é divenuto la 
misura di tutto. Bisogna fare, che i l tutto sia tra is mani 
di molti. Ecco a che deve dirigersi i l rimedio che si desi- 
dera. " 17 
Ma la speranza posta in un avvenire ricco di prospettive 
si nutriva di fonti francesí. D'Alambert, Diderot, Helvétius 
e Voltaire erano i modelli. Filangieri, Gorani e Pagano non 
lottano soltanto per l'uguaglianza davanti alle leggi profes- 
sate da l Rousseau. L'istriano Gian Rinaldo Carli esprime i 
suoi dubbi nell "'Uomo libero" /1778/. Quindi•alcuni battono 
la via aspra della speranza, altri invece quella della fidu- 
cia posta nei cambiamento meraviglioso di una societá pia per- 
fetta. 
La critica letteraria si é imbevuta del nuovo spirito, 
sottopone a soria revisione i valori tradizionali, la ."ques- 
. tione della lingua" prende spicco non soltanto per sé, ma é 
riempita di un contenuto nuovo economico-socia.le, la bellezza 
si accoppia con 1'utilitá e con la giustizia; si cerca di ar- 
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ricchire le lingua italiana con dell© traduzioni dalle línrpe 
stranieri; la lingua non é scopo, ma soltanto it mezzo. Tra i 
milanesi é Onofrio Brenda Che si contrappone ella Crusca, pren-
dendo a modello la prose del '500 che stave pia vicina a quel-
la del sLio tempo, ma l'attacca pia fortemente Alessandro Ver-
ri nel Caffé /1764/ nella "Rinunzia alla Crusca". Giuseppe Ba-
rettir invece si presents con una pretesa sociale, in quantó 
segue il modello inglese, sogna una lingua adatta per tutti 
gli italiani, che non si esaurisca nell'eleganza, ma to.cchi 
it fondo delle cose. In questo complesso rinnovatore c'é una 
base che indica la direzione di queste tenderize, cioé la ra-
gione. 
I1 centro di questa rivoluzione molteplica illuministica, 
che imbevuta di effetti europei, ideologici, purificatori e 
.divulgativi, é i.l Caffé, rivista fondata a Milano, dai fra-
telli Pietro e Alessandro Verri. 
I due Verri ereditavano i loro interessi letterari dal 
padre Gabriele Verri, che studiava legge all'universitá di 
Pavia /allora non esisteva encore l'universitá di Milano/, 
conosceva perfettamente i classici e le sue inclinazione uma-
nistica lo attirava fra i membri dell'Arcadia. A diciassette 
enni segue. in ció it suo esempio anche Pietro. Indubbiamente 
é lui it personaggio pia interessente dell'illuminismo Lom-
bardo. L'orientamento del padre, fedele alle tradizioni, fa 
scaturire tra loro molte discordie. Pietro fa oonoscenza in 
case Serbelloni del Parini, qui infonde ,coramio nel Goldoni 
stanchiesimo per le polomiche con il Chiari, difendendo la 
-------- -------- — nuova corrente seguita=  dal Caldöni. --hl cuo--carat-tere--irre- --
quieto lo caccia a Vienna, dove se(;ue it Kaunitz nella Guer-
ra dei sette enni. Tornato a Milano forms con un piccolo 
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gruppo di amici la Societá dei Pugni, la quale era un'impresa' 
coraggiosa per quei tempi, perché í suoi soci la bandiera del- 
. l'aristocrazia, discutevano dell'arretratezza sociale, dell'in- 
dif.'ferenza dell'ar.i9tocrazia, della neceesitá delle riforrne e- 
conomiche, del soddisfacimento delle esigenze sociali, nonché 
delle piú nuova opere filosofiche francesi ed inglesi. Seguen- 
do le orme del Ger:ovesi nell'opera intitolata "Memorie stori- 
che sulla economia pubblica de lo Stato di Milano", apparsa 
nel 1763, anche i1 Verri sottolinea la necessitá della nouva  
.scienza. E comprensibile il suo pessimismo nelle "Meditazioni  
sulla felicitá", se pensiamo al bilancio economico lombardo  
dell'anno 1762. Nonostarite ció afferma che la base del.benes- 
sere a "la virtu operosa", inoltre "l'animo virtuoso sari  
quello che ha un costante desiderio di fare cose utili in ge-
nerale agli uomini". 18+ Non professa soltanto con parole, ma  
esorta, in questo spirito Cesare Beccaria a scrivere nell'in-
teresse dell'abolizione della pena di morte. La Societá dei  
Pugni dibatte con l'autore ogni affermazione e proposta delle 
idee che poi saranrio nel "Dei delitti". Alla Societá, battag-
liera che contava appena dieci membri appartenevano Pietro e  
Alessandro Verri, it loro cu6ino G. Battista Biffi, Alfonso  
Longo, Antonio Menafoglio, Luigi Lambertenghi e Cesare Becca- 
~ 
ria, ma ci si presentava quelche volta come ospite Teresa  
Blasco, promessa sposa del Beccaria.  
L'anno 1764 é memorabile, perché in quest'anno . appare 
l'opera "Dei delitti" ... Pietro Verri sari promosso funzio-
nnrio economico e appare it primo numero del Caffé, lo eco-
po del quale sari definito cos3. dal Beccaria in una letters  
scritta a Morellet "Persuadé avec mes amis que les ouvrages 
periodiques ront un des ►neilleurs moyenc pour engager les 
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,esprits incapables de touts application forte a se livrer a 
quelques lectures, nous faisons imprimer les feuilles a l'imi-
tation du Spectateur, ouvrage qui tant contribué a augmenter 
en Angleterre la culture de l'esprit et le progres du bon 
sens". 19 Questo scopo rivoluzionariaménte nuovo opera una di- 
vertificasione ben precisa fra il Caffé ed i giornali prece-
denti o contemporanei, accentuando cosi•1'internazionalismo. 
Bench.; il Caf'fé sia il capolavoro di Pitero Verri, la 
sua attivitá non si esaurisce in questo, ma accanto a. combat-
tere contro i preguidizi della famiglia e della cultura arca-
dica, pubblica is opere, nelle quali aderisce sempre pia for- 
temente all'illuminismo. Fra .queste dobbiamo menzionare in 
primo luogo i l "Discorso sull'indole  del dolore e del  place-
re" che si avvia verso íl romanticismo, accentuando come la 
poesia scaturisca dalla tristezza e prenda origine dallo sta- 
to d'animo melanconico. 
Accanto a Pietro Verri il Caffé fu redatto da ogni membro 
della Societá dei Pugni ma aderi a loro in questo lavoro Paolo 
Friei e Carli. Quest'ultimo scrisse l'articolo famoso "La pat- 
ria Degli italiani". I temi del giornale erano svariatissimi: 
sociali, economici, geografici, tutti peró polemici. Essi vo- 
levano di•struggere is superstizioni e i pregiudizi, "fare una 
guerra perenne, un ridicolo incessante per migliorare la gen- 
te". Condannano fortemente l'educazione vuota e falsa delle 
donne che.sotto una guida giusta sono capaci a compiere qual- 
siasi compito. Il giudizioso Parini non vedeva di buon occhio 
i l voler risolvere subito tutto, considerando piuttosto sno- 
bismo che vers passione le loro ambizioni 
"Commercio! alto gridar: gridar commercior 
all'altro lato de la mensa or odi 
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con f'anati.ca voce; e tra '1 fra ore 
d'un peregr.ino d'eloquenza fiume, 
di bella novitá stain pate al conio 
le forme apprendi, onde assai meglio poi 
brillanti i pensier picchin la mente ". 20 
 
Il critico letteratio G. Baretti attaccava Pietro Verri 
nel suo punto pia aebole, raccomandadogli, invece di fare 
1'uomo di penna, di imparare 1e danze frs.ncesi, ponendo in ri- 
dicolo il suo senso economico, chiamandolo "folle fabbricatore 
di bilanci". Pietro Verri gli risponde'del Caffé con calma 
ap;1i intrighi coll'articolo "Nota polemica e memoriale a un 
rispettabilissimo nostro maestro". 
Pietro Verri e Parini faranno pace, quando il Serbel'loni 
volendo sottojnettersi a Napoleone, vuole porre la citta sotto 
la sua tutela. A questo tempo lavoravano insime nella magistra- 
tura e il placabile Verri nella sua lettera scritta ad Alessan- 
dro chiama it Parini un carattere solido, energico, pieno di 
virtu. 	. 
Un po'prima della pubblicazione del Caff Pietro Verri si 
occupava di almanacchi. Si stampa quattro volte it "Gran  Zoro- 
astro" in cui og.nuno trova quello che cerca: satire, ironie, 
storie di gusto milanesi. Nel 1764 vide la luce 1'altro alma- 
nacco "Mal di milza", il quale oltre le cose sopra menzionate, 
comprende anche osservazioni astrologiche, nonché cose "belle, 
meravigliose, mai utite". Questi almanacchi contengono anche 
articoli sul valore del denaro. Questi sono studi prepuratori 
at_1i Ncritti economico-politici, importantissimi dal punto di 
vista storico-culturale. Essi scompigliano i problemi audaci. 
economici e soc:iali della seconda met del '700 contradditorio. 
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La compagnia entusiasta e giovane della Societá dei Pugni 
si diesolse in parte perche i suoi membri assumevano altri 
incarichi importanti nella direzione del settore economico 
dell'apparato statale, provando cosi a influire sull'esecuzione 
delle riforme it piu presto possibile. 
I1  Caffe cessó nel maggio del 1766 per lo scioglimento 
del comitato di redazione. P. Verri rotta l'amicizia con it 
Beccaria, rimase solo. 
Ma non possiamo tralasciare Cesare Beccaria, lo scritto-
re imbevuto di cultura francese, it quala compose a soli 28 . 
anni quel libro con cui portava la cultura illuministica nel 
campo del diritto. L'opera "Dei delitti .." era un buon big-
lietto d'entrata nel salotto d'Holbach, d'Alembert, del Con-
dor2et e del Diderot. La teoria del Condillac muove Beccaria 
a scrivere le "Ricerche intorno alla naura dello stile ", che 
si occupa dei rapporti sociali, nonché della lingua in base 
sensista. "Idee sensibili", "edifizio dell'umano discorso", 
"nebbia delle parole", "l'animo molle", sono tipiche espres-
sioni di quest'o_pera. Quindi l'illuminismo influisce anche 
sul campo della lingua. L'effetto reciproco delle idee e 
della lingua viene spiegato dal Beccaria nel 1765 nel "Fram-
mento sullo stile" cost "quando una lingua fa veloci cambia-
menti, é un indizia certo di una rivoluzione nelle idee del-
la nazione che parla, e dall'indole del cangiamento della 
lingua si potrá argomentare it cangiamento nelle idee". 21  
Gyula Herczeg scrive nel suo lavoro: "I1 fondo politico e  
sociale delle discussioni stilistiche e linguistiche della 
seconds meta del secolo XVIII." 	che-p -er 1'osse-rvatore-su-  -- - 
perfiaciale dietro i fatti linguistici e stilistici che som- 
brano poco importanti si nascondevs.no i contrasti opposti e 
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g.li interessi opposti, radicati nella realtá della vita".
22 
La rivalutazione dei metodi tradizioneli é la portata 
pi.ú importante dell' illuminisrno, ma é irnportante anche quel- 
la "rivoluzione pacifica", per mezzo della quale si tende ad 
equilibrare la sfera senttmentale con quella razi . oziale. Nel 
campo della "totale scienza", in cui Cesare :Becca.ria si in- 
serisce con le "Ricerche intorno alla  natura dello stile", 
assume un ruolo centrale la "questione - della lingua". La 
questione linguistica é nello stesso tempo una questione so- 
ciale. I1 nostro György Bessenyei confessa he stesse idee 
nei suoi scritti che sollecitano carnbiamento e rinnovazione. 
Egli scrive "l'ignoranza e la povertil. sono d'una pasta" ... 
"il mezzo piú importante della felicitá di un paese é la 
scienza"."Quanto piú comune é. quasta fra gli abitanti, il 
paese é tanto piú felice. La chiave della scienza © la lin-
gua." 23 "Beccaria lotta con il mezzo dell'argomentazione e 
dell'accettazione contro l'imitazione." 24  
Coal invece lo Scalia: "I1 radicalismo liriguistico del- 
l'illuminismo del Caffé si manifesta soprattutto nella pole- 
mica contro la "setta.dei parolai", la "scienza dei vocaboli", 
la "tirannia grammaticale", nell'ambito di una generale rifor-
ma che collegata colla polemica contro gli "aristoteleci dells 
letters" /tradizione classicistica, tre-cinquecentesca, "imi- 
tazione", platonismo e petrarchismo/ e con un nuovo "metodo di 
ragionare" /fondato su esperienza e ragione, non piú su tradi-
zione e "autorizzazione"/, propone 1'abolizione del patrimonia- 
lismo lin;;ui.stico-stilistico retorico, il "t'iorentinismo", la 
Crusca, e promuove la "liberea" linguistics /arricchimento 
della lin6ua italiana /"razionale, usuale, interrogativa/. 
Concezione e pratica della lingua come sistemu di "case" e 
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non di "parole" mezzo e non fine /le parole servono alle ideé 
a differenza della tondenza propriarnente sensistica, parinia-
na soprattutto, e beccariana/ in cui le parole sono segni di 
eensazione". 25  
Cesare Beccaria rappresentava l'appoggio del Caffé nel 
territorio della lingua. G. Mazzini apprezzava la. sua lotta 
con cui voleva portare pia vicino la letteratura al popolo, 
ma é innegabile anche il suo influsso su Ugo Foscolo, sul 
Monti, sul Manzoni e principalmente sui romantici del Conci-
liatore. 
Alessandro Verri non.ó una individualitá decisa e forte 
come suo fratello Pietro, e benché le sue opera tendano ver-
so it razionalismo, mostrano decisamente tratti romantici. 
I1 sonso giornalistico di Alessandro con it coordinamen-
to perfetto della forma con it conténuto si mostro a 21,anni. 
Tende verso l'internazionalismo "Europa tutta é divenuta una 
sola nazione" /Di alcuni sistemi di pubblico diritto/. Accen-
tua l'importanza della partecipazione dei nobili negli affari 
pubblici /Del comrnercio e della nobilta/ e mentre sottolinea 
nella discussione purista la scelta di vocaboli dei lettera-
ti /Rinunzia avanti nodaro/ ritiene che le buone opere lette-
rorie devono influire pia del cuore al sentimento /Le prove 
del cuore/. 
Tali idee di Alessandro Verri non piacevano naturalmente 
al padre che fedele alle tradizioni, guardava con occhi stor-
ti come i suoi figli lottassero per le proprie idee non sol-
tanto per mezzo degli scritti, ina anche nei salotti. 
Quando Alessandro era a Pnri7i con 1' -autore-del lib -ro--
"Dei dolitti" ... e incontrava Diderot per la prima volta,' 
pensanclo che Beccaria oÍiuscasse la suu fama, disse a Diderot 
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"Je ne sais, monsieur, si je dois faire des complírhents ou  
des adorations". 26  A questo punto intendeva che per la 
mancanza della fiducia in sé stesso non poteva aspettare  
nulla "mi annoio di far lung() tempo anticamera al pubblico  
e alla fama", nonché davanti alla timidezza si chíúde ogni 
porta, "altro non mi sembra che mi rimanga che la lettera-_ - 
tura". ~7 
La stessa mancanza della fiducia in sé fa rifiutargli  
la cattedra di Pavia, ma ha parte in cia anche l'amore  
verso Margherita Boccapadule, in seguito al quale crolla  
anche la sua sentenza pia solida . e quindi cambia anche i 
suoi articoli pia coraggiosi per amore della sua donna fe-
dele alla Chiesa. Questa grande passione lo tiene forte-
mente, .come risulta da questa righe veramente romantiche  
"Ora sono serio e difficile alla gioia. Benché mi abbia  
conosciuto buffone, i l mio fondo peró, é malinconico ... 
Ora questa divina sensibilita, questo germe che si é  
eviluppato nel mio cuore, mi dá dei sommi piaceri, che non  
conoscevo, ma non lascia di darmi delle'nuove pene". 28 . 
Mentre Alessandro passa le súe giornate occupandosi,  
per amore di Margherita, dells ecienze naturali, lascian-
dosi quelche volta un po' d'occupazione letteraria, a Mila-
no, negli enni precedenti la rivoluzione francese, cost  
nelle strade, come nei palazzi signorili si fa una vita  
allegra. I ricevimenti di palazzo Clerici sono famosi dap-
pertutto. Sono infinite is sfilate carnevalesche, it Corso  
della Porta Romana é colorito ogni sera di vestiti elegan-
ti, al Teatro Scala si organizzano dal 1778 balletti e rap-
presentazioni di opere liriche.  
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Benché Alessandro Verri fosse rimasto sempre alieno da 
Roma, perche Roma era una citta "barbara" e gli abitanti di 
essa un "popolo feroce ed iEnorante", ció nonostante ere 
molto legato all'Alfieri ed al Canova. L'Alfieri fu ammirato 
da lui nell'Antigone nella parte di Creonte sulla Piazza di 
Spagna nell'edificio dell'ambasciata spagnuola. Dopo la rap- 
presentazione scrive a Pietro quanto segue "Credo questo 
l'autore che fondera la tragedia italiana". 29  
Quando la rivoluzione fi-tzncese riempie di speranza le 
anime lombarde di spirito progressista, Pietro Verri e dub- 
bioso sul ruolo di un'Italia guida di una rivoluzione spi- 
rituale. "Se non s'illumina prima la plebe s'ella non 
constringe poi i nobili a piegarsi, una rivoluzione non puó 
da noi cagionare . che rapine e saccheggi, rinnovando la 
sciagura dei guelfi e ghibellini." 30 Alessandro dimostra 
un atteggiamento passivo di fronts alla rivoluzione fran- 
cese, e pia essenziale per lui immergersi nel lavoro delle 
"Notti romane". Per evitare he conseguenze casuali e scomode 
. della rivoluzione si trasferisce a Camerino, citta natale 
di Annibale Caro, da dove scrive al Genovesi "Ricevo he 
gazzette di Francia, che in questa montagna sono un monu- 
mento unico, ed in esse come in uno specchio `vado conside- 
rando la cieca d .epravazione della poc'anzi pia colta e 
leggiadra nazione di Europa, e forse la pia ingegnosa di 
tutte. Un sublime delirio, una stoltezza magnifica e pom- 
posa, tutte he frasi destinate alla magnanimitá e alfa 
virtú, trasportata al furore ed al vizio, sono un oggetto 
grande, abominevole e meraviglioso." 31  
. Viaggiando da Camerino a Milano strings amicizia con 
L. Spallanzani, poi con A. Volta, it quale gli mostra 
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alcuni esperimenti. Anche Vincenzo Monti appartiene al suo 
circolo di amici. Quando'Mme de Sta4l soggiornava a Roma, 
Verri le faceva spesso visite e simpatizzava con lei, in 
quanto tutt'e due erano.nemici di Napoleone. Ammirava anzi 
tutto it suo spiritto francese. I1 silenzio di Camerino 
gli ispirava it romanzo "La vita di Erostrato", con cui 
prase parte nel 1813 al concorso bandito dalla Crusca. 
Le "Vicende memorabili" scritte dopo la rivoluzione 
francese portano le traccie della sua gallofobia. A set- 
tantassette anni, prima di morire scrive la storia del- 
1'Europa, dalla morte di Luigi XIV fino al consolato di 
Napoleone,,ritraendo con neri colori anche qui la tirannia. 
Finalmente é molto importante la sua attivita rinno- 
vatrice nel campo della lingua, il cui documento pia im-
portante é la "Rinunzia al vocabolario della Crusca" poco 
prima menzionata. Le parole vengono sottoposte alle idee, 
il criterio detl'italianita in questo territorio é la 
comprensione, cioé ogni parola,diventa italiana, che gli 
italiani capiscono "onde noi vogliamo prendere il buono 
quand'anche fosse si confini dell'universo, e se dall'inda 
o americana lin`Yua ci si fornisse qualche vocabolo che 
esprimesse un'idea nostra, meglio cite con la lingua its 
liana, noi lo adopereremo, sempre con quel giudizio, che 
non mute a capriccio la lingua, ma l'arricchisce a la fa 
migliore". 32  
Oltre ad Alessandro Verri,'si interessano al problems 
della lingua anche altri serittori del'700 quali 1'Alga- 
rotti, íl Bettinelli, it Baretti, `ietro Verri. M. Casa- .  
rdtti acquistava ancora piu grandi meríti con la tradu- 
zione dell'Ossian, creando con questo in Italia un nuovo 
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stile. 
Possiamo conoscere le attivitá letterarie del'700 dulle 
pagíne del Caffé patrócinato dai Verri. I1 giornale prende 
per lase Ja regione tanto aliena all'Arcadia e per questo 
dobbiamo giudicarlo che ha un'importanza anorme, perch4 pre- 
para la via al romanticismo ed al risorgimento. 
La speranza piú grande per gli scrittori del Caffé e dei 
membri della Socieat Pugni era il miglioramento della vita 
culturale italiana: miglioramento, che non poteva esseiie 
indipendente da quelle rivoluzione economics europea che si 
stave delineando. Questi scrittori si perdono talvolta nel 
campo scientifico, sembrano dilettanti, ma sono spinti 
sempra da una grande curiositá allo spirito enciclopedico.  
Essi guardano con occhi acuti la'letteratura esters criti- 
cando le deficienze della letteratura italiana, trasfor- 
mando cosi il gusto pubblico. Questo tipo di cosmopolitismo 
é di carattere progressista, in.quanto non vuole rimanere 
dietro la cultura degli altri popoli, particolarmente 
quella francese. 
I carteggi, le biografie, gli almanacchi ed i diari 
prendono il posto delle opere classiche; in questa opera- 
zione assietiamó all'uso di parole che possono essere ca-
pite anche dai piú larghi strati sociali. 
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Sándor Albert 
MODELES GRAMMATICÁUX CONTRASTIFS DAMS L' ENSEIGNEMENT 
DES LANGUES 
I 
Si l'on compare plusieurs langues du point de vue 
contrastif et typologique, on arrive a la conclusion que la 
structure profonde de ces langues présente un tableau assez 
hétérogéne. Aussi est-il évident que la structure profonde 
du frangais et de 1'italien sont plus proches l'une de 
l'autre que celles du frangais et du hongrois.. La question 
se pose alorsde la maniére suivante: si l'on admet que la 
structure profonde des langues est un systeme hiérarchis é l , 
jusqu'á quel niveau it faut /il vaut/ remonter lors de l'ana-
lyse contrastive. 
Du point de vue typologique, les langues naturelles 
peuvent étre classifiées également sur la base de la dis-
tance qu'elles prennent á partir du niveau le plus abstrait 
de la structure profonde. Cette structure profonde qui est 
la plus abstraite, "la plus profonde" et qui est dénommée 
par une terminologie différente chez les divers auteurs 
/"deepest structure", "deep structure of least depth", 
"communicative deep structure", "profound structure" etc./ 
est difficilement abordée par des moyens l'inguistiques, 
échappe á toute formalisation et son intérat pédagogique 
n'est pas trop manifesto non plus. Cependant, it no serait 
pus juste d'omettre les possibilités qu'offre la linguis-
tique contrastive et typologique pour l'enseignement des 
langues. Mais la terminologie linguistique incommode et la 
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formalisation compliquée des regles grammaticales conduiraient . 
a la résurrection de la méthode surannée basée sur la connais- 
sonce approfondie de la grammaire et du métadiscours grammati-
cal. Quelle solution adopter done? 
La linF:;uistique contrastive nest pas la seule et unique 
méthode de l'enseignement de la grammaire, mais la oú it y a 
lieu, les résultats des recherches contrastives peuvent bien 
s'intégrer dans le processus de l'enseignement de la grammaire 
scolaire. I1 s'agit done de trouver des modéles grammaticaux 
aptes á faire comparer des.constructions syntaxiques á struc-
tures profondes communes qui contribueraient á l'enseignement 
des langues et qui sont en méme temps basées sur un arriére-
-fond théorique. 
II 
Pour point de départ, citons T. P. KRZESZOWSKI: "Les 
constructions équivalentes ont une structure profonde iden-
tique mime si sur la surface elles sont manifestement diffé-
rentes . " 2 Pourtant, cette observation qui semble bien juste 
au premier abord ne correspond pas tout á fait aux faits, mime 
si l'auteuir précise quele terme "structure profonde" dans sa 
terminologie n'est pas entierement identique a celui qui est 
employé par N. CHOMSKY dana son célébre Aspects of the Theory 
of Syntax. 3 /Dans une grammaire á base sémantique, la struc-
ture profonde correspond grosso modo á la représentation sé-
mantique; ainsi - pour éviter la confusion terminologique - 
T. P. KRZESZOWSKI 	emploiele terme "input structure."/ 
. A l'intérieur de la structure profonde qui se construit 
hiérarchiquement . , les structures se situant relativement prés, 
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de la structure superficielle peuvent étre formalisées plus ou 
moans facilement; au cas de deux ou plusieurs langues, elles 
peuvent étre opposées /"contrastées"/ et sont aptes a .illust-
rer la différence entre elles. Tout de méme, l'observation 
frappante de T. P. KRZESZOWSKI n'indique pas si cette identité 
de structure /profonde/ se réalise toujours au méme niveau de . 
la structure profonde. 
Du point de vue purement pédagogique, it vaut prendre une 
structure profonde identique pour opposer les constructions 
syntaxiques des langues ayant une construction de phrase . dif- 
férente, mais, théoriquement, cette démarche n'est pas trop 
effective. Prenons un exemple concret: 
/1/ A fiú eszi az almát. 
/2/ Le gar9on mange la pomme. 
/3/ The boy is eating the apple. 	. 
Pour ces trots phrases it est raisonnable de prendre une 
structure profonde identique, étant donné qu'elles se situent 
sur le méme niveau de la structure profonde: 
P 
SN 	 SV 
Det . 	N V 	N 
/ 	1 	
& Prés q Det 	N 
/1/ a fiu 
/2/. le• garcon 
/3/ the boy 
Opposons maintenant les phrases 
/4/ A fiu almát eszik. 
/5/ Le gar9on mange urie pomme. 	. 
/6/ The boy is eating an apple. 
eszi 	az 	almát 
mange la 	pomme 
is eating 	the 	apple 
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On peut constate.r que les phrases /5/ et /6/ s'opposent . 
Sur le mérne niveau de la structure profonde, et que - sur un 
certain niveau de structure.profonde qui ne be situe pas trop 
loin de la surface - leur structure pout étre considérée com-
me commune. Ce n'est•pas le cas pour les phrases /4/ et /5/ 
ainsi que pour les phrases /4/ et /6/ respectivement. Ces 
deux ;wires de phrases, ne pouvant étre opposées que sur un 
niveau beaucoup plus abstrait, 	échappent á la formalisation 
simple et didactique: leur-formalisation commune suppose des 
connaissances logiques et algébriques. Du point de vile de 
l'exploitation pédagogique, it n'est donc pas trop heureux 
de prendre ici une structure profonde commune arrangée. 
De plus, pour les énoncés /5/ et /6/, l'ordre de mots 
est absolument déterminé, tandis que pour la phrase /4/ les 
variantes suivantes sorit plus ou moins acceptables: 
/4/ 	/i/ A fiú eszik e;_;y almát. 
/ii/ Almát eszik a fiú. 
/iii/ A fiú egy almát eszik. 
.lien que /i/ soit une construction identique á celle des 
phrase's /5/ et /6/, elle ne peut étre considérée "en hongrois 
standard" qu'en tant que variante stylistique de la phrase 
initials /4/. La phrase /ii/ est un énoncé emphatique, done 
p:..s 'tout á fait identique á in phrase initiale. C' est le cas 
aussi pour /iii/ oú l'article indéfini -- devenu attribut --
s'est emphatisé. 
III 
1)ans le passage suivant, j'essaye de dr.~crire quelques mo- 
déles grammaticaux oú le niveau de structure profonde peut é t- c oruneJ 





/7/ 0 mal'éik 
/8/ le gar'on 
/9/ the boy 





' 	Det 	N 
/ 
byt' 	{ó 	soldat 
étre 	0 soldat 
be 	a soldier 
lenni 	0 katona 
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surface /ils peuvent étre formalises aisément/, et leur opposi-
tion est trés utile du point de vue de l'exploitation pédago-
gique. Considérons d'abord une construction munie de copule: 
/7/ Mal' ci_k soldat. 
/8/ Le gar9on est soldat. 
/9/ The boy is a soldier. 
/10/ A fiú katona. 
Le ►nodéle de N. CIiOMSKY /1965/ prendrait des structures pro-
fondes différentes pour ces 4 phrases, 4 alors qu'il saute aux 
yeux qu'elles sont complétement équivalentes et leur sens /leur 
structure profonde "communicative"/ est aussi identique. Mais 
les structures superficielles -- malgré leur ressemblance ap-
parente -- montrent une différence considérable. Dans les phra-
ses /7/ et /10/ la copule n'est pas marquée, dans les énoncés 
/8/ et /9! elle est explicitement exprimée. Le nombre des dé-
terminants est aussi.différent. Pour des raisons contrastives-
-typologiques, it me parait logique de prendre une structure 
profondecommund pour ces 4 phrases: 
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A purtir de cette structure profonde commune, pour la 
suite, c'est l'algorythme des transformations syntaJiques --
comme.progression pédago'ique -- qui engendre dana les diver-
see langues les énoncés réalisés 	structure superficielle 
différente /substitution de [Cop + Prés) , effacement des 
determinants etc./. 
L'utilité pódagogique de cette démarche est extrémement 
grunde d'une part parce qu'elle développe la faculté linguis-
tique et logique des éléves, élargit'leur horizon d'intelli-
gence linguistique et les rend capables de sortir de la con- 
trainte et des catégories d'une seule langue /de leur langue 
maternelle/; d'autre part -- surtout par la présentation et 
la mise au point des transformations -- she pourrait prévenir 
l'invasion des énoncés du type 
A fiu katona = * Le gargon soldat. 
Le gargon est soldat. = K Mal'cik jest' soldat. etc. 
L'utilité de ce modéle est prouvé aussi par le fait qu'il suf- 
fit de changer le trait syntaxique de l'auxiliaire / [+ Passé] , 
[+ Futur] / pour arriver á des phrases miser au passé ou au 
futur.'Cependant, cette manipulation faite, it devient évident 
que dans la structure profonde de la phrase hongroise, la co-
pule se trouve en réalité non pas devant, mais derriere he 
deuxiéme S N. 
/10/ Structure profonde: A fiu lenni katona 
Td- A . : A fiú katona lenni 
Aux [+ Prés : A fiu katona ¢. 
Aux [+ Passé] : A fiu katona volt. 
Aux [+ Putur] : A fiu katona lesz. 
Pourtunt, étcint donné que pour les trois autres constructions 
cette transformation n'est pas á faire, it semble plus raison- 
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nable de maintenir la copule devant le deuxiéme SN aussi dane. 
la phrase hongroise et, par une transformation de déplacement, 
la déplacer derriére le deuxiéme SN. 5 
IV 
Le niveau commun des structures pröfondes peut étre trou-
vé avec facilité aussi pour'les phrases ayant une construction 
de phrase différente. Prenons un exemple /pour des raisons de 
simplicité je me contenterai par la suite de ne prendre qua 
des exemples frangais et hongrois/: 
/11/ Paul espére venir. 	. 
/12/ Pá1 reméli, hogy el tud jönni. 
Pour ces deux phrases, la structure profonde commune peut étre 
assignée au méme niveau parce qua le hongrois ne dispose d'aut-
re moyen qua de la proposition subordonnée introduite par la 
conjonction hogy. L'énoncé * Pál remél eljönni -- bien qua 
sémantiquement facile á. comprendre -- est inacceptable au ni-
veau syntaxique. 	. 
áNl 	SV 
( 
N 	. 	V1 . 	SN 
[+ Prés .] 
/11/ Paul. 	espóre 
/12/ Pill 
Si la coréférence existe, le N 2 de la phrase /11/ doit's'effa- 
cer et 1'ernploi de la transformation infinitive devient obli- 
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gatoire: 
=, 
pron.: Paul espére qu'il viendra. 
inf. : 	Paul espére venir. 
Quant aux transformations de la phrase hongroise, elles com-
mencent également par la pronominalisation du N 2 : 
Tprón.' 	Pál reméli, hogy ő eljön. 
La phrase est ambigué, is pronom personnel ő s'efface obliga-
toirement si la coréférence existe entre N1 et N2 : 
T e- 	Pál reméli, hogy eljön. 
La phrase est maintenant grammaticale, mais par l'insertion 
d'un auxiliaire de mode elle devient stylistiquement mieux 
formée: 
Structure superficielle: 1361 reméli, hogy el tud jönni. 
La táche des recherches h venir serait de constater á 
queue étape de l'enseignement des langues et jusqu'á quel 
point les méthodes contrastives peuvent'étré introduites. La 
question eSt assez complexe, mais d'aprés le résultat de mes 
recherches et de mes expériences personnelles, 6  je pense 
qu'élles peuvent étre employées avec succés au cours de la 
deuxiéme moitié du programme du fran9ais /lycéens de 16-18 
ans/. Naturellement, cette constatation ne veut pas dire que 
telle ou telle m6thode, telle ou telle démarche ne puisse ét-
re introduite beaucoup plus avant, en rapport avec des fac- 
teurs extárieurs /comme p. e.ti,effectif et niveau du groupe ou 
de la classe, motivation des éléves, etc./. Selon mes propres 
expériences, il faut introduire l'analyse contrastive des di- 
verses constructions de phrase lá oú les éléves hongrois ont 
fire attention á plusieurs choses en méme temps. C' est á 
ce moment -lé que le modéle de phrase cominun peut venir á 
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l'aide des éléves /et du professeur/ pour faire sortir la dif-
férence. Prenons un exemple: 
/13/ Ii est sűr que Pierre sait la vérité. 
/14/ Biztos, hogy Péter tudja az igazságot. 
/15/ Il est nécessaire que Pierre sache la vérité. 
/16/ Szükséges, hogy Péter /meg/tudja az igazságot. 
Pour ces phrases, le niveau de structure profonde est sans 
doute identique malgré que les constructions fran9aises et 
hongroises different á fond. Les facultés créatives des élé-
ves peuvent étre augmentées d'une maniére efficace par les 
exercices dans lesquels le rnéme contenu /"le message", la 
structure profonde communicative/ doit étre réexprimé par des 
paraphrases, comme p. ex. 
/13/ /i!. Quo . Pierre . sache la : .vérité est sor. 
/ii/ Sőrement, Pierre sait la vérité.etc. 
Toutes ces paraphrases aident á déterminer la structúre pro-
fonde commune de ces phrases: 
- 
SN 1 	SV_ Cop SN 
Adj. 	SAT 
QU- 
/13/ it étre 	sűr 	que 
/14/ az lenni biztos hogy 
/15/ il étre nécessaire que 
,'16/ az lenni szükséges hogy 
Pierre sait la vérité 
Péter tudja az igazságot 
Pierre sache la vérit é 
Péter tudja az igazságot 
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La structure profonde commune peut étre dressée différemment, 





/que/ Pierre sait la vérité 
/hogy/ Péter tudja az igazságot 
Pour les éléves hongrois, les constructions pareilles 
posent parfois de graves problémes: 
/17/ Jean croit que son ami est malade. 
/18/ János azt hiszi, hogy a barátja beteg. 
/19/ Jean ne croit pas que son ami soit malade. 
/20/ János nem hiszi, hogy a barátja beteg. 
Pour faire montrer la différence, on peut recourir á la cont-
rastivité intérieure et extérieure en méme temps: 
/17/ P1 : Jean croit quelque chose. 
P 2 : L'ami de Jean est malade. 
/18/ P1 : János hisz valamit. 
P 2 : János barátja beteg. 
•Dans les deux cas, P 2 peut étre enchassée á P 1 si la coréfé-
rence existe /c'est-á-dire si duns les deux phrases Jean se 
référe i. la méme personne/. Ainsi, la structure profonde commu-
ne des phrases /17/ et /18/ est la suivante: 
/pour 17/: Jean croit que l'ami de Jean est malade. 
/pour 18/: János /azt/ hiszi, hogy János barátja beteg. 
En das de la coréférence, le deuxiéme Jean /János/ peut étre 
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remplacé par un adjectif, 
T -4 
: Jean croit que son ami est malade. 
;STA. : János /azt/ hiszi, hogy az /ő/ barátja beteg. 
Dans la phrase /19/ le mode verbal de la subordonnée change 
aussi, é. cause de.la négation exprimée dans la principale. 
Pour le hongrois, ce . changement ne se produit pas, et c'est 
justement cette opposition /c'est-á-dire le changement qúi ne 
se produit pas/ qui aide á faire comprendre le phénoméne aux 
étéves: 
changement de mode 
fr. Jean croit que P2 /á. l'indicatif/ 
Jean ne croit pas que P2 /au subjonctif/ 
hongr. János azt hiszi, hogy P 2 /á l'indicatif/ 





Pour finir, encore quelques mots sur les limites de 
l'emploi des méthodes contrastives. 
Il est évident que l'emploi des modéles contrastifs 
n'est pas efficace s'il provoque la naissance d' interféren-
ces négatives avec la langue maternelle des éléves. 
Pour ces trois phrases, it serait nettement erroné de cher-
cher la structure profonde commune: 
/19/ Ürülök, hogy látom. 
720/ Je suis heureux de vous voir. 
/21/ I am glad to see you. 
Ici, des efforts de trouver et de formaliser la structure 
profonde commune résulteraient l'invasion - d' énoncés in- 
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acceptables comme 
/22/ 11 Je suis heureux que je vous voie. 
/23/ H  I am glad that I see you. 
Devant des constructions pareilles it s'agit simplement d'oppo-
ser les phrases /contrastivité extérieure/: 
hongr. Ürülök, hogy látlak. 
/proposition subordonnée introduite par 
la conjonction hogy/ 
fr. 	Je suis heureux de to voir. 
angl. 	I am glad to see you. 
/construction infinitive, sans conjonction/ 
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NOTES ET RYAÉHENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
1. Sur la hiérarchisation de la structure profonde cf. le livre 
de BIRNBAUM, HENRIK, Problems of Typological and Genetic 
Linr-uistics Viewed in a Generative Framework, Mouton, The 
Hague-Paris, 1970; surtout le chapitre ler /Deep Structure 
and Typological Linguistics/ qui résume la conception de 
l'auteur sur la notion de la structure profonde. BIRNBAUM 
est d'avis qu'il existe des propriétés structurelles ap-
propriées á toutes les langues, mais it y en a d'autres qui 
no sont valables qu'á un certain type de langues, méme, pour 
une seule langue. Cela détermine en méme temps les niveaux 
de la structure profonde: 1/ une structure "peu profonde" 
/angl. "shallow structure"/ ou infra-structure, c'est-á-dire 
une structure profonde d'une seule langue; 2/ structure pro- 
fonde typologique, valable pour un certain groupe de langues; 
3/ structure profonde á valeur universelle /angl. "profound 
structure"/. Une des táches de la sémantique générative sera 
á constater quelles sont les catégories qui peuvent étre 
universelles, et quelles sont celles qui n'appartiennent 
qu'A l'infra-structure. Pour l'analyse typologique et cont-
rastive des langues, c'est la structure profonde typologique 
qui est á analyser. Mais elle a aussi plusieurs niveaux ce 
qui rend l'analyse contrastive plus difficile. Il est á no-
ter que cet ouvrae de BIRNBAUM est présenté par PÁLFY, MIK-
LÓS dans le volume XII de la collection Általános Nyelvésze-
ti Tanulmn,yok, Budapest, Akadémiai, 1978, pp. 305-308/. 
Une approche théorique de la typológie des langues est 
présentée aussi par KENESEI, ISTVÁN: On the Possibility of 
Applying Generative Grammars for Contrasting Languages 
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/Thec•e de doctorat, manuscrit /, Budapest, 1973. Le chepitre 
intitulé Deep Structure and Structural Depth in Contrastive 
Grammars exit une tentative intéressante de la typologic cont-
rastive. 
KUZESZO"7SKI, TOi:TASZ P., Contrastive Generative Grammar: The-
oretical Foundations, Lódz, 1974, p. 11. 
3'  Cf. CfOYSÜY, I:0AM, Aspects  of the Theory of Syntax, Cambridge, 
Mas::fachusetts, M.I.T. Press, 1965. 
--- Studies on Semantics in  Generative Grammar, Mouton, The 
ha _:ue-Paris, 1972. 
4 I'.RZ!;SZOWSKI, TOMASZ P., Ouvra;e cité. p. 13. 
5 Sur les phrases a copule v. l'article de SZÉPE, GYÖRGY: Meg-
jeazések a_mazyar nominális mondatról, in: Általános Nyel-
vészeti Tanulmányok V., Budapest, Akadémiai, 1967, pp. 269-
285. L'auteur donne une bibliographie trés détaillée du 
probléme des phrases á copule sur les pages 283-285. 
6, Cf. ma thése qui résume mes expériences pratiques sur l'adap- 
tation des recherches contrastives dans l'enseignement du 
fmn9ais le^ gue étrangére /ALBERT, SÁNDOR, A francia-magyar 
kontrasztiv nyelvészeti kutatások eredményeinek felhasználá- 
sa a f;imnáziumi franciaoktatásban, manuscrit, Budapest-Sze-
ged, 1978/. 
7• Cf. PERLI :[UTTER, DAVID, Deep and Surface . Structure Constraints 
in Syntax, Translatlantic Series in Linguistics, Bolt, Ri-
nehart and Winston Inc., hew York, 1971, pp. 105-106. Le 
chapítre IV de l'ouvrage /A Typological Difference Among 
ban;uap;es/ donne un excellent résumé des contraintes syntaxi-
ques, sur des exeniples fran9ais et espagnols. 
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Beaucoup de constructions pureilles ont été. relevées dans 
le livre de DUBOIS, JEAN - LAGANE, RENÉ, Comment s'initier 
á la linguistique?, Larousse, Paris, 1974; et DUBOIS, JEAN .-
DUBOIS-CHARLIER, FRAN(OISE, Éléments de linauistique fran-
gaisei syntaxe, Paris, Larousse, 1974. 
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József Mucsi 
QUELQUES ASPECTS DE LA TRAIdSITIVITÉ PAR RAPPORT . AUX 
SYNTAGMES NOIrtINAUX CONSTRUITS AVEC LA PRÉPOSITYON ER  
C'est avant tout la question de l'acceptabilité de la  
notion de la transitivité qui se pose.- La notion de transi-
tivité Csoit prise dans un sans plus restreint, soft dana 
un sens large) est rejetée par plusieurs grammairiens - 
surtout structuralistes -; it y en a parmi eux qui. la con-
siderent non seulement comme inutile pour les descriptions 
graminaticales mais aussi comme nuisible méme h l'enseigne-
ment. 1 
Nous nous sommes proposé dans ce qui suit de justifier  
le bien-fondé de l'emploi de la notion de la transitivité.  
On pourrait commencer par ériger en principe que la  
construction de toute terminologie nouvelle comporte la  
conl'aissance approfondie d'une terminologie ancienne qui  
continue á étre employée et dans l'enseignement et dans les 
recherches scientifiques, au moins come une hypotése de 
travail .provisoirement admise. Cette opinion est appuyée 
par le fait que tous les chercheurs structuralistes se 
croient contraints á tenir compte de cette notion.  
Mais i l ne s'agit que de cela. Certes, on ne peut pas 
nier que la d~ finition notionnelle de la transitivité selon 
laquelle l'action exprimée par le verbe passe de l'agent  
sur le patient (ou but) , dans beaucoup de cas ne peut étre 
appliquée qu'avec difficulté, comme p.e. dans des phrases  
du type: Cette maison_a_resuune bombe, Cette "tune fille 
 
subit_úne_opération. On dolt reconnoitre qu'en pareil cas 
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la critique de la notion traditionnelle de la transitivité 
est pertinente. Cependant it est possible de distinguer la 
définition "formelle" d'avec la définition "notionnelle". 
C'est que la définition notionnelle ou sémantique s'adapte 
á la majorité des verbes appartenant au groupe de verbes 
dits "transitifs" qui ont deux actants (two-place verbs) 
J. Lyons y ajoute qu'á l'exemple des verbes par excellence 
transitifs comme to_hit dans la phrase I hit you,les 
locuteurs natifs de l'anglais considérent.la'phrase I hear 
you comme tout á fait paralléle é la précédente. Par con-
séquent ils regardent la perception des sons comme une ac-
tion réelle de la personne en question. La conscience lin-
guistique des locuteurs natifs en elle-méme suffirait pour 
fournir une certaine base sémantique a la notion de la transi- . 
tivité: "This fact of itself would suggest that there is 
some semantic basis for the traditional notion of transi-
tivity. Although the class of syntactically transitive verbs 
undoubtedly includes many verbs which cannot reasonably be 
said to refer to actions the effects of which 'pass over' 
from 'actor' to a 'goal', it is nevertheless true that the 
traditional 'notional' account of trasitivity is clearly 
applicable to many, if not most, syntactically or 'for-
mally' transitive verbs." 2 
Le fait mérite d'étre noté que N. Chomsky3 lui-méme 
accepte récemment la notion traditionnelle du sujet logique 
qu'il considére pour l'essentiel comme identique au sujet 
de la structure profonde. 
Si on transforme'en construction passive la phrase 
méntionnée plus haut: La jeune fille subit une opérution --
Une o ep"ration est subie par la leune fille, on se rend 
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compte que le caractére actif du role de la jeune fille sera 
souliLné. Cela revient é dire que les arguments invoqués 
plus haut á l'appui de l'acceptabilité de la notion de la 
transitivité deviennent encore plus probants si on a recours 
la réversibilité des constructions en question. On peut 
donc tirer argument des rapports syntaxiques formels pour 
démontrer l'acceptabilité des notions "objet direct" et 
"transitivité". (Voir les autres mécanismes de transforma-
tion dens mon article précédent) . 4 
L'intérét didactique contribue également au maintien 
de l'emploi de la notion de la transitivité au lens plus 
restreint, pourvu qu'on ne prenne en considération que in ' 
transitivité du verbe, et pourvu que la notion "objet" soft 
exclusivement réservée á l'"objet .direct". 
Bien que Jean Dubois, dens sa grammaire récemment pa-
rues et destinée avant tout á l'enseignement secondaire 
s'efforce de'famil'iariser see élével avec les principes fon-
damentaux d'une grammaire scientifique et d'intégrer au 
programme des classes les acquisitions les plus importantes 
de lá 1inguistique, it sast tout de méme trés biers qu'une 
grammaire destinée aux buts pédagogiques ne doit étre con-
fondue avec les recherches linguistiques. 	' 
J. Dubois a raison en ne reniant pas en bloc les résultats 
acquis successifs des grammairien s qui ont fait des réflexions 
avant lui sur les faits du langage. C'est ce qui explique 
qu'il conserve dans la mesure du possible la terminologie 
ancienne, et entre autres aussi le terme "transitif". Nous ' 
devons lui donner raison d'autant plus qu'une des'grammaires 
f ran9aises les plus excellentes (celle de Damourette et 
2ichon) n'a pu obtenir qu'une diffusion injustement 
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restreinte é cause de sa.terminologie immodérément nouvelle, 
bizarre .et . pour cette raison un peu rébarbative. Par contre 
on peut s'étonner qu'il accepte la notion d'une transitivité 
plus large et il emploie la dénomination "objet. indirect". 
Ce terme pourtant •confond deux notions divergentes, l'une 
distributionnelle, (présence ou absence de la préposition) : 
et l'autre sémantique (l'objet opposé au sujet). I1 aurait 
été•préférable de choisir la dénomination "complément attri- 
butif'! employée dane les grammaires génératives, complément 
dont la fonction est exprimée dans les-langues casuelles par 
le datif, plutót que. de s'attacher au-terme traditionnel. 
Par ailleurs et du point de vue de Aa grammaire tradition-
nelle et du point de vue d'une gramnaire plus scientifique 
la dénomination "complément d'attribution" aurait été plus 
pertinente. 	.. 
X XXX 
Dane ce qui suit, á partir des points de vue divers, . 
nous essaierons d'invoquer des arguments -•méme diachro- 
niques - 'á l'appui du bien-fondé.de la notion d'une transi- 
tivité plus restreinte. Jusqu'á nos jours c'est l'ouvrage 
imposant de A. Blinkenberg sur la transitivité en franrais 
moderne qui - et par sa fine analyse et par l'abondance 
m eme de la documentation - continue a rester un livre.de 
base pour toutes les recherches relatives á la transitivité. 
C'est ce qui explique que nous allons parler d'abord de sa . 
théorie de genése de la transitivité et des conséquences 
qui en découlent. 
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C'est en parlant de la théorie de transitivité de Bréal 
et de Meillet que A. Blinkenberg construit sa propre théorie 
de la genése de la transitivité. Nous voudrions bien pré- 
senter briévement le raisonnement de Blinkenberg relatif á 
la genése de la transitivité.Son raisonnement s'adapte parti- 
culiérement bien non seulement á la maniére de penser et á . 
la terminologie grammaticale traditionnelle (il s'agit avant 
tout des termes "transitivité indirecte", "objet indirec .0, 
mais aussi il contribue largement á accréditer son opinion 
selon laquelle un processus de transitivation quasi perma-
nente est en cours en frangais moderne, ainsi que la notion 
de transitivité prise dans un sens plus large qui en dé- 
coule. 
D'aprés Bréal certains mots que le sens rapproche, 
comme les pierres d'un édifice, s'adossent et s'appliquen .t 
l'un á l'autre. En fin de compte ils arrivent á ne composer 
qu'une seule masse. On s'hábitue á les voir ainsi juxtaposés 
et on en vient á la conclusion qu'une force intrinséque les 
maintient ensemble et subordonne les uns aux autres. Cela 
revient á dire que Bréal voit dana la transitivité "un 
accolement fixe établi entre certaines espéces de mots, 
cet accolement étant l'effet d'habitudes linguistiques 
acquises." 
Blinkenberg se réglant sur Bréal souligne l'idée du 
temps et celle de 1'hábitude. A l'origine les mots, chacun 
pris individuellement, ont été porteurs de leur propre 
sens.• A cette étape, du point de vue de la fonction les 
mots sont indépendants, autonomes et les relations syn- 
taxiques fixes entre certains groupement de mots ne pa- 
raissent que beaucoup plus tard. Pour ne s'écarter de la 
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terminologie de Blinkenberg on pourrait dire que dans la 
phrase indo-européenne primitive seule existe la construction 
"verticale" de sens h terme, les mots n'étant que des unités 
jux.taposées. I1 s'ensuit qu'une construction "horizontale", 
une construction de terme á terme comme la transitivité 
était exclue.. 	 . 
Pour illustrer son raisonnement Blinkenberg propose is 
schéma suivunt qui veut expliquer la compénétration des signi- 
fications: 
Point de départ 	: 	M 
Phase de transition : 	MD B 
Point d'arrivée 	: 	M D 
M: mouvement; 	D: direction; 	B: but 
En s'appuyant sur la théorie de Bréal, Blinkenberg part de 
la construction petere Roman. Le verbe latin petere vient 
d'une racine indo-européenne dont 1'acception primitive était 
celle de voler. Peters comme verbs de mouvement entrant en 
cormbinaison réitérée avec Roman (un accusatif) devient is 
point de départ d'un double développement. L'accusatif seul 
marque au début la direction, mais aprés un certain délai 
déteint sur le sens primitif du vérbe, mais par contre-coup 
is sons plein, autonome de l'accusatif s'affaiblit d'autant. 
C'est quo dans 1a mesure oú l'accusatif sert á délimiter is 
sens du vérbe auque .l_il s'ajoute, "cette délimitation, cette  
détermination du verbs permet l'indétermination du cas." Et 
de cette interdétermination résulte une rection. On pourrait 
dire que d'uprés Blinkenberg la transitivité résulte d'une 
sorte d'anticipation, ce qui veut dire qu'on fait englober 
dune; rnuniére anticipée dans is verbe la notion de direction. 
DB . 
B 
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Le concept du but finit par s'attacher au verbe. Blinkenberg  
souligne donc l'organisation verticale primitive de la phrase,  
ainsi que l'individualité, l'autonomie primitives des mots.  
De cette syntaxe primitive caractérisée par 1'apposition --4  
coordination se développe par la force de la fréquence la  
transitivité, dont le point•de départ - selon lui - doit  
étre forcément une cohésion constituant des groupes de mots.  
On peut tout de méme ajouter que le raisonnement Bréal-Blin-  
kenberg ne peut étre considéré ni comme unique ni comme ir- . 
réfutable, parce que p.e. le processus inverse est également  
fréquent dans la langue fran9aise moderne, on trouve beaucoup 
de verbes transitifs au début, qui ont passé á l'état in- 
transitif : (p. e. contribuer 	contribuer á; renoncer --~ 
renoncer á / contredire á, 	contredire; oublier á —~ 
oubliér). Si se développement est possible dans la langue  
•moderne, on pourrait admettre également qu'il s'est opéré  
des changements pareils dans une époque plus ancienne.  
Outre ces changements également possibles dans les 
deux sens on pourrait penser aux relations casuelles de la  
structure profonde analysées au niveau des universaux du  
langage parce que ces relations pouvaient m6ne précéder  
l'étape de la fréquence et de la coordination, et comme  
telles, elles pouvaient contribuer á la genése de la tansi-  
tivité, á la genése de cette relation profonde réalisée au  
niveau de la structure de surface.  
Si on considére•le schéma de Blinkenberg du point de  
vue du développement á double sens (transitif ---4 	in- 
transitif) , ce schéma ne fait autre chose que de souligner  
une transition fréquente de l'était intransitif au transitif. 
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La schéma de Blinkenberg constitue done une base théo-
rique pour l'expansion pour ainsi dire sans limites de la 
transitivité, en revanche l'analyse des relations sémanti-
co-syntaxiques profondes nous orientent plutCt vers une 
notion plus restreinte de celle-ci. 
Vu de ce point de vue le schéma de Blinkenberg ne fait 
que souligner la fréquence de la transition de l'intransitif 
au transitif, mais ne prouva pas suffisamment la genése. Nous 
voudrions faire quelques remarques sur la théorie de fré-
quence de la genése de Blinkenberg sans vouloir proposer des 
analyses diachroniques á valeur opérationnelle. Marne si on 
admet dans le systéme indo-européen: la priorité chronolo-
gique des cas locatifs désignant un lieu concret par rap-
port á des cas abstraits, on peut évoquer la possibilité 
d'autres développements. La désinence casuelle 91-m (accusatif) 
n'était pas au début, ou au moans n'était pas toujours un 
"casus obliquus", mais elle pouvait étre une sorte de "pas-
sivus" et comme telle, elle pouvait bien représenter le 
sujet, surtout si on pense á la morphologie des neutres. 
D'autres chercheurs soulignent que la désinence indo-euro-
péenne -s était un suffice désignant des étres animés 
(le sujet d'un verbe transitif est par excellence un étre 
animé) , et á l'origine le nominatif singulier terminé par 
m-s était identique au génitif et la désinence neutre *-m 
était identique á l'accusatif masculin. Toutes ces coinci-
dences rendent plausible 1'hypothése selon laquelle la 
distinction des cas en indo-européen serait le résultat du 
développement d'un systérae plus ancien. Dans ce systme 
archaIque le nominatif coincidait avec le cas ergatif ou 
agentif (et en méme temps génitif ayant la désinence ~
- s 
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comme désinence typique) quand íl s'agissait des étregi 
vivants. Dans quelques-unes des langues modernes qui, con-
naissent des constructions ergatives, l'ergatif joue le 
róle du sujet des verbes transitifs et un cas non-identique 
á l'ergatif représente le sujet du verbe intransitif et en 
méme temps l'objet du verbe transitif. Ce systéme au cours 
du développement historique par l'intermédiaire des change-
ments du type ergatif-causatif s'est transformé en systéme 
du type accusatif (come p.e. le latin) . 7 
Lucien Tesniére met en relief le caractere trés ar-. 
chaique de certaines langues du type ergatif comme p.e. le 
géorgien et le basque, qui marquent trés fortement, par une 
désinence spéciale, le caractére agissant du prime actEint. 8 
La construction ergative quant á són essence est une construc-
tion passive représentant un stade plus ancien du développe-
ment du langage que. la dichotomie des constructions active/ 
passive. On peut y ajouter que dans les langues romanes, et 
méme dans les langues germaniques les verbes du type habere, 
haben, have apparaissent á une époque relativement tardive. 
Dans la langue latine p.e. les constructions comme inimicus 
mihi occisus est, mihi illud factum est á partir du III e 
siécle sont de plus en plus souvent remplacées par des 
constructions explicitement transitives: inimicum occisum 
habeo et habeo illud factum. É. Benveniste ne considére pass 
les parfaits construits avec le verbe étre comme passifs 
dans les phrases citées plus haut, mais selon lui ce sont des 
constructions possessives. 10 Par contre J. Lyons refuse 
d'accepter la catégorie de ces constructions possessives. 11 
Sans vouloir trancher la question, on peut tout de 
méme affirmer avec certitude que les constructions avec 
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étre non seulement représentent un état de langue plus ancien 
mais aussi qu'elles s'approchent beaucoup plus du point de 
passif que du point de vue actif. Parmi les opinions 
divergentes des linguistes c'est peut-étre la prise de po-
sition de A. Martinet qui nous semble étre la plus plausible. 
Martinet notamment considére les verbes des langues ergatives 
comme étant indifférents par rapport  h-la diathése. C'est 
en parlant de la langue basque qu'il souligne que le verbe 
basque "differe fondamentalement du verbe indo-européen: it 
ignore la catégorie de voix, ou diathése, dans ce sens que 
les locuteurs, n'ont pas le choix entre plusieurs fa9ons 
d'exprimer les rapports entre l'action et les entités qui 
y participent." 12 
Ce qui revient á dire que l'absence de la voix rend inutile 
l'orientation de processus verbal du point de vue des parti-
cipants: par conséquent la question de la dichotomie actif/ 
passif ne se pose mérne pas. Ce fait peut done rendre possible 
l'orientation ultérieure du verbe et vers les valeurs tran-
sitives et vers les valeurs intransitives. 
Quoique ni Ch. Fillmore, ni ses disciples comme p.e. 
D. E.'BarQn n'admettent la notion de la transitivité - au 
moans au niveau de la structure profonde - leur "case theory" 
de. la structure profonde, on tant qu'une théorie des rela-
tions syntactiques de base appuie tout de meme notre raison-
nement et nous oriente vers la conception d'une transitivité 
plus restreinte. 
Ch. Fillmore dans son "case grammar" transcende la 
grammaire générative en nous proposant un modéle de gram-
maire de cas qui s'appuie sur une théorie selon laquelle 
les syntagmes nominaux divers d'une proposition ne peuvent 
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avoir que des relations limitées en nombre avec le verbe. 
Cherchant les universaux du langage il part du fait que 
la notion de cas comprend toute une série de concepts innés 
qui permettent de formuler un jugement ou bien sur ce qui 
arrive autour de nous, ou bien sur l'identité de la per- 
sonne qui agit, ou bien sur ce qui a changé etc. Par ail-
leurs Hjelmslev, lui aussi, affirme l'universalité du cas en 
tant que catégorie grammaticale. i3 I1 exprime toutes ces 
relations de la structure profonde á l'aide de six cas: 
agentif, instrumental, datif, factitif, locatif, objectif. 
I1 appelle ce systéme casuel "the case frame" de la structu-
re profonde. Ces cas ne coincident pas souvent avec les. can 
connus de la structure superficielle nominatif, accusatif, 
génitif, datif, ablatif , mais le cas échéant au cours de 
leur réalisation, leur apparition au niveau de la structure 
de surface peuvent étre identiques á eux. 
De son point de vue centré sur la syntaxe et sur le 
róle du verbe on peut tirer deux conclusions importantes: 
a/ c' est á base de l'interprétation sémantique du verbe 
qu'on doit apprécier le róle que joue le syntagme nominal 
dans 1'ac.tion ou l'étut du verbe; c'est donc de cette maniére 
qu'on doit évaluer le degré d'étroitesse des relations de 
ces syntagmes avec le verbe. Mme s'il ne se pose pas la 
question de savoir s'il s'azit de transitivité ou non, oú 
se trouve la limite de la transitivité, il se demande tout 
de méme duel est le róle du syntagme nominal en question 
dans le "case frame" de la structure profonde. 
b/ Du point de vue diachronique une thése importante de sa 
doctrine vaut étre retenue d'aprés laquelle les catégories 
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casuelles de base restent, ce n'e .st que leur réalisation a 
la surface qui change. 
En transcendent les générativistes classiques it veut 
identifier le role d'un syntagme nominal par l'intermé-
diaire de l'interprétation sémantique du verbe, et en 
soulignant le caractére central du verbe (comme le fait 
aussi L. Tesnire) it fait dépendre le choix du sujet de 
la valeur lexicale du verbe. Par ailleurs dans la termino- 
log;ie de Tesniére cela revient á dire qüe le sujet, qui dans 
sa qualité du prime actant participe á l'action du verbe, 
doit titre considéré comme complément. 14 Que nous admet-
tions cette thése ou non, it est our que la valeur séman-
tique du verbe joue un róle dans le choix du sujet: est-ce 
que le sujet sera un étre animé ou non, est-ce qu'il subira 
l'effet de l'action, est-ce qu'il sera un agent personnel, 
ou bien un patient, Ótc.? 15  
En tout cas on pourrait ajouter qu'il existe une corré-
lation entre la valeur sémantique et du verbe et du sujet. 
L'interprétation sémantique du verbe contribue donc á la 
reconnaissance plus exacte des relations syntactiques (voir 
p.e. plus bas l'analyse du "datif syntaxique" par Chr. 
Leclére) . 16 Tout cela nous met en garde contre la tradition 
et nous recommande de ne pas insérer les syntagmes nominaux 
á N,' de Iú dans la catégorie "objet indirect" basée sur un 
principe distributionnel, en minimisant excessivement le 
róle de la préposition. 
Derriére les cas de la structure profonde, it y a des 
relations syntactiques de caractére permanent. L'"objet di-
rect" s'appuie sur une relation étroite sous -jacente s'at-
tachant directement au verbe et pouvant étre identifié par 
le verbe. Les autres cas représentant des relations moins 
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strictes s'en écartent de plus en plus en s'orientant vers 
le cas représentant des rapports de lieu concrets appelé 
locatif par. Pillmore. Fillmore  définit la notion de l'objet 
conime suit: "the notion direct object can be equated with 
the relation that holds between an IJ P and an immediately . 
dominating; V P." 17 Selon la définition de Kurilowitz la 
différence entre le nominatif et l'accusatif réside dans 
is réversibilité réciproque de l'actif/passif, ce qui re- 
vient á dire que la relation entre eux est un réflexe de dia- 
thése. 18 
Si , Fillmore n'admet pas la notion traditionnelle de la 
transitivité, il,souligne en mérne temps les différences de 
degré dans l'étroitesse de 1a relation du syntagme nominal 
avec le verbe. Au niveau de la structure de surface la plus 
étroite parmi ces - relations (objet direct - verbe) peut étre 
qualifiée de transitivité au sens restreint du mot. 
Lt d'autres relations relativement étroites sont des 
cas syntaxiques (datif) ; par contre aux relations plus re-
l$chées qui ne peuvent étre identifiées á partir 	verbe, 
qui -- pour ainsi dire -- se situent en dehors du verbe, la 
denomination de transitivité ne peut étre assignée. Les re-
cherches de Fillmore contribuent lonc indirectement á.la 
distinction de l'objet et des circonstanciels. Divers degrés 
. de centralité peuvent étre observés aussi dans les fonctions 
circonstancielles: les fonctions internes (compléments dé-
terminatifs essentiels) sont plus centrales du point de vue 
du processus verbal que les fonctions externes (les complé-
ments circonstanciels) 
D'apr4s le "case grammar" les relations casuelles de la 
structure profonde sont constantes. Quoique les flexions ca- 
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suelles marquées par des suffixes aient disparu dana les 
langues'analytiques /p.e. l'anglais, le fran9aís/, cette 
disparition a été remplacée d'une part par l'emploi de plus 
en plus fréquent de l'ordre des mots fixe, d'autre part des 
syntagmes nominaux prépositionnels. Cependant les recher- . 
ches diachroniques mettent en relief la corr4lation entre 
les cas de la structure profonde et les constructions pré-
positionnelles représentant ceux-ci. Le changement synthé-
tique —> analytique n'a pas atteint les traits caracté-
ristique sous-jacents de la structure profonde. 19 D. Baron 
en parlant de la langue anglaise qui a la méme ligne de 
développement analytique que le frangais, souligne que ce 
sont.les syntagmes prépositionnels qui en principe ont 
assumé la fonction des cas de la déclinaison: "Evidence from 
the study of nominalisation and passivization reinforces the 
notion that many prepositional phrases in Modern English 
are still the functional equivalents of Old English in-
flected nouns i.e. surface cases", and in certain ways 
behave exactly like those inflected nouns they have re-
placd." LO En connexion avec ces constatations on pour-
rait noter que déjá en latin classique á cóté des.construc-
tions en grande majorité synthétiques on pouvait employer 
les équivalents analytiques de celles-ci, parce que le la-
tin classique a donné prise á l'esprit analytique. Déja 
en latin classique it y avait des cas oú l'on pouvait se 
servir indifféremment des constructions prépositionnelles 
ou des formes analytiques. Ce sont les fissures du systéme 
par lesquelles l'analyse a pénétré dans la langue. A titre 
d'exemples: pour le datif: amico --q ad amicum; pour le 
génitif unus eorum 	unus ex eis. On peut y ajouter la 
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formation du comparatif analytique á l'exemple des compara-
tifs périphrastiques exceptionnels du latin classique, comme 
magis necessarius: durior 	magis (plus) durus. Cela veut 
dire que les constructions,les formes néolatines sont déjá 
préformées dés le latin classique. Le systéme de la langue - 
lui-méme a offert certains points d'attagi.le á l'esprit 
analytique et a donné un appui au dynamisme du développe- 
ment. I1 s'ensuit que le principe sévére de la dichotomie 
Saussurienne langue/parole a, elle aussi, ses cótés faibles 
et qu'une distinction trop rigide de la diachronie et de la 
synchronie est également sujette á caution. En prenant en 
considération ces faits, certaines grammaires "modernes" 
calquées sur le latin ne nous paraissent plus aussi anachro-
niques qu'auparavant. On peut citer avant tout les grammaires 
espagnoles, trés appréciées dans l'enseignement, parues 
assez réceiTUnent et qui s'attachent étroitement aux traditions 
latines conformément a une habitude pour ainsi dire natio- 
nale. (Les grammaires dé Bouzet et d'Alonso) .21  Dans ces 
ouvrtlges on examine les corrélations entre les cas flexion- 
nels anciens et leurs correspondants prépositionnels. 
Dane. notre article précédent nous avons essayé de di-
stinguer le troisieme actant a + syntagme nominal d'avec 
la notion de l'objet. 22 Nous voudrions maintenant nous 
occuper briévement de syntagmes nominaux construits avec 
la p.r6po9ition de. C'est aussi une sorte d'exagération 
sé:nantique que d'insórer ces constructions dane la caté- 
gorié de l'objet. Si on examine les syntagmes nominaux 
construits avec la pr6position de dans leur rapport avec 
le "case grammar", on arrive á constater que l'opposition 
acctisatif/nominv.tif est une affaire de diathése et que is 
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syntagme de N par contre prend son origine de la transfor-
mation des propositions de base en constructions nominales. 
La distinction logico-sémantique du génitif subjectif et 
du génitif objectif refléte la neutralisation de l'opposi-
tion accusatif/nominatif, opposition fondamentale dans le 
syntagrne verbal (p.e. animus patitur --4 patientia animi; 
pati dolorem 	patientia doloris). Selon E. Benvéniste 
le génitif issu d'un nominatif ou d'un accusatif, donne le 
modéle de la relation de génitif en général. Cela veut dire 
que les autres relations de génitif sont créées d'aprés ce 
modéle: "on part des syntagmes de conversion, tels que puer 
ludit ---> ludus pueri; puer ridet 	risus pueri; la re- 
lation peut alors étre étendue á somnus pueri, puis á mos 
pueri et finalement á liber pueri. Nous considérons que 
tous les emplois du génitif sont engendrés par cette rela-
tion de base, qui est de nature purement syntaxique, et 
qui subordonne, dans une hiérarchie f onctionnelle, le géni-
tif au nominatif et á l:'accusatif." 23 On peut tirer de ce 
raisonnement une double conséquence: 
'a/ si on considére les cas de flexion d'une part 
comme les réalisations des cas de la structure profonde au 
niveau de la structure superficielle, et d'autre part si 
on regarde les constructions prépositionnelles come les 
représent+_:nts des cas de surface, on doit assigner un rőle 
tout á fait différent aux syntagmes de N de celui assigné 
a l'objet. 
b/ Au cours de 1 'histoire de la langue latine s'est 
effectué un syncrétisme de plus en plus marqué du génitif 
et de l'ablatif. La fusion des deux cas n'affaiblit en rien 
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la valeur du raisonnement précédent. Selon P. Tekavcic et 
de Pottier le génitif et l'ablatif sont équivalents parce 
que les deux cas expriment égaleinent l'éloignement d'un 
point de repére ou come le dit Pottier, d'une limite.' 
C'est ce qui explique qu'on pouvait toujours substituer 
au génitif une tournure prépositionnelle construite avec 
la préposition de et l'ablatif. (I1 va sans dire qu'il 
s'agit d'urie époque ou les cas étaient encore en usage) . 
Pottier pareillement á Tesniére s'appuyant sur la 
théorie des actants enseigne que le róle des participants 
á 1'action du verbe se refléte dans trois cas (les cas 
cinétiques) , parce que ce sont ces trois cas qui expriment 
les trois fonctions de base dans l'actualisation d'un pro- 
ces: le sujet qui fait l'action, l'objet déterminé par des 
verbes transitifs, qui supporte l'action et le terme vers 
lequel l'action s'oriente. On peut aisément reconnaftre 
les trois cas: nominatif, accusatif, datif. Par_contre le 
géniti_f n'est pas un cas dynamique, cinétique, mais plutót 
statique que ces auteurs séparent des trois cas précédents. 
Le génitif est avant tout le cas de la dépendance nominale. 24 
D'aprés ce que nous venons d'exposer, il nous semble 
justifié de considérer les syntagnes nominaux construits 
avec la préposition de et l'objet come deux catégories á 
prt. 
Come nous y avons déjá fait allusion, la théorie des 
actants do Tesniére sépare la notion de l'objet de la caté- 
gov:ie "objet indirect". Tesnire appelle les actants du 
verbe le:, pr.sonnes ou choses qui participent au proces. 
Le noelid verbal constitue le pivot de la phrase et selon 
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le nombre des participants á 1 .'action il y a des verbes á 
un, á deux et á trois actants. Lui aussi, il refuse d'ad- 
mettre la dénomination traditionnelle "objet indirect" 
qu'il remplace par le terme "tiers actant" servant á dé-
signer le datif. Et de plus it range parmi les circonstan-
ciels les syntagmes nominaux construits avec la préposi-
tion de, rime aux cas oú ils se rapprochent des actants 
par l'étroitesse de leur connexion avec le verbe. P. e.: 
Alfred change de veste. 25  Cela veut dire qu'en rangeant 
les syntagmes de N parmi les circonstanciels Tesniére les 
sépare encore plus de la catégorie de l'"objet indirect" 
que les syntagmes á N. D. E. Baron se rapproche de l'opi-
nion de Tesniére en soulignant que mgme les grammaires 
traditionnelles de h'anglais n'ont pas réussi jusqu'á nos 
jours á insérer les "genitive objects" dans les tiroirs 
munis des étiquettes "objets direct":„while traditional 
theory has come up with categorization of accusative and 
dative objects in terms of their function as direct and 
indirect object, no such categorization has successfully 
been attempted for the genitive object. "2 .6 
Christian Leclére ?7 n'accepte pas les notions tra-
ditionnelles de l'"objet secondaire" ou . "objet second" 
et c'est en mettant en relief le róle central du verbe 
qu'il analyse les prépositions (1) Paul' donne un livre 
Marie et (2) Paul vole un livre a Marie. I1 considere 
la fonction datif come faisant partie de la définition 
lexicale du verbe: "Sérnantiquement il y a échange du ré- 
férent du N 1 (le livre) entre deux humains: Cet échange 
peut se faire duns un sens ou dans 1'autre : .de N0 1. N2  
dans (1) , de N2 á No dans (2 ) .. Cet :te idée d'échange 
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nest pas créée par la présence du complément á N, mais 
"contenue" dana le verbe: élle subsiste si l'on supprirne  
áN. (Paul donne un livre, Paul vole  ún livre) . Nous ap-  
pellerons cette •classe de datifs syntaxiques des da .tifs 
lexicaux." Ce qui importe pour nous dans ce raisonnemerit°  
c' est ce qu' il ne s'agit pas - ici non plus - d'un objet  
quelconque, mais d'une relation syntaxique, du róle datif  
du tiers extant,  et •que. cette re-lation peut . étre déduit de 
la valeur lexicale du vérbe:-  
En considérant la notion "éc'hange" comme inhérente á  
la valeur lexicale du verbe, méme aprés la suppression du  
complément á N, Leclére Met . la sémántique á la place qui  
lui est due. 
A propos de sa thése -connué clés: !rpréposition fin de  
mot" De Boer nous explique qúe<cért&ins - yerbes tels que: . 
servirde, répondre de, corréspon .dre. . á ensemble avec la . 
• 
préposition constituent :une unité 'sémentique, la préposi-  
tion pour ains .i dire appartient 'au,cvnténu lexical du  
28 
Parmi les syntagné.s. á_N, . ni les `.tiérs . actant:s;  rii .les, 
régimes (complémen.ts): : déte.rmiriatifs. ..e'ssénti•éls : 
 
appelés "prépositions rfin de móts!'..`;dans la teri:riinoló6ié -de. -De  
Boer, ne peuvent donc etre considéréa :,:comme faisant. . partie 
de la catégorie objet. 
On poui-rait y 8jóuter encore que dtin's le cas ckfits r é~- 
gimes déte.rminatifs e9.séntiels il 's';r ~~it...dvune rels:tiváti:on  
catatactique usuelle, parc.e : : qüe - ;lá.,;g0.positión .remplit  
hiatus dans l'ordre hiénarchiqúe;.(.pr1.n•o-ipal --~ ' comp.lémen ~t.•  
Cette reli:tivation se rapprbche . de ~la':notion dé. la tráriSi- 
tivité, mais ne coincidé pas,avec -éle `` 
verbe. 
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De toutes ces opinions, ce qui nous intéresse c'est 
que le "consensus" des linguistes cités contribue a nous 
faire arriver á la conclusion que les syntagmes á N et de N 
ne peuvent étre insérés dans la catégorie 'de l'objet. 
X x x 
Dans ce qui suit nous allons nous occuper du caractére, 
du classement des syntagmes nominaux construits avec la pré- 
position de.  
La préposition de a assumé la fonction du génitif la- 
tin. Dés l'époque gallo-romane elle remplace de plus en plus 
les préposition ex et ab. D'oú le syncrétisme déjá mention- 
né du génitif et de l'ablatif. Du point do vue diachronique 
i l 
 
s'agit donc d'un tout autre point de départ que dans les 
cas des constructions avec a. Selon la terminologie gram-
maticale traditionnelle, et les syntagmes á N et les syn- 
tagmes, de N sont rangés dans la catégorie "objet indirect". 
Cette classification résulte de la notion do la transitivité 
indirecte; c'est-é-dire d'une notion élargie de la transiti- 
vité. Plus haut dans nos raisonnements nous avons souligné 
la fonction de "datif syntaxique", "tiers actant du verbe" 
des syntagmes áN et dans notre article précédent 30  nous  
avons considéré les dénominations "complément d'attribution" 
ou "complément d'intérét" comme adéquates. Dans le cas des 
constructions avec de il faut aussi prendre en considéra- 
tion la force constructive et la force d'englobement du 
noeud verbal, c'est-á-dire le degré de 1'étroitesse de la 
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connexion entre le verbe et le complément. Quoique les syn- 
tagmes á l: soient les participants du procés verbal, et 
qu'ils soient done en relation plus étroite avec le verbe, 
nous ne 1e3 avons pas rangés tout de rnéme dans la catégorie 
objet. Encore moins pourrions-nous y ranger les syntagmes 
de_N qui n'appartiennent pas au nombre des actants du verbe. 
Au cours de sa fonction prédicative la substance exprimée 
par le verbe se réalise', main la présence de la préposition 
signale que l'union verbe-- cornplément n'est pas totá.le. 31  
Les syntagrnes construits avec la préposition de - 
leur origine en grande partie y contribuant - peuvent étre 
répartis en trois groupes fondarnentaux. 
a/ Dans une partie de ces syntagmes la préposition de 
joue la róle de l'introducteur du régime du verbe. C'est 
justement le groupe qui était inséré de préférence par la 
grammaire traditionnelle dans la caténorie de l'objet. 
Les verbes entrant dans ce groupe peuvent etre rameriés dans 
la généralité dés cas aux verbes latins ayant la valeur des 
"verba media" qui sont ou déponents ou simplement intrasi- 
tifs. mais en tout cas le procés de ces verbes est'dans 
une corrélation trés marqúée avec.le sujet, ce qui constitue 
un trait caract6ristique des "media ". Le sujet est done par- 
ticuliérernent intéressé á l'action du verbe. C'est ce qui 
explique qu'en ancien frangais 1'emploi du pronom réfléchi 
était beaucoup plus répandu qu'en frc:n9ais moderne et sa 
présence p.rétait au verbe ou bien la valeur de la "vox 
media" ou bien comportait l'emploi intransitif de la "vox 
activa". On peut donc y rt;mener le grouse d es verbes essen- 
tiellement pronominaux ou subjecti.f's. On appellera les syn- 
tavmes de IJ r:ccompagnant les verbes du ,:roupe a/ ca,uplé- 
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ments déterminatifs essentiels construits avec la préposi- 
tion de. La terminologie allemande préfére la dénomination 
"Respektivobjekt", qui souligne un peu plus la valeur éty- 
mologique de la préposition de: "au sujet de", "par rapport 
h" bezüglich . 32 En latin les verbes appartenant au 
groupe "genitivus rnemoriae"• p.e. memorari, recordari; á 
l'origine déponents et á valeur de "media" 	régissaient 
le génitif. En ancien fra.ngais soi  remembrer de. /De 
plusurs choses a remembrer li prist ... Chanson de Roland 
2377./ En fran9ais moderne: se souvenir  de. Le verbe imper- 
. sonnel il me souvient de devient rare des le 17 e siécle. 
On pourrait ajouter le verbe oblivisci ) s'oublier de 
qui aura plus tard un emploi transitif. En fran9ais mo- 
derr_e les "verba affectuum" soit qu'ils apparaissent sous 
la forme des verbes nommés "transitifs indirects", soit 
la forme réfléchie (medium) peuvent étre rangés parmi 
les verbes ayant des compléments (régimés) déterminatifs 
essentiels. Ce sont en partie des verbes essentiellement 
pronominaux. Tels que: se rire de, se réjouir de, s'é-
tonner de, s'affliger de, (se) douter de, se moquer de, 
se méfier de, s'indigner de, se repentir de, se soucier de, 
jouir de, disconvenir de etc. 
Quoique dans tous ces exemples la préposition de n'ai .t 
plus son sens plein, mais ne soit pas "vide" non plus, on 
pourrait dire plutót avec Spang-Hansen qu'il s'agit ici 
d'une préposition "incolore ". 33 
Miklós Fogaresi dans sa grammaire italienne desti.née 
á 1 'enseignement supérieur en Hongrie parle, lui aussi, des 
verbes F,yant des rections nominales construites avec la pré- 
position di: "sintagmi con di possono essere rettl da una 
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quantitá di verbi ... : dubitare, fidursi, ricor-  
dar:;i, verpognarsi etc. " ,4 On ne peut pas passer sous 
silence les verbes. a double construction tels que essay r  
!.i' une_nouvelle méthode / essayer  une nouvelle méthode; héri-  
tF.r. d'une maison / h6riter une maison; discuter_d'un__nrob-  
lme / dizcuter un problénie etc. L'une des constructions  
~ 
lenrt:sente un "Respektivobjekt"., l'autre a construction 
=±irecte, est un objet direct. Solon Gougenheirn l'idée de 
prélévement vient, elle aussi, de l'idée de point de dépurt  
~, 	, 
{/ p.e. man ~-ez de ces rt~isins; renez ~ie ruon eau ; 1 objet \ 	 ~~- L__. ~~.-_.____~~.._ ~__ ~ __ 
n' est pas envisat,V duns son entier, mais en quelque fa9on  
partiell.ement, d'ou une atténuation du sens du verbe." 35 
Il 
 
est a remarquer que la présence de la préposition  
compo.rte un ch::.ngemeiit de nuance du sons. On pourrait dire  
~ 
p.e. "quant a 1'héritage, il s'agit d'une maison", ou "es-
sayer d'une méthode" signif:ie "faire tine expéri.ence, non une  
épreuve entiére." On oourrait donc donner la signification  
"au sujet de", "par rapport é" á la préposition de. Au pas-
sage cité plus haut GouEenheim mentionne la construction 
s'onc ►xocher de Paris oú selon lui l'approche est envisagé 
cornme incornpléte. C'est qu'il rattache cette construction 
'a l'idée•de prelevement. On considere souvent cette con-
struction comma un contre-sens du point de vue logique. 
Pour appuyer cette opinion on cite s'approcher_de Paris 
versus s'éloiLner_de__Paris. Nous aeons en outre dans le 
langage non chtié: s'aoorocher á Paris, et méme á bonne 
heure. On trouve des exemples de substitution de á á de 
déjá au 17 e siécle: R. Rapin écrit p.e. "le génie des 
affaires n'a rien d'approchant á celui que nous cherchons." 36 , 
un emploi par ailleurs réprouvé par les puristes de 1'époque. 
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De cette substitution on peut tirer deux conséquences: 
1/ la préposition á n'est jamais complétement vide, 36 
come l'avait trés savamment expliqué G. Gougenheim. 
2/ Le sens plein, le sens d'origine est done particuliére--
ment vivant dans la conscience linguistique du peuple 
beaucoup plus que celui de de, et c'est cette vitalité 
qui rend possibles les tours populaires cités (Come 
partir pour Paris . / partir á Paris) . 
Pour contribuer encore a l'explication du problme 
on pout penser aux expressions latines mons altus / mare 
altum. Les psychanalistes - entre autres Freud - avaient 
souvent souligné l'ambivalence de altus et d'autres mots 
qui se comprennent en sens opposé dans la m8ine'langue. 
En vérité it ne s'agit pas d'une double signification 
"haut" et "profond" attribuées á altus, mais la notion 
de altus doit étre comprise et évaluée selon la maniére 
de représentation du latin: de bas en haut (p.e. du fond 
du,puits en remontant, ou du pied de l'arbre en remontant) , 
indépendamment de la position de l'observateur. En re-
vanche en fran9ais on tient toujours compte de la posi- 
tion de l'observateur: profondeur du puits / profondeur 
du ciel. 37 A partir de cette prise de position l'opposi- 
tion des constructions s'approcher de et s'éloigner de 
ne sera ni illogique, ni surprenante. Par ailleurs le gé-
nitif latin sans avoir eu égard á la direction n'a désigné 
que le domaine, la compétence territoriale et spirituelle 
du sujet. 30 I1 est a remarquer encore que le mot awe 
( prés de) , qui était le point de départ du verbe 
approoriare du latin ecclésiastique, était suivi du.ré- 
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.gime eb + ablatif. 
b/ Cependant les syntagmes nominaux de N dans lesquels 
Ia préposition conserve encore . totalement ou presque totale- 
ment sa signification d'origine ne peuvent Otre considérés 
comme rection des verbes, come compléments (régimes) essen- 
tiels. Dans ces.cas notamment la substance exprimée par. le 
verbe sous 1'effet d'une préposition intermédiaire intercelée 
se sépare du syntagme de N dans la•mesure oú celui-ci ne peut 
plus étre regardé comme un régime nécessaire, essentiel. 
Ou avec d'autres rnots: 1'analyse doit étre faite de deux 
cótés: et du cóté du verbe et du cóté du complément. Si on 
examine les relations rentrant dans la catdgorie b/ du cóté• 
du complément on se rend trés vite compte du fait que ces 
compléments constituent une unité psychiquement indépendante 
et autonome; par conséquent ils doivent g tre insérés parmi 
le:.circonstanciels. Dans les cas oú les de N jouent le 
róle du deuxiéme complément d'un. verbs exprimant une no- 
' tion autonome en soi-méme et ayant déjá. un objet direct, 
ces de N peuvent étre regardés comme des cas de transition 
entre le .groupe a/ et b/. Tels que: sower quelqu'un de sa 
parole, absoudre quelqu'un d'un Oche"), Les suivants s'o- 
rientent plutót vers les circonstanciels: diminuer de 
force, fraterniser d'idée etc. 
Plus in préposition conserve son sens plein et plus is 
syntaane nominal s'éloigne de in fonction du complément dé- 
terminatif (régime) essentiel du verbs, ét encore plus de 
in notion de l'objet. 
Le sens d'origine de in préposition de se rapporte á 
in chose dont on parle et 	in matiére dont on s'occupe: 
il ea.rle do ses travaux. C'est -ee qui explique ea pr6sence 
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dans les titres: "C'est dfA.ucasin et de Nicolete". Mme 
aujourd'hui dans des titres de chapitre, come "Des prépo- 
sitions". 39 Des l'époque du syncrétisme du génitif/ablatif 
1'emploi de la préposition de marquant le temps devient de 
plus en plus fréquent: de nocte > de nuit, d'ist di in 
avant /Serments de Strasbourg/, d'aujoiird'hui en huit. 
La préposition de désigne souvent l'origine, la prove-
nance: venir de Paris, partir de la gare; la mesure de dif- 
férence: elle le dépasse de la téte; exprime le moyen, la 
maniére et 1'instrument: agir de bonne foi, frapper d'un 
couteau; la cause: mourir de mort subite, tomber de fatigue 
etc. On pourrait continuer plus longuement et plus systé- 
matiquement la liste, mais nous nous sommes borné á don- 
, 
ner a titre d'exemples quelques emplois circonstanciels 
caractérisés.  
c/ On insére au troisiéme groupe les emplois de la 
préposition de qui Bont dépourvus de valeur intrinséque, 
dans lesquels de est vide de sens. Sans vouloir étre ex-
haustif, nous allons exposer deux emplois par excellence 
caractérisés de de vide de sens, notamment son emploi . 
dans l'article partitif et son emploi comme indice d'in-
finitif. 
Le point de départ de l'article partitif est l'emploi 
adverbal de plus en plus fréquent du genitivus materiae ad-
nominal. Puis ce développement s'oriente d'une part vers 
la quantité indéterminée (genitivus quantitatis) et de 
l'autre vers le tout dont on prend une pantie (gen. parti-
tivus) . 
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Dés le latin classique coexistaient á cőté des formes 
synthétiques ley formes correspondantes analytiques: pauci 
de nostris cadunt, au lieu de pauci nostrum. I1 est a re-
marquer que Caesar emploie aussi indépendamment le génitif 
d'une maniére elliptique en omettant le mot de relation ap- 
partenant au génitif: p Item Macedones, Thessalos ac reliqua- 
rum gentium et  civitatum adiecerat 1:41 Dans 1.a langue latine 
parlée, avec certains verbes dont le sens impliquait celui 
de prélever une certaine portion sur une masse donnée - tels 
que prendere 7 prendre, rnar.ducare 7 manger, bibere > 
boire - on eniploydit souvent ].a prépositiorl de + ablatif: 
bibere aquam > bibere de aqua. De l'idée de prélóvPment 
on passe aisément á celle de partie. "Donnez-moi de l'eau 
de cette bouteille a pu passer du sens de en  prélevant sur 
l'eau de cette  bouteille au sens de une Partie de l'eau de 
cette bouteille. C'est la l'origine de l'article dit par= 
titif." 42  
Dans ce qui suit Gougenheim exprime son opinion que le sons 
partitif n'était qu'une étape trunsitoire et on pourrait 
aujourd'hui parlor plutót d'un article de matiére. Le plu-
riel des 'consid6r6 par lui come le pluriel de l'article 
indé.fini. Scion Le Bidois 43 l'explication de des dépend du 
contexte. Ce qui importe pour nous c'est que le locuteur 
.natif du frangais moderne en disant "je mange du pain" 
n'envisage nullement un tout, un ensemble quelconque dont 
le pain serait extrait. Dans la conscience linguistique 
du sujet pa.rlunt de nos jours 1 'idée de prélévement no 
se pose done plus. On doit donc reconnaftre qu'au niveau 
synchronique la préposition de est devenue un élcment 
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d'article. Ce phénoméne est souligné par le fait que 
l'article partitif peut accompagner un sujet. Ce qui re- 
vient á dire qu'au niveau synchronique l'orientation du 
syntagme de N vers le sujét ou bien vers l'objet peut 
étre considérée comme presque totale. Méme la réversibi- 
lité réciproque actif/passif est possible: 
On a jeté du grain aux poules, 
Du grain a été jeté aux poules. 
Dans 1'article•partitif la préposition de ne peut plus 
étre analysé logiquement. M . Fogarasi en arrive á. la m6rne • 
conclusion par rapport á la langue italienne: au niveau 
synchronique, le sujet et l'objet á.construction indirecte 
doivent ©tre admis: "Una forma particolare del complemento 
oggetto e quella munita dell'articólo partitivo: dare del 
pare, bore  del'acqua ... I1 soggetto ha la forma senza 
preposizione, eccetto il caso dell'articolo partitivo: Sono 
ar.rivati deali hospiti; Da11a_porta esce del fumo." 44  
On peut mentionner encore la pr.éposition do introduc- 
teur de 1'infinitif objet. llans cet emploi la préposition 
est complétement dépourvue de sa valour intrinséque, est 
devenue vraiment vide de sens, ce n'est plus qu'un outil 
gra mmatica l. S o lon Knud Togeby elle n'est plus qu'un in- 
dice de l'infinitif corrnne en allemand et en anglais ,u/to . 
D'apré:3 Gouenheim elle est devenue un article, un instru-
ment de la substantivation de l'infinitif, elle a done 
cessé d' étre une préposition. 
Ce dernl.er groupe met bien en relief les limites de la 
méthode diachroniqud dans i'analyse de la langue moderne. 
Dana nos analyses nous avons limité la notion de tran- 
sitivité as seul verbe et nous nous somrnes attaché á la no- 
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tion de tran.vitivité restreinte. Parmi les compléments ver- 
baux nous avons pris en considération les syntagmes nominaux 
et par préférence ceux construits avec la préposition de. 
Nous nous sonunes efforcé de souligner que la seule présence 
de la préposition entrafne non seulement des conséquences 
formelles, mais aussi qu'ello touche au fond, qu'elle con- 
cerne le contenu également. Ni les syntagmes á N et de N 
ne peuvent done étre rangés dans la catégorie "objet indi-
rect" qui devient par conséquent superflue. I1 s'ensuit de 
tout cela qu'en nous appuyant sur une interprétation plus 
r.estreinte de la notion de la transitivité, nous no parlons 
de constructions transitives qu'au cas oú la relation étroite 
sujet/objet est représentés par la construction á deux phases 
(S-4) (-4 0) de caractére catatactique du verbe, c'est-X-dire 
qu'au cas oú le verbe transitif dans sa premiére phase phase 
subjective) a une orientation centrifuge et dans sa deuxiéme 
, 
phase (phase objective) a une orientation centripéte. Et 
c'est justement cette orientation centripéte qui nous révóle 
un objet "passif": ",die das Objekt als betroffen odor passiv 
erscheinen lc.isst, "45. 
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Miklós Pálfy 
LE SYNTAGME PRk:POSITIONNEL COMPLLMENT DE VERBE: 
ESSAI D'ANALYSE CONTRASTIVE 
Généralités 
En frangais, le syntagme prépositionnel peut 8tre un 
complément de phrase ou bien un complément de verbe, en fonc- 
tion de certaines particularités sémantiques et syntaxiques. 
Sur le plan _sémantique, it y a un rapport plus ou moins 
étroit entre le verbe et le syntagme prépositionnel complé- 
'ment de verbe, - voilá qui explique, pour ce dernier, sa mo- 
bilité syntaxique relativement faible. Dans les deux phrases 
suivantes, les syntagmes prépositionnels sont de structure 
hétérogéne, parce qu'ils ont de3 particularités transforma- 
tionnelles différentes: le syntagme prépositionnel complé- 
ment de verbe par exemple ne peut pas étre déplacé en téte 
de phrase: 
Le chauffeur appuie sur l'accélérateur  
---i Sur l'accélérateur, le chauffeur appuie. 
Cependant, la rnéme transformation est possible avec un 
syntaLme prépositionnel complément de phrase: 
L'agent yesticule sur le trottoir 
—► Sur le trottoir,•l'agent gesticule. 1 
La rection verbale du hongrois peut également désigner 
l'objet de l'action /par exemple törekszik vmire/aspirer á 
as; nevet vmin/rire de qc; foglalkozik vmivel/s'occuper de  qc/ 2 
pourtant elle se différencie des compléments circonstanciels 
libres surtout par sa signification figurée, 3 cf.: 
Gyönyörködik a kertben /I1 trouve du plaisir á regarder 
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le fardin!, et 
Dolgozik a kertben /11 travaille dins le jardin/.  
Ou bien:  
A háztetőn dolgoznak /Ils travaillent sur le toit/, et 
A jövő évi terven dolgoznak /Ile sont en train d'éla-
borer les plans pour l'année prochaine/.  
D'oú la curieuse ambigutté des phrases suivantes:  
Pc tercel elégedettek vagyunk /1 ous sommes contentb de  
Pierre; Pierre et moi, nous sommes contents/;  
Megállapodtak Párizsban /Ils se sont mis d'accord con-
cernant Paris; A Paris, ils sont arrives á un accord/;  
Egy hidon dolgoznak /Ils préparent le construction  
d'un pont; Its travaillent sur un pont!.  
Le syntújme nrépositionnel complement de verbe /qui  
corre2pond en honcrois a des complements circonstuunciels A 
sons fic,uré/ contient un . groupe nominal introduit pour la  
plupart des cas par les prepositions de ou á, rarement par  
'sur ou dans; le, constituent N peut étre un substuntif, ou 
bien - aprés les transformations nécessaires - un infinitif,  
rarement une complétive prépositionnelle.  
La _préposition sert á introduire un  substuntif  
1. La si :niticatiori est concrete  
a/ Onnloi identique dans les deux lanc;ues  
de: 	Sortir de la maison / Kijön a házból  
-t6l: S'éloi :_uer du u nir / Eltávolodik a faltól  
-ról:Descendre du toit /Lejön a tetőről  
a: 
	
	-hoz: f`.11er au tableau /A t ~:ibl.íhoz me ' y 
-n.ik : Tendre la main á q /Kezet nyu j t vkinek  
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sur: -on: Etre assis sur une chaise /E ,y széken ill 
ra: ;l'asseoir sur une chaise /Leül egy székre 
dans: -ban: Travailler dans le jardin /A kertben dolgozik 
ba: ]Nettre qc dana son sac /A táskájába tesz vmit 
b/ Différences d'emploi 
de: 	-hoz: S'approcher de qc /Közeledik vmihez 
a: 	-tól: Prendre qc á q /Elveez vkitől vinit 
:Goreque la signification du verbe implique l'idée du 
rapprochement ou de 1'éloignement - c'est-á-dire l'idée qui 
pourrait étre exprimée par á ou de ,- les deux prépositions 
mon trent un emploi interverti au point db vue hongrois: il 
s'agit dans ce cas d'une dirférence des maniéres de voir: en 
frr=rn9ais, le rapprochement est perou du cőté.du but, de la 
destination, tandis que l'éloignement est conqu de fa9on 
identique 	la prise en main. 
J 1 y a encore des cas oú au syntagme prépositionnel du 
fran9ais correspond en horigrois un syntaÜme nominal complé-
ment d'objet. Par exemple: 
cfiunrser de qc / cserél, v xlt vmit; 	 . 
appuyer sur qc / megnyom, lenyom vmit. 
Ces quelques cas /ainsi que ceux ou i l y a un syntagme 
nominal fre.n9ais corresponct:cnt á un gruupe circonstanciel 
honFrois, p.ex.: entrepr:mdre qc/vállalkozik vmire; méditer 
ac/í ondoli:ozik vinin/ , prouvent bien l'étroite relation struc- 
tun-A..Le entre le 's,ynta`me prépositionnel complément de verbe 
/rection/ et le synts.L_;me nominal cornplément d'objet direct. 
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2. La signification est abstraite 
a/ Emploi identique dans les deux langues 
de: 	-ről: Parler, écrire de qc / Vmiről beszél, ir 
a: 	-ra: Se référe:r, penser á qc / Vmire hivatkozik, gondol 
sur: -ons Réfléchir sur qc /Gondolkozik vmin 
-ra: Compter sur qc / Számit vmire 
dans: -ban: Exceller, pervévérer dans qc /Kitünik, kitart 
vmiben 
Les trois premiers cas peuvent étre considérés comme de 
véritables compléments d'objet indirects, non seulement par. 
leur forme, mais aussi d'aprés leur sens: quand on parle, 
penge ou réfléchit, it y a •toujours un théme qui est, pour 
ainsi dire, l'objet abstrait ou figuré des propos, 4 de la 
pensée ou des réflexions. 
b/ Différences d'emploi 
Avec la préposition de: le complément peut étre défini 
par les catégories traditionnelles du complément circonstan-
ciel de cause, do moyen ou d'instrument. Certains cas peuvent 
étre interprétés comme objets figurés; la notion de finalité 
est parfois sous-entendu. Le choix de la désinence hongroise 
dépend peut-étre des cancidences,voire des intersections de' 
ces categories mentionnées: 
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. 	. 
accuser q dg qc 
charger q 	de qc 




vádol vkit vmivel  
megbiz vkit vmivel 
megtölt vmit vmivel  
. 	• 	. 
-val 
blamer q de qc 
dédommager q de qc 




megszid vkit vmiért  
kártalanit vkit vmiért 
mentegetőzik vmiért 
-ért 
avertir q de qc 
se réclamer de qc 




figyelmeztet vkit vmire 
hivatkozik vmire . 
ielfigyel vmire 
-ra 
etre sur de qc 
se méfier de q 
convenir de qc 
obj.fig. 
biztos vmiben 
nem bízik vkiben 
megállapodnak vmiben  
-ban 
rire de q 
s'étonner de qc 
s'indigner de qc 
cause + 
obj.fig. 
nevet vkin  
csodálkotik vmin 
megbotránkozik vmin  
-on 
se réjouir de qc 







: örül vminek 
-nak 	• 
I 
Le préfixe hongrois peut déterminer le choix de la dé-
sinence:  
habiller q de qc 
se lasser de qc 
s'éprendre de q 
vkit /be/öltöztet vmibe  
belefárad vmibe 
beleszeret vkibe  
Avec la préposition á: une définition traditionnelle du  
compléinent n'est guére possible. Cependant, le caractére d'ob- 
 
jet figuré parfois fort sensible ce qui peut déterminer d'une 
 
certaine fa9on le choix de la désinence hongroise. Il est éga-
lement remarquer que is oú la préposition á peut alterner 
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avec la préposition avec, les correspondanrs hongrois re9oi- 
vent la désinencé -val, -vel: 
. 
travailler á qc 
remédier á qc 









participer h qc 
coopérer á qc 
se connaitre á qc 
részt vesz vmin/vniigen 
együttmüködnek vrniben 
kiismeri magát vmiben 
-ban 
s'identifier h qc 
avec qc 
parler á/avec q 
. 




Ici aussi, le préfixe hongrois détermine parfois le 
choix de la désinence: 
consentir á qc 
initier q h qc 
se heurter $ qc  
Avec la préposition sur;  
interroger q sur qc 
renseigner q sur qc 
discourir de/sur qc 
obj.fig. 
kérdez vkit vmiről  
felvilágosit vkit vmiről. 
beszélgetnek vmiről  
-ről 
se rc~:gler sur q 
se modeler sur q 




Ces cornpléments ont une nuance de "point de vue" 5 , _ cf. 
le "tekintethatározó" du.hongrois.  
beleegyezik vmibe  
beavat vkit vmibe  
beleütközik vmibe  
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La préposition  sert á introudire un infinitif 
Composant du syntagme prépositionnel copmlément du verbe, 
l'infinitif pent étre introduit par les préposítions de ou á. 
1. Verbes qui régissent l'infinitif avec de 
a/ L'infinitif se rapporte au sujet 
/azt/, hogy + indicatif  en hongrois: 
risquer de + inf. /kockáztatja /azt/, hogy 
décider de + inf. /elhatározza /azt/, hogy 
regretter de + inf. /sajnálja /azt/, hogy 
promettre de + inf. /megigÉri /azt/, hogy 
/azt/, hogy + subjonctif en hongrois : 6 
attendre de + inf. /várja /azt/, hogy 
m;riter de + inf. /megcrdemli /azt/, hogy 
obtc-nir de + inf. /eléri /azt/, hogy 
éviter de + inf. /elkerüli /azt/, hogy 
Dans tous ces cas, le pronom cataphorique azt peut étre 
amis en hongrois: 
I1 a décidé de partir / Elhatározta /azt/, hogy elutazik 
Il nous a promis de venir / Megigérte /azt/, hogy eljön 
Il m6rite d'étre puni / Megérdemli /azt/, hogy megbüntessék 
I1 veut éviter de nous rencontrer / El akarja kerülni /azt/, 
hogy velünk találkozzék 
azon, abban etc. , hogy + indicatif/subjonctif en hong- 
rois: 
désespérer de + inf. /lemond arról, hogy + ind. 
entreprendre de + inf. /vállalkozik arra, hogy + subj. 
parler de + inf. 	/arról beszél, hogy + ind. /subj./ 
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souffrir de + inf. 	/szenved attól, hogy + ind.  
Le pronom cataphorique ne peut pas étre omis en hongrois,  
dans la subordonnée hongroise on emploie l'indicatif ou le  
subjonctif, selon le contenu:  
Vállalkozik arra, hogy keres /keressen/ egy megoldást / 
I1 entreprend de trouver une solution 
Lemond arról, hogy megoldást talál /találjon/ /I1 
désespére de trouver une solution  
- /azon/, /abban/ etc., hogy + indicatif en hongrois: 
convenir de + inf. / megállapodnak /abban/, hogy  
jurer de + inf. 	/ megesküszik /arra/, hogy 
frérnir de + inf. 	/ reszket /attól/, hogy 
méditer de + inf. / /azon/ töpreng, hoüy,  
Le pronom cataphorique hongrois peut étre omis; dans la  
subordonnée hongroise on emploie l'indicatif:  
Megállapodtak /abban/, hogy együtt végzik el ezt a munkát  
/ Ils ont convenu de faire ce travail ensemble  
Reszket, ttól/, hogy észreveszik / Ilfrémit d'étre 
aperqu 
Les cás oú á l'infinitif fran9ais correspond une subor-
donnée hongroise peuvent étre mis en paralléle de la fa9on 
suivante, selon le caractére facultatif /+ fac./ des pronoms 
cataphoriques et en fonction de l'emploi des modes: 
( /azt/h. + ind. 	Pron cat.+ fac. [ 	] /Iilode [-fax.]  
/azt/,h. + subj. 
isunbd •
j .'Pron Pro .cat. . [- f ec . ] /Mode ~ + fac4  -
/abban,h. 
 
/abban/,h. + ind.: Pron.cat. [+ fax.] /Mode [- facj  
de + inf.  
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Dans cette corrélation donc, la facultativité des pronoms 
/en principale/ et des modes /en subordonnée/ implique des 
valeurs complémentaires. 
Il y a encore deux cas sp6ciaux: 
- /azt/, /attól/ etc., ho gy / infinitif en hongrois: 
craindre de + inf. 
essayer de + inf. 
oublier de + inf. 
se depécher de + inf. 
L'infinitif s'emploie en hongrois apres certains verbes 
tronsitifs exprimant le mouvement, la disposition mentale ou 
morale du sujet, 7 pourtant á la différence du francais, l'em- 
ploi de l'infinitif dépend en hongrois non seulement du verbe 
régissant, mais aussi.du rapport sémantique entre les deux 
verbes: 
I1 se dépéche de répondre / Siet válaszolni / ce qui 
veut dire autre chose que la phrase "Siet, hogy vá-
laszoljon"/ 
I1 se dépéche d'y arriver á l'heure / Siet, hogy idejé-
ben odaérjen; *Siet idejében odaérni 
I1 craint de rentrer / Fél attól, hogy visszajöjjön; 
Fél visszajönni 
I1 crLtint de vous revoir / Fél /attól/, hogy viszontlátja 
/viszontlássa/ önt; mais *Fél önt viszontlátni 
I1 es„aye de le faire / Megpróbálja megcsinálni; 0- Meg- 
próbálja, hol:y megcsinálja. Mais: 
I1 essays de les rattraper / Mec.;próbálja, hogy utolérje 
őket; Megpróbálja őket utolérni 
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Seul l'infinitif est possible en hongrois avec oublier  
/elfelejt/:  
Il a oublié de nous écrire / Elfelejtett irni nekünk  
,- de + inf. en fran9ais = complément nominal on hongrois  
Les verbes du type "finir" ne peuvent pas avoir de com-  
plétives en hongrois:  
Ils ces .,ant de bavarder / Abbahagyják a fecsegést 
b/ L'infinitif se rapporte á l'objet direct  
- a:; ~~:.1 , azért, etc, , hogy + indicatif en hongrois:  
uccuser q de + inf. / azzal vádol vkit, hogy  
excuser q de ± inf. / megbocsát vkinek azért, hogy  
punir q de + inf. 	/ megbüntet vkit azért, mert 
scup9onner q de + inf./.gyanusit vkit azzal, hogy  
Il m'accuse d'avoir volé / Azzal vádol, hogy loptam  
La locution conjonctive azért,  hogy est . parfois remplacée  
par azért, mert ou amiért:  
I1 m'excuse de n'y étre pas allé / Megbocsát azért,  
hogy nem mentem el; Megbocsát, amiért nem mentem  
el. Mais puisque la rection de megbocsátani est  
toujours vkinek /á q/ on hongrois, il est également possible 
d'.ajouter une, complétive cou ►plément d'objet, sans ou avec 
pronom cataphorique: Me_,bocsátja /azt/, hogy nem mentem el. 
- /azzal/, /abbLn/ etc., hogy +  subjonctif en hongrois: 
charger q de + inf. 	/ me ` biz vkit azzal, hogy  
forcer q de + inf. 	/ kényszerit vkit arra, hogy 
persuader q de + inf. / rábeszél vkit arra, hogy 
prier q de + if. 	/ vkit arra kér, ahogy  
I1 m'a chargé d'y aller / ivíegbizott /azzal/, hogy menjek el 
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Il nous prie de rester / /Arra/ kér, hogy maradjunk 
Dans ces cas it y a un rapport entre les modes et la fa-
cultativité des pronoms cataphoriques: 
azzal etv., hogy + ind. : Pron.cat. C-faci/Mode ind. 
de + inf. { /azzal/etc . , hogy + subj.: 1 ron. cat . [ +fac .) /Mode subj. 
c/ L'infinitif se rapporte é l'objet indirect 
-/azt/, hogy + subjonctif/indicatif en hongrois: . 
conseiller . q de + inf./ /azt/ tanácsolja vkinek,hogy 
permettre á q de + inf. / megengedi vkinek /azt/,hogy• 
pardonner h q de + inf. / megbocsátja vkinek /azt/, 
hogy 
reprocher h q de + inf. / szemére veti vkinek /azt/, 
hogy 
I1 leur a conseillé de faire ce travail / /4zt/ tanácsol-
ta nekik, hogy végezzék el ezt a munkát 
I1 nous a reproché de n'y étre pas allés / Szemünkre we-
tette /azt/, hogy nem mentünk el. 
2. Verbes qui résissent l'infinitif avec é  
a/ L'ini'initif se rapporte au sujet 
- /azt/, /arra/ etc., hogy + subjonctif/indicatif en 
hongrois: 	 . 
t 	. 
aspirer a + inf. 	/ törekszik /arra/, hogy 
rononcer á + inf. / visszautusitja /azt/, hogy 
s'habituer h + inf./ hozzászokik /ahhoz/, hogy 
I1 renonce 	lui répondre / '✓iss.cautasitja /azt/, hogy vá- 
1'. : zol;jon neki 
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I1 s'est habitué á se lever tót / Hozzászokott /ahhoz/, 
hogy korán keljen 
s'accorder á + inf. / egyetértenek /abban/, hogy 
se décider á + inf. / elhatározza /azt/, hogy 
I1 s'est décidé á partir / Elhatározta /azt/, hogy elu- 
tazik 	. 
- azt, arra etc., hogy  +  indicatif en hongrois: 
jouer á + inf. /.azt játssza, hogy 
songer á + inf. / arra gondol, hogy 
s'occuper á + inf. / azzal foglalkozik, hogy 
A la différence du cas pr—écédent, le pronom cataphorique 
n'est pas facultatif et on emploie toujours l'indicatif dans 
la subordonnée: 	. 
I1 songe á revenir / Arra gondol, hogy visszajön 
I1 s'occupe á faire des vers / Azzal foglalkozik, hogy 
verseket farag 
Il est intéressant de remaf:quer que les verbes des deux 
cas précédents sont intransitifs. Violá les parallélismes: 
	
/azt/etc.,hogy + ind.subj. 	Pron.cat. et mode [ +fac.j 
á + inf. 	. 
azt,etc.,hogy + ind. : Pron.cat. et mode [ -fac.) 
á + inf. en fran9ais = infinitiv en hongrois: 
aimer /á/ + inf. 
apprendre á + inf. 
commencer á + inf. 
Ces verbes sont toujours transitifs: 
I1 aime /á/ lire / Szeret olvasni 
I1 apprend á nager / Uszni tanul 
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I1 y a un seul verbe qui ne peut avoir ni complétive, 
ni infinitif en hongrois, c'est folytatni / continuer á + inf.: 
Il continue á lire / Folytatja az olvasást 
b/ L'infinitif se rapporte á l'objet direct 
Le pronom cataphorique est tantőt obligatoire, tantőt fa-
cultatif en hongrois: 
- arra etc., hogy + subjonctif en hongrois 
autoriser q á + inf. / felhatalmaz vkit arra, hogy 
condamner q á + irif. / arra ítél vkit, hogy 
employer q á + inf. / alkalmaz vkit arra, hogy 
habituer q á + inf. / hozzászoktat vkit ahhoz, hogy 
Leurs parents les habituent á se lever tót / Szüleik 
hozzászoktatják őket ahhoz, hogy korén keljenek 
- /arra/etc., hogy + subjonctif en hongrois 
aider q á + inf. 	/ segit vkit /abban/, hogy 
encourager q á + inf./ bátorit vkit /arra/, hogy 
inviter q á + inf. 	/ felkér vkit /arra/, hogy 
h os collégues nous aident á faire ce travail le plus 
vite possible / A kollégáink segitenek minket /ne-
. künk//abban/, hogy minél gyorsabban végezzük el ezt 
a munkát 
Dies amis m'ont encouragé á faire ce travail / A bará-
taim bzítoritottak /arra/, hogy elvégezzem ezt a 
munkát 
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c/ L'infinitif se rapporte á l'objet indirect 
- á + inf. en fran9ais = infinitif en hongrois 
apprendre á q á + inf. 
, 	 - 
enseigner á q a + inf. 
donner á q á + inf. 
Je lui apprends á nager / Uszni tanitom 
Ils nous ont donné á boire / Inni adtak nekünk 
La préposition sert h introduire une complétive 
C'est lá un phénombne relativement rare en frangais oú 
les subordonnées infinitives prédominent, contrairement au 
hongrois oú ces derniéres ont une fréquence assez basse. 
Lorsque les sujets ne ront pas identique dans la prin-
cipale et dans la subordonnée, la complétive est introduite 
en fran9ais par les conjonctions prépositionnelles h ce que  
ou de ce que /tres rareraent/ sur ce que/: 
- a ce que + subl. _ /arra/, abban etc., hogy + subdonc-
tif en hongrois 
s'appliquer á ce que8 gondja van arra, hogy 
contribuer á ce que 9 hozzájárul ahhoz, hogy 
tenir á ce que 9 	ragaszkodik ahhoz, hogy 
veiller a ce que 9 	ügyel /arra/, hogy 
Parfois, le pronom cataphorique peut étre omis en hong- 
rois: 
Il ne tient pas ó. ce que je vienne 10  / Nem ra`;aszlco- 
dik ahhoz, hogy eljöjjek 
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Veillez á ce. que tout en ordre é mon retourl0 / 
Ügyeljen /arra/, hogy minden rendben legyen, mire 
visszajövök 
Ces complétives sont presque toujours prépositionnelles. 
Sinon, elles pouvent étre á l'indicatif en fra.n9ais: songer 
ir ce que + inüicatif ou gue + indicatif. Leurs équivalents 
sont á l'indicátif en hongrois: 
s'attendre á ce que + subtj./que + subj. = arra 
számit, hogy + indicatif 
songer á ce que + indicatif / que + indicatif = 
arra gondol, azon jár az esze, 
hogy + inuicatif 
Et beaucoup s'attendaient á ce que le changement poli-
tique intervenu se rcduisit á un simple changement 
de personnnl /Bernard/ 11 / Sokan számitottak arra, 
hogy a bekövetkezett politikai változés egyszerü 
személyi változásokra korlátozódik 
Lu réponse de Colbert fut péremptoire:'Vous ne devez 
pas vous attendre que sa Majesté puisse vous en-
voyer des troupes d'ici" /Bonnault/ 11 / Colbert 
válasza ellentmondást nem türő volt: "Ne számitsa-
nak arra, hogy őfel. ; ;e innen csapatokat tud kül-
deni." 
- de__ce que +indicatif/subjonctif = /arra/, /abban/ 
etc., hogy + indicatif en honL;rois 
s'étonrier de ce que 	/ csodálkozik /azon/, hogy 
se plaindre de ce que / panaszkodik /amiatt/, hogy 
souffrir de ce que ll 	/ szenved /attól/, ho gy 
se souvenir de ce que / emlékszik  /arra/, hogy 
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Thada .ne Campardon continuait d'en gtre enchantée, s'éton-  
nant de ce qu'elle ne la volait pas /Zola/
11 / 
Madame Campardon továbbra is el volt ragadtatva, s  
csodálkozott /azon/, hogy nem lopták meg  
Le professeur se plaint de ce que vous n'obéissez pas 10 
/ A tanár panaszkodik /amiatt/, hogy nem engedel-
meskedtek neki . 
Ces complétives ne sorit pas obligatoirement préposition-
nelles:  
Je m'étonne qu'il ne soit pas venu10 ./ Csodálkozom,  
hogy nem jött el  
I1 se plaignait qu'on ne lui donnait pas assez á manger10 
/ Panaszkodott, hogy nem adnak neki eleget enni 
- sur ce Sue +  ind. = /azt, azon/, hogy + ind. en hong- 
rois: 
insister sur ce que / /azon/ erősködik, /azt/ han- 
gortatja, hogy 
I1 insiste beaucoup sur ce que ces deux imprudentes  
n'ont pas emmené de chauffeur /Mauriac/11 / 
Erősen hangoztatja /azt/, hogy ez a két elővigyá-
zatlan /nő/ nem, vitt magával sofőrt  
D'aprés ces exemples, it n'est pas difficile dc dresser  
tableau synoptique des completives prépositionnelles:  
f 
arra stb., hogy + subjonctif 
i arra) ,atc • ,ho g} + 
de ce que + ind.  
subj. ~ 
/arra/, etc. , ho: -,;5( + indicatif  
sur. ce que + ind. 
a ce que + subj.  
indicatif  
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Éva Martonyi 
talk; COl'lTRIBUTIOlv A L'ÉTUDE DU VOCAiiULAIRE POLITIQUE DU XIXE 
SIECLE: L'USAGE DU TERME "ÉGALITÉ DES CONDITIOIdS" PAR ALEXIS 
DE `!'OCQUESlILLE 
Beaucoup de choses ont été écrites á propos des oeuvres 
d'Alexis de Tocqueville, De  la Démocratie en Arnéri.que et de 
L'Ancien Régime et la Révolution. La présente étude n'y con-
tribue que d'un seul aspect et ne traite qu'une question de 
détail du langage de cet illustre écrivain politique du XIXe 
siécle..Par une analyse purement conceptuelle, nous essayons 
de mettre en évidence le contenu et de délimiter les fron-
tiéres de l'usage d'un des mots-clés du texte. Le terme mot-
-clé est pris ici dans le Sens de "porteur des concepts 
centraux pour une génération". 1 Cette analyse est nécessai-
rement subjective, car seules des m6thodes statistiques et 
des datations rigoureuses rendraient un tel travail objectif 
° linguistiquement. Néanmoins, une tell () analyse , peut ser-
vir comme point de départ Pour des travaux ultérieurs dont 
le but serait d'éclaircir les champs notionnels d'une cer-
taine époque et d'en détermine.r les structures. 
La premiére parution des deux volumes de De la Démocratie 
en AmÉ•rique date de 1835. Ces deux volumes formaient la pre-
miére partie de l'ouvrage dont la deuxiéme fut publié en 1841. 
Le livre a été inspiré par un voyage d'étude, de neuf moil, 
ef -iectué en 1831, et it a rendu son auteur célébre d'un jour 
á l'autre. La premiére partie est écrite sous l'influence 
des expériences immédiates et ainsi, la description de 1'Amé-
r.ique, de ses institutions, de son gouvernement y joue le 
plus ,_;rand rőle. La deuxiéme partie de l'oeuvre est ún peu 
4 
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différente, car la réflexion et la philosophie l'emportent 
sur la description, l'auteur insiste davantage sur les le9ons 
que. les Fran9ais peuvent tirer de l'observation de l'Amérique. 
Curieusement, cette deuxiéme partie avait beaucoup moins de 
succés, elle était passée presque inapergue. 
Les voyages n'étaient pas une chose rare á 
l'époque, ni les oeuvres our l'Amérique, 
ville est différent de ceux de ses contemporains.Contrairement 
á la plupart de ceux-ci, it ne cherche ni á dénigrer, ni'ti 
admirer sans restriction ce qu'il voit. Dane son livre, 
Tocqueville insiste sur ce qu'il tient pour l'essentiel dans 
l'expérience américaine: "Parini les objets nouveaux qui, pen-
dant mon séjour aux hats-Unis ont attiré mon attention, aucun 
n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des condi-
tions. ... Ainsi done, é mesure que j'étudiais la société amé-
ricaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des condi-
tions, le fait générateur dont chaque fait particulier sem _ 
blait descendre, et je retrouvais sans cesse devant moi comme 
un point central oú toutes mes observations venaient aboutir." 2 
'Qu'est-ce qu'il fasut comprendre par ce terme "égalité des 
conditions"? Presque toutes les interprétations modernes in-
sistent sur l'identification de l'égalité des conditions au 
fait démocratique. "Dans ces observations, it donne la priori-
té au fait démocratique. A see yeux, la démnocratie ' est l'éga-
lité des conditions", écrit Raymond.Aron. 3 Ou bien, voici une 
autre interprétation, parue dans Le Livre du Centenaire de 
Tocqueville: "Par démocratie, it entend autunt le fait social 
que politique ... notre expression "are des masses" n'en se-
rait pas une traduction trés infidéle. La pensée de voir sur-
tout dans la société américaine la démocratie est une vue asset• 
mais le livre de Tocque- 
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neuve ... les ]tats-U.nis personnifiaient jusqu'alors plutőt le 
libéralisme que la démocratie". 4 
1'1 parait done que le lecteur moderne doit chercher  
donner un sens plus conforme aux idées modernes, commenter le 
lar:gage de l'oeuvre qui, pourtant, paraYt si transparent á 
premire vue. Dans une des editions rccentes d'un choix de 
textes de De la Démocratie en hmérique, l'auteur de la préface 
donne l'explication suivante: "La démocratie, c'est, certes, 
l'égc.lité des conditions, c'est-á-dire 1'égalité des chánces 
données á tous les hommes, dés leur naissance, 1'égalité de- 
vant la loi,.l'égalité des devoirs et des droits. Non pas 
1'égalité dans l'asservissement á un ]tat supra-humain, mais 
1' ,:C;alité dans la liberté, qui, loin de niveler et d'é±ouffer 
les personnalités, dolt permettre, au contraire, leur plein 
épn.nouissernent. La démocratie,.c'est la souveraineté du 
peuple, in loi de la majorité". 5 
Voici une autre interprétation, parue dans une edition 
destinée au grand public /Le Vionde en lo/18/ qui est égale- 
ment un choir; de textes de De la Démocratie  en arcéri  ue: "Beau- 
coup discutent pour decider le sens que Tocqueville a donne 
au terme de démocratie. En vérité, it 1'employa assez diver-
cement pour qu'on ait pu lui denier une conception precise 
de ce dont it parlait. Ici, la démocratie est prise comme sy-
nonyme du systéme représentatif, lá, elle signifie le gouver-
nement du' pe ~.iple , ailleurs, le mot désigne plus .largement la  
tendnnce de telles sociétés au.nivellement et á 1'égalité, 
tint our le plan politique que sur celui des rapports sociaux, 
des moeur.:; et de 1' intelligence, tantót it s'agit de qualifier  
une exp::rience propre á 1'Amerique et tantót d'en étendre 
l'usage n 1'tvolution du continent européen". Puis, l'auteur. 
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constate que 1'erreur est c nótre, car: "Ce qu'il nomme dé-
mocratie, je suis certain que nous devons le traduire, dans 
notre•vocabulai.re acquis, par société bourgeoise". 6 
Harold L. Laski insiste également sur la confusion qui 
régne dans 1'esprit de Tocqueville sur la notion de la démo-
cratie:'T1 est bien connu que Tocqueville a.confondu l'emploi 
du terme démocratie, ce qui eut des conséquences sur lui-méme 
aussi bien que sur ses lecteurs. Il n'en avait pas une concep-
tion unique et précise dans son esprit. En fait, it l'employa 
constamrnent dans plusieurs sens. Primitivement, le mot étant 
pour lui synonyme de tendance au nivellement dans tous les . 
aspects de la société, tendance qu'il croyait gtre le résul-
tat le plus important et inévitable de la Révolution•fran9aise 
et ce fut á ce sens qu'il consacra sa plus profonde attention. 
Cependant, it l'employa parfois pour signifier gouvernement 
représentatif. En certaines occasions, it lui attribue le sens 
du peuple, souvent des masses indisciplinées. I1 l'employa 
aussi pour signifier le suffrage universel et un accroisse-
ment de l'évolution sociale vers une étalité qui balayait tout 
privilége, principalement dans le domaine des institutions po-
litiques." 7 
Pour terminer 1'énumération de ces exemples /car un dé-
pouillement systématique serait trop long et méme inutile/, 
voici une suggestion assez frappante, mais peut-étre pas si. 
impossible, á propos d'une phrase de Tocqueville qui est la 
suivante: "... La chose est nouvelle,
í 
  it fant donc tacher de 
la définir, puisque je ne peux la nommer ... Peut-étre . 
aurait-il trouvé acceptable le nom de Managerial State?" 8 
. Une difficulté d'interprétation semble donc surgit, si 
on passe en revue quelques,commentaires récents de De la Demo-  
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crutie en Amériq_ue. Si nous acceptons que l'essentiel de 
1'oeuvre est le fait démocratique et que Tocqueville comprend 
par ce terme l'égalité des conditions, une analyse sémantique 
du mot condition nous semble intéressanteet prometteuse. Pour 
ce but, nous avonsutilisé le dictionnaire Littré qui a 
l'avantaje d'gtre rédigé á peu prés á la méme époque que 
1'oeuvre de Tocqueville. 9 	• 
A la premiére place, it y a la définition suivante: 
condition - in classe á laquelle appartient une personne - dans 
in société par sa fortune, par sa•qualité, par ses emplois, 
par sa profession". Le dictionnaire donne l'exemple: "l'iné- 
' galité des conditions". L'idée re9ue, is lieu commun, est 
donc le lens négatif'du terme, c'est-á-dire l'inéŰalité des 
conditions. Tocqueville, par contre, entreprend 1'analyse 
d'une chose nouvelle, d'une utopie, dans un certain sans, car 
it cherche r établir "une science nouvelle á un monde tout 
nouveau". 10 I1 indique, d'ailleurs, les difficultés de nommer 
les choses nouvelles, "Car déjá les termes de comparaison 
nous manquent ". 11 De quoi s'agit-il donc? De l'égalité des 
conditions, d'un état que,Tocqueville croit presque rialisé 
aux Ltats-Unis et qui n'atteint qu'un degré inférieur en Eu-
rope. I1 insiste donc sur le sens positif du terme. 
La premiére défíniton du dictionnaire désigne une caté- 
gorie inhérente a in société, une notion sociale. Les éléments 
de cette notion sont au nombre de quatre: la'fortun- e la. clualité, 
les.emplois et la  profes sion. Ces éléments doivent Stre plus 
ou moins distincts et discernables et ils se basent sur un 
contexte socio-économique d'une époque. 
Prenons d'abord is premier élément, la fortune. C'est ce 
mot-ci qui pose une premiere difficulté, car sa valeur séman- 
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tique est trés riche et on ne peut pas en déduire directement' 
le sens qui était vraisemblablement evident pour un esprit du 
XIXe siécle. 
La Fortune /ávec majuscule/, d'aprés le polythéisme gré-
co-romain, désigne une divinité qui présidait aux hasards de 
la vie. Par allusion et dans un sens analogique, le nom peut 
étre écrit aussi sans majuscule. Cette divinité que les an- 
ciens représentaient sous forme d'une femme, tantót assise, 
tantat debout, ayant un gouvernail avec une roue a cőté 
d'elle, pour marquer son inconsistence et en tenant de sa 
main une corne d'abondance, était' capable d'influencer tout 
ce qui arrivait á l'homme. Elle peut donc créer une bonne for-
tune, une heureuse circonstance, une chance heureuse mais 
aussi une mauvaise fortune, une adversité. Et en effet, lé, 
dictionnaire donne toutes ces significations, l'une aprés 
l'autre. Le mot pout prendre parfois le sans de bonheur, ou 
en terme de marine, les fortunes de mer, les accidents qui 
arrivent aux navigateurs, par exemple naufrages, tempétes, 
pirates, etc. Plus particuliérement,.la fortune de quelqu'un 
peut désigner son heureuse fortune, le succés qu'il obtient. 
Au pluriel, it se dit des variations du sort, de la destinée. 
Selon'notre déduc .Aori, si c'est la Fortune qui tient en 
main les hasards de la vie et si elle exerce cette'fonction 
continuellement, cela veut dire que l'existence mérne de 
l'homme c'est d'gtre favorisé ou maltraité par la Fortune, 
autrement dit, c'est un état. L'usage de ce mot dans ce sons-
lá est effectivement permis au XIXe.siécle,,l4 fortune pouvant 
designer l'état, la conditiooú l'on est. /Rappelons que le 
dictionnaire Robert fait une distinction trés nette entre les 
deux mots état et circonstance. /La suite des définitions pré 
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cise 1'usuge établi par la langue, la fortune peut désigner 
l'élevation de quelqu'un dans la condition, le rang, les 
honneurs, les emplois les richesses. Au sans figur4 on pout 
dire: faire fortune, en porlant des choses on peut dire: 
avoir du succés, réussir.Le mot richesse peut prendre un 
sans trés concret, celui des richesses, des biens. C'est sans 
doute dans ce sens-lá que ce mot doit atria prix comme le pre-
mier élément de la definition sus-mentionnée. Pour nous it 
eat aussi significatif que le sens négatif est aussi permis: 
étre sens fortune, étre mal avec la fortune, étre besogneux, 
ne pas étre riche. 
I1 porolt done évident que le premier élément de la 
dc;fínition désigne une catégorie économique. En plus, c'est 
conforme a l' .usage classique du pore de 1'économie politique 
libérale, Adam Smith, dont l'ouvrage fondamentale fut tra-
duit en fran ais sous le titre Considérations sur les causes 
et la  nature de la richesse des nations. 
Le deuxiéme élément de la définition est la qualité. 
Dans un sens trés large, la qualité n'est autre que ce qu.i 
fait qu'une chose est telle. Cela ne nous méne pas trés loin, 
car it serait plus utile de restreindre le sens et de préciser 
de quelles qualités it pout s'egit•. Toujours d'aprés Littré, 
la qualité pout désigner une disposition morale, bonne ou 
mauvaise. I1 semble donc que ce deuxiéme élément désigne une 
catégorie morale. Settlement, la qualité n'est pas un terme 
purement moral, car le mot peut designer, dans un sens res-
treint, c'est vrai, la noblesse distinguée. Il est intéres-
stint d'observer que ceci n'est pus en contradiction avec les 
idées fondumentales de Tocqueville. I1 attribue une qualité 
3upérieure h l'aristocrutie. Et si nous suivons les définitions 
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du dictionnaire, il appara4t que 1 a qualité peut etre un 
titre que l'on porte, en raison de sa naissance ou de sa 
charge, mais aussi en raison de , sa position. Voici donc un 
deuxiéme indice pour montrer que le mot qualité n'appartient 
pas uniquement á une catégorie morale. Cela devient encore 
plus clair si nous regardons les exemples: la qualité de ci-
toyen, de juré, d'électeur, d'huissier, d'avoué, etc. Ces 
exemples renvoient plutót á une catégorie politique, juridique. 
I1 est évident qu'il n'y a pas de contradiction entre ces 
deux aspects . de la qualité, d'une part morale et d'autre 
part politique et juridique. Évidemment, il faut aussi penser 
au langage des prédecesseurs de Tocqueville, de Montesquieu 
en premiére place.-Les définitions du dictionnaire reflétent, 
en méme temps, un certain changement du sens de ce mot, la 
transition entre la terminologie de l'époque féodale et de la 
terminologie de 1'époque bourgeoise. 
I1 nous:restel les deux autres éléments á analyser: 
emploi et profession. Il faut constater que le dictionnaire 
est assez peu pr6cis dans ses définitions. Le mot emploi, á 
part 	un usage concret et spécial, peut désigner une occupa- 
tion, une fonction ou un emploi: Les exemples n'éclaizent pas 
beaucoup 	non plus. Pour occupation nous trouvons 
cette citation: "... pour unique emploi s'attache á. son plai-
sir, Et laisse le pouvoir á qui peut en saisir". Ou bien 
voici un autre exemple: "Quel est tour les jours votre emp-
loi?" Pour fonction et  placo le dictionnaire donne l'exemple: 
"Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi". Sans 
faire allusion á ce que l'usa ge de la langue d'aujourd'hui 
pet'mettruit dans ces cas-lá, it convient, pour le moment, de 
retenir uniquement les éléments occupation, fonction et place. 
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En ce qui concerne le mot profession, si on laisse á  
p:..rt l' usage réservé au langa ~ e de , la religion, il reste 	les 
synonymes suivants: état, emploi et condition. 	Les trois  
mots ayant une signification beaucoup plus large que celle  
indiquée ici, ce sont des exemples qui peuvent nous diriger 
dans le bon sens. llinsi, nous trouvons mentionnés la profession 
d'avocat ou celle de médecin, etc. Un exemple mérite d'étre 
cité: "L'l,urope serait aujourd'hui aussi it;nora.nte ou méme  
elle serait ú peine sortie de la barbarie, si les professions 
avaient continutS d'gtre héréditaires et exclusives." Il con- 
vient ici que nous retenions les mots état, ernploi et condi-
tion /tous les trois pris dans un sens restreint, bien súr/. 
Si nóus exarninon.s maintenant les six éléments retenus, it 
y a un regroupement différent qui s'impose. Notamment, on peut 
prendre occupation, fonction et emploi ensemble comue un 
groupe de mots qui désiGnent des formes différentes de l'ac-
tivité humaine et qui désignent ainsi quelque chose de plutőt 
ctutique. Tandis que les trois autres mots, place, état et 
condition forment un deuxiéme groupe et ces notions suggérent 
1'idée d'une division,•d'une classification, d'une hiérar.hie. 
Ce deu;:iénre Groupe est alors plutót dyna.rnique. La qualifica-
tion de ces deux groupes de mots est trés importante si l'on 
veut retrouver la distinction entre le sons 	positif 
et le sons négatif de la prerniére définition, car l'existence 
ou 1'absence de la hiérarchie est aussi caractéristique á une 
société que l'existence ou l'absence de l'égalit6 des conditions.  
Or, le mot hi érarclrie nous renvoie d:irectement H la notion  
de class. La _ dúI'initién de ce dernier mot est nettement rnoins  
bien élaúor d,:ns le dictionnaire de I:,ittr6 . D'aprés celui-ci;  
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le terme classe dcsignait dans i'antiquité la division du 
peuple romain suivant certaines conditions sociales et  poli-
tiques. Retenons done qúe les critéres sociaux et politiques 
y'figuraient déj'il. En deuxiéme place, classe signifie les 
rings établis parmi les hommes par la diversité et l'inéga-
lité de leurs conditions. Nous sommes done•trs proches de 
tout ce qui se trouve"impliqué dans le terme condition. Une 
subdivision de cette signification permet l'usage du terme 
classe pour designer un ensemble de personnes qui•ont entre 
elles une certaine conformité d'intérét, de moeurs et d'ha-
bitude. A cőté des critéres sociaux et politiques nous re4. 
trouvons done Video de la hiérarchie, celle de l'asp.ect mo-
rale, main aussi la coriformité des intéréts qui fera plus • 
turd un élément primordial de la definition des classes. Rap-
pelons ici . que Marx, en 1844, dans Les. Manuscrits économico-
-philosophiques met en valeur la propriété privée et la re- 
partition du•travail comme les éléments determinants de la formation 
des classes sociales. En ce' qui coricerne Tocqueville, it 
n'utilise le•mot classe que dans un sens bien restreint, ii 
dési ~~..ne .par ce_ mot les grouper qui possédent plus ou mains de  
richesses, et it no parle duns ce eerie que de la répartition 
relative des richesses dans une societé. 
La valour sémantique du mot classe serble beaucoup évo-
luer depuis l'époque de Tocqueville et on peut méme'dire qu'il 
a remplacé duns une certüine . mesure la notion condition. Or, 
si•Tocqueville n'a pus utilise le mot classe á la place du. 
root condition /par exemple it ne • dit pas 1' égalité des classes  
á la place de 1'égulité des conditions/, c'est pour de trés 
bonnes raisons qui tiennent i3•l'évolution gén'rale de la pen-
sée politico-sociolorique.  
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Pour revenir une derniére fois á la dÉfinition du terme 
condition, d'aprés le dictionnaire, il est intéréssant de 
mentionner un usage pnilosophique, considéré aujourd'hui com- 
me vieilli. I1 s'agit du principe  des conditions, du principe 
d'existence qui consiste á córisidérer comment les choses sont 
ou se font et non pourquoi elles sont ou se font. Dans'ce 
sens, le principe des conditions.s'oppose á celui de la fina- 
lité. Or, la mtnode suivie par Tocqueville, en rédigeant 
son ouvrage De la Démocratie en•Amérique, est la méthóde•in- 
ductive. Il part rigoureugement de see observations,pour ar- 
river á des lois générales. Les phénoménes qui frappent son 
imagination, lors de son séjour aux États-Unis lui servent' 
surtout pour entrevoir certaines tendances manifestes ou la- 
tentes, mais ces ph6noménes et ces tendances ne'lui servent 
pas á aboutir aux normes á suivre ou á un dogme á partir du- 
quel ii pourrait déduire d'autres faits. • 
Cet apersu de l'usage du mot condition au XIXe siécle 
nous permet donc de démontrer certains aspects de la ligne 
de pens -6e de Tocqueville. Il.utilise le terme conditión comme 
une catégorie économique /bien qu'il parle trés peu des ques-
tions proprement économiques á propos des États-Unis/, une 
catégorie morale, mais aussi une catégorie politique et juri-
dique, Ces derniéres catégories l'emportent de loin tout au 
long de son ouvrage sur l'Amérique. Finalement, par l'usage 
de ce mot, it suggere aussi l'idée d'unehiérarchie 
société. 
Tocqueville est trés sensible.au progrés constant de 
l'égalité, it pense, cependant, qu'il peut découler de la dé-
mocratie un redoutable danger, le despotisme de la majorité. 
La description de ce qu'il nomme l'égalité des conditions 
dans la 
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n'est qu'un prétexte pour lui, it essaie de comprendre par le 
biais du développement qui se déroulait aux États-Unis le dé-
veloppement de l'Europe, plus particuliérement de la France: 
"Ii me parait hors de doute que tőt ou turd nous arriverons, 
come les Américains, á l'égalité presque compléte des condi-
tions." 1? Est-ce alors un but final vers lequel l'humanité 
rnarche, une sorté d'état utopique? Pas du tout: "Le livre en-
tier qu'on va lire a été écrit sous l'impression d'une sorte . 
de terreur r.olil,ieuse produite dans l'irne de 1'auteur par la 
vue de cette révolution irrésistible qui march© depuis tant 
de siécles é travers tous les obstacles, et qu'on voit en-
core aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle a 
faitos. " 13 	 . 
C' est par ses métaphores qu'il nous réve'le les pensées 
qui le tourmentent, son inquiétude, ses contradictions. Les 
métaphores obsédantes, cellos qui reviennent réguliérement 
dans son ouvrage sont presque toujours des images de la des- 
truction. La révolution irrésistible dont it parle apparait 
dans l'imagination du lecteur d'aujourd'hui comme une sorte 
de "bulldozer", comme un en;in formidable qui détruit, pour 
construire - c'est vrai - autre chose á la place de l'oeuvre 
détruite, inais le résultrt de son action est souvent décevant. 
"Ainsi, nous avons abandonné ce que l'état ancien pouvait 
présenter de bon, sans acquérir ce que l'état actuel pouvait 
offrir d'utilo•; nous avons détruit une société aristocratique, 
et, nous arrőtant complaisamment au milieu des débris de l'an- 
cien édifice, nous semblons vouloir nous y fixer pour toujours." 14  
Ces métaphores traduisent toujours la mime angoisse, lé mime 
pessimisrrme concernant le passé et l'avenir de l'humanité: 
"Gőnée duns sa 	ou abandonné sans appui á ses passions • 
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désordonnées, la démocratie de France a renversé tout ce qui 
se rencontrait sur son passage, ébranlant ce qu'elle no dé-
truisait pas ... elle n'a cessé de marcher au milieu des 
désordres et de l'agitation d'un combat." 15  
Alexis de Tocqueville, aristocrats, homme politique et 
éclairé ne peut pas voir autrement la marche de l'Histoire: 
"... placés au milieu d'un fleuve rapide, nous fixons obsti-
nément les yeux vers quelques débris qu'on apergoit encore 
sur le rivage, tandis que le courant nous entralne et nous 
pousse á reculons vers les abimes." 16 
La marche de l'Histoire, cette révolution irrésistible, 
évoque en lui les images de désastre, de catastrophe. Ii 
entreprend l'examen des Ltats-Unis pour discerner les con-
séquences de cette révolution ., pour connaitre ce quo 
l'homme pourrait espérer ou craindre. Par son style, par ass 
images, it truduit la contradiction fondamentale qui prend 
forme dans sa pensée, celle qui existe entre la.liberté et 
l'é';alité au sein de la démocratie. 
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Jenő Ujfalusi Németh 
LES SOURCES FRANCAISES DE L'ESSAY ON MAN HONGROIS 
Une tradition d'histoire littéraire plus ou moins arbi-
traire rattache les débuts de l'Aufkldrurg hongrois á la date 
de 1772 et au nom de Georges Bessenyei. Bien que•cette date 
soit problématique du point de vue de la périodisation'de 
l'histoire de la littératurel , son importance est indiscu- _ 
table aussi bien dans l'activité littéraire de Georges Bes-
senyei que dans l'évolution de l'époque des Lumiéres en 
Hongrie. 1772 est l'année de la rédaction ou dé la publica-
tion de toute une série d'ouvrages importants de la part de 
notre auteur. II publie Eszterházi vigassá;ok /Fetes galantes 
d'Eszterház/ termine László Hunyadi /tragédie/, La Tragédie 
de Buda, une épopée sur les Hunyadi; páraissent la TraLédie 
d'Agis et l'ouvrage qui nous intéresse plus particuliérement, 
une version, en vers du poeme philosophique d'Alexandre Pope 
sous un titre de signification assez ambigizé , pouvant dire 
a la fois "Esaai sur l'homme" et "Tentation de l'homme". 
Dane cos ouvrages, déjá apparaissent des traits carac-
téristiques non seulement á l'ouvre de Bessenyei, mais á 
l'ensemble de touté la période des Lumiéres et méme au début 
de la période ultérieure: mélange de classicisme et de 
rococo dins le style, la forte actualisation des sujets et des 
récits antiques, l'intéret accru'á l'histoire nationale, et 
aú-dela de tout cela, - la recherche des perspectives philo-
sophiques. 
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I.l est connu, et depuis lonEtemps, qu'á partir de la 
seconii.e moiti_é du XVIII e siécle, beaucoup d'idées et d'atti- 
tudes spirituelles formées ou actualisées par le siécle des 
Lunir. cs frangaises s' intégrent dans la vision du monde des 
intellectuels hongrois d'origine ou d'attache nobiliaire. 
i.iai.s nous avons beaucoup moins conscience du fait, bien que 
nos historiens littéraires en tiennent compte, 2 que nombre 
de principes philosophiques et d'attitudes idéologiques 
produits par une Hollande et une Angleterre déja bour-
geoises sont incorporés dans l'idéologie des Lumiéres fran-
9aises pisis répaadus frangisés. Je tiens á souligner, méme 
duns cette t:tude, que ce ne sont pas simplement les pen-
sées de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau 
ou de l'abbé trtillot /parmi les moins connus/ que goútent 
les Ilongrois rencontrant les Lumiéres fran9aises, ils ta-
tent 'fialement du systóme idéologique hété rogéne en appa-
rence main pourt}ant cohérent d'une bourgeoisie renforcée 
par la victoire en Hollande et en Angleterre, p.répar-int 
son nouvel assaut pour transformer définitivement le visage 
de l' Europe. 
Lea oeuvres de 1772 et les problémes philologiques 
qui s'y rapportent, n'ont une réelle importance qué dana 
une telle perspective. Sans cette perspective it serait ab-
solument gratuit de faire des.recherches pour savoir la-
quelle des t .radu c tions franoaises Bessenyei pouvait uti-
liser en produisant la variante hongroise de l'ouvrage 
do A. Pope. 	 . 
La solution du probléme est importante pour. les raisons 
suivunten: - Les oouvres d'un auteur - tenu, dans sa pat-
rie, pour un conservateur - sont traduites en fran9ais 
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directernent aprés les éditions en langue anglaise. 13eaucoup 
d'entre elles, et en premier lieu l'Essay _on I`MIan, devien- 
nent en France et en Europe une sorte de "cheval de Troie" 
des "idées-forces" pendant la premiére partie de la période 
des Lumié:res. - Mais on no traduit pas seulement l'Essay  on 
Man, on le remanie, on y ajoute des commentaires, et ce sont 
ces Essai sur l'homme remaniés et commentés qui servent de 
base pour de nouvelles "traditions" en d'autres langues. 
-: I1 semble, que 1'Essay on Man /Essai sur l'homme'n'est 
- - gué-re plus pour Bessenyei qu'un canevas oü un catalyseur 
pour exprimer sa propre vision du monde, comme.la "traduction" 
de 1772 n'est autre qu'une source d'inspiration pour la va- 
riante /Az ember poémában = L'homme en poéme/ de 1803. 3 
Puisqu'il pu.rlait difficilement l'anglais, et puis- 
qu'il di.tlui-m©me avoir traduit l'ouvrage á partir du 
frLrnsais, notre tache est de retrouver la variante ou les 
variantes frun9aises utilisées.  
Jusqu'énos jours, c'est István Harsányi qui a fait le plus 
pour éclaircir is probléme. Dans la préfe.ce de l'édition 
de 1912, il décrit les difficultés et formule son hypo- 
thése: 'I1 dit lui-méme et dans la premiére et dans la ~ . 
deuxiéme rédaction de la Préface /Jegyzés/ pour la seconde 
traduction /1803/ du poéme, qu'au lieu de l'original anglais 
il avait utilisé une traduction fran9aise. 4 Cet ouvrage - 
c'est-á-dire 
 
l'original avait été publié, en poéme, par 
l'écrivain anglais. Alexandre Pope. Traduit en fran9ais, 
je l'ai transcrit en vers hongrois.t I1 ajoute,' qu'il n'a 
pu rendre 'le poéme du poéte anglais tel qu!.il se présente 
dans la traduction fran9aise' /Préface, seconde rédaction/. 
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Il dit aussi, dans la premiére rédaction de cette Préface, 
que la traduction fran9aise utilisée avait pour titre: 
ESSAT SUR L'HOMME. I1 n'a donc pas suivi le poéme de Vol-
taire dont le titre est Discours sur l'homme en vers. 
Rappelons la juste remarque de Zsolt I3eöthi scion laquelle 
Bessenyei n'avait pas profité du texte de Voltaire /Szép-
prózai elb. II. 59/. I1 n'a pas utilisé non plus de tra- 
duction en prose, telle que l'Essai sur l'homme parue a 
Lyon, en 1761. 4 I1 devait avoir en main une traduction en 
vers. Actuellement, faute de d6nnées incontestables, on ne 
pout pas trancher si c'est l'édition d'Amsterdam-Leipzig 
do 1763 5 ou celle de Vienne, de 17.61. Pour ma part, je 
crois probable qu'il a útilisé l'édition de Vienne, munie 
de notes et dont le second volume contient l'Essai sur 
1'homme, d'abord en prose /pp. 1-80/ puis en vers /pp. 81- 
156/. Cette traduction est conforme a l'original de tous 
lee points de vue. 6 /Traduit par J.U.N./. 
L'autre hypothese est due á A. Eckhardt, qui affirme 
dens un de ses articles, ? que Bessenyei, dans sa traduc- 
tion, cite l'abbé Millot /p. 93. et p. 98./. 8 iIais it est 
difficile de savoir s'il pease á l'Essai sur  l'homme ou 
plutőt ri l'HistoiroGénérale et Ancienne ... de Millot. 
De toute fa9on, en compar,ant les textes an ~;lais, fran-
9ais et hongrois, il sa ~Zte aux yeux qu'a la page 93 le 
texte de Bessenyei differe de celui de Millot lequel  
reste .conforme.a celui de Pope. Ici, le poete hongrois 
ne suit ni Pope ni Millot. Par contre, dans les passa- 
g,es qui se trouvent á la page 98 les deux trrsductions  
correspondent a 1'oriEinal. La parenté "partielle", 
entre la traduction de Millot et celle de Bessenyei . 
s'explic,ue par. 1'o.rigine commune de leur objet.  
Mexcluons pourtant pas la possibilitó de ce que les idées 
de la pace 93. remontent a Llillot, mais en ce cas, il 
s'acit de 1'histoire Cénérale et Ancicnne  :..  
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Ce qui n'est que suggéré par A. Eckhardt devient ex-  
plicite dans le livre de Rezső Gálos: "Nous ne connaissons  
pas le nom du traducteur fran9ais dont Bessenyei utilisa  
le texte. Nous avons une traduction parue, en 1761, á Vienne, 
une autre publiée á Lyon, puis celle d'Amsterdam-Leipzig 
de 1763; le poéte devait avoir en main l'une de ces trois.  
Laquellé? la question demeure indécise. Harsányi avait ten-
dance a pencher vers l'édition de Vienne. Mais il ne con- 
naissait pas celle de Lyon9 qui a pourtant 1'intérét 
d'avoir été rédigée par 1'abbé P,tillot dont Bessenyei  
n'avait pas cessé de subir l'influence. Le titre de cette  
traduction est le mérne qu'on trouve dans 1'édition de 
Vienne, et que signale Bessenyei aussi. Plus intéressant 
encore le fait qu'elle a en appendice un Discours sur la 
philosophie anglaise. Cela~ signifie qu'avant de connaltre  
Voltaire, Bessen,yei pouvait avoir le moyen de s'informer  
sur les prácur. seurs des Lumié.res. Et rién n'interdit de 
penser que c'est cetto édition de Lyon et non pas celle  
de Vienne qu'il utilisa. Malheu.reusement, je n'ai pas eu  
la posz3ibilité de voir la traduction de Millot, je ne 
pourrai.s pas trancher la question." /Traduit par J.U.N./ 10 
Nous en soinrnes resté 	Deux hypothéses plus ou . 
moins sérieuses mais deux hypotheses dont nous devons te-  
nir compte. C'est cet état de choses qui go formule sous 
la plume de Józ'sef Szauder dans 1'Ilistoi.re de la Littéra-  
pu.re )Inng.r.oi^e /T. III. p. 27.1: "Toute la théorie /con-  
cernant la morale naturelle 6clairc;e/ est en rapport di-
rect avec le poéme monumental mais inégal - de Pope - Essay  
on Iatn, 1733-34 quo Bessenyei' a traduit d'une maniére  
trés libre 	pc.rt:ir d'une traduction franga.i.se inconnue..."  
/ Traduit par J.U.N./ 
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Pour pouvoir percer oe'tnystére" nous avons á connaltre 
l'histoire des éditions - en langue fran9aise - des oeuvres 
de Pope, nous avons également á réaliser la comparaison ré- 
elle entre les vuriantes fran9aises et le texte de Besse- 
nyei. 
Quant á l'histoire des éditions fran9aises de l'Essay 
on Man nous utilisons les données du British Museum General 
Catalogue of Printed Books /T: Poo-Pot. 193.; 1963/, de 
l'ouvrage de A. Audra - Les traductions fran9aises de Pope; 
Paris, 1931-, et des traductions gardées á la Bibliotheque 
Nationale de Paris. 
Le premier fait remarquable est que la traduction et la 
propagation des oeuvres de Pope fait partie intégrante de 
la vie littéraire et philosophique dés les années vingt. 
Jusqu'en 1730, ce sont l'Essai  sur la Critigue, la Préface 
de_1'11orn re, Le Mentor Moderne, La Boucle des Cheveux en-
levée qui intéressent les Fran9ais. Si nous prenons en 
considération que l'Essai sur la Critique - paru á Amster-
dam, en 1717 -fut encore traduit par Robethon /Robotham/, 
secrétaire de Georges I er , et Le Mentor Moderne - á La 
Haye, en 1723- par Van Effen, nous pouvons dire que Pope 
entra dans le feu des luttes littéraire et idéologique 
fran9aises avec la Préface de l'Hom'ere. Pérelle, conseil-
ler au Grand Conseil en est le traducteur. C'est á"cette 
Préface que -réagit Mme Dacier /Réflexions sur la Préface de 
M. Pope/. Quand, en 1728, la Préface reparait, elle est 
accompagnée des Remargues sur l'1-iomére de l'abbé Desfon-
taines, et de l'étude de Pope sur la vie et les oeuvres 
d'Hom;re. La Boucle des Cheveux enlevée - traduction de 
Desfontaines - sort en 1728, et une nouvelle édition re- 
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rnaniée - par l'abbé Du. Resnel - de 1'Essai sur la Critique 
par alt en 1730.  
Comme nous voyons, au début, ce. sont les Anglais qui 
- 6prouvont le besoin de mesurer un des phÉnoméne3 de leur 
littérraturo aux tra ditions de la littérature classique fran- 
gaise; c' est un homme de lettres hollandais et une irnpri- 
me.ri.e hollandaise qui. "transplante", en Europe, Le Mentor 
i .'; ode.rne. - Les Fr: , ngais réagissent d'abord á la Préface 
de; l'%lomére, ouvrage comp.réhensible dans le cadre de leurs 
propres traditions, et goűtent avec bonne conscience La 
Boucle des Cheveux enlevée comparable au Lutrin. I1 e s t 
vrai quo la douxiéme traduction de 1'Essai sur la Critique 
vient de Du Re:?nel, mais d'autres ouvrages •de Pope /tels • 
quo le '1.'r.ait6 des Dissensions Entre les Nobles et le Peu- 
. 	, 
pleDane les Republiquesd'Athénes et _de_Róme, ou L'Art 
de Rarnpe.r_ enPoésie/ qui sont encore étrangers Á la. pen- . 
see esthétique ou poétique frun9aise ont besoin du se- 
cours d'un Swift ou de Van Effen et des imprirneries hol- 
landaises. 	. 
A partir des années trente Pope, le "philisophe", 
devient ].e cible de la reaction jésuite, gallicane, jan- 
séniste et mérne réformée. Pour les esprits éclair's,' par 
contre, les oeuvres de 1'écrivain franchement catholique 
peuvent remplir le róle du "cheval de Tróie". Et 1'Essay 
on Man es t particuliérement apte á satisfaire ces besóins.• 
Ce qui explique que - publié en épitres isblées á partir 
de 1732 - on en posséde une traduction en prose déjá en 
1736 /Annexe 1. /. Le traducteur est M . D. Silhoulette, qui 
la publie a Paris. Mais dans la rnéme année, en partie 
cause d'un echo ttrás peu emical, en partie á cause du 
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niveau peu élevé de la technique d'imprimerie á Paris, it 
réalise deux nouvelles éditions á Londres. /Annexe 2./ 
La demande dolt étre trés forte puisque quelques mobs aprés 
un éditeur d'Amsterdam lance une nouvelle édttion. En 1737, 
on prépare des réimpressions á Londres, á Amsterdam, mais 
soit índépendamment, soft avec 1'Essai sur la Critique tra-
duit entre-temps par Silhouette aussi, on le publie á Ut-
recht et á Lausanne. Cette édition de Lausanne nous informs 
déjá sur les luttes qui s'élévent autour de l'ouvrage. • 
Elle contient non seulement is poéme, mais aussi l'Examen 
de Crousaz /Annexe: 3./ qui "prouve" que l'ouvrage est 
athéiste et mérite d'étre brulé. Remarquons que 1'opinion 
de Louis Racine, janséniste, n'est guére plus favorable. 
I1 est poúrtantcaractéristique au point de vue des rapports 
de forces, que L'Acadérnie Royale des Inscriptions et Belles 
Lettres donne la permission á Du Resnel de publier, a Paris, 
une traduction en vers intitulée: Les princioes de la Morale, 
et deux mois aprés, encore en 1737, it donne son édition 
titrée d'une maniére trés symétrique: 
Les_principes de la Morale ou Essai sur l'Homme 
Les_principes du Goat ou Essai sur la Critique /Annexe: 4./. 
Elle est dédiée au Duc d'Orléans, et incontestab lement on a 
fort besoin de son poids'politique. 
halgré les hostilités nouvelles éditions et réimpressions 
.se •succ;dent it un rithrne trés rapids. I1 arrive que les tra-
ductions de Silhouette et celles de Du Resnel puraissent 
ensemble en un seul volume. Notons pourtant que is nombre 
den úditi.ons de Leipzig, d'Amsterdam, de Lausanne, de La 
}Iaye, de Genéve, de Strasbourg, de Londres, dépasse lar-
gement is nombre Iles éditions en Prance ou á.l y a beaucoup 
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de teritatives sérieuses pour arréter la propagation . de la 
"contLiúion". Le scandale F_•ouleve entre autres par CrOUSaZ,  
fait c;chouer une t.roigiéme tre.duction, celle dé Sérti; Seig-
neur de Rieux. '1'raduction en vers, que Pope aurait préfér.ée 
c1 cello de Du Resnel. I1 est eb:ligé de la retirer de la presse  
malgré une permission en r Qgle. Enfin, Séré la fait publier  
d' une u ► ai ► i_rn i_li..4La.1e probahlement á Paris /malgré 1' indi= 
cation d'un 6diteur de Londres, G. Smith, 1739 /Annexe 5./, 
mais la diffusion est secr. éte et liinitée.  
Jusqu'en 1771, date de la traduction de Bessenyei, nous  
connnissons encore trois traductions francaises. La premié.re  
date de 1749 et é►nane de la main d'un certain J. C. Schlei- 
nitz /Annexe 7./. Ouvrage tres faible, fait sur la base de  
la traduction allemande de M. Brockes. Il ne survit pas et  
non sans raison. 
La seconde vient de Millot, traduction mdiocre, et la con-
frontation des deux textes no nous autorise pas á supposer 
une parenté que n' expliquerait pas l'original  rzn ~;lais.. 
J'ajoute aux arguments déjá avancés que le texte de Besse- 
nyei est cirticulé, méme á l'intérieur des épitres, articu-
lation dont il n'y a pas dé trace chez P:9illot. En cela Bes- 
. senyei se ►nble avoir suivi les notes marginales de Silhouette. 
D'ail1e ►.ira, Minot explique la raison d'étre de sa traduc- 
tion on disant que les autres transpositions avaient dé- 
f:i`,ur.é le texte de Pope et l'ont laissé sans commentaires. 
I1 accepte en partie les critiques de Crousaz et celles  
de Louis Racine, il les refuse toutefois en partie . Le 
refus est etssez "jésuite": 1'essentiel de son argumentation. 
est qu'il s'acit d'une oeuvre litt6raire et non philoso - 
phique; par cons ~ quent on ne pourrait pas en exiger une  
e.xac ti. lurio phi:losophigl.if'. ou th6ologig ► te. En coriséqucnce,  
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pour prévenir les lecteurs du danger'que représente telle 
ou telle idée de Pope, it faut munir le texte de commen-
•taires systématiques. Et á cette condition, it pourra 
A 
tre utile dana l'amélioration des moeurs: "... dans quel-
ques notes au bas des pages ...; J'opposerai aux erreurs 
de Pope /car it para.t quelquefois se tromper, mérne comme 
philosophe/ les principes dont it est dangeureux de s'é-
carter. Les vérités chrétiennes montreront l'insuffisence 
de la sagesse profane." /Préface: p. XXV. /. 
Cette édition, importante surtout en raison du Dis-
'cours sur la Philosophie anglaise et é cause de la públi-
cation des lettres du Chevalier de Ramsay, pour tous ceux 
qui étudient Pope ou les Lumíéres franraises peut étre 
rejetée comme source de l'ouvrage de Bessenyei d'autant 
plus qu'il élimine de.son texte toute allusion directe de 
Pope á la philosophie anglaise ce qu'il n'aurait peut étre 
pas fait s'il avast connu l'édition de Millot. Elles sont 
rendues par toutes les traductions, y compris par celle de 
Millot, mais lui, it les explique aussi dans son Discours. 
Nous avons a mentionner encore une derniére traduc-
tion parue á Harlem en 1771, mais it est difficilement 
imai;inable qu'elle parvienne, la méme année, aux mains de 
Bessenyei. I1 s'agit de l'Essai de Traduction Littérale et 
Energique du Marquis de Saint-Simon, contenant les traduc-
tions de plusieurs ouvrages de Pope dont l'Essai sur l'Hom-
me / Annexe: 16/: 
En.. r6sumunt ce qui vient d' étre dit, nous pouvons affir-
mer que l'histoire des traductions fran9aises de l'Essay 
on Man, jusqu'en 1771, n'est pas inextricable bien qu'elle 
soit cómpliquée par l'anarchie des éditions. Elle est ré- 
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duite a quatre traductions a édition unique et a deux 	tra- 
ductions mainte fois publiées duns des conditions trés di- 
verses. 	 . 
. 	 ~ 
Ces dernires, celle de Silhouette et celle de Du Resnel 
avaient done le plus de chance de parvenir á Vienne et en 
Hongrie. 
Pour avancer, prenons en considération qu'aprés une con-
frontation relativement détaillée des traductions, il op- 
parait que c'est le texte insupportablement pédant et fl-. 
lisible du Marquis de Saint-Simon qui suit le plus fidéle- 
ment les phrases anglaises. Vu notre objectif actuel, nous 
pouvons juger fidéle le texte de Silhouette; celui de. Millot 
s'écarte davántage de l'original. 
Quant aux deux traductions en vers /de Béré de Rieux et de  
Du Resnel/, celle de Du Resnel est une adaptation libre 
plutőt qu'une traduction. Du point de vue'de l'attitude 
envers le texte á traduire, il y a une forte parenté entre 
Du Resnel et Bessenyei. 
En ce qui concerne le rapport entre la traduction de  
Schleinitz et le texte anglais je peux 9tre moins affirma- 
tif, puisque je n'ai pu examiner que la premiére épitre - 
sur microfilm - et celle-ci, par conséquent celle de Bro- 
ckes aussi, refléte une fidélité suivie. 
Le premier apport de ces confrontations est que nous 
sommes obliges de constater: 
1/ que le .texte de Bessenyei ne suit qu' approximativent 
le texte anglais, it s'en éloigne plus que toutes les va- 
riantes fran9aises; 
2/ que les analogies textuelles entre les variantes frangaises  
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et celle de Besnen,yc:i ne nous permettent pas de choisir sans 
Équivoque is variante suivie par l'auteur hongrois. 
La conf.rontaton n'est pourtant pas inutile, elle in-
vite n concentrer notre attention sur les deux vatiantes 
lee plus fréquemment publiées. 	. 
Dane un Uiscours_préliminaires, Dú Resnel écrit de 
longues pages "pour justifier de ne s'étre point renfermé 
dans les bornes d'une Truduction réguliere" /p. I. dens 
1'6dition de 1737; p. XLVÍ dans l'édition de 1748/. 
En principe, it accepterait des traductions qui seraient 
conformes en tout aux textes originaux.afin, ajoute-t-il, 
"qu'ils cherchassent moans á plaire, qu'á nous faire connoltre 
ce qui plait á la. Nation pour laquelle 1'Auteur a travaillé." 
/p. LI..dLns l'édition 1737; p. XLVII. dans 1'édition de 
1748/. Mais cela est impossible et n'aurait pas de sons 
"surtout lorsqu'il s'agit d'un Pate tel que celui dont it 
est en question. L'expression n'est-elle pas 1'áme de la 
.poésie? et faites-vous connoltre le Poéte,.si vous ne faites 
connoltre son expression? Vous ne pouvez inéme souvent rendre 
see pensées; ne tiennent-elles pas presque toujours á l'ex-
pression?" /ibid./ Puis 11 s'attaque vigoureusement aux tra-
ductions littérales, en prose, qui malgré leur fidélité ap-
- parente sont incapables de rendre le poésie. 
Bessenyei, duns is préface de la variants de 1803, formule 
des ides similaires mais d'une maniére beaucoup plus conden-
se: "Si tu traduis littéralement ce genre d'ouvrages forts, 
is resultat sora non seulement faible mais ridicule. I1 
fuut voir, ce qui, dans la nature de is langue á partir de 
laquelle tu treduis, est profondeur, dlévation, dignité, 
cla.rté. Et quels sont les mots, les expressions qui les re- 
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présentent? si, dans la tienne, tu mete les mémes mots et 
expressions tu ne d.s rien. Tu traduis mots pour mots, mais 
la force, la dignité disparaissent. Pour cela, dans cette  
traduction je ne Buis que les sujets de Pope, la plupart 
des vers et des pensées m'appartiennent; pourtant tu peux 
mieux y retrouver l'auteur anglais come si j'avais traduit 
ses vers mot á mot." /traduit par J.U.N./ 
I1 s'ait, ici, d'une similitude et non pas d'une iden-
tité de pensées, dont on ne doit pas exagérer l'importance 
mais que 1'on ne peut pas non plus ignorer . 
La remarque salon laquelle Bessenyei ne suit que "les 
sujets de . Pope" attire notre attentions surla traduction 
de Silhouette. Les éditions en langue anglaise contiennent, 
sous forme de "contents" précédant soit le texte entier 
soit les "Epistles", les sujets á aborder et les theses 
principales. Du Resnel transforms ces "contents" en de véri-
tables petits essais et les place devant les épitres, sous 
'le titre de Sommaire. 
Silhouette tranforme les "contents" en notes marginales, 
pour guider le lecteur. 
La solution de Bessenyei ressemble á cella de Silhouette . 
avec cette différence .qu'il procéde á une articulation 
des épitres en utilisant ces "contents" ou notes marginales 
comme titres intérieurs. Comme tell, ils ront plus courts 
et moins nombreux que les notes de Silhouette. • 
Comme si Bessenyei await profité de la traduction de Du Resnel 
et de celle de Silhouette simultanément. 
1Jous avons déjá inentionné que Bessenyei affirms avoir 
suivi une traduction franoaise en vers: "Maintenant aussi, 
je vise len méme sujets que is poéte anglais s'est fixés; 
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mais ses vers tels qu'ils se présentent dans in traduction 
f.ra.ngaise ne peuvent pas étre reproduits én hongrois. Parole 
et pens&e sont également•transformées." /Traduit et souligné 
par J.U.Ii./ HarsLínyi en tire in conclusion partiellement 
valable en disant que Bessenyei a utilisé une traduction fran-
gaise en vers. Si nous exluons les traductions de Séré et de 
Schleinitz en raison de leur diffusion trés limitée 11 , celle 
de Du Resnel reste in seule source possible. 
Mais in distance est telle entre l'Essay_on_Man et' 
l'Essai sur l'homnie de Du Resnel que nous aurions bien des 
difficultés á trouver des points commune.décisifs entre . ce 
dernier et le texte de Bessenyei, s'il n'avait eu dana ses. 
mains que cette seule variante. Or, les points commune notés 
plus haut s'expliquent facilement par in source commune, 
l'oeuvre de Pope. Connaissait-il mieux l'angiais qu'on ne le 
pence ou avait-il á en disposition aussi une autre traduction 
plus fidéle á l'original que cella de Du Resnel? Dans oe 
dernier cas nous ne pouvone penser qu'á Silhouette, - sans 
suffisammen.t de preuves.pour le moment. 
Procédons á.nouveau á une analyse de . texte en espérant 
que Bessenyei se trahit. 	. 
Beesenyei.semble suivre de prés et pendant.plusieurs 
pages la traduction de Silhouette dans in premiére épitre. 
Ceci est valable.póúr les trois premiéres unitos thématiques 
de l'oeuvre mais :aussi pour les indications de sujets /ar-
guments/ hér}té'es de Pope, utilisées par Silhouette comme 
notes marginules"et .qui ont in fonction de titres inté-
rieurs chéz Bessenyei. 12 Les quatrieme et cinquieme argu-
ments ne fii urent pas dens le texte de .Bessenyei. Mais on 
trouve des differences essentielles aussi, aux endroits 
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concerns, entre le texte hongrois et celui. de Silhouette, 
qui, pour so. part, ne s' écrirte pas de l' original anglais. 
Voil lés units thématiques correspondantes: 
"IV. Go, wiser thou! and, in yhe scale of sense, 
Weigh thy Opinion against Providence; 
Call imperfection what thou fancy'st such, 
Say, here he gives too little, there too much: 
Destroy-all creatures for thy sport or gust, 
Yet cry, If Man's unhappy, God's unjust; 
If. Nan alone ingros not Heav'n's high care, 
Alone made perfect here, immortal there: 
Snatch from his hand the balance and the rod, 
Re-judge his justice, be the God of God. 
/Epistle I. vv.113-122./ 
"'poi done, qui on plus habile, pése dans les balances 
de to raison contre la•Providence; appelle imperfection ce 
que to t'imagines tel; dis, ici Dieu donne trop, lh it donne 
trop peu; détruis toutes lee créatures pour ton goűt ou pour 
ton plaisir; et cri.e cependunt, si l'homme est mal.heureux, 
s' i.1 n'occupe soul tous les soins d' en-hant, s' it n' est le 
A 
soul etre parfz_ it ici-bas, .mmortel, dans le Ciel, . Dieu est 
injuste; arrache de ses mains la balance et le sceptre; 
jure la justice mAme et ső4i-s le Dieu de Dieu,." 
/Edition: Arkstée et Merkus, 1763, Epitre I. p.10./ 
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"Halandó! a'ki már többet tudhatsz e'nél, 
'S főbb teremtés kivánsz lenni az embernél. 
Világunknak rendit fontoljad Lelkedbe, 
'S .formáld uj váltodat fetrengö éltedbe. 
Kiálts rossznak mindent a'mit a'nak láthatsz 
Hidjed hogy vóltodba minden kis részt tudhatsz, 
Téritgesd a' napnak fényes sugárait, 
Járd a' barlangoknak követses gyomrait. 
Az Égnek ragyogó kárpitjait duld-fel; 
Számláld-meg tsillagit buja szemeiddel. 
Légy szabados ura magadtul magadnak, 
Áldozzál-fel mindent rut kivánságodnak. 
Menj-fel a Világnak örök Istenéhez; 
Kapdossál mint veszett hatalmas s zékéhez. 
Királyi páltzáját ragad-ki kezébtil; 
Mellyel teremtésit vezérli egébül. 
Itéljed egyedist a' nagy Valóságot, 
'S tegyél Világának magad igazságot. 
/ Az embernek próbája; Bp. 1912. vv. 
191-208./ 
En introá:uis4nt: dans la confrontation les vers corres- 
pondants de Dix Resii.e.Ylvv. 159-176/, nous n.ous approchons . 
de trés prés des sources de la traduction hongroise: 
"Va, plus sage qtie lui . dans ta prévention, 
Imaginer en tout queique imperfection; 
Prends.follement en main ton-injuste balance: 
Parle, éléve to voix contre la Providence. 
Dis quit la Créateur, én ses dons inégal 
La to -parott . avare,. ici trop ' lib.éral; 
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Renverse pour toi seul les lois de la Nature, 
Pais divers changemens en chaque créature; 
Arbitre souverain des biens et des plaisirs 
Réforme l'Univers au gré de tee désirs; 
Ose accuser du Ciel 1'éternelle sagesse, 
S'il n'épuise pour toi sec coins et sa tendresse 
S'il ne joint aux faveurs que to fait sa bonté, ' 
L'irrévocable sceau de l'immortalité; 
Sois le Dieu de ton Dieu, ne suis que ton caprice, 
Place-toi cur. eon Trone, et juge sa Justice." 
Le ton du texte de Du Resnel est pitis modéré que celui 
de l'original ou celui de Silhouette; en cela Bessenyei finite 
Du Resnel. C'est á lui que l'auteur hongrois doit un certain 
nombre d'images,. et entre autres, l'image de "trone royal 
de Dieu" qu'il développe•selon sec propres besoins. 
En revánche, nous ne trouvons pas chez lui_lee passages 
/soulignés'dans les citations/ présents dans les trois autres 
textes comme it y. manque aussi la- quatriémeindication de sujet 
/ argument/. 
Quo devinrent-ils, ces passages? - Interrogeons Besse-
nyei, lufi-mérne. Harsányi "déterre" honnétement la.premiére 
variants biffée par l'auteur de la préface /Világositás/ pour 
la traduction de 1803, mais it n'en prófite pas pour Cher-
cher les sources ; e l'ouvrage de Bessenyei. Cette préface 
nous éclaire cur le sort des passages en question: "En notre 
langue hongroise, it apparait come une nouveauté cet or-
gueil humain et cette présontption insensée de critiquer is 
Dieu de l'Univers, de vouloir arracher le sceptre de sec 
mains. Attribuons cela á la seule exagération poétique. 
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J'ai modifié done, come je l'ai pu, cet esprit antlais en 
omettúnt /les phrases/ ou il dit:. "Dig done, puisque tu ne 
peux pas étre le seul sujet des Cieux, etc. que Dieu est  
injuste; ar.rache de ses mains la balance et le sceptre; 
;jute toi-m;ime la justice cternelle et ainsi, sois le llieu 
de ton Dieu." /Traduit par J.U.H./ Ces phrases, qu'il a  
omises pour modifier "l'esprit anglais" rendent trés fide- 
lement 1a traduction de Silhouette, y compr.is la ponctua-
tion et 1'écar.t minime par rapport au texte anglais. Les  
souls i:.léments qui trahissent aussi l' influen%e de Du Res-
nr-~ .1_, sont un adjectif possessif: "Sois le Dieu de ton Dieu" 
et 1'emploi de: "Cieux" /"Ciel" chez Du Resnel/ au lieu d'  
„ en-hús.it' ► . 
;n conc_l.11sion de c.e qui vient d' étre dit, noUs avons  
l' i.mpre s51.on de pouvoir af1 irmer avec scurit6, que Bessenyei  
devoit utiliser deux traductions parallélernent: colic de  
Silhouette et cel l.e de Du Resnel.  
Voyons maintenant, si les données de l'histoire des 
Editions de ces deux traductions renforcent ou affaiblissent 
:la valour de cette affirmation.  
Ho1•1s cxvons dújh cité l'hypothP3e de Hf.rsgnyi, scion laqueJ.le  
Bessenyei uurait mc.tniú une c;dition de Vienne dat6e de 1761,  
contenc.nt une: traduction en vers et une traduction en prose  
du poésne de Pope. Mais rien ne pros.tve que HarsAn,yt uit lu ces  
trc:ductions oú les autres qu'i1 mentioiine, car le texte de  
Du Resnel, dont il of t'irme étre fidele "de tous les points 
 
de vue" a _l.' or. icin<<l, ne le suit, en véri.té, que de tr
.
es 
loin. `loute:Cois, :=on h,ypo•thése concernant l'édition de' Vienne  
>>o cont.red:i.t puc-. le bon ‹ens. - 'A condition qu'il y ait eu  
une 	de Vienne, distincte des autres. Car si l' on  
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compare l'édition d'Amsterdam-Leipzig /1763/ et l'édition 
de Vienne, on constate que ce sont les mémes textes émanant 
des mémes traducteurs dont Harsányi no pouvait pas encore 
savoir le nom. Et le livre de Audra, le catalogue de la Bib-
liothéque Nationale de Paris, le British Museum Catalogue 
General indiquent respectivement Du Resnel. et Silhouette 
comme traducteurs de l'Essayr_on_Man, dans les deux éditions. 
Les problémes ne sont pas résolus pour autant. Premiére-
ment, parce que Silhouette et Du Resnel figurent ensemble 
dans beaucoup d'édition, deuxiémement, parce que ces éditions 
ne sont pas toutes commentées de la méme maniére, c'est-á-
dire, ne contiennent pas•les mémes notes au bas des pages. 
- Les traductions sont aussi des interpretations, et les notes-
commantaires peuvent bien influencer la traduction-interpré-
tation. 
Nous no pouvons pas nous economiser le travail de serrer de 
plus prés le probléme de.l'histoire des éditions. 
Depuis la premiere edition de 1757 jusqu'aux Oeuvres 
Diverses_de ..Pope d'Amsterdam-Leipzig, en 1748, la traduction 
de Du Resnel cómpte huit éditions "revues"- sans toutefois 
que le texte ait subs de modifications notables - et quatre 
réimpressions, chez l'éditeur Briasson /Paris/ d'abord, puis, 
a partir de 1739, chez Arkstée et Merkus /Amsterdam-Leipzig/. 
La traduction de Silhouette parcourt un chemín beaucoup plus 
compliqué. Elle paralt puis elle est reimprimée é-Paris, en 
1736, mais la méme année, Silhouette s'adresse s un éditeur 
de Londres qui publie deux fois de suite munie d'une preface 
réfut_tnt l'accusation selon laquelle le poéme serait imprógné 
de spinozisme. /Annexe 2./ 
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Cette variante "revue et corrigée" est publiée aussi á Lau-
sanne, toujours en 1736, puis on la réimprime accompagnée  
toutefois de la critique plutőt brutale de Crousaz et d'une  
promesse de la part de 1'éditeur Bousquet "que désormais  
1'Essay de M. Pope ne se débitera point sans cet Examen_de  
1'Essay de Monsieur Pope." 13 
Notons, qu'on réimprime aussi la variants de Paris a Utrecht  
/méme texté, méme préface, en 1737/.  
La diffusion extraordinaire de cette traduction no se  
ralentit pas. Elle parait á Amsterdam, en 1738, chez Paul 
Gautier? á Londres, chez Smith, on 1739, et chez Guillaume 
Darrés, en 1741. Darrés publie aussi un choix des oeuvres 
de Pope /l.Iélam-es de Littératura, et de Philosophie/ qui con- 
tient un Essai sur l'homme' %Annexe 6./ fortement remanié. 
Bien que ce texte soit meilleur que les précédents, il ne 
survit pas; on n' en conna4t gu'une -seule réédition á La Haye,  
chez Adrien 14ioetjens, en 1742. 	 . 
C'est la variante de 1741 publiée par Darrés qui sera re- 
prodúite, on une tdition bilingue cette fois, par Bousquet  
et rompR ~rnie, en .1745, á Genéve et á Lausanne. .Elle fait  
6cole puisqu'á partir de 1745, nous voyons la multiplication  
'den 6dítion3 en:plubieu.rs langues dont une bilingue /anglais-  
-fr:znsais/ ,publiée par Marc Chapuis, á Lausanne, en 1762,  
at une édition'en cinq langues /anglais, latin, italian, 
fr:.nsais, nllamend/ parue á Strasbourg /Armand König/, en 
1762 peuvent nous intéresser /Annexe 17./.  
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Ce11es-ci, de méme que la longue série des Oeuvres Diverses 
de Pope rnonopolisée par la firme Arkstée et Merkus compor-
tent réguliPrement et la traduction en prose de Silhouette -  
- en raison 	de sa fidélité au texte anglais-et la traduction 
de Du Resnel - grace á sa valeur poétique. 
'want aux Oeuvres__Diverses monopolisée par Arkstée et 
Merkur noun en connaissons de 1749 /1753, 1754, 1758, 1758, 
1763/ ii 1767 sept éditions toujours "augmentées" et plusieurn 
reproductions pirates. L'édition de 1763, mentionnée par Ilar-
súnyi fait done partie de cette série. 
. La question de l'identification de l'édition de Vienne est 
plus compliquée. L'examen de la liste des fiches de dépouil-
iement /Annexe: 8-13/ noun suggére qu'elle appartient á la 
famille des Oeuvres Diverses, en tant que reproduction á peine 
modifi,e de la seconde édition de 1758. 
Voyons la constitutions des différentes Oeuvres Diverses. 
L'édition de 1749,se compose de deux volumes: le premier est 
consacré aux traductions en vers de Du Resnel, le second 
contient les traductiono deSilhouette, en prose. Le texte 
de l'Lssui sur l'homme - en prose - est identique au texte 
de Londres /Darrés/ de 1742, la préface correspónd á la se-
conde préface de 1737; la majeure partie des notes infra-
paL;inales se compose des citations méthodiquement choisies 
des Pensées de Pascal, ayant visiblement•le but de souligner 
la parenté errtre les deux auteurs et refuter les accusations 
c one ernant le spinozisme de Pope. 
L'6ditiori de 1753 n'apporte rien de nouveau, contraire-
ment a celle de 1754, en six volumes, dont le rédacteur est 
Elie de Joncourt /La Haye, 1700? - 17.70/, philosophe et na-
turaliste connu. C'ent lui qui prépare les notes au bus des 
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pages; it élimine une partie des citations pascaliennes on les 
remplagant ou en les complétant par des citations prises de son 
propre ouvruge: Le bonheur d'iLnorer l'avenir /Bordeaux, 1740/ 
et des oeuvres de Newton ainsi que des notes préparées pour 
1'occasion. 
En 1758, á cos six volumes, l'éditeur on ajoute un septj.éme 
puis, la méme année, it en fait une nouvelle édition en sept 
volumes dont le premier contient une "Vie de l'auteur" écrite 
par Joncourt. 
L'organisation intérieure des sept volumes reste inchangée. 
Pour voir dans quelle mesure cette édition et celles.de 1761 
et de 1763 sont identiques, voici une seule donniée suf,' la 
place des deux traductions dans ces Oeuvres  Diverses 
	
1758. 	T. II. pp. 1-82. /Silhouette/ 
pp. 83-161. /Du Resnel/ 
Vienne 1761. 	T. II. pp. 1-80. /Silhouette/ 
pp. 82-157 /Du Resnel/ 
1763. 	T. II. pp. 1-86. /Silhouette/ 
pp. 87-101. /Du Resnel/ 
J'ni consulté 1'Essai sur l'homme de Silhouette duns 
les trois éditions, et je suta en mesure d'affirner que les 
trots sont des reproductions intégrules du texte de l'édition 
de 1754. 
!ais con tinent savoir si l'édition dé Vienne est vraiment 
de Vienne? Audra- en partcent du,fait qu'un exemplaire de 
1'6dition dite de Vienne en so possession "porte au bas de 
la page de titre, la mention: it se vend /ú Lyon/ chez_. 
Jeun-Lurie Bruyset 1761. ",- pence ce Bruyset, se cachunt der- 
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riére le nom d'une maison d'édition étrangé.re, pourrait étre 
l'auteur méme de cette édition. En_effet, Bruyset avait 1'in- 
.tention d'imprimer les Oeuvres Diverses de Pope /édition de 
1754/, it en avait demandé la permission qu'il n'a pas revue 
á cause du monopole /le privilége/ de la flame Arkstée et 
Markus et á casue . des doűtes concernant la qualité éven-
tuelle de l'édition: "Je doute - écrit l'administrateur col-
licité - que le librisire de Lyon puisse parvenir á une édi 
tion aussi •jolie que cello de Merkus". 1' 4 	Le livre á 'néan- 
moins paru en 1761. I1 se vend mgme á. Lyon. Mais Audra ne 
dispose pas de suffisamment de preuves pour croire son by- . 
pothése vérifiée. I1 en formula donc une autre, selon la- 
quelle Trattner, l'éditeur de Vienne aurait imprimé le 
livre sur in commande de Bruys't, se qui expliquerait in 
mention au bas de in page de titre. 
J'aiá rémarquer que les deux exemplaires que j'ái eus é ma 
disposition provenant 1'un du British Museum, l'autre de in 
Bibliothéque.de 1'Université de Lyon n'orit pas cette man-
tion sur in page de titre. - Bruyset n'aurait mis en cir-
culation qu'une partie limitée ou tirage? - Je n'en sail • 
rian. Mais it est certain, que l'édition de 1761 - por- 
tint au bas de in :gage do titre: "A Vienne en Autriche, chez 
Jean Thomas Trattner Libraire Imprimeur de in Cour" - a 
les mémes caractéres et trahit les Ames procédés techniques 
que les autres produits contemporains de cette imprimerie. 
Pour moi, it ne fait pas de doűte que cette édition est 
faite par Trattner._ Et it s'agit visiblement d'une édition 
pirate comme en témoigne l'avertissement qui précéde l'édi- 
tion de 1767: Notre édition de 1758, disent les éditeurs, 
• 
"sut le sort des bons livres. Elle fut contrefaite en France 
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et ailleurs aux dépens de 1'équité; et par la mauvaise foi  
des gens avides de gain." 15 Entre 1758 et 1767 il n'existe  
pus d'autre édition des Oe- vros Diverses abstraction faite  
de ce].le parue en 1763. Ajoutons-y que l'entreprise de  
Trattner /Jean-Thomas/ prend une envergure européenne entre 
1752 et 1773 et que son cousin, futur propriétaire de la 
maison d'édition fait un stage á Paris entre 1764 et 1779; 
il est élu citoyen d'honneur pour avoir hautement contri-  
buér au développement de l'imprimerie de cette vi11e, 16 . 
Ne nous ótonnons done pas, si Trattner, en bon capitaliste, 
profit::nt de sos positions viennoises et de ses relations 
internationales exploite la publication d'un des auteurs 
des plus lus et des plus discutés de 1'époque, et it le 
fat au detriment d'un des plus puissants concurrents. 
Nous sonunes presque arrivés á la fin de notre reche.r.-  
che. - Non seulement les traductions, mais les notes-cocn-
. mentaires au:,:;i, sort identiques dans les quatre éditions  
successives: 1754 - 53, 1758, 1761, 1763. 
Nous . avons encore 	nous attaquer au probléme des é- 
ditions en plusieur: longues. - űoureusement, celles-ci 
ne contiennent pa du tout de motes infrapagina.?.es, et si  
oui, elles ne viennent pas de la. main de Joncourt. Les  
notes de ce genre chez Bessenyei, - relativement peu nom-
breuses d'ailleurs '- sorit d'o.ri:ane diverse, mais plu-
sieurs d'entrc elles s'inspirent directement den notes de 
Joncourt. 
Que dire pour conciure? 	En composant 1' Lssai_ su.r.  
l'homme /!.z embernek pr. 6báí  ja/ hon„rois, en l' hives 1771-
72, pufis, - beaucoup plus turd, en 1803, L' ilomrne en oéme 
• - 
u 
/Az Ember_- ppt nr.íl,an/, Georges Bes: ~ en <'i s' ins;_ ~ ircit d' rie , 
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ou plus précisément,des traductions francaises du póéme phi- 
losophique d'fl. Pope. Depuis la parution de l' Essay  on Man  
jusqu'<< l'achévement de 1'óuvrage du poéte hongrois, nous 
avons pu receriser six traductions frungaises, dont deux - 
une tr.^duction en prose et une traduction en vers - étaient 
retenues comme sources ou modéles plausibles. Diverses 
. confrontations entre les traductions francaises et le texte 
anglais, entre les truductions francaires, hongroise et le 
poéme anglais, puis toute une série de données concernant 
l'histoire des éditions nous ont amené á retrouver des af- 
finités particuli éres entre le texte de I3esc -;en,yei et la 
tmduction de. Silhouette aussi bien qu'entre le texte de. 
l'auteur hongrois et la traduction réalisée par Du•Res,lel, 
toutes deux parvenues aux mains de notre auteur dans une 
édition qui contenait des notes infrapaginales de Joncourt, 
c' est-iz-dire clans une des éditions des Oeuvres Diverses de 
Pope publiées entre 1754 et 1767. 
Les contours philosophiques et la macrostructure de 
l'ouvrage hongrois se rupportent á la traduction en prose 
de Silhouette, plus fiddle á l'esprit de Pope, la versifi-
cation, le rythrue intárieur poétique des différentes uni-
tes, la tonalit6, la mice en relief des aspets moralisa-
teurs au d'triment de l'argumentation philosophique sont 
sugL6rEs par la traduction en vers de Du Resnel. Toutefois, 
nous ne devons pas oublier que la distance souvent prise 
par rapport aux traductions francaises est telle que l'on 
sorait tend? de parlor d'une cr6ation originale. I1 trans-
met tr;s peu de la philosophic et de la science naturelle 
.ar luiscs de la fin du XVII e et du début du XVIII e siécles,. 
servant de bare iz l' oeuvre de Pope, refle5tées pourtant par 
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les traductions utilisées, par contre it integre touts une sé-
rie d'éléments de la philosophie sociale frangaise bien déve-
loppée et diversifiée déja aux années soixante du XVIII° siécle. 
L'ouvrage ainsi constitué, qui porta aussi l'empreinte de la 
réalité sociale et idéologique est-européenne se présente 
come complexe, parfois contradictoire. Ses conclusions poé-
tiques et philosophiques s'écartent de cellás des sources 
jusqu'á les contredire. 
Qu'il soit permis un soul exemple: - Le début de l'ouv- 
rage, chez Bessenyei, prend un ton plus ostentatoirement 
éclairé et plus fier qua les traductions fran9eises ou le 
texte anglais rnéme .: 	 . 
Pope: "A Wake, my St. John! leave all meaner things 
To low ambition, and the pride of Kings! 
Let us /since Life can little more supply 
Than Just to lock about us, and to die/ 
Expatiate free o'er all this sconce of Man; 
A mighty maze! but not without a plan;" 
Silhouette: . 
"Rdveillez-vous mon cher Bolingbroke; laissez touter ' 
les petites choses a une basso ambition et a l'orgueil des . 
Rois. Puisque tout ce qua la vie pout nous donner, se borne! 
. presque a regarder autour de nous et mourir, pareourons'auj 
moans cette scéne de l'homme: prodigieux labyrinths!" 
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Du Resnel: "Sors de l'enchantement, Milord, laisse au vulgaire 
Le sc:duisant espoir d'un bien imaginaire. 
Pui le faste des Cours, les honneurs, les plaisirs; 
Its ne méritent point de fixér tea désirs. 
Tast-ce á toi de grossir cette fouls importune, 
Qui court auprs des Rois encenser la fortune? 
Viens, un plus grand objet, des soins plus importants 
lloivent do notre vie occuper les instants. 
Ce grand objet, c'est l'Homme, étonnant labyrinthe," 
Bessenyeis "Elmém, hü barátom, Isteni Vezérem! 
Kelj-fel; indulj velem, társóságod' kérem. 
Hagyjuk Királyoknak a'Világ lármáját; 
Hordja•köztök ki-ki aranyos igáját: 
Az Lg és föld között járjunk mi tsendesen, 
Mélység, s'magasságra me junk egyenesen. 
A'teremtés könyvét olvassuk hol lehet, 
Hányjuk fel törv6nya me'dig erőnk mehet. 
Nevessük emberi nenunk'bolondjait; 
Verjük a' természet' részegült fajait. 
Duljunk-meg közöttünk minden szokásokat;." 
Et.la fin de l'ouvritge? - Je ne cite que Pope et'Bessenyei 
cette 1 ' ois: 
"God loves from Whole to Parts: But human soul 
Lust rise from Individual to the Whole. 
Self-love but serve the virtuons mind to wake, 
As the small pebble stirs the peaceful lake; 
The centre mov'd, a circle strait succeds, 
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Another still, and still another spreads;  
Friend, parent, neighbour, first it will embrace;  
Iíis country next, and next all human race;  
Wide and more wide, th' o' erflowings of the mind  
Take ev'ry creature, in, of ev'ry kind;  
Earth smile around, withe boundless bounty blest  
And Heav'n beholds its image in his breast."  
Rien de pareil dans le texte hongrois:  
'"Szeressük Istenünk, 's felébarátunkat,  
Nyugtassuk hogy lehet e' földön magunkat.  
Igazoljunk mindent, a'mennyibe lehet,  
A' rosszt mondjuk jónak, hol hasznokat tehet.  
Boldogságunkat itt élvén ne reméljük,  
Tovább törekedjünk, 's Istenünket féljük.  
• 
Éljünk, 's ne fáradjunk a' Világért nagyon,  
Mert ez háládatlan, 's nem is gondol velünk,"et ~ 
Mais rien ne répond non plus, chez Bessenyei á ce vers 
de Pope: "That true SELF-LOVE and SOCIAL are the same"  
iíous lisons chez Du Resnel: 
"... l'amour-propre au fond loin d'atre méprisable,  
Fait le bonheur de l'Homme et le rend sociable."  
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Come si le SELF-LOVE élevé au rang de principe du dynamisme 
positif de l'Univers dans l'Angleterre optimiéte des deux 
revolutions, se rétrécissait en souhait ou espoir en France 
et devenait incompréhensible ou plutót la cause fondamentale 
de la misére générale dans une Hongrie hababourgeoise. 
Au lieu de l'apologie de l'amour-propre qui pousse l'homme 
inévitublement vers l'amour social et qui le rend capable de 
travailler pour l'humanité entiere nous trouvons chez Besse-
nyei , un conseil tout á fait différent: 
"Hagyjuk itt a'véres nagy emberi Nemet, 
'S öleljük felettünk a' ditsőült eget :" 
Mais nous ne retrouvons pas non plus dans le texte de Besse-
nyei le dernier vers et en méme temps la devise du poéme de 
Pope: "And all our Knowledge is, OURSELUES TO KNOW"; it est 
rcmplacé par ce vers:tiEs teak tudatlanság Zug az emberekben ". 
Aprés la clarification de la question des sources on 
pourra entreprendre la comparaison méthodique des variantes 
anglaise, franraises et hongr .oises pour voir les points com-
mune mais plus encore les différences significatives dues . 
soit aux niveaux différents du développement régional /axe 
horizontal/ soit aux diverses étapes de l'évolution de 
l'idéologie des Lumieres . 	. 
Occasion et possibilités extraordinaires pour saisir d'une 
fagon plus complexe un certain noinbre de traits importunts 
du siécle des Lumieres non seulement en Hongrie mais aussi en 
France. En effet, la fameuse formule: "WHATEUER IS, IS RIGHT" 
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répanr]ue, entre autres, par Pope ne devait pas forcément avoir 
les rnérnes r6sonunces et la mérne signification pour la bour-
geoisie anglaise victorieuse que pour Voltaire par exemple, 
et no devait pas étre obligatoirement aussi absurde. 
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Gálos, Rezső: Ibid. p. 62. 
Audrn. cite /pace 23. de son Traductions fran9aises des 
oeuvres de_PoEe/ quelques phrases d'une lettre de Séré 
d:it é o de 9 f6vrier 1739, dont celle-ci: "J'en ai tiré tree 
pcu d'exemplaires", 
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Schleinitz dit dens la dédicace: "Je n'ai fait imprimer . 
qu'un trés petit nombre d'exemplaires, et seulement autant 
que j'espére trouver de lecteurs indulL;ents qui voudront 
bien m'excuser, ou me pardonner mes fautes." 
12. Voici le troisiéme argument également présent dans les 
trois textes: 
"That it is partly upon his Ignorance of future eventb, 
and partly upon hope of a future state, that all his hap-
pines in the present depends." 
Silhouette: "C'est en purtie sur 1'inorance des événe- 
monts future, et en purtie sur l'espérance d'un bonheur 
venir qu'est fondé le bonheur actuel de l'homme." 
Bessenyei: A jövendő történeteknek nem tudása, Világ 
szerént bóldogsgg," 
N otons pourtant la nuance interprétative introduite dans la 
phrase de Bessenyei par 1'expresoion: "Világ szerént" /selon 
le Monde/. 
Audra: ibid. p. 14. 
Audra: ibid. p. 63. 
Audra: ibid. p. 62. 
Szabó, József: A Trattner-Károlyi nyomda története; 
Vasárn<< pi Ujság, 1867, N°s 19-20. 
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ANNEXE 
Lssai sur l'Homme. /Par M. Pope./ Traduit de l'Anglois en 
Pran9ois, /par M.D.S... / 	. 
The proper study of Mankind is Man/ 
L'étude propre de l'Homme est l'Homme. 
It.DOC.XXXVI./ 
In-12. ' 
Préface du Traducteur: iii-xxx 
Essai/sur/1'Ilomme. /Par M. Pope./ Traduit de 1'Angloi's en 
Fr&n9ois/ 	 . 
Edition revue par le Traducteur. 
The proper study ... 	 . 
L'étude propre ... 
A Londre, chez Pierre /Dunoyer, á la Tate d'Erasme/ dans le 
Strand/ 
A Amsterdam, chez/Jean Frederic Bernard./ MDCCXXXVI/ 
in-12 
Préface dú Traducteur: pp. /iii/-xxxvi. 
Examen de l'ESSAY de Monsieur Pope SUR L'IIOMME. Par Monsieur 
de.Crousaz ... Á Lausanne, chez Marc. Mich. Bousquet et 
Comp. M DCC XXXVII. 	. 
Les Principes /de la Morale/ Et/du Goat,/ en deux Poiimes,/ 
Traduits de l'Anglois/ De M. Pope, /1ár M. Du Resnel, Abbé 
de.Sept-Fontaines',/ de 1'Académie des Inscriptions at 
Belles Lettres./ A Paris, /chez Briasaon Libraire, rue Saint-
Jacques;/á la Science. M.DCC.XXXVII./ Avec Approbation et 
Privilége du Roy./ 
in-8. 
Titres intérieurs: Les Principes de . la Morale, .ou Essai sur 
1' Iiomme 
Les Principes du Goat, ou Essai our la 
Critique. 
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Essai/sur/l'Homme,/de M..Pope./ Traduction /nouvelle/ en Vers 
Francois /A/ Henry de S. Jean, Comte de Bolingbroke, Ministre 
'et /Secrétaire d'Ltat de la Refine Anne./ A Londres,/ De 1'Im-. 
primerie de G. Smith, dans Pricés-/Street/ Spittle-Fields./ 
M. DCC.XXXIX. 
in-8. 
C'est la traduction de Serré /Séré/, Seigneur de Rieux, Con-
seiller honoraire. au Parlement de Paris. 
Mélanges /de/ littérature / et de /Philosophie./ 
Deux volumes dont le premier contient le texte remanié; dans le 
second volume on trouve la réponse de Warburton aux commentaires dE 
Crusaz. 	. 
Cicero. /A Londres,/ Chez Guillaume Darrés./ M DCC XLII./ 
in-12 
Es:;ai sur l'Homme /De/ Monsieur Pope/ 
The proper study of mankind is man. 
L'étude le plus propre 	chaque Homme c'est l'Homme/ 
A Helmstedt, /chez Jean Drimbon/ M.DCC.XLIX./ 
in-4 
Traduction de Schleinitz á partir de l'allemand. 
8, Oeuvres/Áiverses/ de M. Pope/Tome premier /Contenant/ Les 
Piéces tradutes en vers. / A Amsterdam et Leipzig,/ Chez 
Arkstée et Merkus/ MDCCXLIX. 
in-8 
Oeuvres /Diverses/ de M. Pope. /Tome Second./ Contenant/ Les 
Piéces traduites en próse./A Amsterdam et Leipzig,/ Chez 
Arkstée et Merkus. 
MDCCXLIX 
in-8 
C'est le premier "Oeuvres Diverses", on ne le trouve ni au 
• British Museum, ni á la Bibliothéque National 4 Pár contre 
la Bibliothéque de l'Académie des Sciences de Hongrie en 
posséde un exemplaire. . 
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Oeuvres /Diverses/ De Pope/ Traduites de 1'Anglois. 
/Nouvelle Edition./ Considtrablement augmentée, /avec de 
trés belles Figures er.,taille-douce./ 
Á Amsterdam et Lz Leipzig, /chez Arkstée et Merkus . /M. DCC. LIV.  
in-12, 6 vol. 
Oeuvres /Diverses/ de Pope./ Traduites de 1'Anglois/  
/Nouvelle Edition./ Aug}nentée de plusieure piéces/ et de la 
vie do l'Auteur/ avoc de trés-belles hgures en taille-douce/  
A Amsterdam et á Leipzig,/ chez Arkstée et Merlcus./  
Pv1. D ~ C . LVII I . 
in-12, 7 vol. 
Oeuvres /diverses/ de Pope./ Traduites de 1'Anglois./Nou-
voile Edition./ Augmentée de plusieurs Piéces et de la Vie 
de 1'Auteur. /avec de trios-belles Figures on taille-douce./ 
A vienne on Autriche, /chez Jean Thomas Tra.ttner, /Libraire 
Imprimeur de la Cour, 1761. • 
Voir les deux fiches précédentes. I1 y en a un exemplaire 
a la Biblióthéque Universitaire de Szeged. 
Oeuvres /Diverses/ de Pope/ Traduites de 1'Anglois. /Nou-
velle idition,/ Revue et Augmentée d'un grand/ nornbre de 
piéces qui n'avoient point encore été traduites. Avec de 
trey-belles figures en taille-douce. /Amsterdam et Leipzig/ 
chez Arkstée et Merkus/ M.DCC.LXVII. 
in-12.'8 vol. 
Essai /sur/ l'Homme, Poeme philosophique /par/ Alexandre 
Pope, /en/ ping langues, /savoir/ Anglois, Latin, Italien, 
Francois; et Allemund/  
L Strasbourg /Chez Armand König, Librisire./ M DCC LXII./  
in-8. Les coordonnées sent les mérves, sauf l'éditeur: 
: Á Amsterdam, /chez Zacharie Chatelain, Libraire./ 
M.DCC.LXLII. in.8. 	 . 
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15. Iss:3ai /:air/ 1'Hornme, /houvel.lement tr,duit/ de 1'Angloi:r. 
/Avec des :•.otes Critiques; /Et un/ Discours/ sur la/Philo-
sophie i,nLloise/ A Lyon,/ Chez les Préres Duplain, Libruires/ 
Grande rue 	rciér.e./ 	 . 
M:DCC.LXI./ Avec Permision du Roi./ 
in-12. 
'1'ruduit par l'abbé Millet. 
16..Essui /de/ 'rr%;duction/Littérule%et/Lnergique. /Par/Le 
Marquis de Saint-Simon. /Aux Dépens do 1'Auteur. /De 
1'Imprimerie de Jean Enschede,/ L.DCC.Hurle, LXXI. 
in-8. En 2 vole. 
L'Essai sur l'Iíomme se trouve dans le premier volume. 
17. i::7, rr i sur 1' Hornrne, pocme .philosophique, par Alexandre Pope; 
en cinq langues, savoir; Anglois, Latin, Itulien, Frrsnyois, 
et A11emund. 9 Strasbourg, Chez Armand König, Libraire, 
irI DCC LXII. 
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Jean-Paul Pagliano 
RABELAIS: LE Pr1ÉDECIN, LE MALADE ET LA MORT 
Le titre- de notre étude peut, á premiére vue surprendre: 
l'oeuvre de Rabelais évoque d'ordinaire is joie de vivre, un 
ballet perpétuel de joyeux compagnons nous entrelnant á leur 
suite Bans un tourbillon de rire, de joyeuse8 farces, de saénes 
plus ou moins salaces oú le vin coule á flots .., Et certes, 
cola est vrai. Mais, en analysant plus profondément l'oeuvre, . 
on se rend comptequo Rabelais a promené un regard extr1ne- • 
ment perspicace sur les problémes de son temps ou plus encore 
sur ceux dont on peut affirmer sans risque d'erreur qu'ils 
perdurent encore pour des raisons plus ou moins discutées. 
La mort est dans son oeuvre présente partout, soit dans les 
textes dont.elle.est le sujet, soit de maniére diffuse lá 
oú ii n'est pas. question d'elle. C'est que is valorisation 
de is vie implique, en tant que tells, is pensée de is most. 
I1 no faut pas perdre de vue également que certains penseurs 
du XVI e si.ecle ont fait lucidement face au probléme de la 
mort. 1  Mais la plupart des hommes étaient lá proie d'une 
angoisse: l'aprés-mort et corollairement le moment de 
mourir constituent le premier volet de cette angoisse. 
Le second volet est fait de cette vision quotidienne des 
représentationo iconographiques macabres - dans les églises 
essentiellement - en vogue á l'6poque. 2 . Nous savons quo • 
toute l'oeuvre de Rabelais est un hymns puissant á is vie. 
A is vie et á la mort au coeur de laquelle elle se trouve. 
Rabelais a affirmé tout au long de son oeuvre le triomphe 
de is vie, 3 disant avec un enthousiasme propre aux grLnds 
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esprits la pérennité de l'homme par l'acte de vie certes mais 
aussi par ce message sans cesse enrichi lég é des parents aux 
enfants aux petits-enfants, etc. avec pour mission de le 
faire fructifier. Mais, outre'qu'il a soulevé.les obstacles 
aux progres venant de l'homme méhe, notamment dans les Tiers 
et 2uart Livres et donc les dangers inhérents á toutes dd- 
couvertes et á leur transmission - probléme qui nous inté- 
resse guére dans le cadre de .notre étude -, le médecin Ra- 
belais, l'homme Rabelais qui connaissait les souffrances de 
ses contemporains,*lui qui fut le témoin du regain de 1'in- 
tolérance, de la.montée des 'Arils, de cette peur qui habi-
tait leur &me, eh bien it nous a laissé probablement un des 
messages les plus beaux concernant les mourants, le plus 
noble parce . quo plein de délicatesse et d'humanité. Beau-
c'oup ., chréti•ene ou athées pourraient_probablement le m4- 
4 
diter.: 
Conformément á la pensée évangélique, le jour de la 
mort est chez Rabelais, jour de joie. Dans le Tiers livre, 
un homme, en effet agonise sous nos yeux. C'est Ramina- 
grobis /Tiers Livre, 21/ dont nous ne pouvons plus,douter 
depuis la magistrale démonstration d'Abel Lefranc, 4 qu'il 
s'agit de Jean Lemaire de Belges. Evoquons les principales 
lignes de cet admirable passage: la mort est lA, le vieux 
poéte la sent venir, et ressent une joie incommensurable. 
AprQs avoir 6crit le rondeau disjonctif á l'adresse de Pa- 
nurge, it demande qu'on le laisse seul afin de jouir pleine- 
mont do cet instant. Aussi supplie-t-il Panurge et see deux 
compii L;nons de le laisser aller en paix, en leur expliquant 
qu'il a déja écarté a grand - peine de son lit "un tas de 
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villaines, imrnondes et pestilentes bestes noires /.../" 
/Tiers livre, 21/ qui l'arrachaient 
"du doulx pensement /dit-il/ on quel je acquiescois, 
contemplant et voyant et já touchant et goustant 
le bien et félicité que le bon Dieu a praeparé 
a ses fidéles et esleuz en 1'aultre vie et estat 
de immortalité" /idid/. 
L'angoisse et la terreur sont absents de tell propós 
et le regard n'est pas tourné vers 1'Enfer comme aux heures 
sombres de la premiére moitié du XV e siecle, 5 mais vers un 
au-dela heureux. C'est avec une sérénité confiante que le 
vieux poéte se prépare á mourir. 
Mais Panurge /Tiers livre, 23/, le dévot, nous remet 
en mcmoire les gravures sur boas diffusées par l'imprimerie 
duns des livres qui sont des traités sur la maniére de bien 
mourir, les artes moriendi du XVe et du XVI e siécle 6 dont 
se sont servis 1'Église et surtout les ordres mendiants 
pour "provoquer la peur de la damnation". 7 Raminagrobis 
bien au contraire repousse le cérémonial lugubre tradition- 
nel8 et désire mourir dans la tranquillité la plus absolue. . 
D'inquiétude, nul signe; les traits du poéte .sont détendus et 
memo illuminés par la joie. Elle n'est plus lá, la mort comme 
"moment des comptes, oh on fait le bilan /la balance/ d'une 
vie". 9 Les représentations de l'iconographie du jugement 
oú la vie est pesée et évaluée ont di.sparu. La mort, au 
contraire, devient une sorte de naiseance et l'on ne pout 
plus s'étonner de la description des traits du vieillard en 
agonie "avecques maintien joyeulx, face ouverte et reguard 
lumineux" /Tiers_livre, 21/. Point de crainte, mais point 
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non plus d'exaltation. Son rei;urd n'est pas figé sur 
1'au-delá comme 1'enjoignent Bri9onnet, Marguerite de Na-
varre, voire Marot clans la Déploration  de Florimond Rober- 
tet. 10 	Point done de "Cupio dissolvi" cher á Bri9onnet. 
Joie de mourir certes, mais aussi celle d'avoir vécu. Et 
en cela it n'y a pas de contradiction; it y a la sérénité 
de l'homme en présence de la mort, sans crainte, sans 
angoisse, liée á son acceptation de la vie. 
Ivleis rares sont ceux qui meurent comme le bon Ramina-
grobis et nous le savons, le médecin Rabelais ne l'ignorait 
pas. Que l'on se souvienne des "propos des bien yvrss" 
/Gargantua, 5/: "Je mouille, je humecte, je boy et tout de 
peur de mourir". Certes it ne d6crit ni ne met jamais en 
scéne devant nous d'hommes mourant avec difficulté. Le fai-
sent it aurait contredit son intention qui est d'insuffler 
l'homme suffisamment de joie et d'énergie pour alley 
vers la vie. Joie qu'il faut montrer aux malades et Rabe-
lais la.rappelle comme un devoir du médecin dans sa Dédi-
cace a Monseigneur  Odet, qui ouvre le Sluart_livre. 
Non sans une certaine insistence, on lui demrande de 
donner la suite de ses "mythologies pantagruéliques", puis-
quo les livres précédents ont apporté soulagement et con-
solation aux malades et affligés. Rabelais n'a donc pas 
cherché la gloire mais le bien de son prochain. Les meil 
leurs praticiens ne sont-ils pas ceux-lh mémes qui atta-
chent la plus grunde importance á leur attitude en pré-
sence du malade? Celui qui est joyeux réjouit le malade; 
celui qui est triste l'afflige. Or c'est un devoir pour 
lui que de réjouir ses malades; ses paroles "toutes doib- 
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vent á un but tirer et tendre á une fin: c'est le /le malade/ 
resjouir sans offense de Dieu et ne le contrister en faoon 
quelconques". I1 existe des médecins qui hélas ne respec- 
tent pas ce précepte et Rabelais pour étayer son affirma-
tion va chercher des exemples cél ébres qui devront par leur 
autorité mgme donner plus de poids á sa magistrale démons- 
tration. I1 met en scéne le médecin Callianax, déjá "grande- 
ment ... blasmé" par Hérophilus. 11 A un patient qui 1'in- 
terrogeait, les yeux trahissant probab.lement 1'anxiété, 
"Mourray-je?", ce Callianax "impudentement respondit: 
Et Patroclus á mort succomba bien, 
Qui plus estoit que ne es homme de bien", 
montrant ainsi le pe:i_ d . 'intérét porté h ses malades et un 
manque total de ce sens vital et incommensurable des rela-
tions humaines. L'on per9oit méme quelque chose de commina- 
toire dans cette réplique. A un autre de ses patients, in-
quiet du diagnostic et du pronostic, sombre, sévére ou au 
contraire favorable de sa maladie et qui lui demandait "á 
la mode du noble Patelin: 12 
Et mon urine 
Vous dict-elle point que je meure? 
it /Callianax/ follement respondit: "Non, si t'eust 
Latona, mére des beaulx enfans Pheobus et Diane, 
engendré" /Quart livre, Dédicace á  Monseigneur Odet /. 
I1 est probable également que ce médecin cachait son incom- 
pétence derriére de savantes références, abstraites, et dé- 
nuées d'intéret. 
Le médecin Rabelais connait trop bien, quant h lui, les 
questions angois:;ées du malade, son attitude devant le mé- 
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decin, sa faron -- comme aiguisée, affinée, par la maladie 
-- d'épier avec anxiété lé changement possible de physio-
nomie et les gestes du praticien afin de deviner quelle 
sera "l'issue et catastrophe de son mal" -- on ne saurait 
trop insister sur la sagacité de certains malades -- pour 
porter sur is comportement de Callianax un jugement avif:é, 
pour s'en scandaliser /il utilise 1'adwerbe "follement"/ 
et pour prőner 1'attitude inverse. Suivant en cela les _ 
maitres que furent Platon et Averroe.s, it considére que . 
le bon médecin doit avant tout réjóuir son melade: le laic- 
ser dans la quasi-certitude de la guérison, aussi long-
temps qu'il est possible, toutefois "sans offense de Dieu", 
comme le spécifie nettement Rabelais.'En effet, le médecin 
a aussi le devoir de l'avertir loraqu'.il voit "par les 
signes prognosticz son malade en décolirs de mort," perc e  
qu'un chrétien doit etre prévenu de la mort qui approche! 
Est-ce la seule raison? L'ón pourrait voir lá un sens aigu 
de la dignité humaine, comme une faron de ne pas voler la 
wort de 1'autre. Mais aussi pour des raisons économiques 
-- quoique, nous en sommes.certains:et. pour la largeur, at 
pour le souffle de la pen3ée de Rabelais, il bolt _ imp,os- . 
sib's de réduire á cette simple constatation sa pensée ét 
non oeuvre --: lorsque le médecin est dans 1'obiigation de 
prévenir is malade de l' imminence de sá fin, . il le ' fera . 
avec tact, avec beQucoirp de circonspection ., s'entrétenant 
d'abord uvec l'entourage,  
"femmes, enfans, parens et amis dii.déces imminent du 
mary, pere ou prochain, affiri.qu'en ce reste de temps 
qu'il a de vivre ilz is admonestent doriner ordre á sa 
maison, exhorter et benistre ses enfa.ns, - r.ecomtnander la 
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viduité de sa femme, déclairer ce qu'il s9aura estre 
estre necessaire á l'entretenement des pupilles, et ne 
soyt de mort surprins sans tester et ordonner de son 
. 	áme et de sa maison /.../" /Quart livre, 27/. 
'C'est done á l'entourage qu'est dévolue l'annonce de la fin 
trés proche du mourant. I1 devra agir avec is plus de déli-
catesse possible. Le moribond pourra alors faire see derniéres 
recommandations de telle sorte que son entourage ne reste pas 
dépourvu aprs son décs. I1 pourra également affronter .sa 
mort en chrétien. Et s'il, ne l'est pas? Car aussi paradoxal 
que cela puisse paraitre, on est bien ear qu'un fort courant 
athéiste traverse certaines oeuvres du moyen age au XVI° 
siecle. 13 Rabelais, que la censure a plus d'une fois menacé, 
exposé A la vindicte de see ennemis a probablement voulu 
donner la preuve de sa bonne foi; et sa prudence est com-
préhensible quand l'on sait que par exemple en 1546 son 
Tiers  Livre fut condamné par les théologiens qui lui re-
prochent d'étre "farci d'hérésies" ... et que la méme année, 
Dolet est envoyé sur is búcher pour avoir fait nier á Platon 
1'immortalité de l'gme. 
Nous pouvons étre surpris par ces passages. Rabelais 
proclame sans cesse dans son oeuvre la force exubérante de 
la vie. Idais it sait d'expérience que la mort est difficile, 
dure pour la plupart. Et s'il n'a pas décrit, dans son roman, 
de malades mourant avec difficulté, it a suggéré le comporte-
ment á opter en présence des malades: it proscrit toutes 
attitudes brutales et insensées car it sait qu'on ne peut á 
un malade á l'agonie ou á tout étre mourant, ciéclarer ce qui 
l'attend avec rudesse. 
I1 n'a pas oublié non plus ceux que la disparition 
d'un étre cher pout toucher, celle d'un parent, d'un filc, 
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d'une femme ou tout simplement d'un ami. Et le bon Gargantua- 
est lui-rnélne placé dans une telle situation: entre le lit ou 
gtt la dépouille de sa femme 13adebec et le berceaú oú s'agite 
le petite Pantagruel qui vient de naitre /Pantagruel, 3/. 
Situation on ne peut plus réelle car plus d'un pre du XVI ° " 
siécle oú les femmes mouraient si souvent en couches,-a dú 
se retrouver dans l'image du géant. Et la place de ce cha- 
pitre en début du roman n'est pas seulement dú á l'obliga-
tion que s'est donnée Rabelais de narrer l'enfance du héros 
pour parodier dans leur structure méme certaines chansons 
de gestes, elle est également l'expression de la volonté 
de l'auteur d'exposer son avis, dés le commencement de son 
oeuvre, sur un problérne qu'il connait bien et qui lui te-
nait á coeur. Dans ce chapitre, le procédé du grossissement, 
de l'amplification, contribue á insuffler au message une 
grandiose portée. Rabelais se fait en effet mor.aliste, phi- 
losophe, en indiquant le plus discrltement du monde, 	tra- 
vers un exemple, la voie h suivre. 
Dés le commencement du chapitre, Gargantua est "esbahy 
et perplex": il ne sait s'il doit pleurer ou rire. Pleurer 
la mort de sa femme ou exprimer sa joie aprés la naissance 
de son file. La comparai3on qui suit immédiatement l'évoca-
tion de ce trouble recéle déjh sans doute la solution car 
she contient d::ns le contexte un élément diffus qui irré- 
méditiblernent provoque he rire. Pleurer ou rire? Des deux 
cotés in géant a des arguments mais il ne pouvait tirer de 
conclusions, "et par ce rnoyen demeuroit ernpestré come la 
souriz empeicée ou un milan prins au lasset." /Pantcii;ruel, 
3/. 
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Vans un deuxiéme temps it recouvre l'usage de sa voix, 
ce qui prouve qu'il va déjá mieux. Il crie d'abord sa peine 
mais Rabelais a prix soin de ponctuer is soliloque du géant 
d'expressions droiatíques. Sans quoi le monologue pourrait 
nous appara1tre pathétique. I1 1'est pout -étre, mais on rit 
d'abord. Le géant parte du "petit con" de sa femme, donna 
ses dimensions, détail apparemment saugrenu mais qui fait 
partie de cette volonté de l'autuur de pousser is géu,nt 
suria vole qu'il lui a tracée. L'éloge de la morte est 
résumé avec désinvolture: 
"Ma tent bonne femme est morte, qui estoit la plus cecy, la 
plus cela, qui feust au monde" /.../ "Jamais je n'en re-
couvreray une telle ... ce m'est une perte inestimable". 
A ce moment-la tout tourne autour du seul Gargantua. Panta-
gruel réaprarait, ce qui est á souligner car dés lore l'on 
comprend que Gargantua, loin de se replier sur lui, pense 
déjá á son fill: it pourra lui aussi souffrir de la priva-
tion d'une mare: . 
"Ha, pauvre Pantagruel, tu as perdu ta bonne erére, ta doulce 
nourisse, ta dame trés aymée!" 
Apras cela Rabelais lui fait proférer des propos ridicules 
dana ce contexte: 
"flu, faulce mort, tant tu me es nralivole, tant tu me es oul-
trageuse, de me tollir celle á laquelle immortalité 
appartenoit de droict." 
Un sourire, croyons-nous, accueille la fin du discours: si 
on écoutait Gargantua, it faudrait élever sa Badebec au rang 
den demi-dieux ... Rabelais a probablement voulu parodier 
la déploration funébre en vogue chez les grunds rhétoriqueurs 
du siécle prrcédent. 
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Enfin, á la vue de son file, le bon géant se met á rire. 
Et see gros éclats de rire retentissent de son puissant désir 
de vivre. I1. s'agit désormais de lui interdire tout retour é 
la tristesse. I1 s'appréte á passer á table pour-fgter jo-
yeusement la naissance de son file. Mais it 'entend "la letanie 
et les Mementos des prebstres" qui vont enterrer sa femme. 
Un instant déconcerté, it va.se libérer de l'emprise de la 
morte par des moyens détournés. Puisqu'aucun ami n'est lá 
pour recueillir ses confidences, it prend Dieu á témoin: 
"Seigneur Dieu, faut-il que je me contriste encores? ... 
Je ne la ressusciteray pas par mes pleurs ... elle prie 
Dieu pour nous ... elle ne se soucie plus de nos misres 
et calamitez." 
La morte est de ce fait promue au rang de sainte, bienveillante 
intercesseur auprés de Dieu des hommes restés sur.terre. De 
ce fait elle est également• proprement expulsée du domaine 
des vivants. Et puis, "Autant nous en pend á l'oeil, Dieu 
gard le demourant"! Rabelais, l'homme, a fort bien compris 
ce qui pouvait se passer en chacun de ses contemporains dans 
une telle situation. La vie que Dieu nous a allouée est pré- 
caire mais on•se doit de la préserver pour obéir á sa vo- 
lonté. 	• 
Et Gargantua de songer á trouver une autre femme! I1 
a choisi la vie et non le repli sur lui-méme. I1 a expédié 
la morte parce qu'il se savait impuissant contre le carac- 
tére inéluctable de la mort. Egoisme? Ce serait mal inter- 
préter le sens profond de ce passage: le deuil prolongé est 
inutile et irait contre la volonté de Rabelais d'apaiser 
nombre de ses contemporains confrontés aux dures réalités 
de l'époque. 
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L'auteur participe du méme courant de pensée que Le- 
maire de Beiges: la fidélité á la vie, c'est leur mot 
d'ordre commun. Dans la Plainte du Désiré 14 écrite pour 
le conte de Ligny, le pate rejetait la mort et le deuil: 
"Et pour finir les termes ou nous somme5 
I1 est certain que deuil n'y sort deux pommel" /v.463- 15 
464/. 
Que le vivant vive, car la vie ne dolt pas se river•h 
la mort. Et le petit Pantagruel, nouveau-né, concrétíse•la 
vie pour son pére. I1 peut continuer á vivre joyeusement et 
abandonner Badebec. Comment pourrait-il en étre autrement? 
Rabelais se différencie nettement de Marguerite de Navarre 
et des évangéliques dans la mesure oú its préconisaient 
la libération de l'amour du mort parce qu'il relevait no-
tamment pour Marguerite du terrestre, du charnel. 
Si par ailleurs Rabelais no próne pas la passivité en 
présence d'un danger quel qu'il soit, L1 n'en proclame pas 
moins l'acceptation lucide et sereine de la mort lorsque 
celle-ci arrive, comme l'enseigne le bon-Raminagrobis. 
Toutefois, pour les vivants it ne s'agit pas de garder 
sempiternellement Le deuil mais de réémerger á la vie, ce 
qui coupe radicalemerit Fran9ois Rabelais du Cupio dissolvi, 
esse cuin Christo. Et ce sens infiniment délicat, ó combien 
humain de la vie, des relations humaines, cette douceur in- 
finie, nous les retrouvons lorsqu'il nous pane du médecin, du 
malade et de la mort. I1 faut alors agir avec bonté et avec 
bien des précautions. 
Ce faisant, it nous a laissé un message sans égal sur 
la vie et sur la mort, un sentiment simple et beau d 'accep- 
tation lucide et sereine de la mort. En ce sens, Rabelais 
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se rapproche de Lemuire de Beles qui avec la Couronne Mar-
gurritigue nous u laissé come message un méme amour de la 
vie, une méme attitude devant le deúil, un mérne sentiment 
de l'indéfectible unité de la vie et de la mort. Et si 
nous coupons les liens qui l'unissent au christianisme, la 
pensée de Rabelais peut rester actuelle. 
Au XX° siecle, dans la vie ordinaire, on refuse de' 
Subir l'émotion physique que provoquent la vue ou 1'idée 
de la mort. Un malade est en danger de mort et va mourir? 
L'attitude la plus fréquente est de lui cacher la vérité 
et s'il la devine, il doit agir conime s'il ne savait rien. 
Depuis. peu, on prévient quelquefois le rnalade pour qu'il 
meure aussi discrétement et aussi dignernent que s'il 
n'avait rien su. Quant au deuil, puisque la mort est 
frappée d'un interdit, qu'elle est devenue tabou, 16 il 
est banni. La proliférú.tion des funeral homes, des atha-
nées, est dgstinée A adoucir le regret des survivants.  
Ajourd'hui, on nie la mort. Dans les milieux médicaux --
qui nous ont confi.rmé le fait -- le médecin résout chaque  
cas en fonction de quatre lurametres /on meurt de plus  
en plus á l'hopital/: le respect de la vie qui le pousse 
á tenter l'impossible; l'humanité, qui le pousse á abréger  
1a souffrance; la consid6ration de l'utilité sociale de 
l'individu /jeune ou vieux, célébre ou inconnu.,./;  
1'ir~ t .r ~ t scientifique du cas. La dí:cision qu'il prendra  
' tiencira compte du résultat du conflit entre ces quatre  
motivations. iais le malade  n'y_est 22s associé.  
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La famille démissionne, quitte á se retourner plus tard 
contre le in decin... 
Entre le XVI ° siecle etaujourd'hui, un changement trés 
important semble s'étre produit: á l'á.ge baroque; au XVII° 
siécle, au XVIII° , les images érotiques de la mort attestent 
une certaine rupture de la familiarité de l'homme et de la 
mort -- que cette derniére 1'effraie ou non --; ensuite la: 
mort est éliminée parce qu'elle angoisse profondément,•parce 
qu'on ne la comprend plus, parce qu'on la nie, máme si elle 
fait l'objet de nombreuses enquétes, mgme si elle devient 
banale chez les intellectuels ... ehez les gens justement 
qui en font une entité abstraite, qui raménént certains 
problémes a des équations froides et inaptes h.répondre 
aux besoins réels ... revétant peut -étre un masque -- fra-
gile -- á leurs angoisses. 17  
A ceux-lá aussi le message laissé par Rabelais pourrait 
peut-étre apporter une réponse.18 
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NOTES 
Lefebvre d'Etap .les, Bri9onnet et sa fidéle disciple 
Marguerite de Navarre; le Sermo Lutheri de Praepara-
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Olga Penke 
LE ROLE DE LA LITTLRATURE :FRANQAISE DAMS L'OEUVRE DE 
GYULA ILLYÉS EUTRE 1930 ET 1944 
Gyula Illyés est le plus grand homme de lettres hongrois 
vivant de nos jours. I1 a été - estimé comme un des plus Brands 
poétes européens par un de ses collégues fran9ais. 1 Il est 
le premier poste hongrois á avoir rer'u un prix frangais, le 
Prix des Amitiés Fran9aises, cette année, en 1978. Sept vo-
lumes de son oeuvre ont paru en traduction fran9aise, on peut 
y ajouter la plaquette préparée pour faire une surprise a 
Illyés lors de cet événement mémorable. 2 Outre son oeuvre, 
it est plus ou moins connu par les Pran9ais grace a son tra- 
vail immense pour faire connaitre le culture fran9aise dans 
son pays. 	 . 
Nous tacherons dans notre étude de révéler une partie 
limitée /par l'époque/ de ce . travail en n' envisageant que 
la période située entre 1930 et 1944. Cette époque est mar- 
quée dans notre littérature par un mouvement littéraire spé- 
cifiquement hongrois, dit "populaire", dont Illyés étuit 
l'un des plus éminents représentants et l'un des dirigeants. 
Noun parlerons également de l'influence de la littérature 
fran9aise sur la carriere littéraire de Gyula Illyés durant 
cette période.• 
Etre un écrivein "populaire" ne signifie jamais pour Gyula 
Illyés 1, appártenance a une école mais "un souci constant 
pour la situation intellectuelle et matérielle du peuple", 3 
la rédaction des ouvrages écrits, dans la langue du peuple, 
dont le but est l'amélioration du sort du peuple. Cette 
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cons tatation est vala:ble ausc,i pour in p6rioae que nous  
el:aminon s. 
C' est 	cette littérature qu'il applique 1' épithéte 
"popula.ire" /n6 oi/ tout en utilisant ' parfois 1' épith é te 
~ 
"populiste" /népies/. Quant a la signification de ces deux •  
épithétes, il ne in donne véritblement qu'en 1968 - duns 
une étude rcltrospective du nrouvemc;nt des écrivains hong-
rois "populaires": "l a littórature populaire de 1' 6poque 
ic'e:;t- -dire entre 1930 et 1945/ n'était pas une litté- 
. re.tu.re <z. populiste» , elle était . la littérature hongroise 
• 
m nme. " 4 Dams in suite de notre étude, en utilisant 1'6- 
pithéte "populaire", nous táehons de rester fidéle iL cette  
définition. 
A cette litt6r:_:ture "populaire" la.rGement interprétée  
par Illyés, peuvent étre ra.ngés parmi d'aútres, Racine, 
car il a appris du peuple et il s'est rendu compte de see 
. 
souffr ~:.nces, ,toliere, c ar i1 représentr.it clans ses ouvrages  
1'int6rct du peuple. En revanche, il en exclut Georges Sand, 
car ses idylles ch.amp,étres donrrent une représentation  
lusoire de in réalit6 des nriüéres des paysans. Mérne Stendhal  
et Zola ont davantage fait pour . le peuple en évoquant see 
conditions réelles á l'aide d'images peut-étre trop cho- 
quan tes, pe ►.it-étre trop noires mais pourtant r6vélatrices. 5 
Dane la priode examinée, les ouvrages d'I11y6s re-
1atifs i. in littémture frenpa ise s'attachent presque ex-  
clusiver,rerit ??, in littérature d'inspirution populaire.  
T 1 considére lee umsnirniste.s comme les précurseurs du 
ponul.i s:ae fr... ncai:,. Il cE.r..1Ctrise leur intention come une 
"tentative pour faire parler 1'L e d'une fa9on poétique ". 6 
hu sein de lcur Ero:.ipe, i1 s'occupe surtout de Francis 
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. James et de Georges Duhamel. 
La sincÉrité, l'adoration de la nature, l'humilité 
"presque révolutionnaire':! 7 devant les pauvres, la simpli- 
cité consciente du langage de Jammes attirent la'synrpathie 
du poéte hongrois. Il trouve son catholicisme_presque 
pai:en 8 et de ce fait trés moderne. Déjá dans les années 
vingt, il lit les poémes du poéte fran9ais avec beau coup, 
d'admiration quand, travaillant comme relieur apprenti, un 
recueil de poésies lui tombe entre les mains. I1 considére 
la simplicité et la familiarité de sa langue come autant 
de signes d'un renouveau révolutionnaire. Dans ses ouvrages 
ultérieurs il ne nie pas du tout que la poésie de Jammes 
a exercé une influence sur le développement de sa propre 
poésie. 9 
Son essai .sur Duhamel, bien qu'il soit écrit en 1927, 
appartient étroitement á notre période. Z1 y analyse le 
livre de Duhamel sur l'Union soviétique /Le voya e de 
Lloticou/ l'année mérne de sa publication. 10 
Apr©s avoir cité les noms des voyageurs en "Russie", 
il affirme que le livre de Duhamel eat le premier rapport 
objectif..Il définit Duharnel come l'écrivain du "réalisme 
ps,ychologique". La vertu de sa relation du voyage réside 
duns cette .qualité: il cherche "1'homme" derriére le ci-
toyen russe. Par contre, i1 lui manque une représentation 
plus compléte de la sociétt. C'est au nom des lecteurs 
qu'il reproche á Duhamel de ne pas avoir parlé de la nou- 
velle.forme de 1'Ltat, de "l'organisation de la production", 
etc. I1 suppose que ses lecteurs s'intéressent surtout á 
la "Russie des soviets" puisque "c'est en Russie que 
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l'avenir de l'hunurnitr: prond source". /Illyés va essayer  
de r.éparor cotta omission nept ans plus tard! 11/ 
LíulLré ser3 faiblesnes; llly6s estime le livre do liu-  
harnel objectif et ii explique la vue purticuliére de 
1'auteur frranquica. par son caractére "poótique" et "non  
politique": "il est de la race des umanirnistes, des poé- 
tea humanistes". Par cornséquent, il examine les petits  
Svénemerrts quotidiens, 1'6e de l'homme dó tous les jours 
— d'une fagon juste - tandis qu'il ne voit pas á distance: 
la perspective plus large se perd. En 1940, pour donner 
aux lecteure hongrois un ouvrage ca.ra.ctéristique de Duhamel, 
il traduit Le journal de  Saluvin. 12  
Qurrnt au populieme francais, il e'en occupe duns deux  
essais sur l'oeuvre d'Eugéne Dabit, écrits en deux temps. . 
En 1941, il associe is populisrne form 1.1 Paris 'a la ton- 
dance "populiste" qui se manifesto duns preaque chaque 
pays d'G'uro.pe. Illyés en désigne deux représentants: 
Esnenine et• Lorca. I1 distin`:ue un trait commun duns le  
choix du eu jot - ils parient "des ' soüffr:,nces des gens  
simples, du peuplo, de la foule". Cornme traits proprement 
frrfncais, il r,rentionne la conscience et' 1' exigence po é tiques  
qui lui rappe:l.lent P.nallarmé: Ainsi les populiates réurnis-  
. 	 ~ 
ec:rn t-i.ls l' exit;rrnce artistique des 9ymbolintes a 1a torr- 
dr,nce .r.ulinte et au sentiment socia1. 13 
Rernnrquons que la notion. du' "populisme" chez Illyés  
er,t tquivoque: il us ,ocie le populi:sme fr,+tnqais aux oeuvres  
rl' Essenine et de I,Vr'Ca alore qu' en 1935 il a •trouv6 que  
co l, Le t.:ndi+r;co id , unti f'.i.r:it le pe,rple au i"prolauriut des 
br.r ► licrué i". ll ;jirGe également importr:nt de cli.:jtin ,.,uer. la 
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littérature "populaire" hongroise de cette tendance. 
"Elles ne peuvent étre apparentées que par celui, qui de 
par son horizon supranational, se rend compte des problmes 
de tous les pays sauf du sien." 14 Dans see essais ultérieurs 
- nous en parlerons plus turd = it trouve una parenté entre, 
la tendance "populists" européenne et l'oeuvre de Giono et 
de Ramuz. 	. 
Illyés a traduit en 1935 1'HStel du  Nord de Dabit 
/prix populiste en 1930/ et ii lúi consacre une belle é-
tude lore de sa mort, en 1941. I1 cherche une correspon-
dance entre les Scenes de la Vie de Balzac et le monde 
de l'oeuvre de Dabit. I1 admire sa méthode de création: 
"On a rarement représenté la saleté par des moyens plus 
puree ... it a .percé les images sombres de la misére du 
corps et de l'áme par un rayon de.soleil ... it a éternisé 
is monde des miséreux dans l'équilibre des couleurs et des 
lignes." 
Il apprécie .également see vertus humaines. Créateur 
persévérant, Dabit fréquente les réunione d'ouvriers. I1 
mentionne encore une relation hongroise,' quoique sans 
grande importance, i'1 veut peut -étre sensibiliser see 
lecteurs hongrois: en 1936 Dabit séjourne en Hongrie vou-
lant épouser une Ilongroiso. 	. . 
I1 est intéressant d'observer qu' Illyés retra9ant 
la vie des paysuns duns ses oeuvres littérairrs, traduit 
de l'oeuvre de Dabit in roman qui purle de la vie de pe-
tites gene pauvres. Il faut remarquer la parenté de leer 
intention littéraire. L'idée.principale des pépulistes 
f.rangain est qu' "il est grand tempó que la littérature 
fasne a l'homme de la rue, aux.petiten gene, in place 
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)répondúrante qul e:, i; la lour dana in soci_é 1 " , l ' t :ndis 
quo .les écrivains "populai.r. es " hongrois voudraien t pr. omou-
voi r les d.r. ui is du paysan hongrois non seulemont dans la 
1i. tt ratu.re m».:Ls quasi dans la. .r6alit4. l4ous devono .re-
marquer qu'711y4s volt comme base sociale du populi.sine 
le p. rol4tu.ri.at . En r6ali.t4 cette école littéruire n'avait 
pas pour but la représentation de in clasoe ouvr.i re mais 
dans un sons plus générale, cella des petites Bens de ban-
lieue. 16 
Poursuivons l'analyse des ouvrages de Gyula Illyés 
concernant la littérature f .ranrraise "populaire" par un 
petit chef-d'oeuvre particulier: La Vieille France de 
Roger FTertin du Gard. Illyés loue les vertus de cet ouvra- 
ge, sa méthode sociographique, sa maniére de voir sans 
illusions, in présentation du peuple jusqu' alors plutót 
rare dans la littérgture fran9aise. Il le compare a in 
sociographie littérai.re intitulée A_Kiskunhalorn de Lajos 
Nag~v. 17 Nous devons remarqu©r combien cette comparaison 
est juste et quo les études faites depuis l'affirment de 
plus en plus. Outre la méthode d'écrire, it y a aussi une 
.ressemblance dans in carr.iére littérai .re des deux écri-
vains. Ces chefs-d'oeuvre sont It part dans l'oeuvre de. 
chacun, et ni l'un ni l'autre n'appartient aux écrivains 
"populairen" proprement dits. Les deux ouvrages sont nés 
in m eme année, en 1933. La rédaction d'Illyés est une i'ois 
de plus immédiate. D'ailleurs, la Vieille France est le 
livre fran9ais oú l'on peut le mieux trouver une parenté 
avec certaines oeuvres des auteurs "populni.res" hongrois. 
Parmi les écrivains d'inspiration populaire, pré- 
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"sentés entre 1930 et 1944, c'est Jean Giono qui intéresse 
le plus Illyés et son influence sur lui est considérable. 
Illyés est le premier a traduire Giono en hongrois. 
Les polémiques qui suivent la publication, continuent pen-
dant des années; et ni leur justesse ni leur faussété . 
n'est toujours pas affirmée. Au centre de la dispute.fi-
gure l'oeuvre de Jean Giono controversée méme dans sa 
patrie et son actualité,'son utilité discutée en Hongrie. 
A la fin des années trente, au début des années quá-
ranté, pendant cette époque trés difficile de 1'Histoire, 
les meilleurs écrivains et artistes hongrois, comme Gyula 
Illyés s'inquíétent de l'existence de notre nation et se 
chargent de contribuer á la sauvegarder. Illyés, écrivain 
"populaire", d'origine paysanne, auteur de Ceux des Pusztas, 
se tourne naturellement vers ses afeuls, les paysans. Dans 
ses essais et ses autobiographies romanesques, it examine 
la vie du village hongrois en liant la méthode sociogra-
phique de Ceuxxd  des Pu sztas aux instruments les plus mo-
dernes de l'analyse psyhologique d'alors /Hongrois 1938., 
Qui est le Hongrois? 1939., Ame et Pain 1940., Les Pieds 
Bans le plat 1941., Comme l22_grues 1942./. Durant cette 
période, la pensée centrale de sea poemes est également que 
"les Hongrois sont un petitpeuPle /qu'/ ils ne peuvent pas 
faire retentir leur .voix dans la lutte mondiale du fascisme 
et de l'antifascisme /qu'/ it faut donc utiliser toute leur 
force pour se maintenir. "8 
On considére parfois cette période comme une rupture 
dans la carriére artistique d, Illyés. En réalité, aprés 
les pensées hardiment révolutionnaires de son Petőfi et de 
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Ceux des Pusztas it n'y a qu'une incertitude. 
Le patriotisme d'Illyés, force de se transformer - á cause 
de la situation historiqué changée - rend ici compte des 
possibilités offertes par l'époque. 
De cette.recherche des voies nouvelles résultent, 
entre autres, la oonnaissance et la presentation de Giono. 
Avant la traduction d'Illyés, it ne paralt qu'une breve 
appreciation sur Giono en Hongrie /1930/, s'occupant sur-. 
tout de la place qu'il occupe dans la littérature fran-
gaíse. Dans cet exposé, on range Giono dans les tendanoes 
littérairrs dites "paysanne" ou "régionale", dans la pre-
miere avec Ramuz et Pourrat+ dans la deuxiéme avec Barnes, 
Mauriac, Chateaubriant, Chamson - ayant une inspiration 
similaire: ile luttent contre l'industrie, les affaires, 
la machine en littérature. Cette présentation est schema- 
tique d'abord a cause de sa brieveté. 19 
En 1939 paralt la traduction du Chant du monde et 
dans la revue Occident /Nyugat/ Illyés publie une etude qui 
élargit quelque peu la préface du livre. I1 caract6rise Gio-
no en termes contrastés: "déjá par sa fa9on d'écrire it 
s'oppose á l'industrie spirituelle d'exploitation ou la 
littérature est parvenue ...'; ou bien, "il est le plus grand 
artiste et le théorioien le plus kardi de is littérature se 
repliant sur le peuple et sur is nature, littérature commen-
cée par les poámes d'Essenine et répandue dans is monde en-
tier ... " 2o Derriere la formulation enthousiaste les no-
tions restent un peu obscures, i1 est diff'icile d'identifier 
aujourd'hui á quoi Giono.s'oppose, et is definition de is 
tendunce est équivoque aulai. /N'oublíons pas qu'en 1941 
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range I)abit reins la mime t.:ndance! Par la suite noue al-
ions montrer lea contradictions de ce clas;jein nt./  
it}tins la par tie suivente de son étude on pout nettement  
sent.ir qu' I1lyÉs parle en réali_té des soucio des écrivai.ns  
hongrois. "populai..res" en se montrant dana son interpréta-
tion plus rcvolutionnaire qua Giono méme: "ii n'a d'autre  
thémo quo les paysans, it voudrait améliorer lour vie It  
1'aide des Armen non seul.ement littéraires mais aunsi poli-
tiques"; "le village e'est rendu á la ville partout dons le  
mondd ". 
Jusqu'ici les écrivai.ns qui représentni.ent la vie  
paynanne - Illyés établit dana ld suite une nouvelle anti-
thse - é talent ceux qui ont "émerp;é" de cette vie, lonc  
ceux qui - lui ont tourné le dos; de ce fait "ils ont reniée,  
au - mains avoc taut conduité", pour une vie meil.leure, plus  
confort;ihle. Tandis que Giono cherche - Ill.y6s le souligne -
dr_►rin la vie den paysans "la voie juste non seulemont pour  
cette classe mais aussi pour l'humanité".  
Par sri conception du mónde, it est le f.ondáteur de  
1'4cole appel6e le "gionisme". L'essentiel de sea idées  
est l'évocat:ion de la conception gréco- latingi, l'humanisme  
g4n4rale, la rencontre de l'honnme et de la nature, le "re-
tour a la terre".  
i11y ~ s' vont une diffé.ronce entre Giono ot les repré-
sentante do la memo - tondance dang► le fait que ccs der-
fliers on p1aJ.nont t'oujours des mach, tandin quo Giono 
cherche plutót la solution- clans sa pcitrie la tcr're et in  
nourritere ne munquent plus, et par conséquent apr e s "les 
e;;i,cr ► czen fondament-:les socicles", it falit satisfaire cello  
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de "1'ame". 
La fragilité de la méthode d'analyse d'Illyés et les 
idées restant souvent ~ obscures, mal déterminées, suscitent  
tout de suite des polémiques. 21 /Cette réaction prompts 
prouve en mérne temps l'actualité du probléme./ 
En ne répondant qu'au dernier point de l'étude d ' Illyés, 
Gábor lui reproche de s'occuper de la représentation des 
paysans de Giono inclinant vers le mysticisme et ayant une 
situation tout a fait différente de la notre, au lieu de 
présenter la réforme agraire traitée par le parlement. 
Gábor est dana 1'erreur quand it réclame á Illyés de 
participer á la politique pratique mais it est vrai qu'Illyés 
accepte dans son article une certaine passivité. 
Tandis que Gábor examine surtout les reflets sociaux 
de la présentation de Giono en Hongrie, Komor analyse dans 
l'Occident /Nyugat/ les valeurs littéraires de l'étude 
d'Illy4s. 22 Pour prouver la justesse du choix d'Illyés, i1 
présente comme modéle pour les "faux populistes hongrois" 
la falton d'écrire de Giono. Mais lui aussi, it trouve ir-
réel le monde des oeuvres de Giono, c'est "le monde des 
jongleurs" - dit-il. 
A peine les disputes se calment-elles qu'en 1941 ap-
paralt le résumé des conceptions d'Illyés concernant 
l'opposition du village et de la ville: Les Pieds dans le 
plat, consacré a l'amélioration du sort des paysans. 
L'oeuvre a deux relations fran9aises: Illyés s'inspire 
du courage du livre hardi de méme titre écrit par son ami 
Gravel; et la Lettre aux paysans de Giono a suscité son 
envie d'écrire et comme it 1'avoue plus tard, "l'enchaine- 
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ment des idées" ét'tit peu.t-étre analogue. 23 
La polémique que la présent:t.tion de Giono a soulevée 
ne renouvelle avec beaucoup d'ardeur. Dans la revue poli.ti-
'co-noci.ale La Voie du Peuple /Az Orszég Utja/ on accuse 
Illyés de plagiat.. 24 Le débat se communique au Peuple 
d'Orient /Kelet Népe /, á la Voix du Peuple /Népszava/, á la 
ilongrie Indapondante /FUggetlen Magyarország/ et naturelle- 
ment á l'Occident /Nyugat /. Bókú, Féja sont du parti d'Illyés 
et den ouvrages de Giono. Bóka vante ley vartus des Pieds 
duns _le_plat, Féja approuve la traduction des livres de 
Giotto. Lluis d'autres ont des opinions différentes: Veres 
jute le "populisme" de Giono individualist°, anarchists -
par consÉ:quent réactionnaire, Földes accuse Illyés d'©tre 
le partisan de "giorrisrne" c'est -á-dire de vouloir améliorer 
la vie personnelle des paysans quand it faudrait unir les 
efforts "des populaires /népiesek /, des urbains, des pay-
sans puuvres et des ouvriers". 25 
Le débat cur Giono ainsi élargi est devenu l'un des 
points de la polémique des "populaires" contre les urbains. 
Illyés ne se male pas á la dispute mais it résisme - quasi-
ment pour .lui-rncme - /aprés avoir rogretté de ne pas dÉsi-
t;ner le livre de Ciono comme ferment/ quels soot les points 
communs et les différenóes de leurs idées. "Giono affirme 
dé j(r la crise de la forme de vie paysunne, it d(sapprouve, 
lui ausni, quo lea paysans fuient len cumpatnes pour alter 
duns les vines ot y vivre la vie des prolétaires. Ii pro-
pose l'ar;riculture de suffisnnce, 1'indpetrdance des vil- 
1: t.,cs, la libert6 de 1' invidrt mais sans contrainte. Ii est 
vrui. que ,je no l'ai proposes quo our un temps do transition 
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jusqu'é 1'établissement de rapports nouveaux du village et 
do la ville, jusqu'á 1'acquisition et l'apprivoisement de 
la culture, donc je me subs écarté de la voie proposée'par 
Giono mais j'ai suivi son enchainement d'idées ". 23  
D'ailleurs, il a esquissé les pensées traitées dana les 
Pieds dans le  plat avant de connaltre le pamphlet de Giono26 , 
ce qui a modifié la ' rédaction et surtout suggéré is dé-
nouement utopique. 
Cette polémique s'apaise par la suite. En 1942, dans 
le Hélicon de Transylvanie /Erdélyi Helikon/ Giono est 
meiitionné comme un des .formateurs du mouvement ''populaire" 
en Hongrbe: "Depuis longtemps, aucun ouvrage étranger n'a 
autant contribué á notre affaire comme 1'a fait le premier 
volume de Giono traduit en hongrois, le Chant_du_monde. 
Ce lívre a été un rempartcontre les attaques sanguines 
de la littérature «bourgeoise» trop raffinée, trop légére 
Donc le roman de Giono est devenu un appui prété de 
1'étranger á la pensée populaire qui a abóuti au renouveau 
spirituel." - écrit Par4jdi-Incze. 27 
• Dans 1'étude d'Illyés datant de 1939 nous apprenons 
par une mention que Giono est convoqué devant le tribunal. 
I1 a été emprisonné á cause de son pacifisme, de son anti- 
militarisme. En 1943, dans ses notes de journal, is nom de • 
Giono émerge de nouveau. Le prétexte aux notes: un attentat 
contre Giono. La presse hongroise écrit qu'il est devenu 
traltre a sa patrie. Illyés n'accepte pas la nouvelle sans 
avoir in posdibilité de in contróler: "Tra tre ou pas et de 
quelle affairs, nous pourrons is vérifier dans son oeuvre." 28 
éc rit-il. 
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Pendant ce temps-lá, it traduit encore trois romans de 
Giono: Un de Baumuones /1940/, gue ma ;lobe demeure /1941/ 
et ReEuin /1943/. Chacune des traductions a été reéditée 
dens ley deux ans cuivant la premíére partition. 29 
Une partie de;; critiques hongrois ne comprend toujours 
pas - méme aprés le quatriéme roman - pourquoi Illyés tra-
duit Giono. Leur évolution semble si différente - "Giono 
s'approche de l'individu, Illyés y démarre pour découvrir la 
foule. Leur monde est également tout aussi différent: Giono 
attend la liberté et l'épariouissement.de l'individu grace 
á 1'éloignement de la mécanisation tandis qu'Illyés veut 
une urbanisation rapids". 30  
C'est Parajdi-Incze qui comprend bien la cause de 
1'attirance d'Illyés: nous pouvons nous instruire des ef-
forts pénibles des "populaires" fran9ais, c'est l'une des 
composantes importantes de la palpiiation intellectuelle 
européenne. La connaissance de lours ouvrages peut contri-
buer á la compréhension de notre place en Europe, du róle 
et des possibilités de la littérature "populaire" hongroise. 
Désormais, le nom de Giono figure trés rarement dans 
les oeuvres d . 'Ill,yés. I1 le considére avec Ramuz comme le 
repré:3entant fran9eis du "populisme" européen entre les 
deux guerres. 
En 1970 Illyés runge Giono permi les "poetes de la 
paysannerie" avec Essenine,Lorca, Erdélyi, Tamási, Veres 
et explique quo leur importance consists á donner la voix á 
cette clasme quand "la partie a crié avec sa paysannerie 
pour l' existence", en prena.nt uinoi le róle de la poésie 
populaire. 31  
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Encore une nouvelle sur Giono, de 1971,une curiosité. 
La population fran9aise supposée d'origine hongroise de 
Régusse voudrait créer une société franco-hongroise avec 
deux présidents dont le fran9ais serait Giono /qui vit á 
Manosque,dAns la voisinage/, et le hongrois: Illyés. 32  
Aprés l'accueil orageux de Giono en Hongrie íl sorait 
intéressant d'examiner briévement 1e sort de ses ouvrages, , 
l'appréciation de son oeuvre en Hongrie partir des an- 
nées quarante. Le Chant du monde a été trois fois réédité 
dans l'année de sa parution. Les trois autres romans - 
comme noun l'avons mentionné - ont. été réédités également. 
Puis, aprés plus de vingt ans, en 1970, on a réédité le ro-
man intitulé Un de Baumugnes dans la traduction d'Illyés 
suivi par un roman écrit en 1968, Ennemonde  et autren ca-  
ractéres. Ce sont les deux romans peut -étre les plus réa- 
li otes et les plus poétiques ; de Giono.. Enfin, en 1977, tou- 
jours dans la deuxiéme périóde de la carriére littéraire 
de Giono /á partir de 1945/ paralt la traduction hongroise 
du Hussard sur le toit. 
Quant aux études, i l a fallu attendre longtemps. En 
1958, Bajomi-Lázár apprécie l'oeuvre de Giono dans Le Vaste 
Monde /IJauvilág/. I1 souligne que ses ides sont réaction- 
naire, obscures, mais i l vante la poésie de ses romans. /I1 
loue également les valeurs des traductions d'Illyés./ I 1 
considére la base des pensées de Giono comme "une fuite". 33 
Cette pensée retentit dans 1'étude de Mészáros t main elle 
condamne absolwnent les romans de la premiére période de 
Giono méme ceux traduits par Illyés. Elle trouve ses lieux 
"controuvés", ou bien pris d'un monde de rave, et sea héros 
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de purl décors - indignement du reote. 34  
Le roman intitillé_ Un de Baum-toes a cc base duns le 
réel- /Manosque et son entourage/ quoique c . e monde soft 
compléternent différent de celui des oeuvres d'Illyéá et 
mé rne si son dénouement est utopique et moins révélateur 
que par exemple celui d'Illyés dans Ceux_des_Pusztas. I1 
fut sóuligner la différence: les romans d'inspiration 
paysanne d'Illyés pr4sentent lés gens d'une faron réaliste, 
en les situant dans une société réelle, en mont.runt let x=4 
problernes. /Voir: Cetfix des Pusztas, Petőfi, Printemps_ pro. 
coca./ Le monde de Giono ne s'attache que de loin á la 
société, it est souvent mystifié. Mais les romans traduitc par 
Illyés no.sont pas contre-révolutionnaires. Giono se mÉfie 
de la révolution comma de toute sorte de lutte. Le lecteur 
hongrois a profité des traductions d'Illyés. AvoG le Chat 
du monde et Un de Baumugnes, it leur a fourni des lectures 
N la foie poétiques et instruisant l'humanisme. 
De nos jours, on estime les vertus de son pamphlet 
Les Pieds dans le plat qui'a causé tant de dispute. Béládi 
.en vante l'analyse réelle de la société. 35 Mais iLappré-
cié le dénouement utopique qui rapelle celui de Giono - 
d'une falon juste - quoique 1'association de l'urbanisa-
tion et de l'instruction fasse penser aiitant aux traditions 
de 1'ére des réformes honLroise - et ajoutons-y qu'Illyés 
ne la propose que transitoirement. On a reproché á Illyés 
qu'il espgre 1'arn6lioration de la société hongroice de 
1 'ascension de la paysannerie pauvre. Selon mon opinion, 
le fait qu'Illyés lutte come le représentant de la paysan- 
nerie pauvre et non du cóté des ouvriers - ne résulte pas 
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de l'influence de Giono. Illyés, étant le rejeton de cette 
classe assume is mieux léurs soucis. Une autre cause prin-
cipale: aprés la chute de la dictature prolétarienne /1919/, 
les écrivains "populaires" sont convaincus que is proléta-
riat n'a pas de force pour combattre á nouveau. Illyés avoue 
qu'il a senti la guerre mondiale sans issue . et qu'il a sur-
lestimé la force du Reich allemand. 36 Le programme uto-
piste et 1'idée de 1'amélioration par sa seule force de-
viennent ainsi plus compréhensible. Dans la situation his-
torique angoissante, it n'est pas capable de proposer une 
solution radicals. 
I1 cherche l'amélioration de la classe dont it est is 
porte-parole par see traductions de Giono. Avec son pamphlet 
it encourage á 1'autocritique, ' a une époque pendant laquelle 
it y avait trés peu de gene qui insistaient dessus et quand 
sa valeur était trés précieuse. 
Illyés y voit la base de tout changement. Il trouve en méme 
temps utile cette conception, on peut comprendre le choix 
_ qu'Illyés a fait dans la littérature frari aise pour faire 
connaltre Giono en Hongrie. Il est significatif qu'aprés 
les années quarante it no revient jarnais aux auteurs qu'il 
a estimé si importants auparavant. 
Pour conclure, nous voudrons souligner que nous avions 
pour but de.prouver que 1'intenti .on d'Illytig dans la pré- 
sentation de la littératura frangaise en Hongrie durant 
la période 9itudo entre 1930 et 1944 est de rechercher de 
compagnons européens: 1'écrivain "populaire" veut élargir 
l'horizon du mouvement hougrois par la connaissance des 
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écrivains franrais populistes ou d'inspiration populaire. Nous 
avons relaté comment cette activité d'Illyés a contribué di- 
rectement á l'élucidation des problémes intérieurs du mouve- 
ment "populaire" hongrois. 
Nous n'avons pas eu le dessein de faire une comparaison 
entre le mouvemcnt des écrivains hongrois "populaires" et 
la littérature fran9aise d'inspiration populaire de méme 
époque. Aéanmoins nous espérons que les différences primor- 
diales ont été eoulignées. Les écriváins de la littérature 
franqaise d'inspiration populaire entre 1930 et 1944 créerit 
presque toujours isolément méme quand ils appartient á uné 
école et ils ont surtout des buts artistiques. Le mouvement 
hongrois "popülaire" a une portée sociale immense, son but 
premier est l'amélioration sociale du sort de la paysannerie. 
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NOTES 
Remarques générales concernant quelques notions: 
Dane notre étude, nous mettons Presque toujours entre 
guillemets les mots "populaire" et "populiste" oú nous 
les employons dans un sans particulier. 
Par contre, nous les utilisons sans guillemets si nous 
parlons de l'école populiste fran9aise ou de see représen-
tants. Mais nous lég employons toujours quand Illyés vent 
distinguer les deux notions: populiste /népies/ et popu-
laire /népi/. 
L'épithéte populaire s'emploie dans le hongrois pour 
denommer une école littéraire trés importante: le mouvement 
des écrivains populaires. Dana ce cas-lá nous devons mettre 
les guillemets parce que dans le fran9ais it n'y a pas 
d'équivalent du terme. 
Four caractériser certains écrivains franráis ou bien 
la tendance européenne, nous avons suivi la dénomination 
d'Illyés, en mettant les épithétes "populaire" ou "populiste" 
toujours entre guillemets. 
Georges Emmanuel Clancier, président du club fran9ais du 
PEN a nommé ainsi Gyula Illyés lore de son discours adressé 
é lui á l'occasion du décernement du prix de la Société 
des Poétes Franrais. 
A francia PEN vacsorája Illyés Gyula tiszteletére. 
In Népszabadság, le 18 mars 1978. 
Illyés, Gyula, Poémes. Présentés par Jean-Luc Moreau. Publi-
cations Orientalistes de Prance, 1978. Série d']tranges 
Pays. 
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A Magyar Irodalom Története. 6. Budapest, 1966. Akadémiai 
K. pp. 481 et 482. 
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ja, 1968./ Budapest, 1975. Szépirodalmi K. p. 676. 
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Illyés, Gyula, Ingyen lakoma. 1. /Eugéne Dabit, 1941./ 
Budapest, 1964. Szépirodalmi K. pp. 380-382. 
Illyés, Gyula, A francia irodalom kincsesháza. Budapest, 
1942. Atheneum p. 338. 
Illyés, Gyula, Hunok Párisban. Budapest, 1970. Szépiro-
dalmi K. p. 359. 
Illyés, Gyula, Ir_tüvel. 2. /Minden jó hatás: erősités, 
1967./ Budapest, 1975. Szépirodalmi K. p. 654. 
Illyés, Gyula, Duhamel Oroszországban. /Le voyage de Moscou. 
Mercur.e de France, Paris, 1927./ In Nyugat, 1927. II. nov. 
p. 713. 
Illyés, Gyula, Szives_kalauz. /Oroszország, 1934./ Buda-
pest, 1966. Szépirodalmi K. pp. 5-255. 
Duhamel, Georges, A napló. /Le journal de Salavin/ Buda-
pest, 1940. Franklin. 
Illyés, Gyula, Ingyen lakoma. 1. /Eugéne Dabit, 1941./Buda-
pest, 1964. Szépirodalmi K. pp. 380-382. 
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14. Illyés, Gyula, Itt élned kell. 1. /Magyarok, 1935./ Buda-
pest, 1976. Szépirodalmi K. p. 129. 
Bruéziére, Maurice, Histoire  descriptive de la littéra-
ture contemporaine. II. Paris, 1976. Berger-Levrault, 
pp. 224-229. 
Dans la critique littéraire fran9aise les aspects diffé-
rents de la littérature populiste ne sont pas bien dis- 
w 
tingués. I1 y a un accord concernant le caractére de. 
tette littérature: on présente le populisme comrne une 
;littérature naturalista /ou mieux dit minutieuse/ - réa- 
liste. Quant au c'ontenu, cette littérature est caracté-
risée par une sensibilité socialists ayant pour but la 
présentation des petites gene urbaines. Et quoique Dabit 
soit l'un de lours couronnés, Gaztan PICON, dans son 
Panorama de la Nouvelle Littérature Frangaise /Gallimard, 
1960. p. 90./ ne he mentionne qua trés briévement, compa- 
rant les ouvrages de Célina aux siens; dans l'Histoire 
vivante de la littérature d'ajourd'hui de Pierre de 
BOISDEFFRE /Le livre contemporain, 1959. p. 255./ son 
nom ne se figure méme pas; l'auteur énumére, en mérne 
temps,.sous he titre Du tóté dú populisme tout un groupe 
d'écrivains, mais it y range tous les écrivains qui s'oc-
cupent de thémes "provinciaux" et "rustique". Cette litté-
rature "régionale" est présentée dans d'autres études 
comrne un courant spécifique. CASTEX et SURER donnent la 
définition la plus précise du populisme résumant le con- 
tenu de son manifesto: "I1 s'agissait de peindre la vie 
des petites gene, mais de la peindre avec mesure, avec 
vérité, sans tomber dana les excés et les idées précon-
9ues du nuturalisme." /Manuel des études littéraires fran- 
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Géza Nagy: 
JEAN-PAUL SARTRE: LA LUTTE DE L'ARTISTE APEC  
L'EXPRESSION - LA CRLATION LITTÉRAIRE ET LA  
LANGUE 
La carriére philosophique et artistique de Sartre 
est un long cheminement jalonné par les étapes succemives 
de is réflexion et de l'activité. En 1966, dana son 
Plaidoyer pour les intellectuels, 1 composé de trois 
conférences données au Japon, Sartre essaie de définir 
et de situer 1'intellectuel dans notre monde moderne. 
L'occasion lui a rendu possible de pousser son enquéte 
dans deux directions: celle de is redéfinition de 
1'écrivain et de is création artistique et celle de 
l'analyse concr4te de is fonction et de is situation de 
1'intellectuel aprs 1968 en France et dans les pays 
socialistes. Ces considérations caractérisent toute is 
période nouvelle de la carrire sartrienne at méritent 
une attention privilégiée. 
Dpns sa troisiéme conférence japonaise, Sartre 
groupe sea idées sur l'artisteióu plus exactement 1'in- 
tellectuel-écrivain/ en quatre parties. D'abord il dé- 
finit le caractére intellectuel de 1'écrivain; puis, 
en réduisant son enquéte au prosateur, it parle de is 
fonction de celui-ci; ensuite il détermine l'essence 
de l'activité créatrice sous 1'angle de is langue, 
moyen privilégié de 1''écrivain; et enfin, il parle du 
but de i'écrivain et de is création en général at 
particuliérement dans le monde moderne, tout en ana- 
lysant les rapports spécifiques du contenu et de is 
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forme /du style/, les . conditions objectives et subjec- 
tíves de l'oeuvre et de is création. Un aspect de tous 
ces problémes attire tout particuliérement notre atten-
tion, á savoir celui de is réception de l'oeuvre et de 
is fonction ddlecteur placé dans une ambiance indivi-. 
duelle et socio-historique différente de celle de 
l'écrivain et de son oeuvre. 	 , 
L'écrivain montre beaucoup de traits de l'intellec- 
tue1, mais son activité créatrice /contrairement é celle 
des intellectuels.en général/ ne vise pas 1'un .iversalité 
ou le savoir pratique. Quand il s'agit d'une oeuvre lit- 
téraire, is beauté et 1'utilité cocl.ale /la contestation/ 
semblent se contredire selon :.Saktre.Et puis, est-il 
possible de qualifier savoir /pratique, utile/ ou mes-
sage direct le résultat de is lecture effectuée par le 
récepteur? Une réponse négative á cette question simpli- 
fierait le probléme, car en ce cas 1'écrivain ne se 
soucierait, étant plongé dans sa solitude, que d¢ son 
art d'écrire. Par contre, 1a vérité eat ailleurs: dans 
is plupart des cas, 1'écrivairi s'engage et lutte, avec 
les intellectuels, pour l'universalité. 
Or, cette lutte se déroule dans des conditions 
spécifiques: 1'écrivain, c'est-á-dire le poéte s'expri- 
mant en prose, 2 choisit la langue commune comme por- 
teuse de son message. Ce message n'est point identique 
au message scientifique ou autre, puisqu'il trunemet 
"1'événement" 3 d'une fa9on concré.te, á travers des 
destins individuels, au niveau de is fiction et non 
pas sous l'aspect théorique et structural. L'écrivain 
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est donc un homme qui dispose des capacités et moyens 
techniques de 1'expression artistique, et qui produit, 
grace a ces moyens, des oeuvres dont les éléments 
peuvent provenir des domeinee différents de ses propres 
expériences personnelles. 
Par conséquent, l' .aspect formel et stylistique 
de is création littéraire est particuliérement impor-
tant, et mórite une analyse approfondie. Développant 
ea définition, Sartre déclare que l'écrivain est un 
artisan qui, travaillant sur is réalité matérielle 
des mots, produit un objet verbal, utiliee is signi- 
fication des mots comme moyen, taridis que is non-sig-
nification est posé par lui comme but. 4 Pour com-
prendre cela, i1 est nécessaire de distinguer d'abord 
le caractére informatif et désinformatif, signifiant 
et non-signifiant de is langue. 
Contrairement á is langue technique visant' 
1'exactitude et contenant des informations univoques, 
is langue commune, c'est-á-dire parlée par une commu-
nauté concréte, cache toute une série de conventions 
claires pour les sujets parlants, et suggérant, sans 
dire, beaucoup de choses á is foil. Nommer une chose 
signifie is montrer dans sa signification et 1'enve-
lopper en mime temps dans l'habit des mots; écrire 
signifie posséder is langue et is laisser glisser 
de notre étreinte -- les mots ayant des nuances qui 
résonnent, indépendumment de notre volonté, dane is 
conscience et dans les serfs des lecteurs. Dans ce 
lens les phrases et les !Lots d'une oeuvre resuscitent 
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toujours quand quelqu'un les lit, les vit et les recrée, 
dans une ambiance hietorique et nationale donnée. Le 
caractAre spécifique de l'oeuvre d'art est done assuré 
par is su`gestion, is désinformation, "le silence non-
signifiant", c'est-á-dire par l'effet artistique opér©nt 
par is résonance inexprimée des mots. 
Mais nous ne pouvons saisir et apprécier cette 
richesse de significations que du point de vue de is 
signification et du message de l'écrivain. Car le sujet 
créateur, transposant son étre-dans-le -monde d'une ma-
niAre directe ou indirecte, descriptive ou mythique, 
objective ou subjective manifeste son destin, sa propre 
aventure unique et non reproductible, son rapport au 
monde. Et it lui est impossible de se libérer de ce 
lien: ses oeuvres sont les prototypes de l'universel 
singulier /soit qu'elles soulignent ou l'individualité 
ou l'universalité/. 
Aprés toutes ces considerations, Sartre se penche 
sur une question passionnante: quels sont les traits 
caractéristiques de l'oeuvre littéraire aujourd'hui? 
5a réponse met en lumiére eon propre étre-dans-le-monde 
et les aspects sociaux de son aventure individuelle, 
rendant possible aux sutres d'en tirer dee conclusions 
ailleurs. L'oeuvre littéraire, aelon Sartre, ne peut 
ne caractériser pur l'unl-détermination, c'est-\-dire 
elle ne peut servir un but, un message, une significa-
tion. Islle doit exister ú deux nivenux A is foil: 
l'universel singulier comme structure ne permet pas á 
l'écrivain de se poser un but unilatéra le. 1Jeturelle- 
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ment, l'écrivain est conscient de ses déterminations, 
mais "la connaissance de moi-méme et des autres dens 
notre pure objectivité ne fait pas l'objet fondamental 
de in littérature, puisque c'est l'universel sans le 
singulier". 5 C'est ici que Sartre introduit deux 
notions importantes: celle du monde de devant et celle 
du monde de derriére, in premiére couvrant les condi-
tions sociales, etc. de l'individu,]n, seconde les 
rapports subjectifs, mythiques, psychanalytiques, etc. 
de l'individu et de in collectivité. L'oeuvre littéraire 
doit rendre vivant ces deux mondes, en contestant tou-
jours le monde donné dans ses différents aspects. 
Ce troisiéme "plaidoyer" de Sartre contient donc 
ses idées philosophiques et esthétiques sur l'essence 
de l'oeuvre d'art; idées qu'il avait d'ailleurs systé-
matiquement exposées en 1947, dans son Qu'est-ce que  
la littérature? Depuis ce temps, plusieurs méthodes 
d'analyse littéraires modernes et scientifiques ont vu 
le jour, et it serait intéressant et utile de confronter 
les idées sartriennes á ces programmes esthétiques et 
surtout linguistiques. 
Pour voir plus clair dans ce domaine, voyons un peu 
les idées de Sartre exprimées dans son interview du mai 
1971, 6 consacré á son Idiot de in famille. En vue de in 
séparation théorique 	des sphéres philosophico-artis- 
tiques et scientifiques, Sartre distingue ici le con-
cept et in notion, le premier étant une définition atem-
porelle et extériorisée, in seconde par contre étant 
caractérisée par l'intóriorité. La notion contient 
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done non seulement is durée exigée par l'étude de l'ob- 
jet, mais aussi celle nécessitée par is genése, la con- 
naissance et le mouvement autonome de cette notion 
elle-méme. I1 s'agit done ici d'une espéce de réflexion 
se réalisant dens le temps, et uniquement susceptible 
de saisir un homme dans sa vie. Par contre , le validité 
des concepts scientifiques /ceux des sciences naturelles/ 
eat incontestable, étant placée hors de is temporalité. 
Cette distinction se rapporte a 1'étude du monde et 
de 1'honune: is connaissance différe fondamentalement de 
is compróhension. En plus, comme nous ne sommes guére 
capables, dans le domaine des choses humaines, d'arri-
ver aux conclusions rassurantes sans is réduction phé- 
noménologique, de méme nous sonnes obligés d'introduire 
is notion d'empathie, dans notre réflexion sur l'art 
et sur les hommes. Seulement, le champ de 1'application 
de cette notion.est curieusement restreint: . l'esprit qui 
réfléchit, ne peut aucunement étre lui-méme 1'objet de 
sa propre empathie, car celle -ci a absolument besoin 
d'une distantiation du sujet et de l'objet. 
Contráirement á tout ce qui a été dit duns La Nausée, 
Sartre déclare que malgré toutes les difficúltés possibles, 
"on peut arriver, sans gtre Dieu, en étant un homme comme 
un autre, á comprendre parfaitement, si on a les éléments 
qu'il fait, un homme ". 7 Ii s'agit, naturellerient, d'une 
totalité achevée, car un homme vivant peut toujours dé- 
mentir ce qu'il dit de lui-méme ou ce qu'on dit de lui. 
Saisir done un écrivain -- Flaubert -- dans sa totulité: 
c'est ce que Sartre a voulu faire dans sa monumentale 
biographie. 
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Ceci ne peut certainement pas se faire sans une 
grande part d'exactitude analytique; et lee interloeu-
teurs lui posent la question, savoir s'il ne lui aurait 
pas fallu laisser s'évanouir le sujet créateur et se 
centrer non plus sur l'individu mais sur le texte, au 
sens que donnent á ce mot les sémioticiens ectuels? 
"Je m'oppose complétement g l'idée du texte -- répond 
Sartre -- et c'est précisément pourquoi j'ai choisi 
Flaubert qui, en nous laissant une abondante corren-
pondance et des écrits de jeunesse, nous offre l'équi-
valent d'un 'discours psychanalytique'. D'autre part, 
it se trouve que je peux ainsi montrer l'importance 
des facteurs sociaux dane la 'constitution et is per- . 
sonnalisation de l'individu Flaubert qui a écrit Madame  
Bovary. " 8 
Un peu plus loin, Sartre exprime les mgmes idées, 
en parlant des aspects linguistiquee de is question: 
"Les'linguistes veulent traiter le langage en extério-
rité et les structuralistes issue de is linguistique 
traitent aussi une totalité en extériorité: c'est, pour 
eux, utiliser lee concepts le plus loin possible. Mais 
je ne peux me eer.vir de cela car je me place sur un plan 
non scientifique main philonophique, et c'est pourquoi 
je n'ai pas beeoin d'extérioriser ce qui est total." 9 
Sartre a d'ailleurs dépasss de loin l'intransigeance 
collectiviete de see écrite précc;dentn: it accorde l'im-
portnnce due aux questions formellen, procédant á une 
analyse stylistique poussóe de Madame Bovary &íns le 
qura triése volume de son Flaubert qui restera sans doute 
inachevé. 
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I1 serait utile de parler ici des trois notions 
fondamentales de toute théorie littéraire y compris 
les méthodes modernes: de l'écriture, du texte et de 
la lecture. 10 Ce que nous venons de dire plus haut 
du concept et de la notion, de la connaissance et de 
is compréhension su;gére bien que la notion de l'écri-
ture introduite par Roland Barthes /c'est-é-dire le 
langage individuel de l'écrivain, se manifestant dans 
l'oeuvre, et teinté de l'historicité et . de is socia-
lité/ correspond chez Sartre á l'ensemble des déter-
minations subjectives et objectives de l'écrivain, á 
• sea talents et expériences; en d'autres termes: aux 
conditionnements et á 1'activité créatrice de l'au-
teur. Celui-ci, en cherchant sa place dans le monde, 
réalise sea synthése et aventure uniques: it les pré-
sente sous forme de fiction, comme une histoire indi-
viduelle suggérant des conclusions et des messages 
généraux. On sait que Sartre en 1947, en écrivsnt 
Qu'est-ce que is littérature ?, met l'accent sur lea 
déterminations historico-sociales de l'individualité 
créatrice, et considére 1'activité artietique at son 
produit comme 1'appel de la libérté de i'écrivain a is 
liberté du lecteur. La valeur de is création artísti- 
que ent donc déterminée selon Sartre par une táche  
accompl.ir, et os mcut au niveau de l'impératif catégo- 
riq.ue ... La preuve fle is liberté est une action cré- 
atrice exigée par cet impératif catégorique,'et non un 
jeu libre du subjeétif. Ce but absolucet impératif 
transcendent et accepté par is liberté se nomme valeur. 
Une oeuvre d'art est valeur justement parce quyelle est 
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appel. 11  L'écriture est done identifiable au domaine 
de l'expérience artistique de is classification esthétique 
traditionnelle; et -elle se compléte chez Sartre par is 
collision des libertés individuelles, par l'action basée 
sur l'appel. L'historien de is littérature,consid4re 
l'écriture comme contenant toutes les conditions indi-
viduelles, biographiques, sociales, économiques, psycho-
logiques etc. de la genése de l'oeuvre d'art. 
Le,texte est le produit fini, inchangeable, du 
processus créateur, désormais indépendant de l'auteur 
vivant ou mort, ou une partie analyse de celui-la, appa-
raissant sous une forme matérielle. En outre, on appelle 
texte tout écrit susceptible d'intéresser le chercheur, 
indépendamment du fait qu'il ait ou non un auteur, ou 
que cet auteur soit ou non un artiste. Pour le cher- 
cheur, le texte est un certain mode de fonctionnement 
du langage pris dans le sens saussurien. Son approche 
est done nécessairement conceptuelle; on cherche á 
éliminer l'élément subjectif de la recherche des rap-
ports structuraux du texte. Les produits impersonnels, 
simples et schématiques semblent se préter plus facile-
ment á l'analyse que les oeuvres littéraires complexes, 
bien que les savants s'attaquent volontiers á celles-ci. 
Les partisans de cette théorie du texte, soumettant 
l'oeuvre é une étude nuancée, dépassent forcément les 
limites de l'approché purement langagibre ou linguis-
tique. Par eels, ils remplissent un rSie.important, 
détruisant par exemple une critique moralisant et di-
dactique démodée et tendancieuse qui, au nom des valeurs 
et idéaux kernels /style classique, perfection artis- 
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tique .../, néglige dans l'analyse la fidélité é l'his-
toire et á l'oeuvre elle-méhe. Quand le chercheur soumet 
le texte 	une analyse syntaxique et sémantique poussée, 
it fait en :Am temps une explication logique, tempo-
relle et spatiale passant en revue les manifestations 
et les régies de l'anecdote,des personnages, des thmes, 
etc. D'autant plus que les oeuvres d'art comme produits 
s'aliénent de leur auteur, au-deli d'une certaine Amite 
et malgré leur subjectivité et leur historicité, et de-
viennent des objects , des ensembles régis par une logique 
déterminée, qui leur est propre. Le savant utilisant les 
multiples métliodes de la théorie du texte analyse done 
principalement une oeuvre ou un groupe d'óeuvres comme 
un produit langagier privé de ses déterminations sub- 
jectives, et ce faisant it part toujours du texte lui- 
mPme et non pas des moments extérieurs a celui-ci.  
La lecture, dans son acception la plus large, sig- 
nifie le processus et l'objet de la réflexion du lec-
teur, autrement dit ld fait capital que c'est toujours 
le lecteur qui est a .l'opposé de l'oeuvre. I1 est vrai 
que si le texte et le lecteur sont - pris synchroniquement - 
bien délimités et dissociables de la diachronie, nous 
sommes néanmoins obligés de prendre en sonsidération 
le composant historique et chronólogique. Le lecteur 
ainsi que le chercheur sont toujours les produits du temps 
qui passe et les fagonne, et appliquent par définition, 
lore de la lecture, leurs propres points de vue. glaxte 
et lecteur: ce sont deux mondes diff érents et, dens le 
meilleurs des cas, deux entités indépendantes avec tous 
leurs conditionnements. La nature et les modalités de 
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leur rapport changent selon in direction de l'effort in-
tellectuel du lecteur: it peut analyser ou bien is synthése 
individuelle, les déterminations de l'auteur, c'est-é-dire 
le processus créateur, ou bien l'oeuvre elle-mime /le 
texte/, ou bien, finalement, it peut appliquer see propres 
exigences aux deux premiers en essayant de les incorpo- 
rer dans se propre synthése, dans sa propre totalisation. 
Il.y a ici, naturellement, beaucoup d'influences et de'  
parallélismes: in lecture "innocente" et . "vierge" n'existe 
pee, tout comme nous ne pouvons pas parler de texte 
"propre" non plus. Toute lecture contient les lectures 
précédentes ainsi que tour les éléments ayant formé is 
conscience du lecteur, et dont personne ne peut se libé-
rer. En mPme temps, nous devons reconnattre l'entrepriee 
et l'aventure du lecteur qui choisit, consciemment ou 
spontanément, l'objet de son activité de lecteur en le 
repensant ou en le recréant pour soi-méme. 
En prenant pour point de départ 1a. lecture ou le 
lecteur nous pouvons distinguer deux catégories princi-
pales: d'une part le lecteur "passif" et d'autre part 
le savant ou le critique qui font, selon des principes 
conscients et bien déterminées, un travail de synthése. 
Contrairement é l'artiste comme le réalisateur d'une 
synthése dans ea vie pereonnelle . et dans son art, le 
lecteur "passif", par rapport á 1'auteur et á son 
oeuvre, n'est capable que d'une activité partielle, 
quantitativement et qualitativement. Quantitativement 
partielle, car, indépendemment des conditions de ea 
lecture, le travail intellectuel consacré 4 l'oeuvre 
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concréte ne peut étre qu'un fragment de son activité de 
lecteur prise dens son ensemble. Qualitativement par- 
tielle, car cette quantité fragmentaire reste toujours, 
dans son intensité, inférieure á in somme d'efforts.in- 
corporés dans l'oeuvre: le lecteur se soumet en général  
l'influence de l'oeuvre, méme Oil est intéressé h 
in personne, au théme, á l . 'anecdote, aux caractéres ou 
au style de l'écrivain. 
Sous l'angle de l'aventure humaine visant le tota- 
lité, in lecture passive n'est toujours qu'un élément 
de in totalisation'et de in synthése personnel"les du 
lecteur qui en fin de compte ne se soucie point du ca- 
ractére individuel de l'oeuvre lue; de sa cohérence et de 
ses conditionnements. I1 ne s'intóresse -- plus ou 
moins consciemment -- qu'á cé qu'il peat saisir dans 
les lectures évoluant autour de luiiet communiquant 
occasionnellement avec son'monde de lecteur, et qu'il 
peut incorporer dans son moi. 
Roland Barthes á qui nous devons beaucoup de'pré- 
cisions sur ces trois notions fondamentales . de in théo- 
rie littéraire, ne'parle pas du caractére ci-dessus men- 
tionné de in lecture. Dinner un sens s l'oeuvre, c'est 
in fonction -- selon Barthes -- de toute lecture muette 
ou écrite /cette derniére se nommé aussi lecture cri- 
titque/; ainsi se fait la'séparation de l'immédiatété' 
et du caractére interposé de la langue critique. Mais 
ce n'est qu'une distinction formelle ayant trait a la 
forme muette ou écrite de 1'Fjctivité réceptrice;"non 
pas á son caractére actif ou passif, synthétiéant ou 
enrégistreur. 
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Le lecteur pris comme savant ou critique change fon- 
ciérement le caract4re de ce rapport. Quand nous soulignons, 
au cours de 1'énalyse, 1'aspect cognitif de is lecture, 
autrement dit que nous essayons de faire sortir du texte 
is plus grande quantité possible d'informations sur 
l'écriture, nous ne pouvons naturellement et réellement 
jamais épuiser l'oeuvre dans tous see détails. Quand nous 
prOférons, par contre, l'aspect compréhensif et synthéti-
saht de l'analyse, alors c'est 1'intellect qui rapproche 
1'oeuvre de soi-mgme, des conditions voire du systhie de 
valeurs provenant de ea propre situation historico-sociale. 
Dane ce dernier cas, c'est l'oeuvre qui se fait un élément 
de l'ensemble des influenceé agissant sur le récepteur. 
En d'autres termes, le lecteur ou le savant vivant leur 
époque sont forcément déterminés per leur environnement 
social, matériel, biologique, intellectuel dont font partie 
une grande quantité de lectures échelonnées dans le temps. 
Tout cela signifie qu'un roman dinné /l'oeuvre (Pun Gide, 
d'un Camus, d'un Malraux/ ne peut étre qu'un fragment 
d'une totalité en dehors de lui-mane. 
Ici, se pose nécessairement le probl&le de is valeur, 
is nécessité du lgement de valeur, car dans is réflexion 
/non-informative, non-reproductive/ visant lé littérature 
nous posons des individus, des performances individuelles, 
s'élevant au niveau de l'universel singulier. Et Sartre et 
Barthes lient cette Valeur en fin de compte á l'indivi-
dualité. Barthes dit par exernple que is mesure de is 
valour est donné par le maniement sincére du stotut de 
is littérature: une littérature est mauvaise quand elle 
a is bonne conscience des significations complétes, et 
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elle est bonne quand elie affronte ouvertement is tentation 
des eignificstions. 12 Geci vent dire qu'á notre époque 
is crise des significetions exhaustives, is recherche et 
l'expérimentation pe.rpétuelles, is négation de l'individu 
stable prod.ufsent toujours des valeurs. Ni le philosophe, 
ni l'artiste ne peuvent attendre leur salut du lens ex- 
haustif, des. conceptions re'ues ou acceptées. Les conclusions 
• tiréee de res idées de Barthes répondent a is question de 
savoir pourquoi le structuralisme cherche la'fondation 
d'une nouvelle :.nthropologie dans is théorie des signer 
et dans is liníuintique. La langue s'absolutise de plus 
en plus dans is mesure oí1 notre époque perd l'habitude 
de is traditionnelle conception du discours et de is langue 
qui, cesnant d'gtre moyen d'expression et ornamentale, de- 
. vienuent csit ne et vérité pour le savant, compagnon égal 
de 1'srti:;te dans is recherche du sens et de is finalité 
du monde. 
I1 ne•faut pas tiller chercher trop loin pour saisir 
les ceu::es historiques ekt objectives de cette nouvelle 
explication du monde et des sciences: is destruction des 
idées du X1Xe si4cle; is révolution des méthodes scienti-
Piques et de recherche; l'évolution industrielle et is 
formation des grandes puissances; l'évolution économique 
et technique; les souffrances et les visions apocalyp-
tiques des guerres mondiales; is disparition des vérités 
morales trnditionnelles avec les formes de comportement 
respective:3; dépersonnalisation des performances et is 
disparition de 1'héro!sme individuel; 1'ébranlement des 
droits de l'individu bourgeois et is propagation de is 
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violence impersonnelle at du banditisme liés au pouvoirs; 
in contestation at le radicalisme pseudo-révolutionnaires, 
etc. 
En opposition 	in civilisation de -la consommation 
se pose un nutre systéme social et culturel non seulement 
en tant que pouvoir, mais aussi au niveau des perfor-
mances et des synthéses.personnelles. Et c'est ; justement 
l' ind_ividu vivant dans une autre ambiance qui profite• 
de l'analyse dé in carriére et des théses sartriennes 
-- dans le but de la.théorisation des problémes vécus et 
de la formation' des jugements de vmleur.. 
Voyons maintenant les conséquences du "plan philo-
sophique" de Sortie ci-dessus mentionné par rapport á lo . 
langue, a in signification at is forme des oeuvres litté-
raires, sous l'angle de is temporalité at de la modernité. 
Noun savons déjá que l'écrivain 'utilise le langage cominun 
et "désinformatif", non pas in langue technique in plus 
riche en informations. Selon une convention spontanée, 
ce langage désinformatif'communi•que ún savoir par les 
mots 'et par -les 'phrases, et "en .méme temps, á cause de 
son caractére sug,,estif et non -expr'essif, il ne commu-
nique pas ce méme savoir. Autrement dit, les mots du 
' langage commun sont a in fois•trop riches et trop 
pauvres ' phr rapport 	],a longue téchnique; écrire si- 
gnifie communiquer, ef donc posséder in langue tout en 
ne in poss:édant pos.•h'écrivain•transmet donc, au-delá 
du langage et par lé silence non-signifiant, quelque 
chose qui devient irisaisissable justement á cause des 
mot e qui in créent. Sartre est donc obligé /partant 
du contenu signifiant/ d'-arriver au silence pour pouvoir 
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cerner ce "plus", ce "rien" se rajoutant aux significa-
tions exhaustives, et constituant l'essence des oeuvres 
d'art. 
Sartre prend comme point de depart l'auteur et le 
contenu de l'oeuvre. Analysant le contenu signifiant, 
it y constate une double orientation: l'oeuvre vise et 
exprime le monde objectif d'une part, et le monde subjectif 
de l'autre. Or, ce contenu est en principe abstrait, 
étant dissocié des conditions par lesquelles it pourrait 
exister en soi et par soi. L'écrivain découvrant et le 
monde et les rapports psychologiques des hommes doit 
s'élever au-dessus de son sujet ce qui est d'ailleurs 
imposaibles . l'artiste volt et vit á la fois le monde 
qui l'entoure et le détermine. Décrivant, par contre, 
see phantasmes puisés en lui-mgme, it montre "la parti-
cularisation de l'individualisme et de l'idéalisme bour-
geois" 13 . L'homme ou l'artiste existent dana le monde 
est déterminé par "le monde devant", male, contrairement 
á 
 
in distance interposée entre le savant et l'objet de 
son analyse, it eat voué par as détermination indivi-
duelle á une aventure unique et irréversible qui révéle 
en mgme temps un destin générül /historique, de classe, 
de famille/. 
Le monde de l'art différe de in vie de tous les 
jours en ceci: l'artiste méditant sur sa vie singuliére 
tend t 1'universel et son effort est exprimé dans des 
oeuvres. La richesse, in polysémie et les limites de 
l'oeuvre littéraire sont dues au fait que la totalité 
s'y manifestant ne se dévoile jamais complétement. 
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Le r8le de l'écrivain ainsi consu devient de nos 
jours fondamentalement problématique, en gánéral et dans 
is culture bourgeoise. L'époque est déjé révolue ou le but 
de 1'oeuvre et sa réalisation montraient une corrélation 
plus ou moins directe: aujourd'hui l'oeuvre doit exister 
á deux niveaux á is fois, et ceci á cause de 1'un.iversa- 
lité singuliére / "la structure de l'universel singulier 
exclue toute possibilité de se poser un but unilatéral" 14 
Celui qui connait ses propres déterminations et celles 
des autres /c'est-á-dire "le monde-de-devant" de l'ar-
tiste selon Sartre/ ne devient pas nécessairement un 
écrivain malgré ses talents indéniables, car son oeuvre 
sera en ce cas un universel sans le singulier. N'est 
écrivain non plus celui qui devient complice de ses 
propres phantasmes. 
L'objet de is littéráture, selon Sartre, ne peut 
done ötre que l'étre-dans-le-monde, vécu par l'écri-
vain; en méme temps l'unité du monde se met constamment 
en question A cause de l'ambivalence de l'expérience 
extérieure et de l'intuition intérieure. L'ertiste, en 
face du monde, n'est capable essentiellement que d'une 
chose: y lnisser une trace par son oeuvre tragique, selon 
l'intention d'un Malraux, Montherlant, Camus, Merleau-
Ponty ou Sartre. 
I1 est lieu ici de formuler une observation de 
principe, provenant de l'adoption ou de la réfutation de 
certains - axiomes, en pleine connaissance des dangers 
de is simplification. Quand une inadéquation essentielle 
existe entre le singulier et 1'universel, le monde ne 
peut étre uni; par contre, quand l'individu /1'écrivain/ 
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croit et suit apportenir á une collectivité, il existe 
alors un ra pport naturel et organique entre ceux-ci. 
Cela n'exclue natur.ellement pas 1'appréciation critique 
et confl'ictuelle des procesyus historico-sociaux, autre- 
ment de is praxis de se propre collectivité. 
L'oeuvre littéraire elle-mtme montre, apré o tout 
cela, plusieurs traits irnpor.tants. I:l faut d'abord. con- 
st a ter que i'écrivain, en ne comrnuniquant en fin de 
compte eucun savoir, communique tout de mtme quelque 
chose: i l moritre fondamentalemmnt et rFrdicalenrent, sous 
is forme objectivée d'une oeuvre, is condition hunraine 
et 1'ttre-dtsns- le -monde déjá rnentionné. Le lecteur con- 
9oit cette commµni.cation conurre "non-savoir" ambigu et 
pllusif, et 1'applique constanment á lui -mime, comune uni-
verse". singulier. Il se réalise done drrins is partie oppo-
sée de is s,ynthése artistique, á sevoir is partie reve- 
nant au lecteur et au récepteur qui, pénétrant dans l'oeuvre 
et n'y pzínétrant pas, voient 1e monde et l'oeuvre lue 
autrement que l'auteur. 
Conr3équemment , 1' écr. ivain ne couununique rien ei son 
lecteur /duns le sens d' un. savoir ob;jecti.f et impersonnel/, 
par contre il rnanifeste tout, c'e.+t -é, -dire il fait saisir 
le jeu complexe des rapports par lesquels l'individu vi-
vant duns le monde s'objective et se donne avec see déter- 
sninations subjectives. Cec,i fcriszrnt, l'artiste exprime 
toujours -- en se référant a sfz propre vie -- une con-
clusion humai.ne d' intertt univerael dont is forme est 
l'oeuvre ellemtme.'I l s'adres.;e ainsi "á is liberté créa- 
trice du lecteur, et l'incite fi recomposer 1'oeuvre par 
in lecture /qui e s t, el.lP nussi, création/" 15 . Cet appel 
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est, selon Sartre, un effort de nature esthétique; it ne 
s'agit donc pas ici d'une influence directe au tours de 
laquelle is vie de l'écrivain rencontre émotivement is 
vie du lecteur, mais de l'expérience d'un individu /du 
lecteur vivant sa propre synthése/ grace é l'intervention 
de l'oeuvre littéraire. 
Ces idées de Sartre correspondent essentiellement a 
see conceptions antérieures /cf. Qu'est-ce que is litté-
rature?/. Désormais, les théses sartriennes expriment son 
évolution présente et se manifestent dans los domaines 
de la signification, du style, de is forme et du contenu 
des oeuvres littéraires. 
Avant tout, l'unité totale de l'oeuvre recomposée 
est le silence. Ceci signifie "la libre incarnation, é 
travers les mots, de l'Ltre-dans-le-monde comme non-sa- 
voir refermé dans un savoir partiel mais universalisant" 16 . 
En connaissance des déterminations philosophiques et ar-
tistiques de Sartre, ceci veut dire que l'individu libre 
dans ses décisions interpose toujours ses propres vues, 
ses propres comportements et r ses jugements de valeur 
entre is collectivité /le monde/ et soi-m@me. Le "message" 
de l'artiste est done un savoir dépassant le cercle des 
connaissances pratiques et universalisantes, et qui, par 
conséquent et par principe, céde un libre champ d'acti- . 
vité á 1'individu se mouvant dans is hiérarchie des vá-
leurs bourgeoises. Ces individus situés et déterminés 
/et 1'artiste et le lecteur/ qui essaient toujours de 
se transcender et de réaliser leur propre aventure, ne 
sont en fin de compte jamais connaissables; les savoirs 
partiels se repportant á eux sont incapables de saisir 
le "non-savoir" de ceux ci. 
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C'est pourquoi in manifestation parfaite de in création 
et de in recomposition de 1'oeuvre est l'impossibilité de 
in communication, c'est-á-dire le silence, grand souci 
d'un Mallarme ou d'.un Vulery.  
Touts une esthétique, toute une théorie de 1'expression 
se fonde de nos jours sur cette conception. L'artiste ex~ 
prime ce silence justement par des mots, et se montre en 
méme temps le cpécialiste du langaÚe cornmun différent de 
in langue pratique et scientifique. Les mots eux-mimes 
/pareillement aux hormnes/ sort A in fois des réalités !maté-
rielles ou structures objectives et des "objets sacrifiée", 
c'est--dire des schémas verbaux et polyvalents dépassés 
dL4ns le sens de leur signification. Les éléments du man-
gage de l'artiste contiennent donc toute in langue avec 
ea richesse et sec limites, tout en différant par cela 
des langues techniques. Cette diversité est'neturellement 
réduite par le fait qu'une grande partie des lecteurs pos-
sibles ne comprennent pas in langue de l'écrivain. Tous 
ces facteurs constituent /avec beaucoup d'autres naturel-
lement/ le style dont in définition sartrienne eat liée 
aux aspects ci-dessus mentionnés: "c'est in langue toute 
entire,,prenant sur elle-mgme, par in mediation de 
l'écrivain, le point de vue de la singularité". Ce point 
de vue singulier crée le style /de vi.e/ de l'écrivain par 
see mille manifestations, et "on sent presque son souffle 
mils sons le donner a conna2tre" 17 . 
C'est ici mime que in reflexion de'Bartre se lie 
aux theories modernes de in signification qui — comme 
nous le savons -- prennent leur source dans les idées 
saussuriennes et &ins les conceptions esthétiques et 
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philosophiques de Mallarmé. Le but et la raison d'Ltre 
de l'écrivain est de communiquer des significations et 
de trouver un sens dana le monde, c'est-á-dire de faire 
saisir par le lecteur -- grace á son propre style et á 
travers see moyens langagiers -- l'étre- dana-le-monde 
de l'universel singulier. Le style lui-mame•est done 
un médiateur qui concentre la saveur de l'époque et is 
goat du moment historique. I1 s'agit donc de la prééence 
de la totalité dana la partie, et dans cette dialectique 
l'ensemble des significations liées au monde de devant 
est toujours plus ou moans manifeste, tandis que les 
éléments du monde de derriére, les facteurs subjectifs 
reetent á l'arriére-plan. Le moment nouveau est ici 
constitué par le fait que Sartre donne le nom de quasi-
signification á cette couche "manifeste", et celui de 
quasi-savoir au savoir réalisé par cette couche. Les 
significations sont l'expression du sens et s'enra-
cinent dans le sens /étant a priori confuses car c'est 
toujours le style qui les crée et qui les exprime/; 
en outre, elle sont pour ainsi dire découpées dans 
.1'universel /c'est-á-dire elles représentent la con- 
tradiction explosible du singulier et de l'universel/. 
Plus simplemeiit: la signification et le savoir indi-
viduels exprimant 1'universalité du monde ne peuveiit 
jamais étre exhaustifs et totaux. Ceci ne peut natu-
rellement gtre ainsi qu'au cas oú Sartre prend 1'indi-
vidu /conditionné par son monde de derriére, notamment 
par sea déterminations psychanalytiques/ comme le 
centre de son propre univers intellectuel et de son 
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propre systOme de valeurs. Sartre re-subjectivise ainsi 
son ontologie phénoménologique rendue "trop", déter-
minée par l'intervention du marxisme, et essaie de 
stabiliser les positions chancelantes de l'individu 
bourgeois; du point de vue esthétique aussi. Déelarant 
que l'artiste veut justement et pratiquement arriver 
aux données du monde de devant á travers ses déter- 
minations de "derriére" 
conditionnements intérieurs de l'individu et non pas 
sur les extérieure /sociaux et collectifs/. 
De tout cela it s'ensuit pour la fonction actuelle 
de l'oeuvre d'art que la forme de cette recherche des 
sens compte peu: l'essentiel est la recherche elle-
meme. I1 y a plus: si l'artiste en quote du sens pré-
férait telle forme á une autre, it tomberait nécessai-
rement "dans le formalisme ou d .ans le chosisme". 19 
Sartre voit naturellement trés bien les rapports com-
plexes de l'individuel et du. général; et de l'intérieur 
nous ne pouvons rien opposer á sa logique rigoureuse. 
Les traits fondamentaux de cette conception sautent aux 
yeux au moment oú it s'agit de la comparaison et de 
l'appréciation des faits et des événements de la praxis 
artistique et politique. L'activité théorique et poli-
tique de Sartre des derniéres années fait justement 
ressortir l'importance de cette distinction de la con-
naiOsance et de l'appréciation, de l'approche cognitive 
ou appréciative. 
,18 Sartre met l'accent sur les 
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En concluant ce qui précéde nous pouvons dire que 
Sartre voit le caracOre individuel et singulier de 
l'oeuvre d'art moderne dans sa particularisation non-sig-
nifiante au cours de laquelle elle se lie a une collecti-
vité et aux structures objectives de celle-ci. L'oeuvre 
doit en méme temps exprimer sa propre époque, son environ-
nement social et l'intégration de l'auteur au monde. I1 
est important de souligner que l'intellectuel-artiste' 
ainsi défini par Sartre /comme existant se mettant en 
question concrétement dans son ?tre/ vit cette intégra-
tion dans l'ambiance bourgeoise, á travers l'aliénation 
et la frustration. I1 attaque done son propre monde, mais 
en méme temps - vu sa sécurité matérielle, sa praxis et 
surtout sea jugements de valeur - it se lie á ce monde, 
en refusant la pratique esthétique et sociale d'une 
existence collective, celle du socialisme. En ce qui con-
cerne la création artistique, l'écrivain qui s'engage, 
veut communiquer,l'inexprimable, c'est-a-dire it suggére 
l'universalisation en restant dans le domains du "vécu". 
Cette universalisation est, selon lui, l'affirmation de 
la vie á l'horizon, 2° comme une possibilité $ réaliser, 
tandis que l'oeuvre est a la foie la restitution,de l'Itre 
dans un monde écrasant et constitue la vie comme valeur 
absolue et exigence de liberté. Le problame décisif de-
meure pourtaut: cet horizon, oú se place-t-il par rapport 
aux horizons possibles du troisiéme tiers du XRe siécle 
et quels sont les critéres de cette liberté s'adressant 
a la liberté des autres? 
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A partir de 1945 jusqu'á la deuxiéme moitié des années 
soixante, Sartre semble avoir suggéré une solution qui 
rapprochait son propre existentialisme ontologique d'une 
,théorie et d'une pratique situées en dehors de la bour-
geoisie et de la démocratie libérale -- c'est-a-dire du 
marxisme. A la fin de cette période une rupture s'est pro- 
duite entre son radicalisme politico-idéologique et sa 
réflexion esthético-philosophique. 
Notre analyse contient -- espérons-le -- les élémente 
dont l'application rigoureuse pourrait mener á des con-
clusions concernant les vues actuelles de Sartre, et qui 
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